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Indledning 
I serien »Månedsstatistik for kød« offentliggør De 
europæiske Fællesskabers statistiske Kontor med-
lemsstaternes statistiske oplysninger om kvæg og kød. 
EUROSTAT tilgodeser således brugernes ønske om at 
aktualisere de årlige oplysninger om kvæg- og kødpro-
duktionen i serien »Landbrugsstatistik« og konstatere 
de sæsonbestemte variationer. 
Oplysningerne i denne publikation udarbejdes og er 
genstand for en løbende ajourføring i samarbejde med 
de ansvarlige fra de forskellige medlemslande inden 
for rammerne af arbejdsgruppen »Statistik over ani-
malske produkter«. De fremsendes af de pågældende 
nationale statistiske kontorer. De europæiske Fælles-
skabers statistiske Kontor takker alle dem, som 
medvirker til udarbejdelser af denne publikation. 
Første del skildrer den månedlige udvikling i det 
samlede antal slagtninger, udenrigshandelen med 
levende slagtekvæg, alle lande: voksen-kvæg-kalve-
svin-får og geder-heste. Undertiden er de nationale tal 
foreløbige. 
Anden del indeholder samme månedlige oplysninger 
som første del, men udtrykt i vægt. 
Indholdet af tredje del varierer alt efter, hvad der har 
øjeblikkelig interesse og efter ønske: resultater af 
undersøgelser vedrørende kvægbestanden, produk-
tionsudsigter på kort sigt, husdyravlens struktur, 
gennemsnitsvægt for de slagtede dyr etc.. 
Bemærkninger til fremgangsmåden: Basisdefinitioner 
Slagtninger i alt: (nettoproduktion) antallet og mæng-
den af slagtede dyr inden for et land, hvad enten der er 
tale om dyr af indenlandsk eller udenlandsk oprindelse. 
Den slagtede mængde angives i slagtevægt, det vil sige 
dyrets vægt, når det er slagtet og afhudet, med fradrag 
af visse dele, f.eks. hovedet (undtagen hoveder af svin), 
skindet, en del af lemmerne, indvoldene, tarmene etc.. 
Man tager derfor ikke hensyn til spiseligt slagteaffald, 
hvorimod fedt, som er medregnet i slagtevægten, er 
inkluderet. 
- Indførsel og udførsel af levende slagtekvæg klar til 
slagtning. 
Ved udregningen af EF's samlede handel med 
tredjelande trækker man fra landenes samlede 
udenrigshandel den handel, som foregår mellem 
EF-landene indbyrdes, for at undgå at tallene 
opføres to gange. Denne handel er fastsat på 
grundlag af importtallene. 
- Indenlandsk bruttoproduktion — kød: 
Udbuddet af dyr med indenlandsk oprindelse, klar til 
slagtning (= slagtninger i alt + udførsel af levende 
slagtekvæg — indførsel af levende slagtekvæg). 
- Indenlandsk bruttoproduktion — kvæg: 
(se supplerende oplysninger). 
Den indenlandske bruttoproduktion af kvæg omfat-
ter den samlede nationale produktion af kvæg 
mellem to på hinanden følgende undersøgelser 
vedrørende kvægbestanden; den indenlandske 
bruttoproduktion af kvæg = den indenlandske 
bruttoproduktion (kød) — indførsel + udførsel 
(andre levende dyr, herunder racerene dyr), eller 
den indenlandske bruttoproduktion = nettoproduk-
tionen forhøjet med saldoen i udenrigshandelen for 
alle dyr af den pågældende art. 
Bemærk : For yderligere oplysninger se »Kvægbestand 
og produktion 1976« udgivet af Eurostat. 
Bemærkninger vedrørende enkelte lande 
Forbundsrepublikken Tyskland : 
Tallene for Vestberlin er medregnet. 
De statistiske oplysninger betragtes som udtømmende. 
Udenrigshandelen med DDR er medregnet. 
Irland : 
I månedsstatistikkerne er medregnet beslaglagt« kød. 
Danmark : 
I modsætning til, hvad der er tilfældet for de nationale statistikker, er spiseligt 
slagteaffald ikke medregnet i fællesskabsstatistikken. 
VI 
Vorwort 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten veröffentlicht in der Reihe „Monatliche Fleischstati-
stik" die verfügbaren Statistiken der Mitgliedstaaten 
über die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
EUROSTAT entspricht damit dem Wunsch der Benutzer 
der Reihe „Agrarstatistik", die dort veröffentlichten 
jährlichen Angaben über die Vieh- und Fleischerzeu-
gung zu aktualisieren und die jahreszeitlichen Entwick-
lungen aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen Erzeugnis-
se" beraten. Die Angaben werden von den zuständigen 
nationalen Dienststellen übermittelt. Das SAEG dankt 
hiermit allen Beteiligten für ihre Mitarbeit an dieser 
Veröffentlichung. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlachtun-
gen insgesamt, sowie die Entwicklung des Außenhan-
dels aller Länder mit lebenden Schlachttieren : Rinder-
Kälber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. In man-
chen Fällen handelt es sich um vorläufige Angaben. 
Teil II gibt — in Gewicht — die gleichen monatlichen 
Informationen wie Teil I. 
Der Inhalt von Teil III kann verschieden sein, je nach 
Aktualität und Nachfrage; Ergebnisse von Erhebungen 
über Viehbestände, kurzfristige Produktionsvoraus-
schau, Struktur der Aufzucht, Durchschnittsgewicht der 
geschlachteten Tiere usw. 
Methodologische Anmerkungen: Definitionen 
Schlachtungen insgesamt (Nettoerzeugung, p.n.) An-
zahl und Mengen der innerhalb des Landes vorgenom-
menen Schlachtungen von Tieren inländischer und 
ausländischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht aus-
gedrückt, worunter das Gewicht des geschlachteten 
und ausgeweideten Tieres einschließlich Knochen zu 
verstehen ist, von dem nur einige Teile wie z.B. Kopf 
(außer bei Schweinen), Haut, ein Teil der Gliedmaßen, 
Eingeweide usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die eßbaren 
Innereien nicht einbegriffen, wohl aber die im Schlacht-
gewicht enthaltenen Fette. 
- Ein- und Ausfuhr lebender Schlachttiere, schlacht-
reif. 
Bei der Berechnung des EG-Außenhandels insge-
samt wird der EG-Binnenaustausch von der Summe 
des Außenhandels der Länder abgezogen, um 
Doppelzählungen zu vermeiden. Für die Berech-
nung des EG-Binnenhandels werden die Einfuhr-
zahlen zugrunde gelegt. 
- Bruttoeigenerzeugung an Fleisch : 
Angebot an schlachtreifen Tieren inländischer 
Herkunft ( = Schlachtungen insgesamt + Ausfuhr 
lebender Schlachttiere — Einfuhren lebender 
Schlachttiere). 
- Bruttoeigenerzeugung an Vieh : 
(siehe Zusatzinformationen). 
Die Bruttoeigenerzeugung an Vieh stellt die Gesamt-
erzeugung des nationalen Viehbestandes zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Erhebungen über den 
Viehbestand dar; p.i.b.-Vieh = Bruttoeigenerzeu-
gung (Fleisch) — Einfuhren + Ausfuhren (sonstige 
lebende Tiere einschließlich der reinrassigen 
Tiere), oder aber p.i.b.-Vieh = Nettoerzeugung, 
erhöht um den Saldo des Außenhandels sämtlicher 
Tierarten. 
Anmerkung : Für weitere Einzelheiten wird auf „Stati-
stik der Tiererzeugung 1976" von Eurostat verwiesen. 
Anmerkungen zu den Länderangaben 
BR Deutschland: 
Die Angaben für Berlin-West sind mit eingeschlossen. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Der Außenhandel mit der DDR ist einbegriffen. 
Irland : 
Die Monatsstatistiken enthalten das „erfaßte" Fleisch. 
Dänemark : 
Im Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind in der Gemeinschaftsstatistik die 
genießbaren Innereien nicht enthalten. 
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Preface 
In the series 'Monthly meat statistics', the Statistical 
Office of the European Communities publishes the 
statistics on meat and livestock which are available for 
the Member States. 
In this way EUROSTAT is complying with consumers' 
wishes by updating the annual data from the 'Agricul­
tural statistics' series on meat and livestock production 
and pinpointing seasonal variations. 
The data in this publication are calculated and regularly 
improved in collaboration with the relevant members of 
the Working Party on animal product statistics from the 
various Member States. They are transmitted by the 
responsible national departments. The SOEC thanks all 
those who help produce this publication. 
Part I retraces the monthly development of total 
slaughterings and external trade statistics (all count­
ries) in live animals for slaughter: fully-grown bovines, 
calves, pigs, sheep and goats, horses. Sometimes the 
national data are provisional. 
Part II presents the same monthly information as part I, 
but in terms of weight. 
The contents of part III vary according to demand, e.g. 
results of livestock surveys, short-term production 
forecasts, structure of stock farming, average weight of 
slaughtered animals. 
Methodological note: Basic definitions 
Total slaughterings: (net production = p.n.) the 
number and quantities of animals slaughtered within a 
country, whether of domestic or foreign origin. 
Quantities slaughtered are estimated in 'carcasse 
weight', i.e. the weight of the animal slaughtered and 
skinned, excluding certain parts such as the head 
(except for pigs' heads), the skin, parts of the limbs, the 
viscera, the intestines, etc. 
Edible meat offals are therefore not taken into account, 
whereas fats included in the carcass weight are. 
- Imports and exports of live animals ready for 
slaughter. 
In order to calculate total EC external trade, EC 
internal trade is deducted from the total external 
trade figures for all the countries, thus avoiding 
duplication. These statistics are established on the 
basis of import figures. 
- Gross indigenous production — meat: 
Supplies of animals of indigenous origin, ready for 
slaughter ( = total slaughterings + exports of live 
animals for slaughter — imports of live animals for 
slaughter). 
- Gross indigenous production — livestock: 
(see supplementary information). 
The gross indigenous production of livestock 
represents the total production of the full herd kept 
by each Member State between two successive 
surveys; ρ i.b. livestock = gross indigenous pro­
duction (meat) — imports + exports (other live 
animals, including pure breed animals), or the p.i.b. 
livestock = net production increased by the external 
trade balance for all animals of the species. 
Note: For further details see 'Statistics of animal 
production 1976' in Eurostats. 
Remarks by country 
FR of Germany : 
The data for West Berlin are included. 
The statistics are considered exhaustive. 
External trade with the GDR is Included. 
Ireland : 
The monthly statistics include "confiscated" meat. 
Denmark : 
In contrast to the national statistics, the Community statistics do not include edible 
offal. 
VIM 
Avant-propos 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans la série «Statistiques mensuelles de la 
viande» les statistiques des États membres disponi­
bles concernant le bétail et la viande. 
L'EUROSTAT répond ainsi aux vœux exprimés par les 
utilisateurs d'actualiser les données annuelles sur la 
production de bétail et de viande de la série «Statisti­
que agricole» et de dégager les variations saisonniè­
res. 
Les données de cette publication sont élaborées et 
constamment améliorées en collaboration avec les 
responsables des États membres dans le cadre du 
Groupe de travail «Statistique des produits animaux». 
Elles sont transmises par les services nationaux 
compétents. L'OSCE remercie tous ceux qui appor­
tent leur concours à l'élaboration de cette publication. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du nombre des 
abattages totaux, des échanges du Commerce exté­
rieur, tous pays, en animaux vivants de boucherie: 
Gros bovins­veaux­porcs­moutons et chèvres­che­
vaux. Quelquefois les données nationales sont provi­
soires. 
La Partie II retrace en poids les mêmes informations 
mensuelles que la partie I. 
Le contenu de la partie Ili est variable selon l'actualité 
et la demande: résultats d'enquêtes sur le cheptel, 
visions de production à court terme, structure des 
élevages, poids moyen des animaux abattus etc.... 
Note méthodologique: Définitions de base 
Abattages totaux: (production nette, p.n.) le nombre et 
les quantités des animaux abattus à l'intérieur d'un 
pays qu'ils soient d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal abattu et 
dépouillé, déduction faite de certaines parties telles 
que la tête (à l'exception des têtes de porcs), la peau, 
une partie des membres, les viscères, les intestins, 
etc.... 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans le 
poids en carcasse sont incluses. 
— Importations et exportations des animaux vivants de 
boucherie prêts à l'abattage. 
Pour le calcul du Commerce extérieur total de la CE, 
on déduit du total du Commerce extérieur des pays, 
les échanges intra­CE afin d'éviter les doubles 
emplois. Ces échanges ont été fixés sur la base du 
chiffre des importations. 
— Production indigène brute — viande : 
Offre des animaux d'origine indigène prêts à 
l'abattage ( = abattages totaux + exportations 
animaux vivants de boucherie — importations 
animaux vivants de boucherie). 
— Production indigène brute — bétail : 
(voir informations complémentaires). 
La production indigène brute de bétail représente la 
production totale du troupeau national entre deux 
enquêtes successives sur le cheptel ; p.i.b.­bétail = 
Production indigène brute (viande) — Importations 
+ Exportations (autres animaux vivants, y compris 
les animaux de race pure), ou encore la p.i.b.­bétail 
est égale à la production nette augmentée du solde 
du Commerce extérieur de tous les animaux de 
l'espèce. 
Note : Pour de plus amples détails se reporter à 
«Statistique de la production animale 1976» de 
Γ Eu rostat. 
Remarques par pays 
RF d'Allemagne : 
Les données de Berlin­Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Le Commerce extérieur avec la RDA est compris. 
Irlande : 
Les statistiques mensuelles comprennent les viandes «saisies». 
Danemark: 
Contrairement aux statistiques nationales, les abats comestibles sont exclus de la 
statistique communautaire. 
IX 
Prefazione 
L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica 
nella serie «Statistiche mensili della carne» le 
statistiche disponibili degli Stati membri sul bestiame e 
sulla carne. 
L'EUROSTAT viene incontro in tal modo ai desideri, 
espressi dagli utilizzatori, di informazioni che permet-
tano di attualizzare i dati annui sulla produzione di 
bestiame e di carne della serie « Statistica agraria » e di 
evidenziare le variazioni stagionali. 
I dati di questa pubblicazione sono elaborati e 
costantemente migliorati in collaborazione con i 
responsabili degli Stati membri nel quadro del Gruppo 
di lavoro «Statistica dei prodotti animali». Essi 
vengono trasmessi dai servizi nazionali competenti. 
L'ISCE ringrazia tutti coloro che collaborano all'elabo-
razione di questa pubblicazione. 
La parte prima descrive l'evoluzione mensile del 
numero delle macellazioni totali e degli scambi del 
commercio estero, per tutti i paesi, di animali vivi da 
macello: bovini adulti, vitelli, suini, ovini, caprini, 
equini. Talvolta i dati nazionali sono provvisori. 
La Parte seconda fornisce le medesime informazioni 
mensili della prima, ma espresse in peso. 
II contenuto della parte III varia secondo l'attualità e la 
richiesta: risultati di indagini sul patrimonio zootecni-
co, prospettive di produzione a breve termine, struttura 
degli allevamenti, peso medio degli animali macellati 
ecc.... 
Nota metodologica: Definizioni di base 
Macellazioni totali: (produzione netta, p.n.) numero e 
quantità dei capi macellati all'interno di un paese, 
siano essi di origine interna o estera. 
Le quantità macellate sono valutate in peso morto, vale 
a dire in peso dell'animale macellato e scuoiato, tolte 
talune parti come la testa (tranne che per i suini), la 
pelle, una parte degli arti, le viscere, gli intestini, ecc. 
Di conseguenza non si tiene conto delle frattaglie 
commestibili, mentre è incluso il grasso compreso nel 
peso morto. 
- Importazioni ed esportazioni degli animali vivi da 
macello, pronti per la macellazione. 
Per il calcolo del commercio estero totale della CEE, 
si sottraggono, dal totale del commercio estero dei 
vari paesi, gli scambi intracomunitari per evitare i 
doppi computi. Questi scambi sono stati fissati sulla 
base della cifra delle importazioni. 
- Produzione interna lorda — carne : 
Offerta degli animali di origine interna pronti per la 
macellazione ( = macellazioni totali + esportazioni 
di animali vivi damacello — importazioni di animali 
vivi da macello). 
- Produzione interna lorda — bestiame : 
(Cfr. informazioni complementari). 
La produzione interna lorda di bestiame rappresen-
ta la produzione totale fornita dal patrimonio 
zootecnico nazionale tra due indagini successive 
sulla consistenza del bestiame; P.i.l.-bestiame = 
Produzione interna lorda (carne) — importazioni + 
esportazioni (altri animali vivi, compresi gli animali 
di razza pura); o ancora: la P.M. — bestiame è 
uguale alla produzione netta + il saldo del 
commercio estero di tutti gli animali della specie. 
Nota: Per maggiori particolari si rimanda al 
«Statistica della produzione animale 1976» dell' 
Eurostat. 
Osservazioni per paese 
Rf di Germania : 
I datti relativi a Berlino Ovest sono inclusi. 
Le statistiche sono considerate complete. 
È incluso il commercio estero con la Repubblica democratica tedesca. 
Irlanda : 
Le statistiche mensili comprendono le carni «sequestrate» perché non idonee al 
consumo. 
Danimarca : 
Contrariamente alle statistiche nazionali, sono state escluse, per la statistica 
comunitaria, le frattaglie commestibili. 
Voorbericht 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen publiceert in de reeks „Maandelijkse vlees-
statistieken" de statistieken inzake vee en vlees 
waarover de Lid-Staten beschikken. 
EUROSTAT komt hiermee tegemoet aan de door de 
gebruikers geuite wens de jaargegevens over de 
produktie van vee en vlees uit de reeks „Landbouwsta-
tistiek" bij te werken en de seizoenschommelingen 
goed te laten uitkomen. 
De in de onderhavige publikatie vervatte gegevens 
worden in samenwerking met de vertegenwoordigers 
van de Lid-Staten in het kader van de Werkgroep 
„Statistiek van de dierlijke produkten" uitgewerkt en 
voortdurend bijgewerkt. De gegevens worden door de 
bevoegde nationale diensten doorgegeven. Het BSEG 
dankt iedereen voor de medewerking aan de totstand-
koming van deze publikatie. 
Deel I geeft het maandelijkse verloop weer van het 
totaal slachtingen, en de invoer en uitvoer, voor alle 
landen, van levend slachtvee: runder-kalveren-var-
kens-schapen en geiten-paarden. In sommige gevallen 
zijn de nationale gegevens voorlopige schattingen. 
In deel II wordt dezelfde maandelijkse informatie van 
deel I in gewicht weergegeven. 
De inhoud van deel III varieert al naar gelang de 
actualiteit en de behoeften: resultaten van veetellin-
gen, produktieramingen op korte termijn, structuur van 
de veeteelt, gemiddeld geslacht gewicht, enz. 
Methodologische opmerkingen : 
ties 
Voornaamste defini-
Totaal slachtingen (nettoproduktie, n.p.) aantal ge-
slacht gewicht van de in een bepaald land geslachte 
dieren, van binnenlandse en buitenlandse herkomst. 
Het geslacht gewicht komt overeen met het gewicht van 
de romp, m.a.w. het gewicht van het geslachte en 
gestroopte dier, ontdaan van bepaalde delen, zoals kop 
(met uitzondering van varkenskoppen), de huid, een 
deel van de ledematen, de ingewanden, de darmen, 
enz.... 
Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de 
eetbare afvallen, maar wel met de vetten die bij het 
gewicht van de romp zijn inbegrepen. 
— Invoer en uitvoer van levende slachtdieren, gereed 
voor de slacht. 
Voor de berekening van de totale buitenlandse 
handel van de E.G. wordt van het totaal van de 
buitenlandse handel van de landen van het handels-
verkeer tussen de Lid-Staten van de E.G. afgetrok-
ken om overlapping te voorkomen. Dit handelsver-
keer wordt vastgesteld aan de hand van het 
invoercijfer. 
— Bruto binnenlandse produktie — vlees : 
Aanbod van dieren van binnenlandse herkomst, 
gereed voor de slacht ( = totaal slachtingen + 
uitvoer levende slachtdieren — invoer levende 
slachtdieren). 
— Bruto binnenlandse produktie — vee : 
(zie aanvullende informatie). 
De bruto binnenlandse veeproduktie bestaat uit de 
totale produktie van de nationale veestapel tussen 
twee opeenvolgende veetellingen; b.b.p. — vee = 
bruto binnenlandse produktie (vlees) — invoer + 
uitvoer (andere levende dieren, met inbegrip van 
stamboekvee), m.a.w. de b.b.p.-vee is gelijk aan de 
nettoproduktie plus het saldo van de buitenlandse 
handel van alle dieren in kwestie. 
N.B.: Voor nadere informatie wordt verwezen naar 
„Statistieken van de dierlijke produktie 1976" van 
Eurostat. 
Opmerkingen per land 
BR Duitsland: 
Met inbegrip van de gegevens van W. Berlijn. 
De statistieken worden volledig geacht. 
Met inbegrip van het handelsverkeer met de DDR. 
Ierland : 
De maandstatistieken omvatten het „aangebraden" vlees. 
Denemarken : 
In tegenstelling tot de nationale statistieken zijn de eetbare afvallen niet in de 
communautaire statistiek opgenomen. 
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Ergänzende Informationen 
zu den monatlichen Statistiken über die Erzeugung von 
Schlachttieren in den Tabellen 001 bis 100 
Bruttoeigenerzeugung an Vieh (Schätzung von Eurostat) 
= Bruttoeigenerzeugung an Fleisch — Einfuhr + Ausfuhr (andere lebende Tiere) (*) 
Rinder insgesamt / Rinder ohne Kälber / Kälber 
Stück und Schlachtgewicht 
(*) Ohne reinrassige Zuchttiere. 
Supplementary Information 
to the monthly statistics of slaughter animal production 
given in the tables from 001 to 100 
Gross indigenous production of livestock (estimate by Eurostat) 
= Gross indigenous production (meat) — Imports + Exports (breeding animals) (*) 
Total Cattle / Cattle / Calves 
head and carcass-weight 
(*) excluding pure-breed animals. 
Informations complémentaires 
aux statistiques mensuelles de la production d'animaux 
de boucherie données dans les tableaux 001 à 100 
Production indigène brute de bétail (estimation par Eurostat) 
= Production indigène brute (viande) — Importations + Exportations (autres animaux vivants) (*) 
total Bovins / Gros Bovins / Veaux 
têtes et poids-carcasse 
(*) non compris les animaux de race pure. 
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VEAUX 
PPLDUCTIUN INDIGENE bRUTF 
1976 
1576 
1977 
2 9 . 7 
2 9 . 1 
3 1 . 9 
2 6 . 3 
2 7 . 4 
2 5 . 6 
3 2 . 3 
5 1 . 7 
¿ 5 . 3 
3 2 . 5 
3 2 . 2 
2 3 . 6 
33 
34 
24 
1 
5 
3 
3 5 . 1 
3 4 . 4 
31.B 
3 1 . 2 
3 6 . 0 
3 3 . 8 
3 2 . 4 
3 4 . 5 
3 1 . 5 
2 9 . 9 
3 1 . 3 
3C .7 
2 6 . 1 
3 0 . 9 
2 P . 3 I 
3 1 . 1 I 
3 6 5 . 7 
3 8 6 . 0 
*t 7 6 / 7 5 
ï 7 7 / 7 o 
- 5 . 3 
1 3 . 5 
3 . 4 
6 . 6 
17 .7 
1.5 
- l . b 
- 6 . 8 
4 . 1 
- 0 . 7 
- 2 . 0 
- 7 . 6 
1 5 . 2 
- 6 . 0 
7 . 7 
- 5 . 6 
4 . 6 
- 1 . 7 
M D L E K UNG KAbLobK 
bkUTTUEIGbNERZEUGUhG 
ALL CATTLE 
GRLSS I N C I G E M l U b PkCOUCTlGN 
TIJTAL BOVINS 
PkC'CGCTlÜN INDIGENE BRUTE 
lOLC 1CNN6N S C r - L A C H C E h l C t - T / f r . T L i l i S C ARCASS-KEIGFT/TUNNE S POI DS-C ABCASSE 
1975 
1976 
1977 
1 7 2 . 3 
1 5 8 . 3 
163 .4 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 0 
142 .2 
1 E 5 . 4 
1 7 2 . í. 
1 6 4 . 5 
1 6 7 . 2 
1 3 6 . 4 
l 4 l . 7 
144 .5 
1 4 8 . 0 
1 4 3 . 3 
1 4 0 
1 ? 6 
146 
7 
E 
ς 
150 .2 
173 .2 
1 3 0 . 3 
1 4 4 . 0 
1 7 8 . 0 
1 4 8 . 3 
1 6 6 . 4 
1 6 8 . 7 
1 4 6 . 6 
1 6 7 . 4 
1 4 5 . 4 
1 4 3 . 2 
1 3 1 . 3 
1 4 9 . 3 
1 6 2 . 2 
"146.6 
1 8 6 7 . 9 
1 9 2 1 . 1 
X 7 6 / 7 5 
i l i l l a 
- 8 . 1 
3 . 2 
- C . l 
- 2 . 6 
1 0 . 6 
- 4 . 5 
- 6 . 4 
- 5 . 4 
2 . 4 
- 2 . 2 
2 3 . 6 
- 1 6 . 5 
1 5 . 3 
- 2 4 . 8 
2 3 . 6 
- 1 6 . 6 
1.4 
- 1 3 . 1 
- 1 3 . I 
- 1 . 5 
XVII 
Ζ LS ' ■ ■'! Ν C F ­ J 3 3 Τ : 
J U * ­ Α ­ Υ T í o i r s 
Γ'.. L­­­GX F Ç L ­ I P I T I 
b L F L ­ G l ' l ­ UNI 
S L A U C ' l T r ­ AN! 
Λ i l "AU X LE G'. 
ANDERE T I E F E 
'cTHER AN I K AL S 
LICFEME ET A G I R t S 
» i N U c i · 
i ­ U T T ü « : l u r \ " . k ¿ b U o U . k ­
: ■­XGLUCINC­ GAI L'ES 
1 \ L J GENCPJS PrtClAICÏ ICN 
l j J . i TLEC­L / I ­EADS/Τ Ι TES 
l A N N E F / v r A H / J A H R 
G ­ L S EÜVINS 
PRCLULT IÜN I N J IGE 
1 . 7 3 
1 ; IJ 
19 7 7 
l o l . G 
1 3 3 . 7 
14 7 . 3 
1 7 7 . ­ 1 5 7 . 2 1 5 7 . 3 2 0 4 . 7 5 9 . 3 
147 .7 1 1 4 . 2 l « ' / . l 2 1 6 . 5 1 3 2 . 2 
I S Í . e 1 5 c . 4 2 o 4 . 2 2 5 7 . 5 1 7 2 . 3 
1 4 6 . 2 1 6 1 . 0 
1 4 4 . 3 1 6 2 . 7 
1 6 6 8 . 5 
16 74 . 6 
7 c / 73 
7 7 / 7 6 
­ 2 5 . 0 
3 . 3 
­1 ­6 ' ­ 6 
­ 4 4 . E 
­ 6 7 . e 
6 5 . 6 
­ 2 7 . 4 
I ­4 .7 
­ 4 . 1 
b.O 
5 . 7 
1 9 . 1 
3 3 . 1 
3 0 . 3 
NAt LD I r. 
usui τ IL IG E l L H 7 t l j i ; j . · 
C4LVE3 
GkLSS I N C i ' j l A JUS P­LDUCT1UN 
l o j L 3 I L L L K / l i b A O S / l b TES 
VEAUX 
FRCCUCTIt jN INDIGENE 
1­.75 
1 9 7 u 
1 9 7 7 
[ b . 7 5 4 . 9 B 2 . 9 4 6 . 5 
6 7 . 2 7 2 . « 8 4 . 2 4 5 . C 
í s . C « U . J 5 2 . 3 7 3 . 7 
4 6 . 9 1 4 . 0 
5 3 . 4 5 3 . 2 
7 0 2 . 2 
7 3 4 . 1 
t 7 6 / 7 3 
ι 7 7 / 7 C 
­ 1 2 . 4 
-f C . 3 
3 1 . 
ι. 
1 . 6 
9 . 6 
­ 7 . 3 
6 4 . C 
1 3 . 9 2 B J . 
k l , L L « LI« 
n i ­ u l T,It I G 
. KAbLoE­ . 
r l . L ­ t c U G U M . 
I T I L c 
1 «Gl GfcliO.J'i l'RL ÜUGT ICN 
1 1 J J 3TLE.GIC/HI­AÛS/TETES 
TOTAL BOVINS 
PM'L 'UCTIUN INDIGENI . 
19 73 
15 7ο 
19 77 
¿b0.¿ 
1 6 9 . J 
1 9 4 . 3 
22 7 . 3 2 1 2 . G 1 6 5 . ii 2 E C . 7 2 2 o . C 2 4 2 . 1 2 5 7 . 6 1 4 7 . 8 1 9 3 . 1 1 6 4 . 9 1 6 2 . 2 1 2 5 9 0 . 7 
I 
1 3 3 . 6 2 2 7 . 9 1 6 1 . 6 2 6 1 . 9 3 0 0 . 7 1 7 7 . 2 1 5 7 . 9 2 1 5 . « 2 2 2 . 7 1 2 4 0 8 . 7 I 
2 G 4 . ­ I ¿ 2 . 1 . 1 2 6 4 . 4 2 o 6 . 0 3 3 0 . 1 2 4 6 . 0 : I 
i Í C / 7 3 
4 7 7 / 7 6 
­ ZL . 6 
4 7 . 6 
­ 1 9 . 7 
4 3 . 7 
­ 7 . 2 
6 . 6 
1 5 . 9 
3 8 . 9 
« INDER 
BRUT To t IG NCKZE'JGUNG 
GAI l i e 
CRLlbS 
bXGL. iL ING LALVES 
I N l i I ü F l i i l ' J S PiiCUUCTTÖN 
GRCS LOVINS 
PRCCUCTI. IN INDIGENE 
10CC TCM>i_N SGELAGLI C E T I C E I / · · . Τ ι ι | > 3 G ARGA5S­k r I C6.T / TILINES PJ I DS­C ARCASSE 
1576 
197o 
1977 
3 7 . 3 31 . 1 
4 0 . 0 5 0 . 2 
5 5 . o­ 4 5 . 4 
4 0 . 6 
2 9 . 7 
3 5 . 7 
6 5 . 1 
6 6 . 4 
6 4 . 2 
7 0 . 4 
7 8 . 2 
4 5 . 0 
5 6 . 5 
6 3 . 2 
4 8 . 9 5 1 . 4 1 
5 8 . 1 6 1 . 7 1 
6 4 2 . 8 
6 5 4 . 6 
« 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 6 
­ 1 5 . 4 
1 4 . 4 
1 8 . 3 
2 6 . 1 
— 3 C 
t ? 
2 
., 
­C 
E 
2 
0 
­ O . C 
2 4 . 4 
9 . 8 
U . O 
1 5 . 3 
1 1 . 7 
«.«.EIBER 
OKUTTOEIGfcNERzLUGJNG 
CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PP.COUCTIGN 
VEAUX 
PkCCUCTIÜN INDIGENE BPUTE 
10CC 1CI­.NEN S L 6 L A C F U E f . I C H / V . T C I > S C A RCASS­hE I GFT/TÜNNES P Ü I D S ­ C Í SCASSE 
1976 
1 9 7 « 
1677 
9 . 3 0 
7 .90 
7 ,o7 
7. tG 
7 . 27 
6 . 16 
6 . 2 8 
7 .83 
1C.3 
6 . C I 
1 1 . 2 
1 1 . 6 
6 . 3 4 
11.2 
1 1 . 6 
5 . 5 4 
IO.6 
. u . c 
1 1 . 2 
1 0 . 5 
1 1 . 6 
d . 6 0 
1 1 . 7 
1 2 . 5 
8 . 9 4 
8 . 8 5 
1 1 . 7 
■ 6 . 5 4 
8 . 9 7 
: 
6 . 6 2 
8 . 7 5 
7 . 4 6 
9 . 4 1 | 
1 0 2 . 4 
1 1 4 . 4 
4 7 6 / 7 3 
< 7 7 / 7 6 
1 4 . 1 
­ 1 . 5 
­ 3 . 1 
1 C . b 
­ 1 5 . 5 
2 3 . 6 
3 5 . 5 
3 . 0 
1 9 . 7 
3 . 7 
1 1 . 6 
3 . 4 
­ 6 . 0 
9 . 5 
8 0 . 0 
6 . a 
­ 1 . 0 
3 2 . 3 
RINGER UNG iLAbLBEK 
BKUT TUE I G EN ERZEUGUNG 
ALL CATTLE 
GRÜSS INDIGENOUS PKCDUCTION 
TOTAL BOVINS 
PROCUCTIUN INDIGENT BRUTE 
IGCC TCNNtN S C i ­ L A C h T C b h l C F T / y . T U H S CA«CASS­» fc1GHI /TUNNES POIDS­CARCASSE 
1973 
1576 
1677 
6 b . U 
5 6 . 6 
6 3 . 5 
6 b . 7 
6 7 . 6 
5 3 . 6 
5 7 . 9 
4 7 . 6 
( 1 . 8 
5 7 . 3 
4 5 . 6 
6 7 . 4 
6 5 . 8 
6 7 . 6 
7 2 . 3 
6 4 . 5 
6 5 . 6 
7 9 . 3 
7 0 . 9 
7 5 . 7 
8 0 . 0 
7 0 . 7 
8 2 . 1 
9 0 . 7 
5 7 . 9 
6 5 . 4 
7 4 . 5 
6 0 . 4 
6 7 . 4 
: 
5 5 . 5 
6 6 . 9 
5 8 . 9 | 
7 1 . 
7 4 5 . 2 
7 6 9 . 0 
* 7 6 / 7 5 
i 7 7 / 7 6 
­ 1 5 . 3 
1 2 . 2 
­ I . b 
­ 6 . 6 
2 0 . 4 
4 7 . 8 
2 . o 
7 . 3 
1 . 7 
2 1 . C 
6 . 7 
5 . 7 
1 6 . 2 
1 0 . 4 
1 2 . S 
1 4 . 5 
XVIII 
óLSA vfENCEEASSTE TAötLLFN 
SUFCARY TÍCLES 
TABLEAUX R6CAPI I UL.'iï IFS 
SCHLACHT- GND ANDERE T1EBE 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIPALS 
AN1FAUX Gb BOUCHERIE ET ALTRES 
NEDERLAND 
1 
1 
1 
1 
J 1 
1 
1 h INUb R 
1 BkUTTub IGbNEFZEUGUNG 
1 1675 
1 157o 
1 1 9 7 7 
1 * 7 6 / 7 5 : 
1 i 7 7 / 7 6 
i KAELöEK 
1 bKUTTUfaIG 
I - 1 9 7 3 
Ι 197o 
I 1 9 7 7 
I * 7 6 / 7 3 
1 * 7 7 / 7 6 
I RINDER UN 
1 BKUTTUE1L 
1 1975 
1 1 9 7 6 
1 1977 
1 * 7 6 / 7 5 
1 4 7 7 / 7 0 
I « INDEK 
i bHUTTOEIG 
I 1 5 7 3 
1 1976 
1 1 9 7 7 
1 « 7 6 / 7 3 
1 4 7 7 / 7 6 
1 NAfaLBbR. 
1 bKUTTUfa IG 
1 1 9 7 5 
1 1576 
1 1 9 7 7 
1 * 7 6 / 7 3 
1 * 7 7 / 7 0 
1 RINGER UNI 
I BKÜTTUE1G 
1975 
1 1 6 7 6 
1 1977 
1 t 7 6 / 7 5 
1 * 7 7 / 7 6 
5 6 . 8 
8 4 . 5 
7 9 . 7 
- 1 2 . 7 
- 5 . 7 
.NERZEUGUNG 
7 9 . 4 
7 4 . 4 
8 3 . 8 
- O . 4 
1 2 . 1 
K A t L a E « 
NERZEUGUNG 
1 7 6 . 2 
1 5 8 . 6 
1 6 3 . 5 
- 9 . 8 
2 . 9 
NERZEUGUNG 
2 6 . 6 
2 3 . 3 
2 3 . 6 
- 1 2 . 5 
1 .4 
NERZEUGUNG 
8 . 0 3 
7 . 9 7 
9 . 1 3 
- 0 . 8 
1 4 . 6 
K.AELBE« 
.NERZEUGUNG 
3 4 . o 
3 1 . 2 
3 2 . 7 
- 9 . 8 
4 . B 
I 
F I 
1 
5 7 . 6 
7 6 . 7 
7 5 . 3 
- 2 1 . 4 
- 1 . 6 
7 1 . 7 
6 8 . 2 
7 5 . 5 
- 4 .fa 
1 C . 6 
1 6 6 . 2 
1 « 4 . 9 
1 5 1 . C 
- 1 4 . 4 
4 . 2 
ICCC 
2 6 . 5 
2 1 . 1 
2 1 . 6 
- 2 C . I 
1 . 5 
ICCC 
7.CB 
6 . 6 6 
e.ce 
- 3 . 2 
1 7 . b 
1G0C 
3 3 . 5 
2 E . C 
2 6 . 6 
- 1 6 . 3 
5 . 6 
1 
► 1 
1 
5 6 . 5 
7 9 . 2 
6 7 . 7 
- 1 6 . 3 
I D . 7 
6 6 . 9 
1 C 4 . C 
1 C 6 . 3 
1 9 . 7 
4 . 1 
1 6 3 . 6 
1 6 3 . I 
1 5 6 . C 
- 0 . 2 
7 .C 
lCNNbN 
2 6 . 7 
2 2 . C 
2 4 . 6 
- 1 7 . 7 
1 1 . 3 
lCNNbN 
6 . 5 6 
1 0 . 2 
1 1 . 5 
1 5 . 6 
1 2 . C 
ICMlEN 
3 5 . 3 
2 2 . 3 
3 6 . C 
- 8 . 6 
1 1 . 7 
' I 
A 1 
1 
1 
- I 
1 
J 
CATTLE EXGLUCINC 
CROSS INCIGbiVJuS 
9 1 . 5 
7 5 . 1 
6 C . E 
- 1 7 . 9 
7 . 7 
1 
J 1 
1 
1 
Λ 1 
1 
CALVES 
PRCOUCTIGN 
1O00 Í T L E C K / H E A D S / T E T E S 
6 8 . 6 
7 5 . 0 
EC.7 
- 1 3 . 3 
7 . 6 
CALVES 
GRCSS I N C H 
9 3 . 3 
1 0 9 . i 
5 7 . 1 
1 7 . G 
- 1 1 . 1 
7 3 . 5 
7 3 . C 
7 9 . 5 
- 0 . 7 
8 . 6 
fa DUUS 
7 2 . 4 
8 3 . 2 
6 5 . 6 
1 4 . 9 
- 2 1 . 1 
7 9 . 2 
1 1 3 . 4 
8 1 . 3 
4 3 . 2 
- 2 8 . 3 
PRCOUCTIGN 
130Ü S I L E C K / H E A D S / l b T E S 
6 7 . 1 
U C . 9 
1 C 7 . 6 
1 4 . 2 
- 2 . 7 
5 9 . 6 
6 6 . 5 
1 C 4 . 6 
- 2 . 6 
6 . 2 
ALL CATTLE 
GROSS I N G I G E N C U S 
1 8 4 . 6 
1 6 4 . 3 
1 7 7 . 5 
- C . 3 
- 3 . 5 
CAT 
GRC 
10c 
1 6 6 . 8 
l b 5 . 5 
1ER.7 
0 . 1 
1 .6 
1 0 7 . 1 
1U4 .2 
9 9 . 5 
- 2 . 7 
- 4 . 5 
1 0 3 . 1 
9 9 . 0 
1 2 1 . 5 -
- 4 . 0 
2 2 . 6 
PKCUUCTIGN 
0 S T L E l K / H b A D S / T E T E S 
1 7 3 . 1 
1 6 9 . 6 
ΙΕ". . 4 
- 1 . 6 
8 . 6 
ÎLE EXGLULINL 
SS INCIGE7.JUS 
SCFLAChTCExICHT/ 
2 5 . 1 
2 C . 7 
2 3 . 0 
- 1 7 . 4 
1 1 . 1 
2 4 . 3 
2 1 . 0 
2 2 . 7 
- 1 3 . 0 
E. 1 
■■.Tun; 
2 0 . 2 
2 0 . 6 
2 3 . 4 
1 . 6 
1 3 . 4 
CALVES 
GRUSS INCIGENOUS 
1 7 9 . 5 
1 6 7 . 4 
1 6 5 . 1 
4 . 4 
- 1 1 . 9 
1 6 2 . 3 
2 1 2 . 4 
2 0 2 . 9 
1 6 . 6 
. ~*X? 
CALVES 
HRCD'JCTICN 
CARCASS-
2 0 . 0 
2 3 . 1 
1 8 . 8 
1 5 . 4 
- 1 8 . 9 
S ! 
5 9 . 7 
1 1 4 . 9 
8 3 . 3 
1 5 . 2 
- 2 7 . 5 
1 0 8 . 5 
8 2 . C 
9 6 . 4 
- 2 4 . 6 
1 7 . 5 
2 C 8 . 6 
1 5 6 . 5 
1 7 5 . 7 
- 5 . 6 
- 6 . 7 
C 
1 1 1 
Ν t 0 lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 1 
GKCS EGVINS 
PROCUCTION INDIGENF BRUTE 
1 C 5 . 5 
6 3 . 5 
- 1 1 . 3 
: 
9 5 . 1 9 3 . 6 1 
9 7 . 3 9 3 . 9 1 
2 . 3 0 . 3 1 
VF AUX 
PRCCUCTIGN INDIGENE BRUTE 
1 C 3 . 2 
7 C . 7 
- 3 1 . 5 
8 3 . 8 6 0 . 4 1 
8 4 . 8 5 5 . 3 1 
1 . 3 5 . 5 1 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
2 C 8 . 6 
1 6 4 . 3 
: 
- 2 1 . 3 
ï 
1 7 8 . 8 1 8 4 . 0 1 
1 8 2 . 1 1 8 9 . 2 1 
1 . 6 2 . 9 1 
GPCS ECV1N3 
PRCCUCTIUN INDIGENF BRUTE 
-fcE IGET/TCMNFS PJIDS-CARCASSE 
21.-9 
3 1 . 1 
2 2 . 9 
4 2 . 2 
- 2 6 . 4 
PRCDUCTION 
SChLACH7CE»ICFT/P .T0 l»S CARCASS-
9 . 3 6 
1 C . 7 
1 0 . 3 
1 4 . 3 
- 3 . 8 
6 . 6 6 
1 1 . 0 
I C . 9 
i l . a 
- 1 . 0 
1 0 . 2 
1 0 . 1 
1 0 . 6 
- 0 . 6 
6 . 6 
ALL CATTLE 
GRUSS INCIGENOUS 
1 1 . 0 
1 0 . 5 
1 0 . 5 
- 4 . 6 
- 0 . 0 
2 6 . 7 
3 1 . 6 
2 3 . 8 
l a . 3 
- 2 4 . 7 
2 8 . 6 
' 2 5 . 6 
- 1 0 . 6 
: 
2 5 . B 2 5 . 6 1 
2 6 . 7 2 5 . 6 1 
3 . 6 0 . 8 1 
VEAUX 
PflCCUCTION INOIGENF BRUTE 
-kE IGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1 0 . 7 
1 1 . 0 
1 3 . 6 
3 . 5 
2 3 . 5 
PRGOUCTION 
S L H L A C H T C E . I C F T / B . T U N S CARCASS 
3 4 . 5 
3 1 . 4 
3 3 . 3 
- 8 . 8 
6 . C 
2 4 . 2 
3 2 . 1 
2 3 . 7 
- 6 . 3 
5 . 0 
3 0 . 4 
2 0 . 7 
2 4 . 1 
0 . 5 
1 1 . 2 
3 1 . 1 
3 3 . 6 
2 9 . 3 
8 . 3 
- 1 3 . 0 
1 1 . 3 
I C . 2 
1 1 .5 
- 5 . 4 
1 2 . 4 
1 0 . 8 
E . 9 4 
: 
- 1 7 . 3 
• 
8 . 6 8 9 . 4 3 1 
1 0 . 1 1 0 . 2 1 
1 5 . 8 ' 8 . 0 1 
- ¡ 
TUTAL BOVINS 
PRCCUCTIUN INDIGENE BRUTE 
-WEIGHT/TCNNFS POIDS-CARCASSE 
3 2 . 5 
4 2 . 1 
3 6 . 5 
2 9 . 5 
- 1 3 . 3 
3 8 . 0 
4 1 . 8 
3 5 . 3 
1 0 . 1 
- 1 5 . 6 
3 9 . 5 
3 4 . 5 
: 
- 1 2 . 5 
3 4 . 4 3 5 . 0 1 
3 6 . 7 3 6 . 0 1 
6 . 6 2 . 8 1 
1 0 9 0 . 3 1 
1 0 5 9 . 7 1 
- 2 . 8 1 
1 1 2 4 . 3 1 
1 0 9 9 . 7 1 
- 2 . 2 1 
2 2 1 4 . 6 1 
2 1 5 9 . 4 1 
- 2 . 5 1 
2 9 8 . 1 1 
2 9 2 . r 1 
- 1 . 8 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 7 . 8 1 
2 . 5 1 
4 1 3 . 1 1 
4 1 0 . 5 1 
- 0 . 6 1 
XIX 
J 3 . G l . 16 76 i L ) . · · -τ I. CERASSI r l i 
alJDFARY T í - L f ; 
TAbLc.AU> R. CAO] l U l í 
S L E L A f . h l - D M . ί . ΊΟΕΤΕ T IERE 
bLAUL i i l * - - · A M . ίΤΗ,ΕΚ* AN IRALS 
A . l I f û H X Oc t , ! .ULI f—' 16 ET AGTP6S 
8ELG 1CUF/I3ELGI F 
IA.NNEF /YEAR /JAHF. 
I 
• I W i ­ l 
3RUTTÛE 1er , t r L L U C ­ J A G 
LAT I I . ­ X ' ­ L ' J L I ' M C CALVES 
C U S S Í N L I G b M Í Ü S P i L o ' j C l I L N 
> I L I : L K / H | " A i l S / T r TES 
GRCS EUVl f .S 
P«CCGCTIUN INDIGENT 
l s 75 
197o 
1 9 7 7 
7 6 . 5 
5 7.2 
3 4 . 2 
7 1 . 1 
5 5 . 7 
C3.3 
6 6 . S 
5 1.4 
6 6 . 3 
6 J . 4 
ï 7.7 
ec.7 
3 5 . 1 6 5 . 1 
6 3 . 6 8 1 . 7 
4 9 . 6 6 6 . 2 
7 4 . 2 7 1 . 1 
7 2 . C 6 3 . 6 
6 1 .6 6 4 . C 
« 1 6 . 0 
761 . 1 
i 7 6 / 7 3 1 
.. 7 7 / 7 o | 
i\AL 1 06« 
­ 2 0 . 0 
­ 4 . 7 
UkUTTÜt I G C N E RZGGoU 
• I c . l 
6 . 0 
L S . 3 2 6 . 5 
­ 2 1 . 5 ­ 1 6 . 6 
GALvES 
G«LSS INGH'.LAUUS PRCDUCTICN 
U J . O blLELK/HFADS/TETES 
­ 2 . 6 
­ 1 4 . 2 
VFAGX 
IFTDUCT ION INDIGENE BRUTE 
I 5 73 
147o 
1977 
¿s. i 
I s . 3 
22. J 
2 2 . 4 
¿ 2 . 1 
2 2 . o 
¿2 . 7 
¿ 7 . t 
¿ 4 . 6 
2 7.a 
? t . 2 
2 4 . 6 
2 5 . o 
2 6 . 0 
2 4 . 7 
2 3 . 4 1 9 . 2 
?'J..° 2 5 . 0 
1 9 . 0 . 2 1 . 5 
2 1 . 1 1 6 . 6 1 4 . 0 I 1 9 . 5 | 
1 6 . 7 2 3 . C 1 7 . 3 2 0 . 3 1 
1 7 . 6 2 1 . 2 
7 5 8 . 4 
2 7 0 . 9 
S 7 6 / 7 3 
t 7 7 / 7 c 
­ 1 7 . 3 
1 3 . 7 
­ 5 . 6 
­ 6 . 1 
C. 3 
­ 1 . 5 
­1 l . s 
­ 6 . 6 
3 Û . a 
• 1 4 . o 
4 5 . 4 
­ 7 . 6 
« i i u h L í i i N A E L tí í H 
tiRUTTÜc l o t N c k Z C U O U N G 
ALL C A U L E 
GRoSS I \ C I GEN­JUS R I C D J C I I C N 
lUTAL BOVINS 
PRCCDCTIÜN INDIGENE BRUTE 
IDÛU S T L E C K / h c A D S / T E T E S 
1 6 7 3 
I S l o 
1 6 7 7 
. 6 5 . 6 9 6 . Ι­
Ε b . s 7 5 . 5 
E 7 . 6 « C S 
6 5 . 4 
6 ? . 7' 
6 6 . 4 
I S . t 
6 6 . C , 
E l . 2 
8 4 . 3 9 6 . 3 6 7 . C ' bO .G 6 8 . 3 1 
1 0 6 . 7 6 1 . 7 B 9 . C o 4 . 2 B O . 0 1 
« 5 . 7 7 6 . 4 6 5 . 3 
1 0 7 4 . 4 
1 3 3 2 . 0 
1 6 / 7 5 
7 7 / 7 6 
­ 7 . 4 
1 . 1 
­ 1 7 . 7 
t . b 
' . . 7 
­ 4 . 4 
7 . 5 
­ 1 8 . 6 
2 6 . 6 
­ 1 6 . 9 
­ 3 . b 
­ 1 3 . 4 
K 1.401« 
o k UT Tob iGLNtRZ tUGUNG 
G A I U I TXCLOCI ' iG CALVES 
GRC5S INCIDEN.MIS PRCDUGTIDN 
I.RCS ECVIN6 
PRUÜDCTIÜN INDIGENE BROTE 
lGcC l l .NNE i . S L I ' L A C h T C c » I G E T / » . 1 DNS C ARCAbS­nF IGHT/TONNES PI) [ D S ­ C ARCAS SC 
15 76 
197o 
1S77 
2 4 . õ ¿ 4 . 7 
2u.O l b . C 
I S . l 1 7 . 4 
2 2 
15 
2 0 
5 
ι 
C 
¿ 1 . 7 
1 7 . 2 
1 6 . 4 
1 6 . 3 
16 .Η 
I S . 6 
17 .7 
19 .6 
10 .6 
1 7 . 3 
19 .7 
1 5 . 8 
2 0 . 2 
2 4 . 7 
2 2 . 3 
2 2.2 
2 2 . 3 
1 6 . 9 
2 2 
2 0 
2 0 
2 
3 
6 
2 0 . 7 
2 0 . 8 
2 1 . 6 
1 8 . 8 
2 5 4 . 2 
2 3 9 . 2 
i 7 6 / 7 5 
t 77 /7o 
­ 1 7 . 9 ­ 2 7 . 1 ­ 1 4 . 4 
4 . b 
­ 4 . 4 
6 . 5 
1 0 . 6 
­ 3 . 5 
1 4 . 2 
­ 1 9 . 9 
2 2 . 6 
­ 9 . S 
1.3 
­ 1 1 . 7 
­ 6 . 6 
1 .7 
KAELbEK 
b «.UT TU E IG 6Γ, ERZEUGUNG 
CALVES 
GRCS5 lNClOfcN ' iUS PRCU'IGTIGN 
VEADX 
PRCCDCTIÜN INDIGENE BRUTE 
ÍOCC TCNNb\ SGELACE1 t E» IC E 1 / 1" .TuNS G ASC ASS-«E IGET / TGNNE S PJ I DS-C AFCA5 St 
1975 
1673 
1977 
2 . 3 o 2 . C 7 
2 . 0 6 ¿ . i l 
2 . 3 o ¿ . 4 o 
2 . 5 l 
2 . 7G 
2 . 6 9 
2 . 7 1 
2 . 6 5 
2 . 6 1 
2 . 3 9 
2 . 2 4 
2 . 1 5 
2 . 15 
2 . 7 3 
2 . 6 2 
2 . 4 5 
2 . 3 6 
2 . 0 1 
2 . 2 9 
2 . 5 5 
2 . 5 5 
1 .86 
2 . 1 2 
2 . 3 4 I 
2 . 2 6 I 
2 7 . 8 
2 9 . 2 
7 c / 7 3 
l i l l a 
• 1 2 . 8 
1 5 . 6 
2.2 
15.G 
1 7 . 6 
­ 4 . C 
7 . 6 
- Ό . 2 
- 2 . 2 
6 . 1 
5 . 4 
i.2 
- 6 . 1 
- 4 . 1 
2 6 . 6 
7 . 1 
4 . 5 
- 2 1 . 6 
1 1 . 4 
0 . 1 
RI l o e n UNG N A E L B E « 
o « U I Tob I G t N b k Z b U G J N G 
ALL CATTLE 
uRUSS INDIGENOUS PFCDUoTIGN 
TOTAL BOVINS 
PRCCUCTIUN INUÍGENF BRUTE 
10CL I C I ­ M N o G E L A G H I C E n l G E T / R . T ü N S GARG A S S ­ . b I G H T / Τ UNNFS P o l D S­CARCAS S t 
1973 
197o 
1917 
2 6 . 7 
2 2 . 0 
2 1 . 5 
2'. . 4 
2 c . 1 
1 6 . 6 
2 4 . 6 
2 1 . 6 
22. f 
2 4 
16 
2 1 
2 
5 
I 
22.^ 
2 1 . 1 
2 2 . 4 
2 0 . 1 
¿ 2 . ¡ 
2 1 . 5 
1 9 . 7 
2 2 . 0 
'18 .0 
2 2 . 3 
2 7 . 6 
2 5 . 2 
2 4 
2 5 
2 1 
7 
1 
5 
2 4 . 5 
2 2 . 8 
2 3 . 2 
2 2 . 6 
2 2 . 9 
2 3 . 8 I 
2 1 . 1 I 
2 8 2 . 0 
2 6 8 . 4 
4 7 6 / 7 3 
ι 7 7 / 7 6 
­ 1 7 . 3 
­ 2 . 4 
­ 1 1 . 4 
3 . ? 
­ 1 7 . 7 
t .C 
­ 4 . 1 
6 . 4 
I D . C 
­ 2 . 7 
1 1 . 7 
­ l o . 3 
1 . 6 
­ 1 2 . 7 
­ 6 . 7 
1.5 
X X 
-G3A-."tNLEFÍSSTE lAoELLEN 
SUFRARY TÍELfS 
TA6LtA'jX RECAPITULAT II 5 
SCEL/CHT- UND ANDERE I 1ERE 
SLAUGHTER AND GThER ANICALS 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET ALTRES 
LUXEMBOURG 
1 
1 J 
1 
F f A 6 J J A S 
1 
C 1 u 
1 
1 
1 D 
1 
I 1 
1 ANNEE/YE AR/JAHR I I 1 
k Ι N D b R 
BKUTTUc IGbNE­ZEOGUNG 
1 6 7 3 
1676 
1 6 7 7 
3 .37 . 
2.c!7 
2 . 9 3 
5 . 2G 
2 . 6 t 
2 . 2 7 
2 . 5 3 
2 . 3 7 
¿ .cC 
5 . 16 
2 . 3 4 
2 . 4 6 
CATTLr. EXCLUC1NG LALVES 
GkUSS INGIGbMJUS PRCOUCTIGN 
U D O STLECK/n faAUS/TETES 
­ . 46 _ ¿ .76 3 . 4 0 2 . 4 6 
1.72 ¿ .4E 3 . 5 8 3 . 6 6 
1.51 2 . 3 2 2 . 3 7 2 . 5 9 
* 7 6 / 7 5 
X l i l l a 
­ 15 .C 
2 . 2 
■19.1 
l b . Γ 
­ 2 6 . 7 
6 . 1 
10.4 
­ 7 . 5 
­ 1 1 . 2 
­ 3 . 2 
5 . 3 
­ 3 3 . 8 
5 5 . 1 
­ 3 2 . 6 
NAELbfa« 
BRUTTOb IG EN ERZEUGUNG 
1975 I O.JO 
I 
. 1 5 7 6 I G.OO 
I 
l s 7 7 I G.J7 
I 
I I 
* 7 6 / 7 5 I l . o 
I 
I 7 7 / 7 o | 14 .3 
K luUER UNO N A t L b c k 
o « U I T U b i G f a N t R Z t U G J l G 
1573 
1976 
1977 
C.C5 
C.C6 
CALVES 
GRUSS 1NCIGEMJUS PRCDUCTICN 
1 0 0 0 S I L E C N / H E A U S / T E T E S 
0 . 0 7 L.'Oo C . J 7 0 . 0 6 0 . 0 7 
0 . 0 7 C . J 5 C.U7 0 . 0 9 0 . 0 6 
G . o 3 C O s c .GE 0 . 0 4 0 . C 4 
GRCS COVINS 
PkCDUCTIüN INDIGENE oRGTE 
2 . 5 2 3 . 5 6 2 . 9 6 3 . 0 3 
3.4C 3 . 3 6 3 . 1 6 2 . 5 2 
2 . 5 1 2 . 8 6 
1 6 . 5 ­ 1 3 . 2 6 . 7 ­ 1 6 . o 
­ 2 6 . 2 ­ 6 . 6 
VEADX 
PRCCDCTIÜN INDIGENE BRUTE 
0 . 0 7 C.05 0 . 0 5 0 . 0 7 
0 . 0 7 C.05 0 . 0 6 0 . 0 5 
O.Ol C.Ol 
­ 6 2 . 5 
2 6 1 . 1 
­ 4 . 3 ­ 2 6 . 2 
­ 2 C . 6 ­ 6 . 7 
­ 4 . C 4 8 . 4 ­ 1 0 . 0 
­ 2 4 . 7 ­ 5 4 . 3 ­ 3 8 . 1 
5 . 6 4 . 2 
­ H I . 3 ­ 7 6 . C 
3 . 4 3 
2 . 9 2 
2 . 0 0 
3 . 3 1 
2 . 5 7 
2 . 2 4 
2 . 5 6 
2 . 4 6 
2 . 6 b 
3 . 2 6 
2 . 4 1 
2 . 5 4 
2 . 5 3 
2 . 7 6 
2 . 6 6 
ALL C A U L E 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
1 0 0 0 STL6CK/HEAUS/TETES 
2 . B 2 3 . 4 6 2 . 5 5 
2 . 5 2 3 . 6 7 3 . 9 1 
2 . 3 7 2 . 4 1 7 . 6 3 
TOTAL BOVINS 
PR.LOUCTIÚN INDIGENE 8RIJTE 
2 . 9 5 3 . 6 1 3 . 0 1 
3 . 4 7 3 . 1 4 3 . 2 2 
2 . 5 2 2 .9C 
3 . 1 0 
2 . 5 7 
4 7 6 / 7 5 1 
* 7 7 / 7 0 | 
1 
KINOfaR 
BKUTTÚEIGtNE 
­ 1 4 . J 
2 . 5 
■ ¿ L o c o .­■ 
­ 1 0 . 1 
­ 2 1 . 4 
­ 1 7 . 6 
1 7 . 4 
9 . 4 
7 . 5 
­ 1 1 . 1 
­ 6 . C 
G . l 
­ 3 4 . 3 
5 3 . 3 
­ 3 2 . 7 
1 6 . 2 
­ 2 7 . 4 
­ 1 3 . 0 
­ 7 . 7 
CATllL EXGLUC1NG CALVES 
GROSS INCIGENÜUS FkCDUCTIGN 
GRCS tOVINS 
PR.CCUCTION INDIGENE BRUTE 
ICCC TGNNEN S C B L A C E I C E h l C E T / P . T O N S CAKCASS­kF IGET/TONNES PO IOS­CARCASSE 
1975 
1976 
1977 
t 76/73 
x lina 
C.90 C.66 
C.7o C.76 
C.79 0.62 
-lo.G -8.5 
5.2 -2C.7 
C.78 
C.64 
C.76 
-18.0 
15.4 
C.o5 
C .74 
C.7C 
C. 72 
C . 6 6 
C. 65 
0 . 8 6 
0 . 9 1 
0 . 6 4 
0 . 6 3 
1 . 0 0 
0 . 7 1 
0 . 7 5 
C . 85 
0 . 6 9 
G . 9 2 
' C . 8 0 
C.8C 
0 . 7 7 
0 . 6 2 
0.79 
0.66 
-24.4 
7.4 
12.8 
-5.5 
NAELBbk 
BKU1TOE iGENERZbUGUNG 
1575 
1676 
1977 
5 . 9 5 a . 3 
­ 2 9 . 4 ­ 2 9 . 2 
CDUCTION 
1 8 . 1 
­ 2 2 . 2 
­ 1 2 . 6 7 . 3 ­ 1 6 . 2 1 
C . 5 
VEAUX 
PRCDUCTinN INDIGENE BRUTE 
ICCC ΙΟΝΝΕΝ SCHLACHTCEhICFT/Ρ .TONS C ARC ASS­hE IGHT/TONNES PU IOS­CARCASSE 
G.OO 
0 . 0 J 
C O O 
o.co 
o.co 
G.CC 
c.ci 
C.G1 
C C I 
0 . 0 1 
G.CC 
o.cc 
coo 
coo 
coo 
c 
c 
c 
O l 
0 1 
oc 
0 . 0 0 
O.Ol 
0 . 0 0 
O.Ol 
0 . 0 0 
o.oo 
0 . 0 1 
O.Ol 
0 . 0 0 
o.oc 
c.oc 
G.OC 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
4 7 6 / 7 6 
ï 7 7 / 7 6 
­ 2 0 . 0 
­ 5 0 . 0 
­ 7 5 . C 
4 0 0 . 0 
­ 2 6 . 0 
­ 1 6 . 7 
4 0 . 0 
­ 5 7 . 1 
­ 1 6 . 7 
­ 4 0 . 0 
KINDER CNC KAbLbfak 
BKUTTUc IG EN ERZEUGUNG 
1975 
1976 
1977 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
TUTAL BOVINS 
PRCCUCTION INDIGENE BRUTE 
ÌGCC TONNEN SCELAChTC E h I C F T / f . T O N S CARCASS­KEIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
0 . 9 U 
G. 76 
cao 
C 6 6 
C. 76 
C 6 3 
C 7 8 
C 6 5 
C . 7 7 
0 . 8 5 
0 . 6 4 
0 . 6 6 
C . 6 6 
C 74 
C . 7 0 
C 7 2 
C . 6 6 
C .65 
0 . 8 7 
0 . 9 2 
0 . 6 5 
0 . 6 4 
l . O O 
0 . 7 1 
0 . 7 6 
C . 8 9 
0 . 6 9 
C . 9 2 
C . 8 0 
G.8C 
0 . 7 7 
0 . 8 3 
0 . 8 0 
0 . 6 7 
< 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 6 
­ 1 6 . 0 
4 . 9 
­ 9 . 2 
­ 2 0 . 1 
­ 1 7 . 7 
16 .2 
­ 2 4 . 4 
7 . 3 
12 .3 
­ 5 . 6 
­ 9 . 2 
­ 1 . 1 
6 . 1 
­ 2 9 . 6 
5 7 . 6 
­ 2 9 . 3 
1 7 . 9 
­ 2 2 . 6 
­ 1 2 . 7 
0 . 1 
3 6 . 3 
3 5 . 3 
O. 74 
0 . 7 3 
3 7 . 1 
3 6 . 0 
9 . 4 8 
9 . 3 0 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
9 . 54 
9 . 3 5 
XXI 
0 5 . 0 1 . i s 78 . υ ί * " " < = NC':FA3STi TAbcLLc 
SIJ-4M^HY IAuL6S 
l ' C L H J l « tQAPITOLAT IES 
SCHLACHT- IND A'iOcRb T I E R E 
SLADGHTbk ANC OTHER ANIMALS 
ANIMAUX GE F'jUCHbRIE ET AUTRES 
UNI TED K| NGDOM 
lANNEE/YE AR/JAHR 
« i i , D i k 
okoTTÕfalGbNERZcUouNG 
G A l I L c 6XGLUCING CALVES 
GRCSS I N C l G c M j J S PRCOUCTION 
100Õ S I G E C K / H E A D S / T E T E 5 
GRCS LOVINS 
PRCCUCTION INUIGENE BRUTE 
IS73 
167o 
1977 
4 7 6 / 7 3 
í 7 7 / 7 o 
4 3 7 . o 3 7 1 . G 
3 7 2 . 0 3 3 2 . G 
2 5 6 * J 2 6 G . o 
­ 1 4 . 9 
­ 2 0 . 4 
- 1 0 . 6 
- 2 1 . 7 
3 6 5 . G 
3 c e . O 
2 6 b . G 
6 . 3 
- 2 3 . 2 
3 3 6 . G 
3 4 1 . 0 
2 7 8 . 0 
C . 6 
­ 1 6 . 5 
3 1 8 . U 
3 1 4 . o 
2 7 6 . 0 
­ 1 . 3 
­ I 1 . 1 
2 6 1 . C 
2 E S . C 
2 6 2 . C 
- Ì . C 
- 9 . C 
3 4 0 . 0 
2 9 8 . 0 
2 7 0 . 0 
­ 1 2 . 4 
- 9 . 4 
3 3 4 . 0 3 9 7 . 0 4 2 9 . C 4 0 2 . 0 3 7 5 . 0 
3 1 9 . 0 3 5 6 . 0 3 2 0 . 0 3 2 2 . 0 2 9 9 . 0 
3 2 4 . D 3 3 1 . U 3 4 3 . C 
- 4 . 5 
1 . 6 
­ 1 0 . 3 
­ 7 . 0 
- 2 5 . 4 
7 . 2 
4 3 9 8 . 0 
3 9 4 9 . 0 
NAcLBcR 
UKUΤ TOE IG EN ERZEUGUNG 
1675 
167o 
1 9 7 7 
4 76/75 
t 77/7o 
52.J 13.G 
sl.O 40.G 
40.0 ÍC.C 
-21.2 
-2.4 
-¿4.5 
23.C 
KINUEK UND NAELüLK 
UKOT TOC IG EN E«ZEUGUNG 
1975 
157o 
1977 
4 7o/73 
4 77/7o 
4 b 9 
4 1 3 
3 3 6 
0 
o 
l ) 
t ¿Ί 
3 72 
• 3 i C 
-13.3 
-18.b 
-12.2 
-16.7 
-3.9 
5.6 
CALVES 
CROSS INDIGENOUS PRODUCTICN 
1000 SILbCK/HEADS/TETES 
5 1 . 0 3 6 . C 
Í 6 . C 4 1 . 0 
3 8 . 0 
2 1 . 0 
4 1 . 9 
3 1 . C . 4 3 . 0 4 8 . 0 
3 0 . C 3 1 . 0 3 9 . 0 
3 2 . C 4 0 . 0 5 7 . 0 
­ 2 4 . 0 
7 . 5 
- 3 . 2 
6 . 7 
­ 3 1 . 1 
2 9 . 0 
ALL C A U L E 
GROSS INCIGfaMlUS PRCOoCTICN 
1000 3TLECK/HEADS/TETES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
7 C . 0 
6 9 . 0 
a l . o 
7 9 . 0 
6 1 . C 
' 8 4 . 0 
7 4 . 0 
6 2 . 0 
6 2 . 0 
4 9 . 0 
6 5 8 . 0 
5 4 2 . 0 
­ 1 . 4 ­ 2 2 . 8 
1 7 . 4 3 7 . 7 
U T A L BOVINS 
PRCCUCTION INDIGENE BRUTE 
4 £ 1 . J 
4 1 6 . 0 
3 6 4 . C 
3 6 5 
3 7 , 
315 
0 
C 
c 
2 5 6 . 0 
3 4 6 . 0 
3 2 C 9 
3 2 2 . C 
3 1 8 . C 
2 5 4 . C 
3 d 5 . 0 
3 2 9 . 0 
3 1 0 . 0 
3 8 2 . 0 
3 5 8 . 0 
3 8 1 . 0 
4 6 7 
4 2 5 
4 1 2 
0 
0 
0 
6 C 8 . C 
3 6 1 . 0 
4 7 7 . C 
4 7 6 . 0 
3 8 4 . 0 
4 3 7 . 0 
3 4 8 . 0 
­ 7 . 6 
1 5 . 6 
­ 3 . 1 
­ 7 . 0 ' 
­ 1 . 2 
­ 7 . 6 
­ 1 4 . 5 
­ 5 . 8 
­ é . 3 
6 . 4 
­ 5 . C 
­ 3 . 1 
­ 2 3 . 0 
1 2 . 1 
5 0 5 6 . 0 
4 4 9 1 . 0 
KINDcR 
bKUTTJEIGbNtRZbUGUNG 
CAI TLC EXCcUClNG CALVtS 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTICN 
GRLS 6 0 V I N S 
PRODUCTION INDIGFNE BRUTE 
I C C TCNNfai, o G E C A C F K E H C H I / M . T o N S C AR.CASS-hE IGhT/TDNNES PO IOS-CAKCASSE 
1973 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 1 0 . 1 
9 5 . o 
7 6 . 4 
6 3 . 5 
6 6 . C 
6 7 . 4 
6 2 . 0 
I C C ? 
7 9 . 1 
8 5 . 6 
3 8 . o 
7 C . 6 
8 0 . 1 
6 2 . 8 
7 3 . 2 
7 3 . 6 
7 3 . 6 
6 8 . 7 
6 5 . 8 
7 6 . 6 
7 0 . 6 
8 4 . 0 
8 1 . 1 
8 2 . 7 
1 0 0 . 1 
8 5 . 6 
8 6 . 7 
1G7. 
BO 
65 
1 
5 
5 
1 0 0 . 3 
8 1 . 1 
4 7 6 / 7 6 | - 1 3 . 2 
4 7 7 / 7 o 1 - 2 0 . 1 
NAELBER 
BKOTTUblGENERZEuGoNG 
- b . C 
- 2 1 . 6 
5 . 7 
- 2 1 . 6 
3 . 7 5 . 4 - 0 . 3 
- 2 0 . 3 - 1 1 . 6 - 6 . 7 
CALVES 
CROSS I NC IGE MJUS 
- 1 0 . 7 
- 7 . 8 
PRCDUCTION 
- 3 . 5 
2 . 0 
- I C . 6 
- 3 . 1 
- 2 4 . 6 - 1 9 . 1 
1 1 . 2 
VEAUX 
PRCCUCTION IND 
9 4 . 3 
7 5 . θ 
11 0 6 . 7 
1 0 1 2 . 3 
ICCC IGNNEN S C E L A C E I T G E H I C E T / M . T Õ N S CARCASS-Ut IGHT /TONNES POIDS-CARCASSE 
1976 
167o 
1 6 7 7 
4 7 6 / 7 6 
4 7 7 / 7 6 
1.50 
1.30 
1.20 
1.4C 
I . IC 
i . 3c 
1.50 
1.4G 
1.7G 
1.3C 
1.10 
1 .30 
1.10 
1.00 
1.19 
1. oc 
1. oc 
1. IC 
1.60 
1.00 
1.10 
1.40 
1. IO 
1 .60 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 2 0 
2 . 9 0 
1.7C 
2 . 6 0 
2 . 7 0 
1 .80 
2 . 0 0 
1.40 
­ 1 3 . 3 
­ 7 . 7 
­ 2 1 . 4 
1 8 . 2 
- 6 . 7 
2 1 . 4 
- 9 . 1 
1 9 . 0 
­ 3 7 . 5 
1 0 . 0 
­ 2 1 . 4 
4 5 . 5 
RINDER UND HAfaLBtS 
BROT Tob IGLN ERZEUGUNG 
1973 
197o 
1 9 7 7 
ALL CATTLE 
GRUSS lNGIGENUUS PRCDUCTION 
­ 4 1 . 4 
5 2 . 5 
TUTAL BOVINS 
PRODUCT IUN INDIGENE BRUTE 
» 7 6 / 7 5 
I 7 7 / 7 6 
■ 1 3 . 2 
- 1 9 . 9 
ICCC TCNNEN i C F L A C H T C E h l C H T / M . T O N S CARCASS-xE IGET/TONNE S POIDS-CARCASSE 
i 11 .o 
5Ó.9 
77 .6 
64 . 9 
al.I 
6 0 . 7 
6 3 . 3 
1 C 2 . 3 
6 0 . b 
8 6 . 9 
8 6 . 9 
72 . I 
6 1 . 2 
f 3 . 8 
74 .4 
7 4 . 6 
7 4 . 6 
6 9 . 6 
6 7 . 4 
7 7 . 6 
7 1 . 7 
6 5 . 4 
6 2 . 2 
8 4 . 3 
1 0 2 . 1 
6 1 . 5 
8 8 . 9 
1 1 0 . 0 
8 2 . 2 
9 2 . 1 
1 0 3 . 0 
8 2 . 9 
­ 8 . 2 
­ ¿ 1 . 1 
9 . 4 
- 2 1 . C 
3 . 6 
­ 1 6 . 6 
3 . 2 
- 1 1 . 2 
­ 1 1 . 2 
­ 7 . 6 
- 3 . 7 
2 . 6 
- I C . 4 
- 2 . 8 
­ 2 5 . 3 
1 2 . 0 
9 6 . 3 
7 7 . 2 
2 0 . 4 
1 5 . 9 
1 1 2 7 . 1 
1 0 2 8 . 2 
XXII 
cLSlMMENCbFASSTb TABELIEN SCHLACHT- UNC ANDERE T IERE 
SUMMARY K E L E S SLAUGHTER ANO CTHEK ANIMALS 
TABLEAUX R 5 C A P I T U I A T I F S ANIMAUX CE bl lUCHERIt ET AUTRES 
lANNEE/YEAR/JAHR 
RINDER 
urrüTTÜc IGbNfaRZEUGUNG 
1973 
167ο 
1977 
CATTLE EXCLUCINC CALVES 
GROSS INCIGENOUS PPCDUCTION 
100G STUECK/HEADS/TETES 
GRCS COVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
2 3 1 . 0 
1 3 1 . 7 
1 1 3 . 7 
1 6 1 . 0 
1 L 6 . 7 
1 2 2 . 6 
1 6 3 . 9 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 3 
1 6 3 . 2 
1 1 7 . 4 
1 2 5 . 4 
1 6 2 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . 2 
lea 
1C7 
133 
2 
C 
1 
2 0 6 . 4 
8 7 . 7 
1 2 0 . 7 
2 1 5 . 4 
1 2 0 . 9 
1 3 4 . 5 
2 2 6 . 8 
1 5 6 . 2 
1 7 6 . 6 
2 6 0 . 4 
1 6 2 . 6 
: 
2 2 6 . 2 
1 6 5 . 9 
1 7 3 . 6 
1 2 6 . 9 
* 7 6 / 7 5 
ï 7 7 / 7 6 
KAtLBER 
BKUTTUEIGENbRZEUGUNG 
4 3 . 0 
13 .7 
­ 3 2 . 5 
1 2 . e 
­ 2 8 . 2 
1 1 . 7 
­ 2 8 . 1 
6 . 8 
­ 2 4 . 7 
2 . 1 
­ 1 . 1 
2 4 . 4 
­ 5 7 . 5 
3 7 . 6 
­ 4 3 . 9 
2 7 . 9 
­ 3 1 . 1 
1 4 . 3 
LALVES 
GROSS INCIGENOOS PRCOUCTION 
1000 STUECK/HEAUS/TETES 
- 3 7 . 6 - 2 6 . 7 
VEAUX 
PRCDUCTION INDIGENE BRUTE 
2 2 9 9 . 0 
1 5 2 5 . 1 
1975 
197o 
1577 
( 7 6 / 7 5 
* 7 7 / 7 6 
0 . 6 0 1 . 7 0 
4 . U J 6 . 3 C 
- 1 . 5 J C.4C 
5 6 7 . 6 2 7 C 8 
- 1 3 7 . 5 - 5 3 . 7 
4 . 1 C 7 . 6 0 
Í . 2 0 7 .6C 
2 . 7 0 4 . 9 C 
5 1 . 2 
- 5 6 . 5 
1.3 
­ 3 5 . 5 
6 . 8 0 
7 . 7 0 
7 . 7 0 
2 . 7 C 
1 0 . 1 
6 . 4 C 
8 . 3 0 
5 . 4 0 
7 . 4 0 
7.CO 
3 . 9 0 
3 . 9 0 
2 7 4 . 2 
- 6 . 6 
- 3 4 . 9 
3 7 . 0 
- 4 4 . 3 
0 . 0 
a . 2 0 7 . 1 0 8 . 7 0 5 . 0 0 
6 . 5 0 0 . 2 0 - 2 . 3 0 - 0 . 3 0 
3 . 9 0 : 
- 2 0 . 7 - 5 7 . 2 - 1 2 6 . 4 - 1 0 6 . 0 
- 4 0 . 0 : 
6 7 . 7 
5 5 . 3 
RINDER UNC NAELbEK 
BRUTTUEloENERZbUGUNG 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PKCDUGTION 
1 0 0 0 S ILECK/HEAOS/TETES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1973 
1976 
1977 
4 7 6 / 7 6 
* 7 7 / 7 6 
2 3 1 . 6 1 6 2 . 7 
1 3 5 . 7 1 1 5 . 0 
1 1 2 . 2 123 .C 
1 6 6 . 0 
1 2 3 . 6 
1 3 4 . 0 
1 7 C 7 
1 2 5 . 0 
13C.3 
169 .7 
12C. 3 
122 .9 
1 1 0 
1 17 
142 
6 
1 
5 
2 1 4 . 7 
9 3 . 1 
128 .1 
2 2 2 . 4 
1 2 4 . 7 
1 5 6 . 4 
2 3 5 . 0 
1 6 2 . 7 
1 6 2 . 5 
2 6 7 . 5 
1 6 2 . 6 
2 3 4 . 9 
1 6 3 . 6 
1 7 8 . 6 
1 2 6 . 6 
- 4 1 . 4 
- 1 7 . 3 
- 2 5 . 3 
7 .C 
- 2 6 . 3 
8 . 2 
- 2 6 . 8 
4 . 2 
- 2 3 . 2 
2 . 0 
5 . 6 
2 1 . 7 
- 5 6 . 6 
3 7 . 6 
- 4 3 . 9 
2 7 . 0 
- 3 0 . 6 
1 2 . 2 
2 3 6 6 . 7 
15 BO.4 
RINDER 
BKOTTOtIGENbRZEUGUNG 
C A T T L E E X C L U C I N G C A L V E S 
G R O S S INDIGENOUS PRODUCTION 
GRES eaviNS 
PRCOUCTION INDIGENE BRUTE 
1GCC TONNEN SCFLACHTCEl, ¡ C E T / Η .Τ UNS CARCASS-WEIGhT/TGNNES PU ID S-CARCASSE 
1675 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
» 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 6 
5 6 . 1 
3 0 . 7 
2 8 . b 
3 6 . 8 
2 6 . 6 
3 C . 6 
3 9 . 7 
2 0 . 0 
2 3 . 2 
4 C . 0 
3 C . 4 
3 2 . 6 
3 9 . 3 
, 2 1 . 5 
3 2 . 6 
2 6 . 5 
2 7 . C 
3 5 . 5 
5 0 . 9 
2 1 . 7 
3 1 . 4 
5 3 . 3 
3 1 . 5 
4 1 . 0 
5 5 . 5 
3 9 . 7 
4 7 . 9 
6 3 . 1 
' 4 1 . 8 
: ■ 
5 4 . 9 
4 2 . 2 
- 4 5 . 3 
- 6 . 2 
4 2 . 1 
3 1 . 9 
- 2 7 . 7 
1 6 . 2 
­ 7 4 . 4 
I G . 7 
- 2 4 . 0 
7 . 2 
- 1 5 . 8 
3 . 5 
1 . 6 
3 3 . 1 
- 5 7 . 4 
4 4 . 8 
- 4 0 . 9 
3 0 . 2 
- 2 8 . 5 
2 0 . 7 
5 5 8 . 2 
3 8 4 . 9 
KAELbEK 
BKUTTOEIGENEKZfaUGUNG 
CALVES 
GRGSS INCIGENOUS PPCDUCTION 
VEAUX 
PRCDUCTION INDIGENE BRUTE 
lOOC IONNEN SCHLACHT GE«ICET/M.TONS CARCASS-hEIGHT/TONNES POlOS-CARCASSE 
1976 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
J 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 6 
0 . 0 0 
0 . 1 1 
0 . 1 9 
0 . 2 0 
0 . 1 1 
0 . C 2 
C.4G 
C 10 
C.3C 
0 . 6 0 
0 . 2 C 
C . 4 1 
C . 6 0 
C . 2 1 
C . 6 1 
C.2C 
C .¿2 
C. 8C 
0 . 6 0 
0 . 1 1 
0 . 6 0 
0 . 7 0 
0 . 1 1 
0 . 4 3 
0 . 7 0 
0 . 1 0 
0 . 4 3 
9 4 C 9 6 . U 
- 2 7 6 . 9 
- 4 6 . 0 
- 6 6 . 1 
­ 7 4 . 7 
1 6 7 . 0 
- 6 6 . 5 
1 0 3 . 5 
­ É 5 . 0 
16C.0 
7 . 5 
2 7 2 . 1 
­ 8 1 . 7 
4 4 5 . 5 
- 8 4 . 3 
2 9 0 . 9 
C.70 0 . 7 0 
­ 0 . 0 0 ­ 0 . 1 0 
0 . 4 0 
o. iä 
- 8 5 . 7 - 1 C 0 . 0 - 1 1 4 . 3 ' . - 7 5 . 0 
3 3 0 . 0 : 
5 . 80 
1 . 2 6 
RINDER UNC KAELBER 
BKUTTUE 1GENEPZEUGUNG 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
lOOC TONNEN S C H L A C H T G E U I C H T / M . T U N S CARCASS-hEIGhT/TONNES POIOS-CARCASSE 
1575 
16 76 
1 9 7 7 
% I t i l i 
t 7 7 / 7 6 
5 6 . 1 
3 0 . 8 
2 8 . 6 
3 7 . 0 
2 6 . 7 
5 C . 5 
4 0 . 1 
3 0 . 1 
3 3 . 5 
4 C . 6 
3 C 6 
3 3 . 0 
3 9 . 9 
3 1 . 7 
3 2 . 2 
5 1 . 5 
2 1 . 8 
3 2 . 0 
5 4 . 0 
3 1 . 6 
• i l . 4 
5 6 . 2 
3 6 . 8 
4 8 . 3 
5 . 1 
7 . 1 
­ 2 7 . 6 
1 5 . 7 
­ 2 4 . 9 
1 1 . 3 
­ 2 4 . 6 
7 . 5 
­ 2 0 . 5 
4 . 7 
1 . 6 
35.C 
­ 5 7 . 7 
4 6 . 6 
­ 4 1 . 5 
3 1 . 1 
­ 2 5 . 2 
2 1 . 5 
5 6 . 6 
4 2 . 1 
4 2 . 5 
3 2 . 0 
5 6 4 . 0 
3 86 . 2 
XXIII 
5 3 . 0 1 . 1 4 7 8 ¿USAiMcNCEi­A 3STf TAG­ELLE 
6UMMAÇY Til­LES 
TAFLEAOX RirCAPI ruLuT IES 
SctLAGHT­ OND ANDERE TIERE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET ALTRES 
D lANNEF/VFAP/JAHR 
I 
R l ' i L L ­ l 
DRuIloc I G E .ERZEUGUNG 
CAI ILE EXCLUDING CALVbS 
.GÍJSS INCIGENJUS P«C')UCT ION 
G R C S C O V I N S 
pTCDOCTION INOIGENb BRUTE 
1)00 STLECK/HEADS/TFTES 
1676 
167o 
1977 
1 13 
67 
62 
J 
7 
7 
IG3.1 
SI . 1 
EC.4 
t 7 
1 Lt 
1C4 
6 
s 
3 
IDS.6 
5 7.3 
65.0 
64.5 
67.0 
6 8. « 
77 
67 
1C3 
3 
6 
2 
66.7 
63 .4 
65 .0 
76.6 
100.0 
97 .2 
94 . 6 
10C.9 
90.6 
100.C 
9C.8 
: 
b9.9 
102.6 
eb. ι 
73.8 I 
1092 .3 
1096.8 
4 76/75 
4 7 7/76 
­ 1 5 . 0 
­ 5 . 2 
­1 1 . 6 
­ 1 1 . 7 
2 4 . 3 
­ 4 . 1 
13 .6 
17.6 
­ 7 . 6 
2 . 4 
30.6 
- 2 . a 
6 . 4 
­ I C . 2 
N A L L B E « 
BROTTlll". IGtNbRZbOGJNG 
CALVES 
GR.CSS I N D I G E N O U S P I C O Ü C T I G N 
VEAUX 
FPLDUCTION INDIGENE BRUTF 
1000 ¿TCCCK/HEADS/TtTES 
1S75 
1 6 / 6 
1', 7 7 
3 . 9 s 
4 . 4 9 
4.as 
6 . 6 2 
E . 2o 
C . l 4 
3 . 4 3 
4 . 3 4 
4 . 3 l 
4 . 2 5 
4 . 2 6 
4 .C7 
2 . 0 6 
2. S2 
4 .2C 
3 . 5 3 
3 . 1 0 
3 . 0 9 
3 . 9 6 
4 . 3 8 
3 . 8 4 
4 . 8 1 
3 . 1 5 
4 . 2 4 
5 . 4 2 
4 . 6 6 
6 . 1 0 
5 . 5 7 
4 . 5 5 I 
4 . 9 4 
5 8 . 1 
5 4 . 9 
4 76/73 
4 77/76 
­ 2 4 . 9 
8 . .4 
­ 4 . d 
14.7 
­20.C 
­ C l 
6 .4 
7.4 
­ 1 2 . 3 
­ 0 . 4 
9 .9 
•12.2 
8 . 0 
­ 1 6 . 3 
RINDER UNL KAELBCk 
B«UTTuE lGbNbRZEUOU.,G ALL CATTLE GROSS INDIGENOUS PPCDOCTICN 
TOTAL BOVINS 
PRCDUCTION INDIGENE HPUTE 
1Ό00 3TLECR/HEAÜS/TEI6S 
1675 
1 9 l o 
1977 
121.o 
1G2.2 
67.3 
l C b 
65 
65 
7 
6 
2 
63.2 
114.3 
1 IC.6 
1 15.0 
6 1.9 
66.3 
EB. d 
61.3 
IC?.6 
61.C 
61 .7 
1C7.4 
72.3 
66.5 
od.O 
80.6 
104.4 
101.0 
99 .6 
106.1 . 
94.5 
1C5.4 
55.6 
95 .0 
108.3 
89.7 | 
B3.7 I 
1 1 5 0 . 4 
1151 . 7 
4 76/75 
4 77/76 
­ 1 3 . 5 ­ 1 2 . 2 
­ 4 . o ­ I C . 8 
¿2.3 
­ 3 . 2 
­ 2 C . 1 
­ ¿ . 8 
2 . 9 
12 .4 
13 .2 
17 . 1 
­ 8 . 0 
2.3 
29.5 
­ 3 . 2 
6.6 
­10 .6 
RINDER 
BKUTTotlGENcKZbUGONG 
CATTLE EXCLOCING CALVES 
GROSS INDIGENUOS PRCUUCTIUN GRCS EDVINS PRCDOCTIJN INDIGENE BRUTE 
IJCC TCNNEN SCHLACFTCE..ICHT/M.TGNS C ARC ASS­«E IGFT/ toNNES PJ I DS­C ARCAS SE 
1975 
1916 
1977 
2 5 . 2 
22. 0 
2 0 . 7 
22 
2C 
17 
4 
2 
6 
1 3 . 9 
24 .C 
2 3 . 1 
2 3 
19 
16 
7 
3 
5 
la 
15 
2 1 
1 
2 
8 
­ .16.6 
19 .2 
2 2 . 7 
1 4 . 9 
1 3 . 9 
1 4 . 2 
1 6 . 7 
2 2 . 3 
2 1 . 4 
2 C . 9 
2 2 . 6 
2C .2 
22 .C 
7 0 . 0 
1 9 . 9 
2 2 . 6 
1 8 . 7 I 
1 7 . 4 I 
238.4 
242.9 
4 76/75 
» 77/76 
1 2 . 9 
­ 3 . 7 
­ 5 . 6 
­ 1 1 . 6 
27 .C 
­ 3 . 7 
­ 1 6 . 9 
­ 1 . 5 
6 . 3 
1 3 . 3 
1­4.3 
17 .6 
­ 6 . 6 
2 . 3 
3 3 . 3 
­ 4 . 0 
7 . 7 
­ I C . 4 
KAtLBEk 
BRUTTUtICbNfakZcuGUNG 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
lOCC TONNEN SCHLACHTGEliICET/M.IUNS CARCASS­HEIGHT/TONNES PU IDS­CARGASSE 
19 75 
1976 
1977 
0.34 
0.23 
C 2 7 
C.32 
C 2 4 
C.2Ì. 
C.33 
C 2 6 
C 3 3 
J.3u 
0.28 
0.25 
C.30 
C.3G 
C.27 
C 2 6 
C.26 
C.26 
0.25 
0 .21 
0.19 
G 
0 
0 
28 
30 
25 
0.32 
0.33 
0 .25 
C.36 
C.32 
: 
0.31 
0.34 
0 .25 I 
0 .28 I 
3. 70 
3.42 
» 76/73 
4 77/76 
­23 .4 
9. 7 
­ 2 3 . 7 
7.6 
• ­ 16.9 
12.3 
­ 2 2 . 3 
­ 5 . 6 
C 7 
­ 1 2 . 2 
9 . 2 
2 .6 
­ 1 7 . 3 
­ 5 . 3 
7 . 6 
­ 1 7 . 1 
5.4 
­26 .G 
«INDtR OND K.AEL8ER 
OkOTTOclGbNERZEoGONG ALL CATTLE GRCSS INCIGENOUS PRCDULTION 
TOTAL BOVINS 
PRGDOCTIUN INDIGENE BRUTE 
10CC TONNEN SCELACHT CE hICHT/M.TONS CARCASS­κΕIGET/ICNNES PU I DS­CARCASSE 
1973 
157o 
IS77 
2 5 . 6 
22.2 
2 1 . 0 
2 2 . 6 
2 C . 5 
1 6 . 1 
1 9 . 3 
2 4 . 3 
2 3 . 4 
2 4 . 0 
1 6 . 5 
1 6 . 2 
i e . 4 
19 .5 
2 2 . 1 
11 
19 
2 3 
1 
5 
C 
15 .1 
14 .1 
1 4 . 4 
1 7 . 0 
2 2 . 6 
2 1 . 7 
2.1.3 
2 2 . 6 
2 0 . 4 
2 2 . 4 
2 0 . 3 
. 
2 0 . 2 
2 3 . 2 
1 9 . 0 I 
1 7 . 7 1 
2 4 2 . 1 
7 4 6 . 3 
X 76/76 
< 77/76 
1 3 . 1 
­ 3 . 6 
­ I C I 
­ 1 1 . 5 
2 6 . 2 
­ 3 . 5 
­ l b . 5 
­ 1 . 6 
6 . 2 
12 .9 
1 4 . 2 
17 .6 
­ 6 . 8 
2 . 2 
3 2 . 9 
­ 4 . 2 
7 . 7 
­ 1 C . 7 
XXIV 
PARTI 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES — 1 000 head 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES — 1 000 têtes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
TEILI 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays: Résultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
I U F E 2U-I SCHLACHTEN ! BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLALGHTEP AMM.ALS : GROSS INDIGENOUS PRUOGCTION 
AMMAUX De EDuChERlE : PRODUCTION INDIGENE eRUTE 
RII.CER / CATTLE EXCLUDING CALVES / GRUS BOVINS 
KÍELBER / LALVES / VEAUX 
1000 STutCK/EEACS/TETES 
Γ £ C F F ZU« 3LOLAGHIE1 : BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLALGHTbk AFUALS : GRoSS INDIGENOUS PRODUCTION 
¿MFAIIX DL- EIÎDCI1ERIE : PRODUCTION INCIGENE ERDTE 
SCEREINE INSGESAMT / ALL PIGS / TOTAL PJftCS 
C'6600 
0960G 
06400 
06200 
/ \ 
ι \ 
ICCC S I u E d / F t l C S / f E T E S 
ScEÛR" UNO ZIEGEN I 5HFER ANU GOATS / MOUTONS FT CHEVRES 
­Χ 1 9 7 5 
1 4 7 t 
1 5 7 7 
» ♦ » ♦ ♦ Κ * * * * * * * * + Κ » . * * * · ' . . . Ν * . » # 4 « · . . Κ ί . « . ί * . . * Κ * * « « » * · » + Κ * . · - . » . # * * Κ » » * ΐ ί » · » » * ι Κ * « ' * * ι * » * * * ι Ι » ' · - ' * ' * * . « * Κ * . * » » · * * * Κ * * » * . * * , , Κ * » . * * * * . * Κ * * » » * 
11ER6 ZuF SLELACHIcN 
i-INCL« UNO NAELACk 
GROITGI. lGfaNERZEUGONG 
SLALChTc? A M ' I A L S 
ALL CATTLL 
GKCSS 1NÛ1GEMILIS PRODUCTION 
ANIMAUX DF BOUCHCRIE 
TOTAL ÖUVINS 
PRCDUCTION INDIGENE 6RDTE 
ÌOOC STLECll/HCAIIS/TETES 
IANNE6/YFAR/JAHR 
Is73 
l97o 
1977 
< 76 /76 
< 11/la 
EOR-9 CUMUL 
1 6 7 3 
l 9 7 o 
1S77 
4 7 t / 7 5 
* 7 7 / 7 0 
2 6 3 4 . 0 2 I J b . 4 ¿ 3 3 7 . 2 2 4 6 6 . 4 2 2 C 9 . S Ilia.t 2 3 U 9 . 1 2 3 4 1 . 8 2 6 0 4 . 9 2 6 6 2 . 5 2 3 5 2 . 0 2 3 7 4 . 7 
2 2 3 3 . 6 2 0 6 6 . 7 ¿ 3 7 8 . 4 2 2 5 1 . 1 2 2 4 4 . 5 2 2 6 8 . 6 2 3 4 5 . 1 2 5 3 3 . 4 2 4 9 1 . 9 2 3 2 1 . 5 2 4 2 2 . 4 2 2 7 9 . 2 
2 2 2 2 . 1 2 0 4 5 . 4 ¿ 4 2 5 . 2 2 1 6 3 . 1 2 2 : 9 . 0 2 2 4 6 . £ 2 C 3 9 . 3 2 4 2 3 . 1 2 3 4 5 . 2 2 3 9 7 . 6 
- 1 4 . 9 
- 1 . 6 
- I C . 3 
- 2 . 4 
2t54.0 4960.4 Ï347.6 5844.1 
2258.6 4354.3 (732.7 6983.6 
2222.1 4ZC7.Í (666.t 6SU9.6 
- 1 4 . 9 
- 1 . 6 
- 1 2 . 7 
- 2 . C 
- 6 . 4 
- C . 3 
- 6 . 7 
- 1 . 0 
-2 .6 ' 
c.7 
- 7 . 0 
- 0 . 7 
- 1 . 9 
- 1 0 . 9 
9 . 0 
- 5 . 1 
- 4 . 3 
- 5 . 9 
- 1 2 . B 
3 . 3 
- 6 . 4 
- Ì . C 
- 4 . 9 
- 2 . 4 
- 3 . 2 
- 2 . 8 
- 3 . 3 
- 3 . 2 
- 4 . 4 
- 2 . 5 
12154 14304 16693 1 9 0 3 5 2 1 6 4 0 2 4 3 0 2 2 6 6 5 5 2 9 0 3 0 
1 1226 1 2 5 2 7 15672 1 8 4 2 5 2 0 9 1 7 2 3 2 3 5 2 5 6 6 1 2 7 9 4 1 
11145 1 2 3 9 6 15485 1 7 5 0 8 2 0 2 5 3 2 2 6 5 1 
2 9 0 3 0 
2 7 9 4 1 
2 90 30 
27941 
1675 
167o 
1977 
1 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 6 
faUK-G CUMUL 
1673 
l s 7 o 
l s 7 7 
1 6 2 0 . 0 1 3 4 1 . C I 0 6 6 . 9 1 6 2 0 . 3 1 7 C 5 . 9 1 5 3 2 . 3 1 7 4 1 . 4 1 6 7 7 . 4 1 8 0 8 . 2 1 8 1 5 . C 1 6 6 3 . 1 
1 6 1 8 . 8 1 5 2 5 . 6 1 7 2 6 . 3 I 0 o 3 . 6 1 6 6 6 . i 1 7 6 5 . 7 1 6 6 6 . 3 1 9 8 5 . 6 1 8 4 5 . 5 1 7 2 C . 1 1 7 9 1 . 6 
1 6 6 2 . 3 1 5 3 6 . t l b ' 2 . 2 1 6 7 1 . 1 1 Ü 2 . 5 1 7 2 4 . 1 1 6 1 6 . 3 1 6 3 2 . 5 1 7 2 C . 8 : 
- 1 1 . 5 
4 . 3 
- 7 . 3 
C.6 
2.2 
6 . 7 
-Û .6 
1.0 
1 6 2 6 . 0 3 4 7 4 . 0 ' 1 6 4 . 5 c ' J 6 4 . 6 3 6 6 0 . o 1C523 
l o l U . 6 3 1 4 4 . 7 < o 7 l , ô ( 5 3 6 . 6 6 2 2 6 . 2 ICD 32 
1 6 5 2 . 3 3 2 3 1 . 1 ¡ 0 7 2 . 3 ( 7 4 4 . 5 6 4 6 7 . 3 1C162 
4 76/73 
* 77 /70 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 
167.1 
1677 
t 76/75 
4 77 /76 
- 1 1 . 5 
4 . 5 
- 1 4 . 3 
5 . 4 
- 3 . 5 
¿ . 6 
- 5 . I 
4 . 2 
- 0 . 4 
3 . 1 
- 3 . 2 
2.B 
- 7 . 8 
l . c 
7 .3 
- 1 3 . 5 
12064 
11900 
11606 
- 1 . 4 
- 0 . 6 
1 8 . 4 
- 7 . 7 
13742 
Ï 3 d B 6 
1 3640 
1.0 
-1.8 
2.1 
-6.8 
15550 
15732 
15361 
1.2 
- 2 . 4 
1 7 3 6 5 
1 7 4 5 2 
1 6 6 4 8 
1 9 2 4 3 
- 1 2 . 4 
- 4 . C 
12 .5 
- 1 . 7 
- C . 9 
C.fi 
12. C 
- 0 . 6 
14.6 
- 1 6 . 0 
2 4 . 3 
- 9 . 4 
7.2 
- 6 . 5 
- 1 . 4 
- 4 . 2 
1 7 C 1 . 2 
1 7 3 7 . 6 
2 0649 
20981 
4 6 9 . 0 4 6 3 . 6 4 3 4 . 2 4 6 3 . 6 4 1 6 . 7 J T 2 . 2 2 9 5 . 3 3 9 5 . 1 4 5 8 . 4 4 6 7 . 1 4 2 0 . 6 4 3 9 . 1 
4 1 6 . 9 4 0 6 . 3 4 2 3 . 3 4 2 1 . 3 4 1 2 . 6 4 1 7 . 1 4 5 2 . 9 4 9 1 . 2 4 6 1 . 3 4 6 0 . 4 5 2 1 . 6 4 4 9 . 3 
4 4 1 . 6 3 6 C 1 4 6 5 . 6 4 1 3 . 6 4 1 5 . 5 4 1 3 . 7 3 6 0 . 5 4 4 5 . 2 4 5 7 . 6 4 6 0 . 1 
206 49 
20981 
206 49 
209 61 
52 5 5 . 3 
5 3 9 6 . 8 
1675 
167 . . 
1671 
4 76/73 
l 77 /7o 
727 .1 6 2 4 . 6 0 6 7 . 2 732.3 
C34.8 t C c . 6 720 .9 6 6 2 . 5 
666 .6 C17.C 710.6 6 1 7 . s 
6 7 4 . 5 6 5 8 . 6 7 0 3 . 3 6 4 9 . 5 7 0 7 . 7 6 8 9 . 9 6 1 2 . 6 6 6 3 . 2 
( 5 4 . 0 7 5 1 . 6 7 5 2 . 7 7 4 7 . 7 6 6 5 . 1 6 1 4 . 5 0 4 7 . 3 6 4 9 . 9 
( 4 2 . 4 OtO.C 5 6 7 . 5 6 4 2 . 0 5 9 4 . 5 5 6 6 . 3 
4 . S 
¿.i 
- 2 . 6 
1.5 
o .O 
- 1 . 4 
- 6 . 6 
- 6 . 7 
- 3 . 1 
- 1 . 6 
14 . 1 
- 1 3 . 5 
7 . 0 
- 2 1 . 9 
1 5 . 1 
- 1 4 . 1 
- 3 . 2 
- 1 3 . 2 
- 1 C . 6 
- 4 . 6 
6 1 3 1 . 3 
8 1 4 9 . 8 
0 5 . C l . 1 6 7 6 
T I C E ZUM ' ,υΚΑΟΗΓ! : * 
R1N06R UNL NAELBcn 
liivoTTOt I G L I E R Z L U O U ιo 
SLALGsTri, ΛΛΙ-iftLS 
ALL l .AT IL : 
G-U 3S lAclocNGUS PRCUUGTICN 
ANIMAUX DE 8UUCHEHI6 
TOTAL P'IVINS 
PRCLUCTIUN IN0IG6NE BRUTE 
ΙΛΝΝΕΓ/VFAB/JAHR 
1000 SILEC1/I IEADS/IETCS 
1675 
15 7,, 
16 7 7 
1 
% 
.,E 
7C/76 
77/7o 
UlRLAN 
16 13 
15 /3 
1,77 
3 4 6 . « 5 0 1 . 6 
309 .4 ' c " i . 2 
3 3 7 . 2 315 .4 
- l u . « C.4 
9,. J 3 . '. 
1 6 1 . 1 1 3 6 . 0 
1 5 1 . 5 1 5 1 . 1 
1 6 0 . 3 1 , 1 . 3 
* 7 0 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
I l b L C U U b / B c L C I c 
167*, 
1673 
197 7 
- 6 . · , 
5 . J 
* 70/76 
ί 7 7/7ο 
LUAEF'.rtJLEG 
1 s 70 
157-1 
1 ' , 7 7 
i la/ll 
s 77/76 
3 .4 1 
!.. '12 
3.00 
- 1 4 . « 
2 .3 
UNITED NlNGOLM 
1473 
15 7o 
1ST 7 
ï 11/11 
ι 7 7 / 7 Ί 
12i., 336 .2 ' 2 5 3 . 3 362 . 7 40L-.2 3 7 9 . 8 3 4 9 . 1 3 4 5 . 1 2 9 7 . 9 3 1 6 . 9 
3 2 2 . 3 3 4 5 . 6 265 .5 3:*3.2 4 1 2 . 6 4 3 6 . 3 3 7 4 . 7 3 6 7 . 7 3 5 1 . 4 384 .5 
3 6 3 . 4 5 4 C . 1 4 1 C . 5 4 1 4 . 7 . 4 2 4 . 7 4 6 0 . 2 4 0 1 . 9 : 
- 3 . 3 
¿ 2 . 2 
165 .6 
1 6 3 . 9 
l t 2 . 2 
6 . 2 
5 . 4 
1 7 0 . 5 1 7 1 . 3 1 5 « . 6 
1 5 6 . 1 1 6 C . 6 1 5 6 . 2 
1 6 5 . 6 1 6 3 . 3 ÏU.i 
­ 1 6 . 4 
7.0 
­ : . 7 
4 . 1 
­ 1 9 . 1 ­ 2 4 . 
­ l . J C. 
5 . 1 1 
2 . 4 7 
­ 1 0 . 1 
­ 2 1 . ' i 
í.2b 
2 . 4 1 
2 . 5 ­ , 
­ 1 7 . 4 
1 7 . 4 
­ 6 . i 
1.5 
l o o . <· 
61 .2 
ö U . i 
67 .4 
73.7 
i ­ . l 
42 . c 
6 3 . 5 
66 . 7 
4 1 . 1 
·>­. 1 
« l . G 
6 7.1 
6J .3 
c 1. 4 
3 . 1 
2 . 9 
14 .4 
5 .6 
7 . J 
7 . 5 
0.3 
­ 9 . 0 
2 1 . 6 
­ 7 . 3 
4 . 0 
­ H . 5 
7 3 . 9 
74 .6 
6 9 . 4 
6 2 . 4 
1 0 2 . 1 
4 3 . 1 
9 3 . 7 
6 5 . 0 
7 5 . 3 
6 0 . 9 
8 5 . 7 
6 5 . 3 
8 4 . 1 
8 6 . « 
1 4 . ­, 
i . 7 
­ / . ­ i 
4 . 1 
7 . 7 
­ ­ . 1 
7 .4 
­ 1 3 . 0 
? 4 . 1 
­ 9 . 0 
­ 7 . C 
­ I C . 5 
2 . o j 3 .45 
¿.32 3.67 
2 .37 2 .41 
2 .55 2 . 9 6 3 . 6 1 3 . 0 1 
3 .51 3 .47 3 .14 3 .22 
2 .63 2 . 5 2 2.5C 
5 3 . 3 16 .2 
­ 3 2 . 7 ­ 2 7 . 4 
3 1 4 . 0 
4 1 o . c 
3 5 t . υ 
­ » 5 3 . L 
l i t . C 
3 2 1 . c 
4 4 0 . υ 
4 3 6 . 0 
3 7 3 . C 
. ' , 2 4 . 0 
3 6 1 . 0 
3 3 3 . 0 
3 6 0 . J 
24O.0 
3 2 2 . 0 
5 5 4 . 0 
.115. C 
2 6 1 . C 
41 1 
32o 
24 1 
0 
0 
0 
4 2 0 . 0 
3 4 7 . 0 
3 4 4 . C 
5 1 5 
396 
360 
C 
0 
0 
­ l o . 7 
­ 1 9 . 6 
­ l / . C 
­ 1 4 . t 
­ 0 . 5 
­ 1 4 . 6 
­ 1 0 . 1 
­ 1 2 . 6 
­ 1 0 . 4 
­ t . y 
­ 1 1 . 0 
­ 7 . t 
­ 2 1 . 6 
­ 1 0 . 7 
­ 1 7 . 4 
­ 0 . 4 
-22.2 
­ 5 . 6 
165.2 1 6 3 . 1 194 .3 164 .4 1 6 4 . 6 1 6 9 . 7 
1 6 6 . 6 2 0 4 . 3 2 0 2 . 1 1 6 8 . 6 1 6 1 . 1 1 7 1 . 6 
1 5 1 . 7 1 8 9 . 4 1 6 4 . 9 
67 .1 
7 9 . 6 
3 . 1 0 
2 . 5 7 
­ 1 3 . C 
­ 7 . 7 
5 3 0 . C 4 0 I . O 4 2 9 . 0 
3 7 4 . C 3 7 7 . 0 3 4 1 . 0 
3 7 2 . C 
­ 2 6 . 4 ­ 2 1 . 6 ­ 2 0 . 5 
­ 0 . 5 
4 1 2 2 . 5 
4 3 7 6 . 3 
2043 .5 
2017.2 
10 59 .5 
1103.0 
37 .1 
3 6 . 0 
5361 .0 
4436 .0 
19 75 
167o 
1477 
I. 7 6 /75 
i 77 /7o 
1 9 0 . 5 1 2 6 . 1 1 3 4 . 1 1 3 7 . 1 1 2 6 . 4 6 3 . 2 
1 1 9 . 0 4 6 . 4 4 6 . 6 1 0 4 . 3 1 1 0 . 6 6 0 . 2 
6 0 . 2 I L O . 4 I L 3 . 3 4 5 . 6 1 1 1 . 4 1 2 4 . 3 
­ 3 7 . i 
­ 1 5 . 5 
­ 2 5 . 6 
3 . 5 
1 6 6 . 4 1 6 3 . 6 1 6 4 . 1 2 1 2 . 5 1 9 2 . 9 1 5 4 . 8 
0 4 . 2 1 1 6 . 4 1 4 0 . 8 1 3 2 . 0 1 4 5 . 5 1 1 6 . 6 
1 1 4 . 0 1 4 5 . 5 1 6 9 . t : 
14.2 
0 . 7 
15.5 
29.2 
­ 4 0 . 6 
33 .4 
­ 2 8 . 9 
2 5 . 0 
­ 2 3 . 5 
2C.5 
1869.3 
1369.7 
14 13 
197u 
1977 
i It/lj 
<. 77 /70 
1¿1.U ICE .7 
1C2.2 54 .5 
4 7 . 5 65 .¿ 
6 3 . 2 1 1 6 . 0 
1 1 4 . 3 9 1 . 5 
H C . t 8 6 . 3 
t t . a 
5 1 . 3 
1C2 .6 
El 
61 
1C7 
C 
7 
4 
7 2 . 3 
6 6 . 5 
6 6 . 0 
6 0 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 1 . 0 
1 5 . 3 
­ 4 . 6 
­ 1 ? . ¿ 
­ 1 0 . 6 
¿ 2 . 6 
­ 3 . 2 
­ 2 C . 1 
­ 2 . 6 
2 . ­
1 2 . 4 
1 3 . 2 
1 7 . 1 
­ 3 . 0 
2 .3 
2 9 . 5 
­ 3 . 2 
9 9 . 6 105 .4 9 5 . 0 
1 0 6 . 1 5 5 . 6 1 0 d . 3 
9 4 . 9 : 
6 .5 ­ 5 . 1 14 .0 
­ 1 0 . 6 : 
69 .7 
63 .7 
1150.4 
1151 .7 
TUPfc ¿LM SCHLACHTEN 
Kl i iUcN 
SCHLACHTUNGEN INSGcSAHT 
SLALGET6R ANl­lALS 
CATTLE bXCLULUG CALVES 
SLALGETERINGS TLTAL 
ANIKALX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 STLECK/HEAOS/TETES 
197'.· 
16 76 
1677 
* 76 /75 
« 77 /70 
EUR­6 GUFUL 
1973 
1976 
1477 
i lt>IV> 
■ 77/76 
2 0 6 7 . 2 1 6 2 7 . c 1763.3 l B o 5 . 2 1660 .2 135.1.C 1719 .2 1732 .5 1995 .6 2 1 C 3 . Í 1886 .3 1681 .6 
1797.1 U 4 5 . 6 1616.6 1083 .4 1 ( 5 6 . 6 17C5.1 1750.2 1935 .5 1933 .3 1790.C 1 6 7 7 . 0 1 6 9 9 . 9 
1678.8 15C1.2 1763.C l o c o . O 1640 .8 l o c 5 . 7 1531 .6 1610 .2 1803 .6 : 
­ 1 3 . 9 
­ 6 . o 
­ 6 . 6 
­ 0 . 6 
1.4 
­3 .0 
­1 .4 
­1 .0 
2C87.2 2914 .2 Í 0 4 7 . 5 7566 .7 9 2 4 6 . 9 1C797 
1797 .1 3 4 Ί 2 . 7 Í 2 Í 6 . 3 6 5 4 2 . 7 6566 .3 1C304 
U 7 8 . 6 3174 .6 «543 .0 6543 .0 6 1 6 3 . 6 9846 .5 
­ 1 3 . ' I 
­ 6 . 0 
­ 1 2 . 0 
­ 7 . 6 
­ 7 . 7 
­ 6 . 0 
­ 6 . 2 
­ 5 . 6 
­ 7 . 0 
­ 4 . 6 
­ 4 . f 
­ 4 . 4 
l .S 
­12 .5 
12516 
12055 
11331 
­ 3 . 7 
­ 5 . 0 
1 1 . 7 
­ 6 . 2 
14249 
13990 
13157 
-1.8 
-5.7 
-3.1 
-6.7 
16244 
15923 
15C01 
­ 2 . 0 
­ 5 . 6 
18346 
17713 
20236 
19 690 
22118 
21290 
221 18 
212 90 
221 16 
212 90 
1473 
147o 
1977 
7, 76/76 
* 77 /7o 
EUR­t LUFLL 
1475 
147o 
197Í 
% 70/75 
4 77/70 
DEUTSCHLAND 
1475 
l47o 
1477 
4 70/75 
4 77/7o 
1323.8 U S 6 . 5 1182.0 1255.4 1123.C 1073.7 1134.2 1130.1 1276.5 1331.0 1160.7 1256.9 
1169.5 1112.0 1214.7 1146.1 1143.6 1232.6 1300.8 1396.6 1331.0 1224.2 1261.8 1156.5 
1182.5 1343.6 1230.7 1120.2 114C.6 11(8.4 1C76.9 1251.2 1207.6 : 
­ 1 0 . 1 ­ 7 . 2 
­ 0 . 0 ­ 6 . 2 
2 . 6 
l . a 
­ 6 . 6 
­ 2 . 4 
14.6 
­5.2 
14.7 
­17.1 
23.9 
­10.6 
4.3 
­9.3 
1323.0 2 6 2 2 . 2 27C4.4 4 6 0 3 . 6 6C61.6 7165.5 6 2 4 9 . 7 9 4 2 9 . 8 
1169.5 2501 .S 2516 .2 4o64 .3 5 Í C 7 . 9 7C40.6 6341 .6 9740 .4 
1162.5 2 2 2 6 . 1 2 4 ( 2 . 6 43β3 .0 5723 .6 0 8 4 2 . 7 7471 .6 9 2 2 2 . e 
­ 1 0 . I ­ 6 . 6 
­O.o ­ 3 . 3 
4 3 0 . 2 
3 7 3 . 7 
369 .6 
400.8 
356.2 
335.7 
­ 5 . 1 
­ 1 . 5 
355 .6 
3 7 9 . 6 
4C7 .2 
­ 6 . 0 
­ 1 . 7 
4 0 9 . 4 
367 .6 
3 5 4 . 2 
­ 4 . 7 
­ 1 . 4 
342.9 
354 .9 
357 .2 
­ 1 . 7 
­ 2 . 1 
3 19.4 
164 .6 
3 6 3 . 2 
0.5 
­ 4 . 4 
33.3.2 
400 .7 
333 .9 
3 .3 
­ 5 . 3 
3 3 9 . 6 
4 2 8 . 1 
3 8 8 . 5 
. 3 .4 
­ 5 . 6 
3 9 6 . 1 
4 3 3 . 4 
4 0 8 . 8 
4 3 2 . 8 
4 2 3 . C 
4C9.5 
13.1 
4.3 
­ 1 C 4 
­5.4 
5.0 
7.3 
­10.2 
­3.6 
3.5 
C.7 
14.2 
­0.4 
20.3 
­16.7 
26.0 
­9.2 
6.4 
­5.7 
­2.3 
­3.2 
3 7 9 . 7 
4 6 7 . 7 
10706 
11071 
10430 
12C37 
12296 
13216 
13577 
14475 
14776 
3 7 8 . 5 
3 8 4 . 5 
144 75 
14776 
144 75 
14776 
4522.2 
4737.1 
1975 I 4 3 7 . 8 365 .2 3 6 7 . 7 4 1 3 . 8 
1470 | 393 .4 3 5 4 . 0 4 1 2 . 2 3 7 1 . 5 
1977 I 3 7 9 . 1 337 .4 35C.5 3 4 0 . 6 
51 .0 3 2 6 . 7 262 .6 3 4 9 . 3 
54.7 4 3 5 . 1 4 3 0 . 5 4 4 3 . 0 
22 .5 3 4 5 . 6 306 .5 3 5 6 . 5 
4 1 1 . 6 422 .C 3 7 9 . 2 4 1 1 . 6 1 
4 1 5 . 9 3 6 1 . 4 3 7 3 . 6 3 6 4 . 4 1 
3 4 8 . 5 3 3 3 . 9 
4632 .5 
4 7 1 4 . 8 
4 70/75 
4 77/70 
­2 .E 
­6 .C 
6 . 2 ­ I C . 2 
­ 5 . 2 ­ 8 . 3 
1.1 
­ o . l 
¿9.2 18 .7 
- 2 0 . 6 - 2 6 . 8 
2 6 . 8 1.0 
­ 1 9 . 5 - 1 6 . 2 
­ 1 4 . 4 
­ 7 . 6 
05.Cl .1676 
TIERE ZUR SCFLACHIEÍ, 
RlNObR 
SChLACHIGNGfaN INSGESAMT 
S L A L C H T E K AM­1ALS 
CAULE E/CLUCIM* CALVES 
SLALCETi^lNGS TOTAL 
ANIF­AUX Db 80DLHEP.IE 
TOTAL GROS 6DV1NS 
ABATTAGES TOTAUX 
1000 5­HECK/HEAUS/TETES 
lANNEE/VEAR/JAHR 
1475 
[4 7o 
1477 
i IL/lb 
i Il/la 
2 7 5 . o 2 4 7 . 6 
2 7 0 . 6 2 6 6 . 4 
2 6 5 . 0 222.C 
­ l . o 3.4 
-2.J ­ 6 . 4 
2 6 2 . 3 
¿ 7 c . 7 
¿f 1.1 
5 . 5 
1 . 0 
2 71 
2 6 6 
2 3 4 
­ C 
5 
7 
6 
* 
6 
3 
IT: 
2 5 4 
2 C 3 
3 
3 
4 
1 
4 
4 
2 
2 64 
2 4 1 
3 10 
2 
5 
4 
2 
4 
4 
6 
3 0 5 
3 1 7 
2 1 4 
4 
0 
0 
9 
4 
■3 
5 
2 4 4 . 5 
3 3 0 . 6 
3 5 0 . 0 
12 .1 
6 . 9 
2 9 2 
2 9 3 
3 0 2 
1 
2 
5 
7 
3 
0 
2 
2 6 5 . 2 2 6 0 . 1 3 0 4 . 5 
2 6 1 . 4 2 7 5 . 6 2 5 6 . 2 
33 77.7 
3457.6 
1 6 7 J 
1470 
1977 
ï 70/73 
i 77 /70 
4 1 . 1 
32 . 1 
­12 .5 
­ 0 . 6 
6CLGUUC/6ELCIE 
1975 
1970 
1/7 7 
4 70 /75 
5 77 /7o 
LUXLMOOUKG 
14 7­j 
14 76 
1477 
l 76/75 
4 77/7o 
UNITED KINGCCM 
43 .3 8 7 . 2 
76 .5 73 .5 
E7.L 77 .5 
65.1 70.3 
72.3 73.2 
EC.1 60.4 
16.1 
13.b 
­ 1 5 . 3 
5 . 5 
­14 .4 
I C O 
4 . 2 
4 . 6 
19.7 
­22 .6 
44 .5 
­ 2 6 . 4 
6 9 . 7 7 o . l 4 5 . 4 I CO.4 9 1 . 1 
33.5 110.0 11C.4 E7.6 91.6 
04.6 61.0 61.5 : 
15 .7 ­ 1 2 . 6 0 .8 
­ 2 6 . 2 : 
­19 .4 ­ 2 t . l 
­ 4 . 1 ­ 5 . 5 
3.37 2 .2c 
2 .67 2 .41 . 
2 .93 2 .¿7 
­11 .8 ­ 1 4 . 2 
O.o ­ 4 . 3 
2 .53 1.14 
¿ . i 7 2 .34 
¿.6C 2 . 4 4 
­5 .0 
c . 3 
2.4o 
2.72 
2.31 
4 . 6 8.1 23.3 ­ 6 . 4 
­19 .2 ­ 1 3 . 3 ­ 1 1 . 2 
2.76 3.40 
2.45 3.58 
2.32 2.37 
2 .46 
3 .65 
2 . 5 9 
2.12 
3.4C 
2.51 
­ 7 . 3 
­ 2 . 7 
3 .56 
2 .09 
2 .64 
2 .9o 
5 .10 
5 . 0 
¿ . 2 
­ 4 . 3 
­ 2 3 . 2 
­ 1 9 . 1 
11 .1 
­ 2 6 . 7 
L . l 
10.4 
­ 7 . 5 
­ 1 1 . 3 
­ 5 . 2 
5 . 3 
­ 3 3 . 8 
5 5 . 1 
­ 3 2 . 6 
16 .5 
­ 2 6 . 2 
­ 1 3 . 2 
­ 6 . 6 
69 .6 
87 .7 
8 3 . 0 
00..9 
0 4 . 2 
tíi.'¿ 
t l . 5 
i f . 1 
76 .2 
6 7 . 3 
67 .7 
74 .1 
n 3.6 
'61.0 
67 . I 
6 4 . 1 
64 . l i 
6 0 . ¿ 
6 6 . 1 
6 J . 5 
3 9 . 7 
6 4 . 5 
52 .2 
6 7 . 5 
5 3 . 2 
72 .2 
77 .5 
72 .2 
6 4 . 1 
7 3 . 1 
6 7 . 8 
66.C 
6 7 . 7 
0 4 . 4 
6 4 . 5 
6 1 . 3 
3 .03 
2 . 5 2 
1675 
197o 
1577 
* 7 6 / 7 5 
í 7 7 / 7 6 
IRELAND 
1975 
1570 
1977 
¿ 76 /75 
% l ì / l a 
DANfARN 
1975 
191o 
1977 
» 76/75 
t ' l i l l a 
4 0 4 . 0 
394 .0 
3 1 0 . 0 
­ 1 3 . 1 
­ 2 1 . 1 
167.2 
117.9 
9 4 . 3 
­ 3 7 . 0 
­ 1 9 . 6 
112.2 
95 .7 
91 .7 
­ 1 4 . 7 
­ 4 . 1 
• Cl 
5 5 C 
2 6 4 
­ 1 ¿ 
­ I t 
1 2 7 
44 
4 4 
­2fc 
1 0 c 
64 
¡ 5 
­ 1 c 
­ 1 1 
c 
C 
C 
7 
4 
4 
5 
3 
C 
1 
3 
ì 
β 
1 
3 t e 
3 4 4 
3 2 1 
3 
­ 1 7 
1 3 C 
46 
42 
­ 2 6 
­ 4 
t 4 
I C O 
1C3 
25 
­ 2 
c 
0 
0 
4 
0 
4 
7 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
4 
5 
375.G 
3 5 3 . 0 
305.C 
­ 6 . 5 
­ 1 3 . ó 
127 .6 
9 7 . 0 
9 1 . 6 
­ 2 4 . 1 
­ 5 . 4 
107 .0 
b 5 . 3 
6 3 . 0 
­ 2 C . 2 
­ 2 . 7 
360 .0 
326 .0 
3C4.0 
­ o . *> 
­ 7 . 3 
12C.7 
ICO.5 
ICO.7 
­ 1 6 . 7 
C. 2 
E l . 3 
64 .0 
45.3 
3 . 6 
12.6 
3 24 
I C I 
2 60 
­ 7 
­ 7 
70 
64 
1 1 4 
u 
25 
l o 
66 
I C I 
13 
17 
C 
C 
c 
1 
c 
2 
t 
4 
c 
» 
1 
5 
4 
ε 
e 
375 .0 
308 .0 
260 .0 
­ 1 7 . 9 
­ 9 . 1 
143 .6 
79 .0 
109.3 
­ 4 5 . 0 
36 .4 
6 6 . 4 
62 .4 
63 .3 
­ 5 . 9 
1 . 5 
3 7 7 . 0 
3 2 7 . 0 
3 2 9 . 0 
­ 1 3 . 3 
0 . 3 
1 5 0 . 1 
1 10 .8 
1 4 1 . 4 
­ 2 6 . 2 
2 7 . 6 
15.3 
9 9 . 5 
95 .0 
3 1 . 3 
­ 3 . 3 
4 5 7 . 0 
370.C 
3 4 1 . 0 
­ 1 9 . 0 
­ 7 . 8 
1 6 6 . 1 
133.C 
165 .5 
­ 2 1 . 3 
2 4 . 4 
93.C 
9 9 . 4 
3 9 . 6 
6 . 6 
­ 5 . 6 
4 6 1 
3 50 
3 52 
­ 2 7 
0 
1 5 4 
1 2 6 
­ 3 5 
5 6 
E5 
­ 7 
C 
0 
C 
2 
6 
7 
2 
2 
4 
t 
5 
4 4 5 . 0 
3 5 2 . 0 
­ 2 0 . 9 
1 7 5 . 2 
1 4 2 . 0 
­ 1 6 . 9 
6 7 . 3 
1 0 1 . 2 
15 .9 
3 9 6 
3 1 4 
­ 2 1 
1 4 3 
1 0 9 
­ 2 3 
6 3 
77 
­ 7 
3 1 
O l 
1 1 
3 1 
9 1 
3 1 
4 1 
5 1 
O l 
1046.8 
1022.4 
659 .5 
8 0 8 . 6 
30.3 
15.3 
4633 .0 
4146 .0 
1746.2 
1291.9 
1063.4 
1076.5 
J ­ i . Cl . 1 4 Οι 
1 lErL ZUM SCFLACHTcN 
RlilOER 
cl,«FUHREN INSGESAMT 
SLALChTER ANIMALS 
CATTLE tXCLULING CALVES 
IMPCRTS IDTAl 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALtS 
1JOO STUECK/HEADS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1673 
14 7o 
1677 
t 76/76 
t 77 /70 
CUR-5 CLPLL 
1975 
197o 
1617 
t 76 /73 
4 7 7 / 7 6 
7.12 t . 2 6 
d.32 6 . 4 6 
­ 1 . 5 3 t . ¿ 5 
16.6 2 C 9 
­117.9 ­3 .C 
7.13 12.5 
6.52 15.C 
­1 .53 4 .7 7 
19.3 
­117.6 
E.c9 
27 .2 
7.C6 
2 1 2 . 9 
- 7 4 . C 
5 .22 
1 3 . 6 
9 . 6 1 
5C.7 
- 2 6 . 7 
12 .2 
6 .37 
£ . 5 6 
- 4 3 . 6 
2 4 . 9 
11.4 
2 .4C 
11.C 
- 7 6 . 6 
3 5 7 . C 
13 .4 
- 2 . 6 6 
9 .46 
- 1 1 9 . 2 
- 4 6 9 . 7 
12.2 18.5 24.5 27.2 35 .7 
­ 2 . 1 7 ­ 4 . 4 3 ­ 2 5 . 3 ­ 1 9 . 5 ­ 4 . 9 0 
11.0 16.2 : 
­ 117 .7 ­ 1 2 3 . 5 ­2C3.1 ­1­71.6 ­ 1 1 3 . 7 
­ 6 0 7 . 9 ­ 4 6 6 . 5 : 
185 .9 
6 .59 
2 0 . 2 
- 6 6 . 2 
21 .2 
42 .2 
11.6 
49 .2 
71 .6 
30 .4 
5 6 . 1 
2 1 . 7 
64 .5 
- 6 1 . 2 
42 .o 
( 3 . J 
20 .3 
47 .9 
- 5 1 . 6 
54. C 
t 5 . 4 
41 .3 
2 1 . I 
- 3 6 . ε 
6 7 . 3 
6 2 . 6 
5 0 . 8 
- 6 . 7 
- 1 9 . 2 
7 9 . 6 
6 0 . 6 
61 .8 
- 2 3 . 8 
1.9 
9 8 . 5 
5 6 . 2 
7 8 . 1 
- 4 2 . 5 
3 8 . 5 
1 2 3 . 0 
31.C 
- 7 4 . 8 
1 5 0 . 1 
1 1 . 5 
- 9 2 . 3 
1 8 5 . 5 
6 . 5 9 
- 9 6 . 5 
185 .9 
6 .59 
- 9 6 . 5 
1676 
197o 
1477 
4 76/75 
4 77/70 
EUR-b CUFUL 
14 73 
147o 
1617 
'4 76 /73 
t 77 /70 
OEOlSCnLANC 
1475 
147o 
1477 
t 76/75 
4 7 7/7o 
12.4 
15.2 
e.43 
5.51 
12.6 
6.75 
35.6 
­ 4 7 . 5 
10.1 
13.3 
4.12 
31 .5 
­ 2 1 . 1 
4.41 
13.3 
6.88 
33.6 
­2 5.5 
6.33 
1C.3 
6.57 
22 .7 
- 1 6 . 6 
10.4 
f .28 
4.73 
­ 2 3 . 6 
17.7 
12.1 
7.37 
7.73 
- 3 9 . 0 
4 . 9 
13.3 
6.56 
7.97 
­ 5 0 . 5 
21.1 
14.3 
6.19 
11.5 
­ 4 2 . 5 
4 5.4 
16.2 12.6 
6.46 9.12 
7.67 
­60.C ­ 2 7 . 7 
21.4 
13.0 
7.50 
142.8 
118.5 
14 73 
147o 
1977 
4 76 /75 
» 7 7/76 
C.36 C t 3 
C.82 0.16 
0.52 C.44 
113.0 
­ 3 6 . o 
1.17 
C.32 
C.2t 
0.61 
0.21 
0.32 
C.43 
I .00 
C.28 
C.22 
C.ot 
C.3C 
0.69 
0.16 
0.36 
0.63 
0.39 
0.70 
0.76 
1.03 
2.36 
C.84 
1.83 
C.84 
0.95 
0.64 
0.51 
0.64 
­ « C l 
166.7 
- 7 2 . 6 
12.5 
- 7 7 . 0 
5 2 . 4 
129 .9 
- 7 2 . 0 
167.C 
­ 5 3 . 8 
­ 7 6 . 1 
121.2 
- 5 2 . 7 
7 8 . 5 
36.2 
128.5 
117.5 
­ 5 1 . 4 
6.55 
9. 09 
0 5 . C l . 1 4 7 6 
HEFE- ZUM SCELALHTCN 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLALGHTER AMMAIS 
LA1ILE EXCLUCING LALVES 
IFiPlRIS. TGTAI. 
ANI PAU X DE BOUCHERIE 
TUTAl GRUS 811V INS 
IMPORTATIUNS TOTALES 
1 
132 1 
1 
J F F A F J J A 
1 
S 1 
1 
c Ν I I I 1 D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 1 
1675 
1 6 7 0 
1677 
i 7 t / 7 5 
4 7 7 / 7 6 
1675 
1 6 7 o 
167 7 
* 76 /75 
< 7 7 / 7 o 
5 . 7 
¿ 6 5 . I 
BELGIUUb/bELCIE 
1573 
197o 
1977 
í 76/73 
4 77/7o 
LUALM8UURC 
1473 
167o 
14 7 1 
i 76/76 
i 77 /73 
UNI lEU NUGOLE 
1475 
147o 
19 77 
­ 5 5 . 4 
4 5 . , 
4 
ι 
7C/75 
77 /76 
IRELAND 
1473 
147ο 
1477 
* 7 6 / 7 5 
* 7 7 / 7 6 
14 73 
147ο 
1477 
t 76 /75 
4 77 /76 
1000 STLECK/HCADS/TETES 
2 1 . 6 1 4 . 5 
4 0 . 2 2 6 . 1 
4 . 0 , 6 . Í 5 
8 4 . 2 4 3 . 6 
­ 7 7 . 5 ­ 7 5 . 2 
0 . 1 4 0 . C 5 C . 4 6 O. 
0 . 1 3 0 . 1 5 C . 2 6 0 . 
C . 5 s C . 7 5 C . 6 4 1 . 
2 1 . 8 
4 6 . 6 
­
1 6 . 4 
3 3 . 2 
7 . 1 6 
1 4 . 3 
1 6 . 4 
6 . 2 7 
1 6 . 7 
1 5 . 2 
4 . 9 6 
1 4 . 4 
1 1 . i 
5 . 5 1 
1 9 . 6 
1 0 . 0 
6 . 5 7 
3 6 . 3 
1 6 . 3 
1 1 . 3 
3 2 . 1 
6 . 9 2 
3 1 . 1 
9 . 6 6 
5 5 . 4 
9 . 9 3 
5 3 . 4 
I c O . C 
6 G . 5 
­ 7 6 . 4 
­ 6 . 6 
­ 7 1 . 3 
­ 8 . 6 
­ Í 7 . 2 
­ 2 1 . 4 
­ 5 1 . 3 
­ 4 6 . 6 
­ 3 4 . 5 
­ 5 7 . 7 
­ 2 6 . 4 
3 1 6 . 8 
2 4 7 . 1 
¿CO.C ­ 4 4 . 5 1 1 0 . 0 
4 3 6 . 4 1 5 0 . 2 1 5 4 . 3 
C S / ; 
C.41 
2 .25 
« 3 . 7 
50 .6 
C.3C 
C.02 
2 .72 
168 .7 
2 3 3 . C 
0 .52 
C.BB 
1.24 
6 8 . 9 
40 .0 
0 . 5 0 
0 .61 
1.24 
2 3 . 0 
1 0 1 . 3 
0 .37 
0 . 7 3 
1.26 
95 .2 
7 2 . 8 
0 .52 
1.44 
1 6 5 . 6 
0 .05 
0 . 8 0 
1 6 0 2 . 1 
0 .08 
0 . 6 9 
7 5 1 . 9 
4 . 0 6 
7 .40 
61 .2 
4 . ι 3 
2 . o s 
4 . I l 
4 . 4 5 
4 . t 4 
2 . 6 1 
2 . 8 2 
5 . 6 4 
i . Ί t 
5 . 5 4 
6 . 1 5 
2.i2 
4 . 4 6 
4 . 6 3 
1.94 
i . 7C 
3 . 6 f 
2 . 7 5 
5 . 0 4 
2 . 3 6 
1 .93 
4 . 2 6 
3 . 2 1 
3 . 9 4 
4 . 8 1 
3 . 3 0 
3 . 0 2 
4 . 2 5 
2 . 1 3 
2 . 6 5 
1 . 6 2 
3 . 5 6 
3 . 3 6 
2 . 7 7 
4 5 . 1 1 1 . 7 
- 2 7 . 2 - 6 2 . 5 
i . 2 
- 5 6 . o 
- 5 2 . 3 
- 1 6 . 7 
- 2 4 . 5 
2 2 . 5 
- 3 1 . 4 - 2 6 . 3 
- 8 . 5 - 1 5 . 4 
49 .8 
45 . 9 
0 .60 6 . 10 
7 .90 7.4L 
C.60 C.1C 
3 .50 
6 .00 
-
1C5.1 
1CC.0 
2 . 7 0 
4 . 4 0 
-
6 3 . 0 
-1CC.0 
1.90 
3.50 
-
64.2 
- 1 C 0 . 0 
C..-1C 
2.1C 
?.3C 
162 .5 
66 .7 
3 .50 
2 .30 
6 .40 
- 2 0 . 0 
200 .0 
3 .50 
3 . 4 0 
12 .6 
- 2 . 9 
2 7 0 . 6 
4 . 2 0 
4 . 3 0 
12 .6 
2 .4 
193 .0 
5 .70 
5 .30 
- 7 . C 
5 .60 
6 . 1 0 
5 .2 
2 . 0 0 
1.50 
- 2 5 . 0 
46 
56 
21 
7 
7 
.4 
03.Cl.147c 
T I L I t ..UF SCFL4CIIIb'l 
RlNüfcH 
• lu ι , UI'"'Λ INSGbSAMT 
SLALChTFH ANIMALS 
GAULE EXCLULINC GALVES 
EXPERTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TUTAL GROS 6DVINS 
EXPORTATIONS TCTALES 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1573 
197o 
1S77 
4 76/76 
t 77 /70 
EuR-9 CUPLL 
1675 
1470 
1477 
4 76/73 
i 77/7o 
­100.0 ­1C0.0 ­ICO.C ­100.0 
10.5 1.07 6.93 6.23 
7.23 ­ ­ ­
4.13 4.43 : 
­31.0 ­100.0 ­100.C ­100.0 
­42.9 ­ : 
­100.0 ­ICC.O ­ICO.O ­100.0 ­100.0 ­100.0 ­100.0 ­100.0 
1975 
147o 
1477 
4 76/75 
4 77/70 
CUR-6 CUI-LL 
1475 
1470 
19 77 
t 76 /75 
i 77/7o 
U6UTSCHLAH0 
1475 
147o 
1477 
* 76/75 
4 7 7 / 7 6 
e.55 
U.2 
4.81 
12.1 
t . el 
16.9 ­ 5 C 3 
­52.7 ­41.4 
15.1 
6.17 
4.67 
­59 .1 
­21.0 
13.5 
3.54 
3.80 
­74.2 
7.1 
5.19 
2.42 
2.43 
- 7 3 . 7 
0 . 7 
10 .4 
4 . 9 4 
1.79 
11 .5 
7.59 
2 .93 
12 .4 
7 .28 
4 . 9 3 
10 .4 
4 . 3 3 
4 . 5 5 
6 . 6 3 
3 .81 
8 .07 
3 .63 
­63.« 
53.7 
- 5 2 . 7 
- 6 3 . 8 
- 3 4 . 2 
- 6 1 . 4 
­41.3 
­32.2 
­58.2 ­44.2 
5.1 
126.0 
62.7 
1575 
1670 
1477 
13.2 
14.9 
16.4 
12.5 
10.C 
15.6 
* 7 t / 7 5 
4 7 7 / 7 6 
14.7 
15.0 
12.9 
10.7 
ε.43 
I C O 
4.32 
14.3 
6.65 
10.4 
18.7 
7.50 
16.0 
18.5 
8.65 
16.1 
16.4 
11.7 
14.4 
1C.5 
11.4 
13.2 
9.33 
13.6 
11.8 
­X3.L ­ IS .7 ­9 .2 
9.9 &7.tí 5H.6 
- 2 3 . 6 
- 1 4 . 4 
- 2 1 . 4 
¿5 .7 
53. C 
- 2 9 . 3 
6 0 . 4 
- 5 9 . 9 
15 .4 
- 5 2 . 2 
1.6 
- 2 6 . 7 
- 2 6 . 9 
8 .2 
1 6 9 . 9 
162.3 
IO 
0 5 . C l . 1 6 7 6 
l IcRfa ¿Urt SCELAGhlEN 
R Í N O E R 
A J S F U H R E N INSGESAMT 
SLAUGHTER » M U L S 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPERTS. TOTAL 
ANIMAUX DE BDUCHERIE 
TUTAL GROS ÕOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
IANNEF/YE AR/JAHR 
10O0 SIOfCk/HEAOS/TETES 
1475 
14 7o 
1477 
4 76 /75 
4 77 /76 
1473 
1 5 7 o 
1977 
i 76 /75 
» 77 /73 
bcLGlGUE/bELGlc 
0.4-J 
0 . 73 
147a 
1470 
1477 
í 7C/75 
4 7 7 / Í J 
L U A E R H O U F L 
1473 
147o 
1-7 7 7 
( 76 /75 
Í 7 7 / 7 o 
U.,ITED RINGOCP 
1473 
1470 
1977 
» 76 /75 
Í 7 7 / 7 0 
C.26 
C. 7t 
L .47 
I C I . 5 
2 6 . 4 
1.30 
1.L3 
C.25 
0 . 5 4 0 . 3 5 
0 . 4 o 0 . C 6 
0 . 5 2 C 2 7 
- 3 2 . 1 - o 5 . 6 - 6 3 . I 
- 1 4 . J ¿45 .0 43C.5 
l . 75 
C . e l 
2 . c l 
- 2 3 . 9 - 5 3 . 4 
- 7 5 . 6 147 .6 
C.65 1.18 
C.C4 0 . 1 0 
C.5C 0 .34 
- 9 1 . 3 
4 ¿ 4 . t 
1.7o 
C. 5 7 
C. 90 
- 6 2 . 2 
3 5 . 3 
C.2¿ 
C. l ' I 
C.7o 
C.85 
L.4C 
c . 1 1 
- 5 3 . 2 
- 2 1 . 4 
3 . 5 4 
0 . 3 8 
0 . 5 6 
- 2 3 . 2 
4 5 . 2 
0 . 9 0 1.96 
1.67 1.73 
0 . 7 6 1.06 
8 4 . 4 
- 5 4 . 7 
C.23 0 .21 
C.21 0 .41 
C.62 0 .65 
- 6 . 7 - 6 . 2 9 7 . 6 
24¿.3 2 6 6 . 6 3 5 . 6 
- 1 1 . 6 
- 3 6 . 4 
2.94 
1.82 
1.36 
1.24 
4 . 2 - 6 . 3 
2 2 . 4 - 3 0 . 3 
- 2 9 . 4 
2 . 5 
1 .17 
C.96 
0 . 6 0 
0 .62 
0 . 7 6 
0 .94 
0 .86 
0 .62 
C.96 
C.64 
C.71 
0 .71 
0 .37 
0 . 6 1 
0 .45 
1 5 . 4 
1 2 . 2 
7 . 4 5 
4 . 5 0 
1575 
157o 
1917 
K 76 /75 
l 77 /70 
7.30 3 . 4 0 
3.90 3 .70 
2 .10 5.6C 
- 4 6 . 6 
- 4 6 . 2 
- 5 . 1 
5 5 . 3 
1.70 
3.80 
7.30 
123.5 
5 2 . 1 
3 .90 
8.3C 
2.CO 
1 1 2 . 8 
- 7 5 . 4 
2 . 3 0 
5 . 1 0 
6 2 . 1 
- 6 0 . 8 
4 . 9 0 
2.4C 
¿.1C 
- 5 1 . C 
- 1 2 . 5 
9 . 4 0 
1 .10 
4 . 6 0 
- 6 8 . 3 
318 .2 
9 . 7 0 
4 . 1 0 
1 1 . 2 
- 5 7 . 7 
1 7 3 . 2 
4 . 4 0 
4 . 4 C 
1 1 . 2 
- 5 3 . 2 
1 5 4 . 5 
10.3 
6.6C 
6 . 5 0 
5 . 7 0 
6 .30 
7.00 
78 .1 
56 .3 
1475 
147o 
1977 
4 7 C / 7 5 
i 7 7 / 7 6 
2 . 7 6 
2 . 0 3 
C . 9 ¿ 
3 . c l 
1 .64 
1 . IC 
2 . 2 6 
2 . 7 2 
1 .52 
2 . 6 5 
2 . 1 8 
1 . 9 5 
1.24 
1 .27 
1 .26 
2 . 3 9 
1 .00 
1 .63 
1 . 3 1 
1 . 1 5 
1 . 6 1 
1 . 8 2 
1 .54 
1 . 1 3 
3 . 1 0 
1.2C 
2 . 6 0 
1 . 5 7 
1 .76 
1 . 2 5 
2 7 . 2 
5 4 . 0 
- 3 6 . 5 
- 4 C . 3 
- 1 6 . 5 
- 6 1 . 4 
- 1 7 . 7 
- 1 0 . 4 
- 1 6 . 2 
3 3 . 2 
3 . C 
0 . 1 
- 5 6 . 0 
6 3 . 0 
- 1 1 . 8 
3 9 . 8 
- 1 5 . 3 
- 2 7 . 2 
2 6 . 9 
20 .2 
I lbRb ZUR SLELACHTLI, 
Hl'-Ufart 
O R U I I O L IGE. ' IERZEUGUNG 
SLALCHTER ANIMALS 
CATTLE bXCLUCING LALVES 
GRUSS INOIGENDUS PRODUCTION 
ANIMAUX UE OOIICHFR I E 
TOTAL GROS 60V INS 
PRODUCTION ÌNUIGENE BRUTE 
lANNEE/YF AR/JAHR 
1000 6TLECK/HEA0S/TETES 
19 76 
1910 
1,77 
4 7o/73 
4 77 /70 
bUR-6 UUFUL 
1975 
147o 
1477 
4 76/75 
4 77/76 
2C79.2 1816.6 1765.4 1874.4 1672.2 1541 . t 1716.3 1730.8 1977.8 2066.0 1869.3 
1762.1 1614.6 1768.6 1635.7 1637.7 1645.7 1751.6 1944.9 1932.7 1750.2 1666.9 
1680.6 1312.2 I7E6.4 16G2.4 1642.4 1056.2 1523.0 18C9.2 1791.8 1642.7 
­ 1 5 . 3 
­ 4 . 6 
­ 1 1 . 2 
­C .3 
­ 0 . 1 
1.0 
­ 1 1 . 7 
­ 3 . 2 
10.C 
­ 2 . ¿ 
¿C74.2 366E.2 ÍOÍ8.0 7542.4 6214.6 U766 
1762.1 3376.7 5145.3 OoOC.9 6433.6 1L134 
1660.6 3163.C ' 4 7 9 . 6 o561.9 6224.3 9862.5 
­ 1 5 . 3 
­ 4 . 6 
- 1 3 . 4 
- 6 . 4 
- 9 . 2 
- 3 . ¿ 
- 3 . 4 
- 2 . 5 
2.1 
­13 .1 
12.4 
­ 7 . 0 
- 2 . 3 
- 7 . 3 
­ 1 4 . 2 
2.5 
1838.7 
1702.0 
219 75 
21125 
12473 
11866 
11406 
­ 4 . 7 
­ 4 . 0 
14203 
13331 
13215 
­ 2 . 6 
­ 4 . 5 
16161 
15764 
15C07 
­ 2 . 6 
­ 4 . 8 
16267 
17554 
16845 
­ 3 . 9 
­ 4 . 0 
20136 
19423 
­ 3 . 5 
21975 
21125 
­ 3 . 9 
2 1975 
21125 
­ 3 . 9 
1673 
197o 
13 17 
4 70/75 
4 77/70 
EUR-6 GURGL 
1413 
147c 
1417 
1212.3 1104.L 1167.0 1260.6 1116.1 10(0.C 1123.1 112C.9 1251.7 13C5.7 1156.5 1207.9 
1156.5 1062.6 1168.2 1114.3 1120.3 1222.C 1303.1 1406.4 1328.6 1221.7 1272.5 1193.8 
1162.2 lo47.7 1251.4 1116.7 1127.1 l i t i . 5 1072.6 1244.1 1196.1 12C5.9 
­11.9 
2.¿ 
- 4 . C 
- 3 . 2 
0.1 
7.1 
­11 .6 
C.4 
15.2 
­ 4 . 6 
lo.O 
­17 .7 
25.5 
­ 1 1 . 5 
6 . 2 
­10.C 
­ 6 . 4 
­ 1 . 3 
1312.5 25C2.C 2665.5 4930.3 6C40.·, 71C0.« 8229.5 9350.4 
1156.5 2236.3 2'.C7.t 4521.fi 5 Í ' 2 . 3 43(4 .3 8107.4 9573.8 
1162.2 2226.6 ; 4 f l . 3 4600.C 5757.1 6646.6 7971.2 5215.2 
4 76/75 
4 77/7- j 
DfaUTSCHLANC 
1973 
147o 
19 7 7 
4 76/75 
4 77 /70 
­11 .4 
2.¿ 
426 .3 
3 6 8 . 7 
286 .3 
­ 1 3 . 5 
4.9 
­ 1 0 . 5 
­C.4 
403 .4 
3 5 2 . 2 
336 .4 
­ 1 2 . 7 
­ 4 . 5 
­ 7 . 1 
2.2 
3 ( 4 . 5 
3 7 2 . 5 
4C2.4 
2.2 
6.2 
413.2 
157.8 
346.1 
­13 .4 
­ 2 . 7 
­ 6 . 7 
1. 7 
243.7 
247.1 
251.2 
1.0 
1.2 
­3 .4 
0 .5 
3 16.2 
3 59.2 
3 57.6 
13.7 
­ 0 . 4 
- 0 . 8 
- 2 . 4 
331.0 
298.3 
327.9 
20.1 
­ 1 7 . 7 
2 .4 
- 3 . 7 
338.0 
429 .1 
383.9 
26.9 
­ 1 0 . 5 
2 .8 
­ 4 . 5 
394.2 
432.5 
401.8 
9.7 
­ 7 . 1 
1.8 
­ 4 . 2 
426.6 
420.8 
406 .2 
­ 1 . 4 
­ 3 . 5 
3 7 3 . 9 
4 6 2 . 4 
10602 
10902 
13411 
1 160e 
12124 
1 1617 
13064 
13397 
14272 
14591 
3 73 .5 
3 8 0 . 6 
142 72 
14591 
142 72 
14591 
4505.4 
4681.3 
1975 
1676 
1977 
t 76/75 
4 77/7o 
455.0 
4C7.5 
255.0 
­ 1 0 . 0 
­ 3 . 1 
380.ε 
3 (6 .8 
352 . í 
­ 3 . 1 
­ 4 . 4 
4C2 
426 
4 1 3 
6 
. ­ 3 
3 
2 
3 
0 
1 
432.5 341.2 346.6 372.3 364.5 427.0 435 .6 391,4 424 .6 
366.3 3 Í2 .1 446.7 449.1 461 .1 431.3 37C.1 382.1 375 .6 
353.1 343.2 353.5 313.6 364 .6 357.6 344.4 
0.2 
- 5 . 2 
¿6.6 
­ 2 1 . 1 
20 .6 
- 3 0 . 2 
26.5 
­ 2 0 . 5 
1.0 
­ 1 7 . 0 
- 1 5 . C 
- 6 . 9 
4793 .8 
4869 .0 
12 
0 5 . C l . 1576 
TIERE ZU!* SCFLACHTfaN 
KINDER 
S R J T T U C IG6NERZEUG0.1G 
SLALGHTER ANIMALS 
CATTLF 6Xl.L j r . ING CALVES 
GROSS INOIGtFOuS PRODUCT1GN 
ANIMAUX DC ÖUUCHERIE 
TOTAL GROS 6GVINS 
PRCI10CII0N INDIGENE HOUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1300 STLECK/HEADS/TETES 
1975 
1970 
19 7 7 
4 70/75 
4 77/70 
253 .8 ¿ 2 6 . 1 2 3 0 . 5 2 5 3 . 3 2 5 9 . 4 
2 3 0 . 3 2 2 7 . 6 2 2 7 . 9 ¿36 .4 2 7 5 . 7 
2 5 6 . 0 2 2 7 . 2 2 E 1 . 1 2 7 7 . 2 2 4 e . l 
­ 9 . 2 
1 1 . I 
­ C . l 
­ C 3 
­ 1 . 1 
23.3 
­ 6 . 7 
17 .2 
6.3 
o . l 
3 . 1 
13.C 
291 .2 
306 .6 
313 .9 
2 7 5 . 4 
3 2 0 . 6 
3 4 3 . 4 
2 5 6 . 9 
2BC.3 
2 9 1 . 0 
2 6 7 . 1 
2 74 .5 
2 2 9 . 0 
¿ 6 5 . 9 
2 4 9 . 1 
2 6 6 . 2 
5 .3 
2 . 4 
16 .4 
7 .1 
9 . 1 
3.B 
3061.4 
3210.5 
1473 
167ο 
1477 
4 70/73 
4 77/70 
94.1 
82 . o 
Ol. 7 
5', 
74 
73 
t 
1 
3 
64.2 
77. ¿ 
16. 6 
66.6 
73.5 
76.3 
65.4 
13.1 
7.­J.7 
7 J . E 
72. f 
79. C 
OS. 7 
83.0 
o3.4 
76.5 
111.1 
BO.5 
97.C 
111.4 
81.3 
1C2.6 
67.5 
92.4 
92 .3 
­12 .2 ­ 2 1 . 9 ­IB.O ­ 1 6 . 8 
­ 1 . 2 ­ l . l 12.1 6.2 
DcLGIOUE/BELGIE 
1473 
147o 
1977 
4 76/75 
4 77 /70 
LUXEMBOURG 
147s 
1976 
1477 
4 76/73 
■l 7 7 / 7 0 
UNITED K1NGDCP 
79.2 74.2 73.1 o5.7 
04 .3 56 .4 6 1 . 8 57 .5 
60 .3 55 .6 64 .7 54 .2 
­ ¿ 6 . 2 
­ 2 . C 
3.37 i.26 
2.87 2 . 4 6 
2 .93 2 .27 
­ 1 5 . 4 ­ 1 7 . 6 
4 . 7 2 . 1 
2 .43 3 .19 
2 .37 2 . 3 4 
2 .60 2 .44 
16.0 
1. 1 
2 . 6 
7. 1 
14.3 
­23 .0 
45.1 
­ 2 7 . 5 
14.8 
­ 2 7 . 0 
63 .4 56 .7 54 .9 
59 .9 ( 2 . 7 02 .6 
t ! . 4 57 .6 50 .8 
2.72 
¿.41 
10.4 
­ I I . 1 
14.0 
­ 1 3 . 8 
2 6 . 3 
­ 1 4 . 4 
­ 5 . 3 
­ 1 1 . 5 
­ 6 . 4 
­ 2 . C 
2.76 3.40 
¿.45 3.58 
2.32 2.17 
2.'46 2 .92 
3 .65 3 . 4 0 
2 .54 2 . 5 1 
3 .56 2 . 9 6 
2 .09 3 .16 
2 .65 
15.J 
2 . ¿ 
­ 5 . 3 
­ 2 3 . 2 
­ 1 9 . 1 
16.1 
­ 2 6 . 7 
c l 
16.4 
­ 7 . 5 
­11 .2 
­ 5 . 2 
5 . 3 
­33 .8 
55.1 
­ 3 2 . 6 
16.5 
­ 2 6 . 2 
­ 1 3 . 2 
­ 6 . 6 
63 . f l 
8 0 . 6 
fcS.O 
7­1.6 
0Ç.8 
61 .7 
6S.R 
6 5 . 3 
64.C 
N O . 71 
6 6 . Ò 
6 6 . 7 
5­7.0 
3 .33 
2 . 5 2 
1058.3 
1027.2 
617 .2 
767 .? 
36.3 
35 .3 
1975 1 4 6 4 . 0 401.C 366.C 3 7 5 . 0 350 .0 324.C 275 .0 3 7 7 . 0 4 5 7 . 0 481 .C 4 4 5 . 0 3 9 8 . 0 1 
147:. I 3 9 4 . 0 3 3 C C 359.C 3 5 3 . 0 228 .0 3C1.C 306 .0 3 2 7 . 0 37C.0 3 5 0 . 0 3 5 2 . 0 3 1 4 . 0 1 
1977 1 3 1 0 . 0 2 6 4 . 0 331 .C 3C5.C 3C4.0 260.C 280 .0 3 2 8 . 0 3 4 1 . 0 352.C 
4833 .3 
4 1 4 6 . 0 
•i 76/75 
4 7 7 / 7 0 
­15 .1 
­ 2 1 . 3 
­ 1 2 . 7 
­ I t . 6 
3.4 
­17.0 
­ 6 . 3 
­ 7 . 3 
­ 7 . 1 
­ 7 . C 
­ 1 7 . 9 
­ s . l 
­ 1 3 . 3 
"0.3 
­ 15 .C 
­ 7 . 8 
­ 2 7 . 2 
C.6 
1975 
157o 
1977 
167.9 125 .¿ 
113 .9 4 C 6 
9 6 . 0 10C.1 
126 .7 
52 .5 
9 9 . 5 
12s.O 
IOC.9 
9 3 . 6 
121.6 
1C2.1 
I C 2 . 7 
60.2 
64.6 
113.5 
149.5 
77 .3 
105.5 
156.3 
111.5 
140.0 
174 .3 
133 .1 
164 .1 
199 .3 
127 .7 
1 7 7 . 9 
141 .6 
1 4 7 . 6 1 
1 1 5 . 4 1 
1777.6 
1291.5 
Χ 76/75 
t 7 7 / 7 0 
­ 3 9 . 4 
­ 1 5 . 7 
­ 2 7 . 0 
I C S 
­ 2 8 . 1 
7.6 
­ 2 1 . 8 
­ 7 . 0 
­ 1 6 . 0 
C.6 
5 .7 
33 . 7 
­ 4 8 . 3 
30 .5 
­ 2 6 . 7 
25 .6 
­ 2 3 . 6 ­ 3 5 . 9 ­ 2 0 . 4 
2 3 . 3 : 
1975 
167ο 
1477 
115.0 103.1 
57.7 51.1 
52.7 6C.4 
t 7 . 0 
1C6.9 
1C4.5 
109 .6 
87 .5 
6 5 . 0 
64.5 
67.0 
63.6 
77.3 
E7.6 
1C3.2 
63 .7 
6 3 . 4 
6 5 . 0 
76 .0 
100.0 
9 7 . 2 
94 .8 
1 0 C 9 
9 0 . 6 
ICO.O 
9 0 . 8 
8 9 . 9 
1 0 2 . 8 
8 5 . 1 I 
7 8 . 8 1 
1092.3 
1096.3 
* 76 /75 
4 7 7 / 7 0 
­ 1 5 . 0 
­5 .2 
­ l l . o 
­ 1 1 . 7 
24 .3 
­ 4 . 1 
­ 2 C . 1 
­ 2 . 9 
3. 1 
13.2 
13.6 
17.5 
­ 7 . 7 
2 .4 
30 .6 
­ 2 . 8 
6 .4 
­ 1 C . 2 
13 
05.Cl.1476 
I IcRt ZUM S C E L A C H I Õ N 
OGhSEN 
3LhLACHTUNGEN 1H3GE3AMT 
SLALCFT6R ANIMALS 
8ULLCCKS 
SLALGET6R1NGS ICTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
8UEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
1 
111 I 
I 
j F F A F J J 
1 
A S C 
I 
Ν I 
1 
c 1 1 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
t 76 /75 
4 77 /70 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
1675 
197o 
1677 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 0 
CUK­5 CUFL1 
1575 
15 76 
1577 
4 7 6 / 7 5 
• 77 /76 
1675 
14 7o 
1477 
4 76 /75 
* 77 /70 
6UR­6 CUI­CL 
1475 
197o 
1417 
4 76 /75 
< 7 7 / 7 0 
OEUISCHLANO 
1575 
147u 
1477 
4 ' 7 6 / 7 5 
* 77/76 
1473 
1 4 l o 
1977 
3 5 1 . 5 4 6 6 . 5 
4 7 6 . 1 4 5 0 . 8 
4 2 0 . 1 3 8 6 . 4 
­13 .7 
­11 .8 
­ 3 . 4 
­ 1 3 . 9 
4 6 8 . 0 
5 3 4 . 2 
4 66 .6 
7 .3 
­ 1 2 . 6 
5 0 C 5 
517.6 
475.2 
3.4 
­ 6 . 2 
461 . 3 
5C6.4 
475.5 
5.o 
­ 0 . 4 
4 2 9 . 2 
4 60.6 
468.5 
12. C 
­ 2 . 5 
511.8 
492.2 
454.3 
­ 3 . 8 
­ 7 . 7 
522.5 
536.2 
532.7 
3.0 
­ 1 . 0 
5 7 5 . 1 
5 3 0 . 0 
5 3 C 6 
­ 7 . 8 
0.1 
6 2 0 . 7 
4 9 5 . 1 
5 2 3 . 0 
4 7 8 . 9 
551 .5 1 0 1 6 . 1 1516.C 2 0 1 6 . 9 2 4 6 6 . 2 2927 .4 3 4 3 9 . 2 3961 .7 4 5 3 6 . 7 5 1 5 7 . 4 5 6 6 0 . 5 
4 7 6 . 1 4 2 7 . 0 1461 .1 1576 .9 2 4 6 7 . 2 2 9 6 7 . 6 3 4 6 0 . 0 3 9 9 6 . 2 4 5 2 3 . 2 5 0 2 3 . 3 5502 .2 
4 2 0 . 1 OLE.5 1275 .1 1 7 5 C 3 2 2 2 6 . 1 2 6 6 4 . 6 3 1 4 8 . 9 3681 .6 4 2 1 2 . 3 : 
13. 7 
11.1 
­ 6 . 5 
­ 1 2 . 6 
­ 3 . 6 
­ 1 2 . 7 
­ 1 . 9 
­ 1 1 . 6 
­ o . 4 
­10 .5 
0.2 
­ 4 . 7 
242.4 
243.0 
231.5 
0.¿ 
­ 4 . 7 
­ 4 3 . 0 
­ 5 . 0 
3.6 
­ 9 . 0 
0 . 6 
­ 7 . 9 
­ 0 . 2 
­ 7 . 0 
6.3 
­ I C I 
4 5 6 . 5 
­ 7 6 . 2 
435.C 
4.C 
­ 7 . 6 
5.2o 5.14 
2 . ^ i 3.26 
2.78 2 .25 
86.8 76 .2 
6 2 . 5 8C.2 
75 .1 68 .2 
­ 5 . 0 5.3 
­ 9 . 0 ­ 1 5 . C 
11.7 
­ 3 . 5 
6 . 4 
­ C . 7 
11.5 
­4 .9 
¿3.5 
­0 .1 
653.5 936.5 1182.1 1418. ï 
729.5 100C2 . 1271.3 1563.5 
664.1 953.1 121C.9 14Ï5.2 
6 . 6 
­ 6 . 1 
2 .25 
Í . J 7 
6 .0 
­ 4 . 7 
­ 3 6 . 1 ­ 2 2 . 6 
­ 3 1 . 4 3 .6 
64.2 
6 3 . 8 
75.8 
11.4 
­.14.6 
3 2 . 6 
­ 3 6 . 2 
8 5 . 4 
8 1 . 8 
7C.6 
­ 4 . 2 
­ 1 3 . 7 
­ 1 . 5 
­13.4 
71.6 
7 7.3 
É6.4 
8.0 
­ 1 4 . 1 
10.2 
­5.C 
1.27 
1.75 
1.52 
37.7 
­ 1 3 . 1 
4 3 . 0 
­ 3 3 . 4 
16.7 
­ 1 1 . 6 
19.4 
­ 4 . 1 
2 .3 
­ 5 . 3 
1667 .9 1963 .4 2 2 5 6 . 4 2 5 6 0 . 3 2 6 3 9 . 0 
1877.6 2 2 0 6 . 6 2 5 0 6 . 4 2 7 6 7 . 1 3 0 4 4 . 3 
1762.8 2 0 7 8 . 3 2 3 6 4 . 1 : 
11.2 
­ 6 . 1 
12.4 
­ 5 . 8 
1 1 . 1 
­ 5 . 8 
9 4 . 2 
­ 6 3 . 6 
4 8 . 7 
­ 5 6 . 6 
2 6 . 4 
­ 1 4 . 4 
­ 2 3 . 7 
30 .6 
13.3 
­ 3 8 . 6 
2 3 . 9 
­ 2 8 . 8 
­ 1 0 . 6 
­ 1 9 . 6 
­ 3 0 . 4 
­ 6 . 8 
5 1 3 . 5 
4 5 5 . 0 
6 1 9 3 . 9 
5 9 5 7 . 2 
2 4 2 . 4 2 1 4 . 5 2 2 6 . o 2 4 5 . 0 243 .6 2 2 6 . 6 2 6 9 . 1 2 7 5 . 6 2 9 4 . 9 3 2 1 . 9 2 5 8 . 7 2 6 9 . 6 
2 4 3 . 0 ¿22.¿ 2 ( 4 . 3 26C.7 2 7 1 . 0 24? .¿ 3 1 4 . 1 3 2 9 . 0 3 0 1 . 5 2 7 6 . 7 2 5 7 . 2 2 5 4 . 0 
¿31 .5 2C7.5 2 5 5 . 1 255.C 257 .9 2 7 4 . 4 277 .5 3 1 5 . 5 2 8 5 . 8 : 
3 1 0 6 . 6 
3 2 9 8 . 3 
7.58 
11 .3 
4 . 8 6 
17 .4 
22.C 
18 .6 
36 .8 
2 8 . 1 
36 .7 
12 .7 
1 6 . 0 
3 .44 
2 .35 
74.8 
9 9 . 7 
6 1 . 2 
8 2 . 1 
1 0 1 . 7 
72 .4 
1 0 3 . 1 
9 2 . 2 
7 4 . 1 
1 11 .3 
77 .5 
7 2 . 2 
9 3 , 6 
7 6 . 1 
8 9 . 9 
74 .6 
6193 .9 
5957 .2 
6193 .9 
5957.2 
3106 .6 
3298.3 
1106.6 
3298 .3 
99 .5 
99 .8 
1027.8 
1037.5 
14 
0 5 . C l . 1 4 7 6 
TIcRË ZUM SCFLACHTf*·. 
OChSEN 
SCHLACHTUNGEN INSOcSAMT 
SLAUGHTER AMMAL5 
BU LL CG KS 
SLALCHTJ:R1\GS ICTAL 
ANIMAUX DE 6GUCHCRIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
1 
n i 1 
1 
J f " A F J J A S C 1 Ν I 
I 
0 
I 
|ANNEF/YE 
1 
1000 STGELK/HEAOS/TETES 
1 4 7 5 
197o 
1477 
X I t i l i 
t lilla 
NEoERLANC 
1573 
157ο 
1977 
1 4 0 . 3 
1 4 6 . 3 
1 4 5 . 3 
5 . 9 
­ 2 . 0 
1 .64 
1 .04 
1 .11 
1 2 2 . 5 
1 3 5 . 3 
l u c i 
1 2 . 7 
­ 0 . 6 
2 . 1 4 
1 .17 
1 . CE 
1 3 5 . 6 
1 5 6 . 2 
U S . 1 
1 3 . 1 
4 . 4 
1 .76 
1 .17 
1 .22 
1 4 8 . 1 
1 6 5 . 2 
1 7 5 . 3 
1 1 . 0 
6 . 6 
1 . 6 3 
1 . 2 5 
0 . 5 t 
1 6 2 . 1 
1 6 3 . 2 
1 6 2 . 6 
1 3 . 0 
­ 0 . 3 
1 .27 
1 .11 
1 .03 
I t O . 3 
1 6 4 . 1 
2 C 1 . 3 
14 .E 
9 . 2 
1 .07 
1 .16 
1 .14 
1 6 4 . 8 
2 0 1 . 7 
2 0 9 . 0 
9 . 1 
3 . 6 
1 .22 
1 .24 
0 . 9 6 
1 7 6 . 8 
2 0 5 . 5 
2 3 0 . 6 
1 6 . 2 
1 2 . 2 
1 .44 
1 .74 
1 .17 
1 6 3 . 6 
1 7 7 . 5 
1 8 4 . 6 
3 . 5 
4 . 0 
1 . 8 7 
1 . 3 7 
1 . 3 2 
1 6 2 . 4 
1 6 3 . 5 
0 . 7 
1 .92 
1 . 3 7 
1 4 2 . 2 
1 5 3 . 4 
7 . 6 
1 . 4 2 
1 .31 
1 6 6 . 9 
1 6 9 . 2 
1.4 
1 .26 
1 . 4 0 
4 76/73 
< 77/70 
06LGI0DC/66LGIE 
33.4 
4.2 
1 2 . 1 
­ 7 . 0 
b . 5 
­ 1 . 5 
1.1 
­ 2 2 . 3 
2 0 . 6 
­ 3 3 . 1 
­ C I 
­ 2 9 . 6 
­ 2 5 . 5 
1475 
197o 
14 17 
4 76/75 
4 77/7o 
LUXEMBOURG 
1475 
197o 
1977 
4 7t/75 
4 77/76 
UNITED KINGOCF 
1573 
1570 
1977 
7 . 7 6 7 . 5 6 7 . 2 6 o . o 3 
7 . 4 2 7 . 1 9 6 . 3 8 8 . 5 7 
6 . 4 4 5 . 2 4 6 . 0 3 5 . 4 2 
6 .11 4 .96 
6 .91 ( . 3 1 
5.64 4 .97 
1 5 . 1 
2 8 . 0 
2 9 . 3 
­ 3 6 . 8 
1 3 . 1 
­ 1 6 . 3 
3 6 . 5 
­ 2 7 . C 
1 8 . 0 
­ 2 9 . 6 
1 5 . 4 ­ 1 0 . 2 ­ 1 4 . 1 0 . 2 
­ 2 3 . 5 ­ 1 3 . 7 ­ 1 0 . 4 
e . 12 C E I 
0 . 5 3 C 6 2 
0 . 5 ¿ C . 4 5 
­ 2 0 . 4 ­ t . 4 
­ 2 . 3 ­ 4 5 . 0 
C . 5 2 O . o 4 
L . 4 6 0 . 4 4 
c . 6 5 0 . 4 5 
­ 6 . 7 ­ 3 1 . 4 
1 2 . 9 3 . 2 
C .42 c . 3 6 
C .47 C . 2 5 
C .35 C . 1 4 
1 2 . 0 
­ 2 5 . 4 
­ 2 3 . 5 
­ 2 3 . 6 
1 2 . 7 
­ 7 0 . 1 
13 .2 
­ 5 4 . 2 
1 2 . 5 
­ 4 3 . 9 
­ 1 6 . 5 ­ 1 2 . 9 
­ 5 . C 
X I t i l i 
i 77 /76 
1 6 7 5 
1576 
1977 
i I t i l i 
4 77 /70 
­ 1 7 . 0 ­ 1 1 . 4 
­ 2 5 . 1 ­ 2 3 . 7 
7 3 . 2 4 C . 6 
3 7 . 4 3 1 . 7 
3 6 . 1 3 8 . 4 
1 3 . 2 
­ 2 3 . 5 
4 . 5 
­ 1 7 . 7 
­ 4 . 6 
­1­3 .6 
­ 2 1 . 9 ­ 1 7 . 8 
­ 1 2 . 7 ­ 3 . 8 
­ 2 1 . 7 
­ 6 . 4 
­ 2 9 . 4 ­ 2 0 . 7 
0 .6 
55 .7 5 5 . 1 45 .2 
43 .4 4 ? . 6 4 4 . 8 
37 .9 4 3 . 6 49 .6 
4 6 . 9 
1.4 
­ 2 2 . 5 
2 1 . 1 
­ 2 2 . 1 
­ 1 2 . 7 
­ 1 3 . 0 
­ 8 . 4 
­ C . 9 
1C.7 
1 4 . 3 
1 2 . 2 
­ 4 4 . 9 
6 4 . 5 
­ 6 . 9 
2 8 . 2 
­ 6 . 4 
5 C . 5 
5.44 
6 .48 
4 .56 
6 . 9 6 
3 .04 
6 . 1 5 
8 .16 
7 .33 
6 .33 
6.46 
7.3C 
6.54 
7 .66 
7 .67 
7.52 
6 .07 
0 .5 7 
0.66 
0 .19 
0 .60 
0 . 7 6 
0 . 3 5 
0 .83 
0 .64 
0 .53 
1.04 ■ 
C.87 
C.62 
0 .85 
0 .74 
0 . 6 6 
0 .39 
2 3 5 . 3 
1 5 5 . 0 
1 5 0 . 0 
210 
186 
14? 
C 
0 
0 
2C5 
2 2 6 
173 
G 
c 
0 
2 0 0 . 0 
2 C 5 . 0 
1 7 2 . 0 
1 9 2 . 0 
1 5 2 . 0 
ua.o 
1 6 6 . 0 
1 6 7 . C 
1 4 0 . C 
1 9 2 . 0 
1 5 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 9 1 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 1 . 0 
2 2 1 . 0 
1 7 3 . 0 
1 6 2 . C 
2 2 6 . 0 
1 6 1 . 0 
1 6 2 . 0 
2 0 3 . 0 
1 6 1 . 0 
1 9 3 . 0 
1 5 5 . 0 
¿ 7 . ¿ 
2 1 . 1 
5 3 . 6 
5 3 . 1 
2 7 . 6 
4 5 . 4 
5 4 . 9 
5 1 . 1 
6 5 . 5 
5 7 . 7 
5 4 . 0 
8 1 . 5 
6 5 . C 
6 4 . 4 
6 0 . 2 
5 9 . 5 
5 0 . 5 
4 5 . 7 
1 3 7 0 . 0 
2 0 4 9 . 4 
1 6 . 6 
1 5 . 6 
6 . 17 
7 . 3 9 
2 4 3 5 . 0 
2122 .0 
639 .7 
528 .3 
1675 
157o 
1977 
4 76/75 
4 77 /70 
0 .91 
C.73 
C.47 
­ 1 5 . 2 
­ 3 9 . 8 
1.12 
C.6C 
0 .46 
­ 1 9 . 3 
­ 4 6 . 5 
C.64 
C.43 
C.63 
­ 3 7 . 6 
4 0 . 1 
0 .77 
0 .43 
0.54 
­ 4 3 . 2 
3 5 . 5 
C.50 
C. 52 
C. 46 
3 . 6 
­ 6 . 0 
L.34 
L.26 
C.52 
­ 2 1 . 4 
65 .6 
0 .54 
0 .51 
0 .39 
­ 6 . 4 
­ 2 4 . 0 
1.00 
1.11 
0 . 6 8 
10 .3 
­ 3 8 . 8 
1.43 
1.12 
1.36 
­ 2 1 . 6 
2 1 . 3 
1.75 
1.C1 
­ 4 3 . 6 
1.16 
1.24 
7 . 1 
0 .34 
0 . 3 2 
­ 6 . 5 
10 .6 
6.64 
­ 1 3 . 9 
15 
0 5 . C l . 1 6 7 6 
TIERE ZLM SCFLACHIEN 
uULLfaN 
SLHLACHTUNGEN INSGbSAMI 
SLALCKTER AMMALS 
BULLS 
SLALGET6RINGS TCTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
1000 STLECK/HEADS/TETES 
IANNEE/YEÍR/JAHR 
1 6 7 5 
197o 
1977 
4 76/75 
t I 7 / 7 0 
EUR-5 CUMUL 
1975 
1470 
1977 
4 76775 
4 7 7 / 7 0 
3 8 6 . 4 3 6 1 . 6 
3 3 8 . e 3 3 e . 3 
3 3 7 . 8 3 1 3 . 1 
­ 1 2 . 3 
­ 0 . 3 
- 1 2 . 3 
- 0 . 3 
­ 1 1 . 4 
­ 7 . 4 
3 7 2 . 6 
3 5 2 . 1 
3 54 .6 
4 1 6 . 2 
4 0 C 7 
3 6 2 . 3 
360 .5 
3 5 0 . 1 
3 5 7 . 1 
3 63 .4 
4 1 4 . 7 
420.C 
343.0 
308 .6 
3 4 3 . 1 
3 3 4 
4 0 6 
3 9 4 
0 
3 
7 
3 6 0 . 3 
3 7 5 . 9 
3 6 1 . 4 
3 5 6 . 3 
3 3 7 . 5 
2 9 5 . 0 
3 4 4 . 5 
3 3 7 . 6 
3 2 1 . 5 
5.2 
C O 
- 4 . 2 
- 5 . 6 
2 . 6 
1 .8 
1 3 . 3 
­ 1 1 . 7 
2 2 . 3 
- 3 . 3 
4 . 3 
­ 3 . 5 
­ 1 1 . 8 
­ 3 . 5 
- 6 . 3 
- 2 . 2 
- 3 . 7 
- 4 . 2 
­ 4 . 1 
- 3 . 0 
­ ο . ε 
­ ¿ . 2 
1.0 
­ 3 . 6 
3.4 
- 3 . 5 
3 .5 
- 3 . 6 
3 6 6 . 4 768.C 1140.6 1653.β 1539.3 2 2 5 2 . 7 2635 .7 2 9 6 9 . 6 3 3 2 9 . 9 3 6 8 6 . 3 3 9 8 1 . 3 4 3 1 8 . 9 
3 3 6 . 8 0 7 7 . 1 1069.2 1464.5 1659.9 2274 .7 2663 .3 3071 .6 3 4 4 7 . 5 3 7 8 5 . 0 4 1 2 9 . 5 4 4 5 1 . 1 
237.6 65C.6 1045.5 14C7.7 16C4.8 2 2 2 4 . 6 2567.9 2 9 6 2 . 6 3 3 2 4 . 0 : 
4 3 1 6 . 9 
4 4 5 1 . 1 
4 3 1 6 . 9 
4 4 5 1 . 1 
1973 
147ο 
19 7 7 
4 76/73 
4 77 /7ο 
COR­C LUMLL 
197a 
1976 
1977 
i¿i.¿ 
¿3**>.9 
2tíÜ. J 
323 .2 
2 8 4 . 9 
2 6 6 . 0 
3 2 1 . 6 
2 6 5 . 5 
¿61 .2 
5 1 6 
3 2 3 
3 3 2 
3 
7 
3 
3 5 3 
3 4 5 
5 1 C 
7 
3 
1 
327 .1 
226 .2 
236 .6 
3 CO. 6 
357.4 
3 52 .5 
300 .0 
343 .9 
¿99.5 
2 6 9 . 0 
3 5 6 . 2 
3 3 6 . 0 
3 0 8 . 8 
325 .4 
310 .6 
4 70/76 
4 77 /70 
OtUTSCOLANO 
19 73 
197o 
147 7 
­ 1 1 . 9 
1.1 
1 9 2 . 4 
1 7 6 . v 
1 7 7 . 7 
3 C 1 . 3 2 4 5 . 1 2 9 0 . 0 
2 5 2 . 1 2 9 4 . 5 2 7 8 . 4 
­ 1 1 . 1 
- 6 . 5 
­ 2 . 4 
­ I C I 
2 . 6 
­ C . 2 
1 0 . 3 
­ 1 4 . 2 
2 3.2 
- 5 . 7 
5 . 4 
­ 4 . 5 
­ 1 1 . 5 
­ ¿ . 7 
1 9 2 . 4 
1 7 9 . 1 
U O . 3 
- 7 . 2 
- C . 9 
l b C . 4 
1 4 6 . 5 
2 C 6 . 8 
2 1 C . 4 
2 0 3 . 8 
1 9 3 . 8 
1 6 4 . 6 
¿ C I . l 
2 C 5 . 7 
4 76/73 
4 7 7 / 7 0 
FRANCE 
1375 
1970 
1977 
4 76/75 
4 77 /7o 
­ 8 . 3 
3 . 4 
58 .9 
4 0 . 0 
4 9 . 0 
­ 2 1 . 9 
6 . 5 
­ 0 . 5 
­ 7 . 2 
6 1.3 
4 6 . 0 
4 4 . 5 
­ 1 2 . 3 
-C.2 
10.0 
5 . 2 
t C . 7 
t l . l 
56 .2 
C . 7 
­ 5 . 7 
­ 3 . 1 
­ 4 . 9 
6 7 . 6 
5 7 . 6 
4 5 . 3 
­ 1 4 . β 
­ 1 4 . 4 
2 .1 
2 . 3 
66.7 
55 .7 
52.2 
3 . 5 
­ 1 1 . 1 
- 0 . 4 
- ? . * 
1 6 3 . 7 
2 1 3 . 6 
2 1 9 . 3 
1.4 
­ 4 . 2 
17.9.0 
2 1 1 . 8 
1BÖ.9 
3.9 
- 4 . 4 
1 7 5 . 3 
2 1 3 . 7 
2 0 9 . 5 
23.5 2 1 . 3 2 8 . 1 
- 1 9 . 2 - 2 7 . 4 - 1 0 . 7 
4 . 0 
- 4 . 4 
1 8 7 . 7 
2 0 C . 5 
1 9 5 . 5 
1 0 . 2 1 0 . 3 2 1 . 9 
2 . 2 ­ 1 0 . 8 ­ 2 . 0 
4 4 . 2 4 6 . 9 4 2 . 4 4 7 . 1 
6 5 . 7 5 6 . 9 5 4 . 3 5 0 . 2 
5 3 . 1 4 1 . 3 4 8 . 5 4 3 . 5 
6 .6 
- 1 3 . 3 
1 6 1 . 5 
1 6 4 . 3 
1 7 4 . 9 
- 8 . C 
- β . 7 
1 4 5 . 7 
1 6 7 . 6 
0 4 1 . 4 4 6 4 . 2 1 3 1 7 . 8 1 6 4 4 . 9 l s 5 1 . 5 2 2 5 1 . 5 2 5 4 0 . 5 2 8 4 5 . 3 3 1 5 0 . 6 3 3 9 9 . 7 3 6 6 9 . 7 
5 7 0 . 6 8 6 4 . 6 1 2 3 5 . 6 . 1 5 7 6 . 0 1 9 3 3 . 2 2 2 8 2 . 2 2 6 2 8 . 4 2 9 0 3 . 8 3 2 6 5 . 5 3 5 5 0 . 4 3 8 2 8 . 8 
5 5 5 . 2 8 6 7 . 5 1 1 9 8 . 0 1 5 2 3 . 7 I 8 6 0 . 2 2 1 8 5 . 7 2 5 2 1 . 7 2 8 3 2 . 3 : 
1 7 2 . 0 
1 7 1 . 9 
1 .5 2 8 . 6 ­ 0 . 1 
­ 5 . 1 
4 5 . 2 
4 1 . 6 
3 6 . C 
4 1 , 0 
4 1 . 3 
4 7 . 0 
4 4 . 0 
3689 .7 
3628.8 
3689 .7 
3828.9 
2195 .5 
2342 .6 
6 1 4 . 0 
622 .4 
16 
0 5 . C l . 1 5 7 8 
TIERE ZUR S C E L A C H T E N 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLALCIiTE« AMMAIS 
HULLS 
SLALGETtRIIGS TCTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABA1TAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1C0C STUECK/HEADS/TETES 
ITALIA 
1975 
1576 
1977 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 6 
NEubRLANO 
1 5 7 5 
1976 
1977 
4 7 6 / 7 5 
* 7 7 / 7 o 
BELGlliUE/ 
1 9 7 5 
1976 
1977 
4 7 0 / 7 3 
ï 7 7 / 7 o 
LUXEM6GUR 
19 73 
1576 
1977 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 o 
2 7 . 3 
2 7 . 4 
2 6 . 5 
0 . 4 
4 . 1 
1 4 . 3 
1 2 . 3 
1 2 . 6 
­ 1 4 . 2 
O.o 
ELCIE 
2 6 . 7 
2 1 . 4 
1 9 . 0 
­ 2 5 . 3 
­ 6 . 3 
0 . 9 5 
C . 7 7 
0 . 72 
­ 1 7 . 1 
­ 7 . 3 
2 7 . 4 
3 C C 
2 4 . 3 
4 . 6 
­ 1 6 . E 
l u . 5 
1 2 . C 
1 2 . t 
­ 3 5 . 3 
6 . 7 
3 1 . C 
1 6 . 0 
1 6 . 3 
­ i e . 7 
­ 3 . 6 
1.C5 
0 . 6 4 
C . 6 2 
­ 2 0 . 6 
­ 2 5 . 6 
2 7 . 6 
3 1 . C 
2 C . 1 
1 1 . 7 
­ J . l 
2 1 . 6 
1 2 . 2 
1 6 . 1 
­ 4 3 . 5 
2 1 . 5 
2 7 . 6 
¿ C 4 
2 1 . 3 
­ 2 6 . 8 
4 . 5 
C . 4 9 
C . 5 5 
C .87 
­ 4 3 . B 
5 7 . 3 
3 0 . 9 
4 6 . 4 
2 6 . 3 
6 0 . 0 
­ 4 2 . 7 
1 6 . 6 
1 2 . 3 
1 5 . t 
­ 2 0 . 8 
1 7 . 4 
2 6 . 9 
¿ C . 4 
¿ 2 . 6 
­ 2 3 . 6 
1 0 . 6 
1 . 1 3 
0 . 72 
0 . 6 B 
­ 3 6 . 0 
2 1 . 7 
2 5 . 6 
3 6 . 7 
3 4 . 5 
2 2 . 9 
­ 6 . 0 
1 4 . 5 
1 6 . a 
1 4 . 0 
­ 1 3 . 7 
1 6 . 7 
2 5 . 4 
2 1 . 6 
¿ 2 . 4 
­ 1 4 . 1 
3 . 3 
1 .11 
1.15 
1.21 
3 . 6 
5 . 3 
2 5 . C 
3 5 . 6 
2 0 . 5 
2 . 2 
2 . C 
1 5 . 7 
1 4 . 5 
¿ 1 . 2 
2 4 . 1 
9 . 6 
2 1 . 7 
¿ 1 . 7 
¿ 2 . 2 
­ 0 . 1 
2 . 2 
1.26 
1 .02 
1 .22 
­ 1 7 . 4 
l o . t 
3 3 . 7 
3 6 . 8 
3 3 . 6 
3 . 3 
­ 8 . 9 
1 3 . 4 
2 1 . 7 
1 3 . 9 
4 0 . 9 
­ 2 6 . 7 
2 1 . 7 
2 0 . 7 
1 6 . 6 
­ 4 . 5 
­ 9 . 3 
1 .23 
0 . 9 8 
1 .02 
­ 2 0 . 4 
4 . 0 
3 2 . 9 
4 0 . 3 
3 5 . 5 
2 2 . 4 
­ 1 1 . 9 
1 5 . 1 
2 1 . 0 
1 7 . ¿ 
3 9 . 3 
­ 1 8 . 5 
22.1 
2 5 . 7 
2 4 . 4 
1 3 . 3 
­ 5 . 2 
0 . 6 3 
1 . 1 7 
1 .03 
8 3 . 0 
­ 1 2 . 4 
3 2 . 4 
3 2 . 5 
3 2 . 7 
1 .6 
­ 0 . 5 
1 6 . 7 
1 9 . 2 
1 6 . 3 
9 . 5 
­ 1 C . 5 
2 4 . 2 
27.1 
2 1 . 8 
­ 6 . 0 
­ 4 . 2 
0 . 7 5 
C . 8 3 
C . 8 5 
6 . 8 
2 . 4 
3 6 . 3 
3 1 . 2 
­ 1 3 . 7 
1 5 . 4 
1 2 . 9 
­ 1 6 . 0 
2 1 . 9 
2 1 . 2 
2 C . 4 
­ 2 . 9 
­ 1 . 6 
1 .06 
C . 7 6 
C . 8 5 
­ 2 7 . C 
4 . 4 
3 0 . 0 
3 0 . 6 
2 . 3 
1 2 . 4 
1 3 . 0 
4 . 5 
1 9 . 3 
2 1 . 2 
9 . 5 
0 . 7 1 
3 . 7 5 
5 . 2 
3 6 . 8 
3 0 . 0 
­ 1 6 . 4 
1 3 . 1 
1 2 . 4 
­ 5 . 5 
2 0 . 4 
1 9 . 5 
­ 4 . 5 
0 . 7 3 
0 . 6 0 
­ 1 6 . 7 
3 8 2 . 2 
4 1 2 . 2 
7 . 9 
1 9 4 . 8 
1 6 5 . 6 
­ 4 . 7 
291 . 7 
2 5 5 . 8 
­ 1 2 . 3 
1 1 . 6 
1 0 . 2 
­ 1 2 . 1 
ONITEO MNGCLM 
1475 
147o 
1577 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 0 
5 . 0 0 
5 . O J 
6 . 0 0 
5 . C C 
3.CC 
4.CC 
c . 00 
7 . 0 0 
6.CO 
1 6 . 7 
­ 2 0 . 0 ­ 1 4 . 3 
6 .30 6.30 
O.CO ( . 0 0 
5 .00 6.00 
.JC 4 . 0 0 5.CO 6 . 0 0 6 .30 5 .00 5 .00 
.3C 4 . 0 0 4 . 0 0 5.OC 5 .00 5 . 0 0 4 . 0 0 
.OC 6 .00 6.CO 6 . 0 0 5.OC 
- 2 0 . 0 
50 .0 50 .0 
- 1 6 . 7 
2 0 . 0 
6 6 . 0 
61 .0 
1575 
147o 
1977 
í 76/73 
Χ 7 7 / 7 6 
0 . 7 o 
0 . 2 0 
0 . 3 3 
C. 7C 
0 . 10 
C.4C 
C. 70 
C . 2 0 
C . 4 0 
1 .10 
0 . 1 0 
0 . 4 0 
C.6Û 
C. 3 0 
C. 5 0 
C.2C 
C.2C 
C.4C 
0 . 5 0 
0 . 3 0 
0 . 4 0 
1 . 10 
0 . 3 0 
1 .10 
l .CO 
0 . 5 0 
1 . 3 0 
­ 7 1 . 4 ­ 6 5 . 7 ­ 7 1 . 4 ­ 9 0 . 9 
5 0 . 0 3 C 0 . 0 ICO.O 3 0 0 . 0 
- 5 0 . 0 
( 6 . 7 ICO.O 
- 4 0 . 0 - 7 2 . 7 - 5 0 . 0 
33 .3 2 6 6 . 7 1 6 0 . 0 
C.50 0 . 4 0 
0 .50 0 . 4 0 
0 .20 
0 .30 
7.70 
3 .40 
1975 
157o 
1977 
4 76/75 
« 77/76 
5 7 . 5 5 4 . 2 
4 8 . 7 4 7 . 3 
4 4 . 4 4 1 . 5 
­ 1 5 . 2 
- a . a 
­ 1 2 . 4 
­ 1 2 . 2 
4 6 . o 
t i . 2 
5 5 . 5 
31.2 
- 6 . 6 
5 7 . 5 
4 6 . 3 
4 6 . 4 
- 1 4 . 2 
- 5 . 9 
46 .8 
47 .6 
54.9 
1.8 
1 5 . 4 
4 1 . 6 
5 2 . 2 
Í 2 . 1 
¿5.4 
19.C 
3 3 . 5 
3 5 . 4 
3 7 . 2 
­ 3 . 1 
5 . 1 
2 3 . 1 
8 . 0 
4 4 . 5 
4 5 . 1 
43 .4 
4 6 . 5 
3 9 . 5 
4 0 . 5 
4 4 . 6 
4 2 . 4 
38 .9 
1.2 
­ 3 . 6 
555 .4 
5 57 .9 
17 
Tlcr-L ZU" SLELACbírN 
NUCFE 
bCELALIiTUIiGcN I.*SG£Si.!T 
SLALCETES AMHALS 
C S 
SLALCnlbíII .GS 1CTAL 
ANIMALX DE BOOCHFRIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTALX 
l i J O SILECR/HEADS/TcTES 
IANNEE/YEAR/JAH« 
1673 
15 7o 
1977 
4 76 /73 
4 7 7 / 7 0 
7 3 3 . 1 CC2.4 35C.S 62C.S 6 2 1 . 0 4 5 0 . 2 533 .7 5 3 6 . 3 6 3 6 . 4 7 C I . 6 6 6 0 . 3 6 3 6 . 6 
61 · . . 7 5 2 J . I 3 C 8 . 1 4 6 1 . 5 4 6 1 . 6 314 .2 550 .9 6 3 6 . 7 6 6 6 . 5 6 2 3 . 3 6 8 2 . 7 5 9 6 . 8 
6C9.9 5 2 2 . 5 5 6 2 . 1 45C.2 44C.8 4 6 5 . 2 4 5 7 . 7 5 5 6 . 0 5 7 3 . 2 : 
- 1 6 . a 
- 0 . 6 
- 1 3 . 7 
0.5 
- 3 . 9 
4 . 2 
- 2 2 . 4 
1.7 
3.2 
- 1 6 . 9 
16.7 
-12.4 
1.1 
-14.C 
7295 .1 
6937 .4 
1675 
167o 
1477 
4 7C/75 
4 77/70 
739 .1 1541 .5 1922.3 2553 .2 3C74.1 3 5 ( 4 . 2 4 0 9 3 . 1 4 6 3 4 . 4 5 2 9 3 . 6 5 9 6 5 . 6 6656 .4 7 2 9 5 . 1 
6 1 4 . 7 1124 .6 I7C2 .6 2164 .7 2 6 t t . 3 31EU. Í 3 7 3 1 . 4 4 3 6 8 . 1 5034.C 5 6 5 7 . 5 6 3 4 0 . 6 6 9 3 7 . 4 
6C9.9 1132.E 1724.9 2 2 1 5 . 1 27C5.9 32 C l . 1 3658 .3 4 2 1 6 . 8 4750.C : 
- 1 6 . 3 
- 0 . 3 
- 1 5 . 4 - 1 1 . 9 
- C i 1.3 
-14 .4 
1.4 
-13.3 - 1 0 . 6 
1.5 0.6 
- 6 . 9 
- 1 . 9 
- 5 . 7 
- 3 . 5 
- 4 . 9 
- 4 . 5 
7295 .1 
6937 .4 
1475 
157o 
1677 
4 7 6/75 
» 77/70 
bOK-6 LGFLL 
1473 
147o 
1977 
4 7c/73 
» 77/7o 
UfauTSCl-iLAND 
1473 
197o 
19 7 7 
4 70/75 
X 77/70 
515 .5 4 2 6 . 7 s 2 C . t 4 5 3 . 6 
4 4 4 . 7 362 .0 4 4 L . 6 3 7 6 . 6 
4 6 7 . 2 366 .5 4 5 5 . 8 3 6 2 . 7 
13 .7 
5 . 1 
313 .3 
444 . 7 
4 6 7 . 2 
- 1 3 . 7 
3.1 
261 .2 3 t o . ¿ 277 .7 3 7 7 . 3 4 5 2 . 1 4 7 1 . 2 4 3 9 . 9 4 6 2 . 5 
3 7 5 . 1 411 .7 4 4 3 . 9 4 9 5 . 6 4 8 8 . 9 4 5 1 . 1 4 5 4 . 8 4 6 0 . 1 
575.4 377 .4 246 .9 4 1 1 . 9 4 2 1 . 7 : 
-6 . (1 
l .E 
2.4 
3.4 
-17 .2 
2.1 
17.5 
- 2 1 . 9 
31 .4 
- 1 0 . 9 
8.2 
- 1 3 . 8 
-11 .5 
3.5 
-7 .1 
3.5 
- 9 . 6 
3.2 
- 6 . 3 
2.8 
- 3 . 2 
0 .5 
- 2 . 4 
- 2 . 6 
1.4 
- 4 . 7 
2 . 2 
- 5 . 8 
111.4 
ICC.5 
113.7 
- 6 . 6 
13.1 
112 
l ¿ 4 
122 
10 
7 
5 
C 
í 
2 
C 
125 
109 
1C6 
- 1 2 
- 2 
6 
3 
6 
2 
4 
44 
IC4 
K l 
11 
- 2 
2 
5 
0 
0 
6 
Eo.5 
1C4.E 
ICO.7 
18.4 
-3 .6 
97.4 
126.3 
99.3 
31.8 
-22 .6 
95 .8 
139.2 
119.0 
45.2 
- 1 4 . 5 
115 
143 
131 
19 
- 8 
9 
3 
6 
5 
2 
130.1 
140.4 
13C.3 
7 . 9 
- 7 . 2 
9 i 3 . l 1 3 7 5 . t 1324 .7 2 2 1 0 . 6 2 5 7 7 . c 2554 .7 3332 .0 3 7 8 4 . 1 4 2 5 5 . 3 4o95 .2 5 1 5 7 . 7 
63C.7 1277.5 l o 5 3 . 3 2C28.4 2 s 4 0 . 1 2664 .0 3379 .6 3868 .5 4 3 1 9 . 6 4 6 1 4 . 5 5274 .6 
9 6 6 . 1 1321.9 17C5.6 2C65.0 2 4 Í 2 . 4 2639 .3 3221 .2 3642 .5 : 
116.6 
134.6 
5157 .6 
52 74.6 
5157 .7 
5274 .6 
135S .6 
1510.2 
1473 
147c 
1417 
4 7b/75 
4 77 /70 
217 .4 1 7 6 . 0 
193.5 171.1 
187.2 1(4.C 
- 1 1 . 0 
- 3 . 3 
- 3 . 4 
- 4 . 1 
1 7 d 
1 6 5 
l t t 
4 
° 
1 
5 
4 
2 
6 
166 .6 
168 .6 
154 .3 
- 1 0 . O 
- 5 . 6 
159 .9 
156. ì 
153.8 
- 1 . 0 
-2.Í 
156 .6 
14 7.3 
162 . í 
¿6. C 
- 1 7 . 7 
167.0 
196 .4 
144.9 
17 .6 
- 2 6 . 2 
1 5 9 . 5 
2 0 5 . 4 
1 6 7 . 2 
2 8 . 8 
- 1 8 . 6 
185 .4 
1 9 5 . 7 
165 .2 
5 . 6 
- 1 5 . 6 
15C.0 
1 7 3 . 1 
16C.1 
- 8 . 5 
- 7 . 5 
1 7 6 . 4 
183 .4 
4 . 0 
1 9 8 . 9 
179 .2 
- 9 . 9 
2 1 5 6 . 2 
2 2 0 7 . 9 
2 . 4 
18 
0 5 . L i . 1 6 7 8 
TIEPC ZUM SCHLACHTEN 
NUbEE 
SGELACHTGN'GEN I N S u E S M l 
SLALC­HTE» Al. HALS 
C0»S 
SLALGHTERINGS TCTAL 
ANIMAUX 0t BOUCHE 
VAChbS 
ABATTAGES TOTAUX 
1000 SHECK/HcADS/TETES 
lANNEE/YEAR/JAHB 
1573 
167ο 
1477 
7d.3 71 .5 
05 .4 54 .0 
6 4 . 6 54 .7 
67 .a 
i L . 6 
57 .6 
6 3 . 3 
3 2 . 0 
4 6 . 6 
56.9 
44 .2 
56.2 
59 . 5 
45 .4 
4B.4 
54 .3 
4 9 . 3 
4 6 . 6 
5 6 . 2 
54 .0 
5 2 . 1 
6 3 . 2 
5 5 . 0 
55 .4 
6 6 . 2 
5 8 . 6 
5 6 . 8 
6 2 . 3 
6 8 . 3 1 
7 0 . 0 1 
764 .9 
6 6 1 . 7 
4 76/75 
4 7 7 / 7 o 
­ l o . i 
­ 1 . 6 
­ 1 7 . 2 
­ 7 . 3 
­ 1 0 . 6 ­ 4 9 . 
­ 4 . 9 5 5 . 
­13.5 
14.2 
­ 9 . 1 
0.5 
- i . t 
­ 3 . 5 
­ 1 3 . 0 
0.6 
NbUERLANG 
1675 
1670 
147 7 
57.3 47.9 
50.3 43 .3 
52.5 45.6 
50 .4 52 .9 
4 6 . 4 4 5 . 2 
53 .7 4 7 . 1 
5C.U 
42 .3 
45 .6 
41.6 
41 .2 
4 5 . C 
4 4 . 4 
6 6 . 4 
4 7 . 6 
3 7 . 9 
6 6 . 5 
4 7 . 7 
6 1 . 5 
55 .2 
5 5 . 5 
5 7 . 7 
54 .1 
55 .5 
6 1 4 . 3 
621 . 0 
4 76 /75 
4 77 /70 
­ 1 4 . 3 
4.1 
­ 1 5 . 6 
7.a 
­ 1 . 1 
a . 4 
13.7 
­21 .7 
4 5 . 6 i e . 3 
­ 2 8 . 2 ­ 3 0 . 4 
BcLGIUUt / t ìELClE 
16 73 
167o 
1677 
s 76/75 
4 77 /70 
LUXEMBOUR 
1675 
1976 
1977 
24 .2 
19 .5 
21.2 
­ 1 9 . 2 
13. ­ . 
C o o 
C.73 
C.64 
¿ C a 
1 1.6 
¿ C l 
­ 1 5 . 2 
1 4 . 1 
Ü.4C 
0 .51 
L.6C 
21 .2 
21 .3 
¿4 .3 
C. 7 
15. 7 
C.36 
C.65 
C.73 
2 ¿ . l 
14 .a 
2C.3 
­ 1 C . 5 
2 . 3 
0.O4 
0 .66 
0 . 6 3 
15.0 
2^.2 
¿1.7 
2 . 7 
7 . 5 
C.53 
L.6­. 
C.5C 
13.5 
22 . C 
14.7 
18.4 
­1.7.6 
-
C.ot 
k . ( i 4 
C.57 
17.9 
2 2 . 1 
15 .9 
2 3 . 7 
­ 2 6 . 0 
0 .60 
1.03 
0 .54 
2 0 . 8 
2 9 . 6 
2 5 . 4 
4 2 . 5 
­ 1 4 . 3 
0 .63 
C.99 
0 .67 
2 5 . 1 
2 5 . 6 
2 1 . 2 
2 . 2 
­ 1 7 . 3 
0 . 5 6 
0 .75 
0 . 4 5 
2 2 . 6 
2 3 . 2 
2 2 . 5 
1 . 6 
­ 2 . 6 
0 .56 
C 5 5 
C 5 6 
0 . 5 9 
0 .75 
2 1 . 9 1 
2 0 . 1 I 
0 .671 
0 .60 I 
2 56 .6 
2 6 5 . 1 
7.31 
8.75 
'4 76 /75 
i 7 7 / 1 6 
S . 3 
13.7 
'3.5 
­ 4 . 5 
24 .4 
­ 2 3 . 4 
­3 .6 
­10.5 
29 .2 5 7 . 1 3 5 . 5 
­ 4 7 . 8 ­ 4 2 . 6 ­ 3 4 . 8 
UNlTcÜ K1NG0CP 
1 5 7 5 
147o 
1477 
119.3 
47 .0 
00 .0 
44.C 
I i . C 
65.C 
44 .0 
72.C 
75.C 
43.C 
54 .0 
55 .0 
77 .0 
57 .0 
( 1 . 0 
77.C 
50.C 
( l . C 
61 .0 
6 5 . 0 
63 .0 
78 .0 
76 .0 
74 .0 
107 .0 
9 5 . 0 
76 .0 
118.C 
9 6 . 0 
32.C 
1 1 8 . 0 
9 9 . 0 
6 7 . 0 
76 .0 
1153.3 
921 .0 
* 76/75 
« 77 /70 
­ i a .5 
­17 .5 
­ 2 2 . 3 
­ 5 . 5 
­ 2 6 . 0 
7.0 
­ 1 9 . 8 
­ 3 . 1 
­ 2 . 6 
­ 2 . 6 
­ 1 1 . 2 
­ 2 0 . 0 
­ 1 8 . 6 
­ 6 6 . 7 
1975 
147o 
1977 
6 5 . 0 4 7 . 6 
3 9 . 0 2 6 . 4 
2 4 . 8 2 5 . 2 
28.6 3 9 . 0 
2 2 . 5 2 1 . 6 
2 5 . 2 2 C 2 
21 .2 
¿1.5 
27 .6 
55 .0 
2 1 . 3 
2 6 . 4 
6 4 . 2 
3 8 . 7 
4 C 0 
75 .4 
3 6 . 2 
6 7 . 6 
4 4 . 1 
49 .0 
2 9 . 7 
6 1 6 . 7 
351 .0 
X 76 /75 
4 77 /70 
DANMARK 
1576 
1670 
1977 
X 76 /75 
'4 7 7 / 7 6 
­ 4 0 . 0 
­ 3 6 . 4 
3 9 . 6 
3 4 . 0 
3 7.9 
­ 1 4 . 3 
11 .o 
­ 4 4 
­ 4 
3C 
2 6 
2 6 
­ 7 
3 
6 
5 
4 
7 
6 
3 
8 
­ 4 2 . 0 
12.C 
27 .4 
2 2 . 6 
2 6 . 1 
15.6 
9 . 4 
­ 4 4 . 6 
­ 6 . 5 
3 4 . 9 
2 5 . 6 
27 .4 
­ 2 6 . 9 
7 . 2 
­ 2 8 . 2 
­ 6 . 2 
2 3 . 3 
2 5 . 1 
¿8 .0 
7 . 7 
11.6 
1 . 4 
¿8.4 
¿5.8 
¿5.C 
2 9 . 2 
­ 3 . C 
1 0 . t 
­ 6 1 . 3 
33 .3 
¿0 .0 
20 .6 
19.4 
3 . 1 
­ 5 . 9 
­ 5 2 . 6 
4 6 . 4 
2 7 . 0 
3 9 . 5 
3 4 . 1 
4 6 . 2 
­ 1 3 . 5 
­ 3 5 . 7 
3 . 4 
3 6 . 1 
4 3 . 8 
3 5 . 5 
2 1 . 3 
­ 1 5 . 0 
37.3 35.1 
40.C 44.7 
30.21 
31.01 
367 .7 
3 9 0 . 9 
19 
05 .Cl .167a 
I l c ' E ZUM S L F L A G H T E N 
F A É K S C M 
SCHLACHTUNGEN l.NSGfciAHT 
SLALGETEK ANIMALS 
hEIFERS 
SLALGFTERINGS ICTAL 
ANIMALX DE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TUTAUX 
1 
141 1 
1 
J F F A F J J A 
1 
S 1 
1 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1975 
1976 
1977 
4 76/76 
4 77 /7o 
EUR­9 CUFUL 
1973 
19 7o 
1977 
4 76 /73 
4 77/70 
1000 SILECK/HEAOS/TETES 
410 .3 3 7 6 . 7 3 2 2 . 0 3 2 5 . 7 2 5 7 . 7 2 7 7 . 5 3 3 1 . 1 3 4 1 . 1 4 0 1 . 1 4 2 4 . 5 4 0 9 . 6 3 9 2 . 1 
3 6 7 . 8 336 .6 3 2 4 . 6 2 8 3 . 3 276 .8 2 6 3 . 7 316 .0 3 5 2 . 2 3 5 7 . 8 3 3 5 . 1 3 7 0 . 7 3 2 6 . 9 
3 1 1 . 0 277 .C 3C6.7 2 7 3 . 3 2 7 6 . 1 2 6 1 . 6 2 7 7 . 4 3 3 1 . 7 3 3 8 . 4 s 
­ 1 0 . 4 
­ 1 5 . 4 
4 1 0 . 3 
3 6 7 . 8 
3 1 1 . J 
1975 
1470 
1977 
4 70/75 
4 77/7o 
EUR­b CUMUL 
1476 
1470 
1477 
4 76 /73 
4 77 /7o 
DbUTSCHLANO 
1476 
147o 
1477 
4 76/75 
4 77/76 
1575 
1470 
1977 
­ 1 0 . 7 
­ 9 . 6 
2 4 2 . 9 
2 1 6 . 9 
155 .7 
X I t i l i 
χ lina 
6 4 . 7 
79 .2 
69 .0 
­ 4 . 4 
­ 5 . 0 
­ 1 0 . 6 
­ 1 7 . 7 
0 .6 
­ 4 . 6 
­ 1 4 . 1 
­ 3 . 5 
­ 7 . 0 
­ C 2 
5 .5 
­ 4 . C 
­ 4 . 0 
­ 1 2 . 8 
3.2 
­ 5 . 8 
­ 1 0 . 8 
­ 5 . 4 
787.C 1109.O 1436 .7 1736 .4 2 0 1 3 . 5 2 3 4 5 . 0 2 6 8 6 . 1 3 0 8 7 . 2 3 5 1 2 . 1 3 9 2 1 . 7 
7L4.4 1029.0 1312.3 1 5 Í 9 . 1 1362 .6 2200 .6 2 5 5 3 . 0 2 9 1 0 . 8 3 2 4 5 . 5 3 6 1 6 . 5 
5£E.L 866 .7 U 7 C 0 1446 .1 1 7 2 8 . 1 2005 .5 2 3 3 7 . 2 2 6 7 5 . 6 : 
­ 1 0 . 4 ­ 1 0 . 5 
­ 1 5 . 4 ­ 1 6 . 3 
242 .7 2 3 2 . 1 ' 
210 .9 2C1.6 
155 .7 1 7 C C 
­ 7 . 2 
­ 1 2 . 9 
145.7 
165.5 
142.5 
2 0 7 . 2 
166 .4 
1C5.Ü 
­ 6 . 5 
­ 4 . 0 
176 .3 
161.2 
1 ( 6 . 0 
­ 1 3 . 3 
­ 1 5 . 6 
4 7 5 . 7 
4 1 6 . 6 
3C5.7 
­ 5 . 0 ­ 1 9 . 7 
3 .5 1.6 
­ 8 . 5 
4 .2 
­ 6 . 5 
­ 8 . 2 
164 .6 
171 .7 
164.6 
4 . 4 
­ 4 . 2 
­ 6 . 1 
­ 8 . 9 
167.6 
193.9 
155.1 
3.2 
­ 2 0 . 0 
­ 5 . 0 
­ 8 . 5 
1 8 8 . 6 
2 1 6 . 1 
1 8 7 . 7 
15.7 
­ 1 3 . 9 
­ 5 . 7 
­ 8 . 1 
220.9 
214.6 
189. t 
­ 2 . 8 
­ 1 1 . 7 
2 3 6 . 6 
2 0 2 . 2 
233.3 
235.3 
­ 1 0 . 1 ­ 1 2 . C 
­ 9 . 0 ­ 1 2 . 7 
41 .6 
7 t . 3 
57.5 
0 7 1 . 4 
6C4.7 
3 5 8 . 2 
­ 9 . 9 
­ 7 . 7 
1 3 . 7 
54.4 
63 .4 
8 7 8 . 0 1054 .9 1219 .5 1407.3 1593 .6 1816 .7 2 0 5 3 . 5 2 2 6 6 . 8 
771 .1 522 .3 U C 4 . 1 1297.9 l S l e . O 1 7 3 C 8 1 9 3 3 . 1 2 1 6 8 . 3 
727 .3 E45.3 1059 .6 1214.9 1402 .6 1592 .2 I 
­ 1 2 . 2 
­ 5 . 7 
70.4 
51.G 
51.6 
­ 1 1 . 6 
­ 4 . 0 
52.1 
47.3 
46.3 
4o.C 
4 4 . 7 
42 .7 
­ 7 . 3 
­ b . 4 
5.4.6 
5 6 . 4 
4 4 . 1 
­ 5 . 0 
­ 7 . 5 
6 1 . 1 
6 4 . 0 
5 5 . 5 
­ 4 . 7 
­ 8 . 0 
7 1 . 1 
6 7 . 6 
6 2 . 8 
8 4 . 3 9 4 . 5 
70 .2 9 7 . 4 
6 7 . 5 
16.3 
12.0 
­ 1 6 . 6 
­ 2 4 . 7 
­ 1 3 . 8 
15.5 
­ 2 7 . 6 
1.1 
­ 9 . 1 
2.0 
-2.1 
­4 .4 
3 . 2 
­ 2 1 . 6 
4 . 8 
­ 1 3 . 3 
­ 4 . 9 
­ 7 . 1 
­ 1 6 . 7 
­ 3 . 6 
4 3 1 3 . 9 
3 9 4 3 . 4 
­ 1 . 6 
­ 3 . 8 
11.1 
­ 5 . 4 
­ 1 2 . 1 
­3 .C 
­ 3 . 6 
C.2 
l e . ε 
­12.5 
4 . 9 
­ 2 3 . 7 
2 5 . 0 
­ 1 6 . 2 
2 .4 
­ 1 5 . 6 
­ 6 . 3 
­ 8 . 1 
2 3 5 . 0 
2 0 6 . 0 
2 5 2 1 . 9 
2 3 7 4 . 4 
34 .4 
75 .6 
74.7 
71.4 
6 7 . 3 
63 .7 
6 2 . 7 
6 0 . 3 
6 4 . 7 
71 .9 
6 8 . C 
72 .0 
6 3 . 3 
6 1 . 4 
62 .8 
t O . 4 
tO .5 
( 2 . 1 
73 .6 
( 4 . 6 
73 .9 
77 .5 
5 9 . 1 
6 5 . 3 
8 1 . 6 
6 8 . 4 
76.C 
7 7 . 6 
6 5 . 7 
7 5 . 5 
6 9 . 2 
63 .6 
6 8 . 0 
7 0 . 8 
7 5 . 8 
6 6 . 6 
4313.9 
3943.4 
4313 .9 
3943 .4 
2521 .9 
2374 .4 
2521 .9 
2374 .4 
668 .6 
784 .5 
834 .5 
8 4 7 . 0 
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TIERE ZUM SGFLAcHIcH 
FA6RS6N 
S G E . L A C H I U N G C N INSocSAMT 
SLALGHTbR AMMALS 
hblEERS 
SLAUGHTERINGS TLTAL 
ANIMAUX DE BOUCHE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTALX 
|ANNEE/YEAR/JAHR 
UGO STUECK/HEADS/TETES 
1575 
197ο 
1977 
t 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 o 
2 9 . 7 2 6 . 5 
26 .7 2 7 . ( 
26 .2 2 3 . 6 
¿7.1 
26 .4 
¿ 6 . 1 
­ C . f i 
5 . 3 
2 5 . 5 
2 2 . 9 
2 6 . 9 
­ 2 2 . 3 
17.7 
3C.2 
25 .0 
2 0 . 1 
­ 1 7 . 2 
¿0.3 
¿9.4 
¿5 .5 
30.¿ 
­ 1 2 . 1 
16.5 
31 .2 
30 .1 
2 7 . 3 
­ 3 . 5 
­ 9 . 4 
2 5 . 3 
30 .6 
3 1 . 7 
5 . 1 
3 . 0 
3 4 . 0 
3C.3 
29 .4 
­ 1 0 . 9 
­ 2 . 7 
34 .6 
27 .6 
­ 1 9 . 2 
2 9 . 3 
2 9 . 2 
­ 0 . 4 
3 2 . 9 1 
2 9 . 0 1 
­ 1 1 . 9 1 
3 6 3 . 8 
334 .2 
1 6 7 5 
1 6 7 o 
1977 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 o 
2 0 . 5 2 6 . 0 
1 0 . 2 1 7 . C 
1 5 . 2 1 3 . 4 
BCLG10UE/6ELCIE 
1615 
1 4 7 3 
1977 
4 7 0 / 7 5 
i 7 7 / 7 6 
LUXEMBOURG 
1475 
14 7o 
1977 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 o 
­ 1 7 . 4 
­ 1 4 . 2 
UNIIEO KINGCLM 
1 4 7 5 
1970 
1977 
4 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1 9 . 5 
1 4 . 6 
I t . c 
2 2 . 4 2 3 . 6 
1U.5 1 7 . 5 
1 5 . 9 1 4 . 3 
­ 2 0 . 4 
­ 1 6 . 2 
­ 1 3 . 0 
­ 6 . 5 
1 .06 C. 6 2 
C . 3 4 C 7 4 
c .BO C . t c 
­ 2 0 . 8 ­ 1 5 . 1 ­ 4 3 . 2 
3 . 0 ­ 2 3 . 7 3 5 . 3 
1 5 . 6 
1 3 . 7 
1 3 . 8 
­ 1 0 . 3 ­ 3 4 . 6 ­ 2 5 . 2 ­ 1 3 . 9 
­ 1 6 . 0 ­ 2 1 . 2 4 . 7 1.2 
­ 1 4 . 4 
­ 1 . 5 
C.64 0 . 7 9 
C.4a 0 .32 
1 C 5 . 0 6 2 . 0 8 1 . 0 7 6 . 0 
9 7 . U a o . O 4 t . O 7 9 . 0 
7 5 . 0 ( 6 . C 7 7 . 0 6 6 . 0 
­ 7 . o ­ 6 . 5 1 8 . 5 3 . 9 
­ 2 2 . 7 ­ 1 6 . 6 ­ 1 4 . 6 ­ 1 3 . 6 
1 4 . 3 
1 2 . 0 
1 3 . a 
1 9 . 9 1 6 . 6 l o . o 
1 7 . 2 1 5 . 3 1 5 . 5 
1 6 . 1 1 4 . 6 1 4 . 9 
­ t . 7 
­ 3 . 9 
6 . 5 
2 . 2 
76.0 
73.0 
te.j 
- 2 . 7 
- 6 . B 
11 . 7 
1 1 . 2 
1 3 . 1 
1 2 . 7 
l 3 . a 
I I . 1 
1 5 . 2 
2 0 . 8 
1 5 . 1 
1 9 . 0 
2 1 . 8 
1 6 . 2 
2 1 . 6 
16 .C 
1 1 . 6 
4 . 7 
­ 3 . t 
l e t 
8 . 7 
­ 1 9 . 2 
3 7 . 0 
­ 2 7 . 7 
1 4 . 6 
­ 2 5 . 5 
­ 1 6 . 6 
1 4 . 4 1 4 . 7 
1 5 . 6 1 6 . 2 
1 3 . 7 1 2 . 9 
4 . 7 
­ 1 2 . 6 
3 . 9 
­ 1 5 . 3 
1 6 . 7 ­ 1 7 . 5 
­ 1 7 . 9 ­ 1 0 . 2 
­ 1 9 . 5 
­ 0 . 4 
3 . 5 1 5 . 9 
­ 3 1 . 2 ­ 3 2 . 9 
5 . 2 
- 8 . 6 
6 3 . 2 
- 2 9 . 7 
1 2 . 5 
­ 2 6 . 7 
­ 1 . 5 
­ 2 4 . 1 
2 1 . 6 
1 9 . 6 
77 .C 9 8 . 0 1 0 4 . 0 
E l . C 8 9 . 0 9 0 . 0 
74 .C 8 1 . 0 9 8 . 0 
2 1 . 3 
1 6 . 4 
17.U 
14. 4 
16 .3 
2 0 . 1 
16 .5 
14 .6 
19 .4 
16.C 
16.C 
1 3 .4 
17 .2 
19.7 
16 .6 
C.41 
C.44 
C.45 
L.45 
c .45 
C.12 
0 .60 
0 .42 
0 .62 
0 .56 
C.52 
0 .65 
0 .73 
0 .88 
0 .64 
C.87 
C.66 
C 6 5 
0 . 8 1 
0 . 9 3 
0 . 9 8 
0 .93 
1 2 3 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
1 2 7 . 0 
8 6 . C 
1C2 .C 
1 1 9 . 0 
8 7 . 0 
1 0 3 . 0 
7 9 . 0 
­ 9 . 2 ­ 1 3 . 5 ­ 2 1 . 1 ­ 3 0 . 7 ­ 2 6 . 9 ­ 2 3 . 3 
­ 9 . 0 8 . 9 ­ 1 5 . 5 
2 1 9 . 3 
2 0 0 . 0 
226 .4 
199 .7 
9 . 2 7 
8 . 9 9 
1 1 8 0 . 0 
1 0 4 2 . 0 
1975 
197o 
1977 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 6 
4 8 . 2 3 6 . 1 
4 1 . 6 . 3 6 . 4 
3 1 . 3 3 C 4 
. 3 5 . 7 3 2 . 7 
3 C . 5 2 7 . 8 
2 6 . 7 2 7 . C 
­ 1 3 . 7 ­ 4 . 3 ­ 1 3 . 4 ­ 1 5 . 0 
­ 2 4 . B ­ I i . 5 ­ 7 . 1 ­ C . 7 
4 0 . 2 
3 3 . 7 
3 6 . 6 
4 6 . 2 
3 6 . 7 
4 2 . 7 
4 9 . 8 
3 6 . 1 
4 6 . 6 
3 7 . 8 
4 3 . 6 
3 4 . 6 
3 6 . 5 ¿ 7 . 6 3 6 . 0 
2 1 . 2 3 1 . 5 2 9 . 3 
2 6 . 3 2 3 . 2 3 5 . 0 
­ 1 2 . 1 1 5 . 6 ­ 2 2 . 9 ­ 1 6 . 2 ­ 2 0 . 6 ­ 2 7 . 5 ­ 1 9 . 2 
­ 5 . 3 4 . 1 1 9 . 5 9 . 2 1 6 . 3 : 
4 8 2 . 4 
408 .0 
1475 
1 5 7 6 
1 9 7 7 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 6 
1 4 . 2 1 3 . 8 4 . 6 0 1 3 . 8 1C.4 
1 2 . 2 1 2 . 4 1 1 . 8 1 0 . 1 1 1 . 5 
8 . 9 6 7 . 5 6 1 C . 5 β . 7 0 11 .B 
­ 1 3 . 4 ­ I C O 2 2 . 5 ­ 2 6 . 6 3 . 6 
­ 2 6 . 7 ­ 3 6 . 6 ­ 1 0 . 6 ­ 1 3 . 5 4 . 3 
e . 3 2 7 . 2 6 
6 . 1 1 5 . 6 4 
1 0 . 2 6 . 3 0 
9 . 5 
1 1 . 7 
­ 1 9 . 5 
7 . 9 
6 . 4 0 
1 0 . 4 
9 . 2 2 
1 0 . 9 
9 . 3 6 
9 . 1 6 
1 1 . 3 
6 . 7 1 
1 0 . 5 
1 0 . 6 
1 0 . 5 
7 . 2 8 
2 3 . 7 
­ 1 1 . 3 
­ 1 4 . 4 
­ 1 . 9 
1 2 9 . 6 
1 1 9 . 1 
21 
U L F E ZUM SLELACHIEN 
N A E L O E H 
SCHLACHTUNGEN IriSGESAMl 
SLALCETER ANIMALS 
CALVES 
SLALCETERINGS TCTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
1 
161 1 
1 
J F F A F J J A S C 
1 
Ν I 
I 
0 
I 1 
lANNEE/YEAR/JAHR | 
1 1 
4 76 /75 
4 77 /76 
1300 STLECK/HEADS/TETES 
1573 
1576 
19 7 7 
4 76 /75 
t nila 
tUR-5 CUFLL 
1676 
1676 
1477 
4 7 6 / 7 5 
'4 7 7 / 7 6 
1475 
1470 
1477 
4 76/75 
4 77 /76 
EUR-6 GGFLL 
1473 
1570 
1977 
4 76/73 
4 77/70 
UEDTSUHLAND 
1973 
15lo 
1477 
4 76 /75 
4 77 /70 
1473 
1970 
19 17 
57G.C 51C.3 
SCO.6 4 7 7.4 
547 .o 534 .6 
3 7 9 
t C 5 
6 44 
7 
3 
2 
6 1 3 . 0 
5 5 C 8 
384 .3 
6 3 4 . 3 
6C3.2 
( ¿ 1 . 3 
6 1 1 . 2 
559 .4 
559 .5 
662 .2 
591 .8 
5 8 3 . 1 
6 1 1 . 3 
6 1 4 . 5 
6 3 6 . 1 
6 2 6 . 2 
5 7 1 . 3 
5 8 6 . 6 
5 7 0 . 6 
5 4 1 . 5 
4 6 9 . 1 
5 4 7 . 0 
5 50 .7 
5 7 2 . 5 
­ 1 2 . 2 
9 . 3 
­ 6 . 5 
12.L 
- 3 . 6 
- C 3 
­ 4 . 9 
3.0 
­ 2 . C 
0 .1 
- 1 0 . 6 
- 1 . 6 
0 .5 
3 .5 
­12.2 
4.3 
5 1 3 . 7 4 5 2 . 6 
4 7 1 . 9 4 4 6 . 7 
516 .4 4 4 2 . t 
­ 0 . 1 ­ 1 . 3 
9.4 1 C 3 
­ a . l 
9 . 4 
6 0 . 3 
47 .0 
55.5 
­7 .2 
11.4 
- 4 . 6 
6.C 
­ 4 . 4 
t . 5 
­ 4 . 5 
5.7 
- 4 . C 
4 . 7 
­ 5 . 1 
3.3 
- 4 . 4 
3 .3 
- 4 . 9 
3 .7 
5 1 9 . 7 
5 6 0 . 8 
3 4 5 . 7 
5 5 6 . 3 
5 5 E . 1 
5 5 6 . 7 
563 .6 
5 Í C . 7 
548 .9 
6 7 7 
5 6 1 
5 E 4 
1 
¿ 
4 
6 1 6 . 3 
570 .4 
668 .6 
5 6 3 . 7 
5 9 0 . 0 
6 1 6 . 0 
5 6 5 . 1 
5 3 6 . 5 
5 6 5 . 2 
5 1 5 . 2 4 2 7 . 2 
5 1 2 . 2 5 1 5 . 9 
7.4 
6 .2 
- 0 . 3 
- C . 3 
­2 .2 
3.1 
0.7 
O. í 
- 7 . 4 
- 0 . 3 
4 . 7 
4 . 4 
- 5 . 0 
5 .3 
513 .7 466 .4 1466.1 2044 .4 2 6 3 8 . 2 3216 .5 3E31.8 4395 .5 4 9 0 0 . 6 5 4 7 5 . 8 5 9 0 3 . 0 
4 7 1 . 6 6 1 6 . 7 1479.4 2 0 3 7 . 7 2618 .4 3159 .6 3 7 7 0 . 0 4 3 5 9 . 9 4896 .8 54C9 .1 5 9 2 4 . 9 
516 .4 ICC5.C 16C4.7 2 1 6 1 . 4 2760 .3 3 3 4 4 . 6 3 9 1 3 . 5 4 5 2 9 . 5 5C94.8 : 
­ 4 . 6 
6.6 
­0 .4 
e .5 
­C.8 
5.4 
- 1 . 6 
3 .3 
- 0 . 0 
3 .9 
­ 1 . 3 
4.C 
5 4 . 0 Í 4 . B 6 6 . 5 70 .7 
5 1 . 6 56 .4 6 2 . 8 63 .4 
5 C t Í 3 . 4 6 2 . 0 ( 5 . 0 
56 .4 5 8 . 0 5 5 . 4 
66 .5 52 .5 5 7 . 9 
54.2 5 2 . 0 5 9 . 0 
2 1 . 1 
1 6 . O 
­ 4 . 6 
­ 2 . 5 
­ 8 . 3 
6 . 7 
­ 5 . 5 
­ 1 . 3 
­10 .4 
2 . 5 
- 9 . 3 
- 1 . 0 
4 . 5 
2 . 0 
­12 .7 
­ 3 . 4 
­1 .6 
­ 3 . 6 
271 .5 244.C 
2 5 2 . 0 2 4 5 . 5 
2 6 0 . 7 268 .2 
C O 
6 .3 
2 ( 4 . 5 2 9 5 . 8 
2 5 6 . 5 2 8 0 . 6 
3C2.2 2 7 3 . 0 
12.7 - 6 . 4 
1.2 - 2 . 5 
- 4 . 6 
4 . 5 
- 6 . 1 
- 3 . 5 
5 .9 
1.6 
­ 1 . 2 
­ 0 . 5 
3 . 2 
2 .4 
570 .6 106C.9 166C.6 2 2 7 3 . 6 25C7.9 3 5 1 9 . 2 4 1 8 1 . 5 4 7 9 2 . 8 5 4 1 5 . 0 5 9 6 9 . 7 6 4 5 8 . 9 7 0 0 9 . 5 
5 0 0 . 6 9 7 8 . 2 1583.3 2 1 7 4 . 3 2 7 7 7 . 5 3 3 7 6 . 5 3 5 6 8 . 6 4 5 6 3 . 2 5 1 5 4 . 4 5 6 6 5 . 5 6 2 4 2 . 9 6 8 1 5 . 4 
547 .6 10B2.2 1726.3 2315 .7 2 4 3 7 . 0 3 5 3 6 . 6 4120 .0 4 7 5 6 . 1 5 3 4 4 . 8 : 
5 1 4 . 7 
5 3 9 . 9 
6 4 1 7 . 8 
64 6 4 . 9 
6 3 . 1 
5 5 . 1 
52 .2 
56 .4 
5 5 . 6 
53 .6 
4 5 . 9 
5 6 . 5 
64 .4 
6 5 . 0 
213 .3 
248 .9 
212 .3 
3 1 3 
3 1 2 
3 1 6 
C 
0 
5 
331 .0 
310 .7 
299 .6 
2 6 5 . 0 
3 0 1 . 6 
3 0 7 . 3 
2 8 0 
2 7 7 
2 7 5 
7 
4 
9 
2 5 4 . 3 
2 6 2 . 4 
2 6 6 . 7 
2 2 1 . 4 
2 6 5 . 2 
2 5 8 . 6 
2 7 4 . 3 
7009.5 
6815 .4 
7009.5 
6615 .4 
6417 .8 
6464 .9 
6417.9 
6464 .9 
717 .5 
6 8 4 . 5 
3337.5 
3379.3 
22 
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T l c R t ¿UF SCELHOHTL** 
NAtLOtis 
SCHLACrlTOi.GEn INoucSAMl 
OLALGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLALGE-TFUNGS TCTAL 
ANIMAUX UE BOUCHE 
VEAUX 
A6AITAC-ES TOTAUX 
SIULCK/HEADS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1973 
167o 
1417 
4 76 /7 : , 
4 77/70 
NLDERLANC 
1475 
147o 
1477 
4 76 /75 
4 77 /7o 
4 3.3 76.C 
80 .2 76.2 
81 .4 t t . ¿ 
6 4 . o 
4 4 . 4 
1 2 . 1 
- C . 3 
1 4 . 5 
8 4 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 9 
¿ 2 . 3 
1.5 
1 CO. 4 
1 C 9 . 6 
1 1 2 . 6 
4 . 3 
2 . 3 
4 s . t 
1 C 9 . 2 
1 C 7 . S 
4 . t 
- 1 . 2 
1 1 3 . 2 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 8 
- 0 . 4 
4 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 9 
2 . 5 
0 . 4 
1 0 2 . 6 
5 4 . 3 
1 1 1 . 0 
-e .o 
1 7 . 6 
9 1 . 9 
5 3 . 3 
1 .5 
7 0 . 6 
6 5 . 5 
2 1 . 0 
9 2 . 9 
9 6 . 2 
3 . 5 
1 1 3 7 . 2 
1 1 7 5 . 0 
3 . 3 
67.5 cO.O 
66 .9 57.C 
78.6 69.C 
2.Ô 
l s . l 
- 4 . 6 
16.¿ 
74 .6 6 1 . 6 
66 .6 86 .2 
55 .6 86 .4 
15.6 4 . 4 
1C.3 1.4 
6 6 . 3 
6 7 . I 
2.1 
- 3 . 5 
E7.C 
t 3 . : -
5 4 . 9 9 1 . 3 9 6 . 6 5 1 . C 
6 3 . 6 9 2 . 8 6C.6 e o . 6 
B7.8 1 0 8 . 3 103 .6 I 
7 1 . 9 
98 .0 
- 1 1 . 8 
4 .9 
1 . 7 
1 7 . 3 
- 6 . 0 
14 .1 
BELGIOUc/L'ELCIE 
73.2 
83.8 
U**I I ED K1NGÛCP 
1473 
157o 
1677 
% I t i l i 
% l i l l a 
5 0 . 0 
2 4 . 0 
2 6 . 0 
5 ? . C 
2 6 . C 
3 7 . C 
5 4 . 0 
3 9 . 0 
4 2 . C 
4 4 . 0 
2 8 . 3 
2 8 . 0 
3 6 . 0 
1 3 . 0 
1 8 . 0 
2 0 . C 
1 4 . C 
11.C 
4 2 . 0 
1 8 . 0 
1 1 . 0 
4 3 . 0 
2 0 . 0 
1 6 . 0 
5 6 . 0 
2 9 . 0 
1 9 . C 
4 9 . C 
2 4 . C 
2 0 . C 
3 6 . 0 
2 6 . 0 
3 1 . 0 
2 7 . 0 
- 5 2 . 0 
8 . 3 
-5C.C 
42 .3 
- 2 7 . 6 
7 . 7 
5 3 . 3 
2 1 . 4 
- 5 7 . 1 
- 3 8 . 9 
- 5 3 . 5 
- 2 0 . 0 
- 4 8 . 2 
- 3 4 . 5 
- 5 1 . C 
- 1 6 . 7 
9 8 0 . 7 
969 .2 
1675 
l 9 7 o 
14 77 
t I t i l i 
4 7 7 / 7 0 
LUXEMoOUR 
1973 
197o 
1977 
4 7 6 / 7 1 
4 Í 7 / 7 0 
2 1 . 1 
1 7 . 1 
¿ G . 3 
- 1 8 . 9 
1 7 . 2 
O.Oo 
O.Co 
0 . 0 7 
1.6 
1 9 . 3 
l t . 1 
1 0 . 4 
1 4 . 4 
- 6 . 4 
1 4 . 7 
C.C5 
0 . C 2 
C C 6 
- c 2 . 5 
2 6 1 . 1 
2 C . 5 
¿ 1 . 7 
2 1 . 1 
5 . 4 
- 0 . 1 
C. c c. 
C . c 4 
C.C6 
3 4 . 7 
- 3 . 4 
2 1 . 2 
2 0 . 5 
¿ 1 . 7 
- 3 . 0 
5 . f 
O.C7 
0 . 0 7 
C . 0 6 
- 4 . 3 
- 2 C . 5 
2 3 . 9 
2 C. 9 
¿ , . 2 
- 1 2 . 7 
1 6 . 1 
C.Oo 
C . 0 5 
C .04 
- 2 9 . 2 
-11.7 
¿ 0 . 1 
2 0 . 1 
¿ l . t 
) . ¿ 
7 . 4 
C. 3 7 
C .07 
C .35 
- , .C 
- 3 4 . 7 
1 9 . 2 
1 7 . 4 
1 1 . 3 
- 9 . 2 
5 . 3 
3 . 3 6 
0 . 0 9 
3 . 0 4 
4 8 . 4 
- 6 4 . 3 
1 9 . 1 
2 1 . 7 
2 4 . 0 
1 3 . 7 
1 0 . 6 
0 . 0 7 
0 . 0 6 
0 . 0 4 
- 1 0 . 0 
- 3 8 . 1 
2 2 . 2 
1 6 . 3 
2 1 . 5 
- 1 3 . 0 
1 1 . 8 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 1 
3 . 0 
- 8 1 . 3 
2 1 . 1 
2 0 . 1 
2 1 . 7 
- 4 . 7 
6 . 2 
C . 0 5 
C.'3 5 
C .O l 
4 . 2 
- 7 6 . 0 
1 7 . 3 
1 9 . 6 
1 4 . 7 
0 . 0 5 
0 . 0 0 
1 6 . 3 
2 0 . 6 
2 0 . 6 
0 . 3 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
- 2 9 . 9 
2 4 4 . 1 
2 3 6 . 1 
- 3 . 3 
0 . 74 
0 . 7 3 
- 1 . 6 
5 2 8 . 0 
2 9 2 . 0 
1575 
1976 
1677 
t I t i l i 
i l i l l a 
1.00 
0 . 4 0 
0 .30 
0 . IC 
C.2C 
C.2C 
C.50 
C.2C 
C.2C 
0 .20 
0 .20 
C.30 
C.30 
C.20 
C.30 
C.4C 
C.3C 
C.3C 
0 .40 
0 .30 
0 . 3 0 
0 .60 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
C 2 0 
0 . 3 0 
1.10 
C 3 0 
0 . 9 0 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
0 .60 
- 6 0 . 0 
- 2 5 . 0 
- t O . C 
5 C 0 
- 2 3 . 3 
5 0 . 0 
- 6 6 . 7 
5 0 . 0 
- 3 3 . 3 
5 0 . 0 
0.20 
3 .70 
1473 
1475 
1977 
4 76/73 
% l i l l a 
i.St 5 .60 
4 . 4 6 4 . 3 6 
4 .8a 4 .73 
- 2 3 . 0 
b.9 
- 2 1 . 6 
C ? 
- 2 . 6 
14.4 
3 . 4 3 
4 . 3 2 
4 . 3 1 
- 2 C 4 
- C . 3 
C.8 
- 5 . 0 
2.68 
2.92 
4. IE 
3 .53 
3 .07 
3 .07 
3 .98 
4 . 3 8 
3 .83 
4 . 7 6 
5 .16 
4 .1C 
5 .42 
4 . 6 7 
5 .04 
5 . 6 6 
4 . 5 1 
4 . 9 2 
6 . 4 
6 . 6 
- 1 3 . 0 
- 0 . 1 
9 .9 
- 1 2 . 4 
e .4 
- 2 C . 5 
57 .6 
5 4 . 8 
23 
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IlEFfa ZUR SCFLAChTcN 
NALLBtR 
L INFUHRtN INSGESAMT 
SLALCFIER IMMALS 
CALVES 
IMPCRTS TOTAL 
ANIMALX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 SILEUK/HEAOS/TETES 
1975 
1976 
1577 
4 76 /75 
4 17 /76 
EUK-5 LUMI 
1975 
1976 
1977 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 6 
0 .00 
- 5 . 1 9 
0 .23 
16664.9 
- 1 0 4 . 4 
L 
O.Oo 
- 5 . 1 9 
C.23 
16684.6 
- 1 0 4 . 4 
O.CC 
- 1 . 6 4 
-G.CC 
6 4 1 0 7 . 5 
- I C O . C 
O.CC 
- 6 . E 2 
C.23 
4 1 5 5 5 . c 
- 1 0 3 . 4 
COO 
C c 2 
C.02 
9C0.4 
SCO 
COO 
- 6 . 8 C 
i . 2 o 
7C268.9 
- 1 C 3 . 6 
O.Cl 
- 0 . 0 0 
4 . 1 6 
- 1 0 0 . 0 
25296 .0 
0 . 0 2 
- 6 . 8 0 
4 . 4 2 
25912 .7 
- 1 6 5 . 0 
- C O O 
- C O O 
- C O O 
- 2 2 . 2 
- 2 3 . 8 
C.02 
- 6 . 8 0 
4 . 4 2 
3 5 5 1 6 . 8 
- 1 6 5 . 0 
C.03 
-coe 
- C . 3 C 
- I C O . C 
1352 .5 
C.05 
- 6 . 6 C 
4 . 4 2 
1 4 3 4 1 . 3 
- 1 6 5 . C 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 
- 5 1 . 6 
1729.5 
0 . 0 5 
- 6 . 8 0 
4 .42 
14E91.9 
- 1 6 5 . 0 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 
9 .6 
4 4 4 . 2 
0 . 0 5 
- 6 . 6 0 
4 . 4 2 
14892 .3 
- 1 6 5 . 0 
0 . 1 1 
- 1 6 . 6 
- C O O 
1 5 1 6 2 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 1 6 
- 2 3 . 4 
4 . 4 2 
15082 .5 
- 1 1 8 . 9 
- 0 . 0 0 
- 1 2 . 5 
2 1 9 5 2 . 0 
0 .16 
- 3 5 . 6 
2 3 0 6 7 . 3 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 
- 9 7 . 7 
0 . 1 6 
- 3 5 . 8 
2 3 0 6 7 . 5 
0 . 1 5 
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 3 0 
- 3 5 . Β 
11964 .5 
0 .30 
- 3 5 . 8 
11964.5 
0 .30 
- 3 5 . 8 
11964.5 
1975 
197o 
1977 
'4 7 6 / 7 5 
« 7 7 / 7 0 
6UR-6 CUFUL 
1975 
147o 
1477 
4 76/75 
4 77/70 
D6UTSGHLANC 
1675 
147o 
1977 
4 7 6 / 7 5 
X lilla 
0.64 
O.Oi 
c .27 
G.63 
0 . 4 7 
C 16 
C.39 
C.34 
i . 3 1 
0 . 78 
0 . 1 2 
0 . 4 2 
C.63 
C 3 4 
C.31 
0 . 1 8 
0 . 0 1 
0 . 3 8 
0 . 0 8 
0 . 0 1 
0 . 0 8 
C . 1 5 
0 . 2 7 
C.2C 
0 . 1 3 
0 . 3 7 
0 . 1 6 
0 . 3 2 
- 9 4 . 8 
6 4 7 . 2 
- 4 9 . 7 
- 6 5 . 6 
- 4 2 . 2 
4 9 . 3 
- 8 4 . 5 
2 5 4 . 2 
- 3 9 . 1 
- 1 9 . 5 
C . 7 2 
C . 1 2 
C.02 
- E l . c - 1 0 3 . 0 - 5 3 . 8 - 9 1 . 2 7 6 . 6 1 7 8 . 4 1 0 1 . 3 
- E 6 . 5 - 3 3 0 9 . 1 9 6 5 . 7 - 2 5 . 6 
5 . 2 9 
2 . 4 7 
1473 
147o 
1417 
4 .67 
3. BS 
3 .47 4 .37 
4 . 7 2 8 .86 
7 . 0 3 6 . 9 C 
1 3 . 0 2 0 . 6 
7.07 
2 5 . 9 
15 .2 
2 9 . 9 
2 3 . 5 
3 5 . 2 
1 8 . G 
2 7 . 8 
4 76/75 
' 4 77/7o 
24 
03 .C I . 1 4 7 ο 
I 1ERE ZUR SCHLACHTEN 
N A L L B E R 
EINFUHREN 1NSGESAMI 
SLALCHTER I M I 
CALVES 
ÌMFCFTS. TOTAL 
ANIMAUX Db BCUCHfaRIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TCTALFS 
I 
162 I 
I 
J F F A F J J A S C 
I 
Ν I 
1 
0 
1 
IANNEE/YE 
1 
1OO0 STLECK/HEAOS/TETES 
1573 
167o 
1977 
4 76/73 
< 7 7 / 7 0 
1675 
1670 
1577 
t 76/75 
4 77/76 
BELGKUE/EELOIE 
1975 
147o 
1477 
4 76 /75 
4 77/70 
L0XEM6OURC 
1575 
167r 
1977 
4 76/73 
4 77/7o 
UNITED K1NGCCF 
2736 .2 - I C O . C - 1 C 0 . 0 - 1 0 0 . 0 -1C0.O - I C O . C - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 C 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
- 9 6 . 7 - - - - - - - - -
76 .2 
7. 17 
0 . 3 5 
0 . 3 5 
­
C.C8 
C. 15 
1 .16 
1 .03 
C . 1 2 
­
0 . 0 1 
O.CO 
0 . 0 1 
C 2 3 
C.2 1 
­
C.OC 
C . 0 5 
2 . 1 3 
0 . 1 5 
0 . 1 8 
O . 0 0 
0 . 4 7 
O.CO 
0 . 0 0 
5 7.4 - E O . l 
0 7 5 . 0 -1L0 .Ü 
0 . 0 1 0 .05 
COO 0 .01 
C 6 7 
- 6 6 . 7 - 9 . 9 1250 .0 17.2 - 9 9 . 6 - 1 0 G . 0 - 6 6 . 7 - 8 3 . 3 - 1 0 0 . 0 
10CO - 1 C C 0 3726 .5 - 9 8 . 9 - - 2 2 2 3 3 . 3 
2 .69 
1.08 
4 
X 
IF 
76 /75 
77 /76 
CLANU 
1675 
157o 
1977 
4 76 /75 
* 77 /76 
25 
I I c Rt ZUM SCELAGHIcN 
K A E L B E R 
AUSFÜHRE» INSGESAMT 
SLAIGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPCPTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
1000 STLEGK/HEAOS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1575 
1676 
1977 
4 76 /75 
4 77 /70 
EUR-9 CUMUL 
16 75 
1970 
1977 
4 76 /73 
4 7 7 / 7 6 
4.22 7.C6 
2. 13 
­eco 
­100.0 ­ 7 0 . 0 
­ loco 
7.65 
4 . 4 6 
­ 4 1 . 4 
­ICG.Ο 
9.11 
4.57 
5.55 
­ 4 5 . 8 
21 .5 
15.7 
­ICO.O 
10.6 
1.47 
- 0 . 0 0 
6.10 
­ 0 . 0 0 
­ 6 6 . 1 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
­100.0 ­ ­ : 
13 .5 - 0 . 0 0 
6 . 5 7 4 . 7 6 
4 5 . 2 
- 0 . 0 0 
28. I 
1.72 
0.00 
31.1 
5.10 
­ C O O 
¿9.7 
6.64 
­ C O C 
39.3 
10.1 
­0.00 
39.0 
4.11 
­0.0o 
40.1 
­
­0.00 
46.2 
­0.00 
59.8 
­0.00 
45.2 
­0.00 
45.2 
­0.00 
­100.0 ­ÏOO.O ­ICO.O ­ 9 3 . 9 ­63 .4 ­ 6 9 . 6 ­ 7 4 . 3 ­ 8 9 . 5 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­100.O ­ 1 0 0 . 0 
­ ­ ­ ­ 100 .0 ­ICO.O ­ICO.O ­100 .0 ­ 1 0 0 . 0 ­ : 
1975 
1570 
1977 
4 76/75 
4 17/70 
EUR-6 LGFLL 
1975 
1470 
1477 
4 76/75 1 
4 77/70 | 
DEUTSCHLAND 
1975 1 
1970 1 
1977 1 
4 76/75 1 
4 77/70 1 
3.01 
2.6o 
C O o 
­13.6 
-57.7 
t ,C6 
¿. t5 
3.3C 
­ 6 C 2 
¿4.7 
5.41 
1.66 
C.C3 
­69.C 
­56.2 
4.94 
0.70 
4.22 
­65.5 
504.4 
2.37 
i.12 
C.05 
­5.2 
­68.2 
6.00 1.81 
1.42 2.10 4.17 
1.74 0.77 2.65 
- 6 6 . 0 1 3 1 . 0 2 1 9 . 0 
2 2 . 1 - 6 3 . 3 - 3 6 . 5 - 3 1 . 9 
1.23 
3.93 
2.68 
3.44 
4.06 
C.46 
0.94 
3.30 
1.40 
4.07 
18.1 250.4 
­86 .6 
37 .7 
33 .4 
1675 
1470 
1977 
4 76/75 
4 77/70 
26 
0 5 . C l . 1 6 7 6 
1 l t F b ZUM SCELAuHTtN 
NAfaLbfc'K 
AUSFUHRfcN INSGESAMT 
SLALCHTER ANIMALS 
CALVES 
eXPCFTS. TGTAl 
ANIMAUX UE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
I A N N E F / Ï E A R / J A H R 
luOC STGECK/HEADS/TETES 
1573 
1973 
1977 
4 7 6 / 7 5 
4 Í 7 / 7 0 
1475 
1670 
1617 
4 1 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 B 
3.17 
0 .04 
0 .72 
C.23 
C 36 
-
C.3 t 
C.14 
-
3.24 
0 . 3 6 
0.C2 
C.5E 
C . 0 6 
0 .57 
0 .09 
­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­ I C O . C ­ 7 4 . 0 ­ 7 4 . 1 ­ 6 3 . 4 ­ 1 0 0 . 0 5 7 . 1 ­ 1 0 0 . 0 ­ 6 9 . 6 ­ 1 0 0 . 0 
1 4 9 7 . Β ­ I C C 3 ­ I C O . C ­ ­ 9 3 . 4 ­ : 
4 . 9 6 
0 . 7 7 
B E L G K u t / c t L G I c 
1975 
1470 
1677 
C . c o 
C. U 
C a l 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
« 76/75 
4 77 /76 
LUXEF.ÖUURG 
1975 
1470 
1s 77 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
UNITED R1NGCLM 
1475 
1476 
1977 
4 7 0 / 7 5 
t lint 
­ 1 0 0 . 0 ­ I O C 6 C . 3 ­ 5 1 . C 
1 7 9 . 1 ­ 4 5 . C 
C . 0 2 0 . 0 5 
0 . 0 1 C . 2 6 0 . 2 5 
C . 1 5 
1 2 2 0 . C 3 5 0 . 9 
­ 1 0 0 . 0 ­ 2 6 . 6 
0.91 
0.73 
1573 
l 4 7 o 
1477 
4 76/75 
t l i l l à 
1.63 
3 .3υ 
¿ 3 1 . 2 1 2 7 . 2 
­ I C O . O ­ 1 C C . 0 
4 . 4 0 7 .90 
7.10 6 . 2 0 
2 .6c 5 .70 
4 4 . 9 3 . 6 
­ 5 C . 7 ­ 3 C . 5 
7 . 3 3 
6 . 3 0 
6 . 4 0 
18.6 
1.2 
t 
4 
5 
40 
70 
20 
9.5C 
7 .50 
5 .20 
12 .1 
4.OC 
1 4 . 1 
3 . 4 0 
6 .30 
0 .90 
3 2 3 . 1 
­ 4 . 5 
­ 2 2 . 4 
24 .2 
­ 3 1 . 9 
13.6 
­ 2 1 . 1 ­ 6 6 . 5 ­ 7 5 . 9 
­ 3 C 7 : 
85 .2 
74.5 
1475 
157o 
1977 
4 76 /75 
4 77 /76 
C . 1 3 0 . C 5 
0 . 0 2 
C .02 C.C2 
C. 14 
C.Ol 
C C I 
C 0 4 
C.30 
­ 6 5 . 9 ­ I C C C ­ 9 9 . 5 ­ ­ 6 5 . 2 
­ 1 1 . 1 ­ ­ 6 0 . C ­ I O C . 0 ­ Ì C C O 
0 . 0 2 
O.Ol 
0 . 0 5 
0 . 0 3 
0 . 1 4 
­
C.Ol 
0 . 0 6 
O.Ol 
0 . 0 5 
0 . 3 2 
­ 3 2 . 7 
3 2 1 . 2 
0 . 5 1 
0 . 1 6 
27 
05.Cl.1678 
TIERt ZLM SCFLACHTC'I 
KAtLBER 
BKUTTUfa IGtNERZEUGUNG 
SLALCETER ANIMAIS 
CALVES 
GRCSS 1NCIGEMJ0S PRCDUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRCDUCTION INDIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1030 STUELK/HEADS/TETES 
1675 
147o 
1577 
4 76 /75 
4 77 /70 
EUR-5 CLMUl 
1975 
1970 
1977 
4 76/73 
4 77 /7o 
5 7 4 . 6 5 1 7 . 4 
4 9 6 . 5 4 6 1 . 2 
5 4 1 . 5 5 2 3 . 2 
- 1 3 . 0 
V.O 
- 7 . C 
10.6 
517 
OC5 
042 
3 
a 
e 
6 2 2 . 1 
5 9 5 . 4 
5 9 C 7 
6 2 7 . 3 
6C6.6 
6 1 6 . 6 
oL9 
6C2 
5 £6 
C 
6 
t 
672 .8 
593 .2 
5 6 6 . 3 
6 1 1 . 0 
6 0 6 . 5 
6 1 3 . 8 
3 . 8 
5 . 4 
- 4 . 3 
- 0 . 8 
- 4 . 6 
1.0 
- Ì . C 
- 2 . 4 
- 1 1 . 8 
- 4 . 5 
- 0 . 4 
0 .9 
6 2 7 . 1 5 7 6 . 5 4 3 2 . 7 5 3 6 . 0 
5 5 5 . 2 5 3 1 . 7 5 5 3 . 5 5 7 7 . 2 
5 5 3 . 4 5 5 4 . 9 
- 1 0 . 8 
- 1 . 0 
- 7 . 8 
4 . 4 
5 7 4 . 8 1092 .3 1679.6 2 3 0 1 . 7 2635.C 3543 .C 4 2 2 0 . 7 4831 .3 5458 .9 6 0 3 5 . 8 6 5 1 8 . 4 
4 5 6 . 5 9 7 7 . 7 1567.4 2 1 6 2 . 8 2 7 6 4 . 4 3 3 6 2 . 2 3565 .6 4 5 4 4 . 1 5 1 5 3 . 3 5 6 6 5 . 0 6 2 3 6 . 5 
541 .3 1074 .6 1717.3 2 3 0 8 . 1 2524 .5 3 5 1 3 . 2 4C79.5 4 6 9 3 . 3 5 2 4 6 . 7 5 8 0 1 . 6 
- 1 3 . o 
9 .0 
- 1 C . 5 
6 . 4 
- 5 . 5 
8 . 2 
- 5 . 2 
5. 7 
- 5 . 1 
4 . B 
- 5 . 0 
2 . 4 
- 4 . 9 
2.2 
- 5 . 6 
1.3 
7 0 5 4 . 4 
6 8 1 5 . 7 
7054.4 
6815 .7 
7054.4 
6315 .7 
1973 
141c 
1477 
* 76 /75 
4 77 /7b 
EUR-6 GUFUL 
1475 
147o 
1977 
4 76 /75 
4 77 /76 
OtUTScHLANO 
1475 
147o 
1477 
516.2 4 5 6 . 4 
4 6 2 . 3 4 4 3 . C 
5 1 0 . 1 4 6 1 . 2 
- 1 0 . 4 
1 0 . 3 
. 76/75 
4 77 /70 
5 2 2 . 1 
5 5 8 . 1 
5 4 0 . 6 
5 6 4 . 5 
6 5 4 . 0 
5 5 2 . 4 
5 E 5 . 7 
5 7 5 . 8 
5 1 5 . 0 
6 72 
5 73 
51? 
3 
"i 
t 
- 2 . 9 
1 C . 5 
5 1 0 . 2 9 7 2 . 6 1 4 4 4 . 
4 0 2 . 3 6 0 5 . 3 1 4 ( 3 . 
5 1 0 . 1 1 0 C 1 . 3 1 5 5 2 . 
- 1 0 . 4 
1 3 . 3 
6 2 . 7 
3 0 . 2 
5 5 . 3 
- 0 . 9 - 2 . 1 
I C O 9 . 3 
618 .3 5 5 6 . 6 5 5 6 . 5 
565 .2 5 7 9 . 3 5 1 7 . 3 
543 .7 5 6 8 . 5 5 2 4 . 7 
6 .9 
6 .9 
- C . 9 
- C . 4 
- 2 . 4 
1.7 
0 . 2 
- 1 . 6 
- 6 . 6 
- 3 . 8 
4 . 1 
1.6 
- 7 . 1 
1.4 
5 0 6 . 2 4 2 6 . 6 
4 4 8 . 4 5 1 9 . 1 
6 2 4 . 3 
- 2 . 1 2 1 . 7 
5 .2 
- 1 9 . 9 - 1 C . 3 
10.2 - C l 
- 1 . 6 
t . 3 
- 1 2 . 8 
3 .6 
- 1 C . 3 
3 . 8 
- 1 . 9 
5.3 
6 C 3 64 .6 7C.7 73.0 
5 4 . 1 ( C . 6 6 3 . 4 65 .7 
53 .7 62 .4 6 5 . 8 64 .7 
- 4 . 4 
- 1 . 5 
- 1 . 5 
4 . C 
2 . 6 
- 3 . 2 
- 2 . 7 
2 .6 
- 1 . 8 
2 .6 
- 2 . 4 
2 .5 
- 2 . 4 
2 . 7 
- 1 4 . 2 
- 3 . 7 
8.8 
- 1 . 2 
- 8 . 1 
- 5 . 4 
- l . C 
- 4 . 6 
4 9 3 . 3 
5 4 3 . 8 
2 0 5 4 . 5 2 6 4 4 . 2 3216 .5 3 6 3 4 . 8 4 3 4 1 . 4 4 9 4 7 . 9 5 4 6 7 . 2 5 6 6 3 . 7 6 3 7 7 . 0 
2 0 1 8 . 1 2 5 4 3 . 9 3 1 t 7 . t 3732 .6 4*312.0 4 8 2 6 . 3 5 3 2 7 . 7 5 6 4 6 . 6 6 3 9 0 . 6 
2 1 4 4 . 6 273C.4 3 2 4 2 . 6 3E36.6 4 4 2 5 . 1 4946 .8 5474.C 
6 . 2 
7 .6 
5 .4 
6 3 . 7 
54 .6 
62 .6 
5 7 . 0 
6 2 . 1 
6 1 . 3 
64 .2 
59.C 
55 .6 
50.2 
54 .6 
5 3 . 9 
4 6 . 7 
5 9 . 4 
6 5 . 6 
6 8 . 7 
6377 .0 
63 90 .6 
6 3 7 7 . 0 
6390 .6 
749 .9 
715 .4 
1973 
l s 7 o 
1977 
2 7 1 . 5 2 4 4 . 0 
2 4 7 . 3 2 2 4 . 7 
2 7 4 . 0 2 6 4 . 4 
2 ( 4 . 9 2 9 9 . 6 
2 9 4 . 5 2 7 6 . 2 
2 5 7 . 6 2 6 4 . 7 
213 .3 313.C 3 3 1 . 0 2 E 5 . 0 2 6 0 . 7 2 5 4 . 3 2 2 1 . 4 2 5 8 . 6 1 3337 .5 
241 .9 3C3.1 303 .6 2 8 6 . 6 2 5 3 . 6 2 4 4 . 4 2 6 5 . 2 2 7 4 . 3 1 3260.6 
¿49.3 256.C 2 7 3 . 9 2 7 7 . 4 2 3 6 . 7 2 4 C 5 
4 76/75 
4 77 /76 
- 8 . 9 
1 1 . 1 
- 1 . 7 
1 C . 5 
1 1 . 2 
1 .0 
- 7 . 9 
- 4 . 2 
- 6 . 8 
2 . 5 
- 3 . 2 
- 2 . 3 
- 9 . 6 
- 6 . 8 
- 3 . 9 
- 1 . 4 
28 
0 5 . C l . 1 5 7 8 
TIbRfa ZGM SCFLAGHIbN 
KAELBER 
BKuTIOc IGbilEPZEUGUNG 
SLALCHTER Û.MMALS 
CALVES 
GRCSS IMolGEFOUS PRLDOGTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 SILECK/HEAOS/TETES 
D lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
I l ALIA 
1976 
1570 
1977 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 0 
NEDERLAFC 
1475 
1976 
1917 
4 70 /75 
* 7 7 / 7 6 
9 3 . 0 
79 .1 
81 .2 
­ 1 5 . 0 
2 . 7 
6 7 . 6 
6 8 . 4 
76.7 
1 . 6 
14.2 
73 .6 
75 .3 
66 .2 
2 . 0 
14.4 
t e i 
57.C 
t i . C 
­ 5 . 1 
16.2 
5 2 . 9 
64 .4 
112 .E 
1 . 6 
19.5 
75.3 
t t . t 
55 .0 
15 .1 
10 .3 
8 5 . 9 
1 0 6 . 1 
1 1 2 . 9 
2 7 . 0 
3 . 5 
8 1 . 8 
65 .2 
8 7 . 1 
4 . 3 
2 . 2 
44 .2 
1C9.6 
112 .3 
10.0 
2 . 6 
E5.6 
67 .7 
E4.0 
2 . 3 
­ 3 . 0 
45 
I C S 
1C7 
15 
­ 1 
68 
63 
E4 
­ 5 
1 
C 
2 
6 
C 
2 
C 
5 
2 
1 
1 
109.0 
106 .0 
110.8 
­ 2 . 8 
4 . 5 
9 5 . 5 
63 .6 
87 .3 
­ 1 2 . 4 
4 . 9 
1 0 4 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 6 
I C . 9 
0 . 9 
9 1 . 5 
9 3 . 2 
1 0 6 . 9 
1 . 8 
16 .6 
9 2 . 2 
9 4 . 3 
1 1 1 . 0 
2 . 3 
17 .6 
9 7 . 3 
9C.e 
103 .6 
­ 6 . 7 
14 .1 
62.C 
5 3 . 3 
13 .7 
9 1 . 6 
80 .7 
­ 1 1 . 9 
6 6 . 6 
6 6 . 5 
2 4 . 1 
72 .2 
86 .8 
2 3 . 0 
6 9 . 8 
9 6 . 2 
3 7 . 8 
78 .Β 
83 .9 
6 . 5 
1061.1 
1167.9 
1 0 . 1 
9 6 5 . 4 
9 9 0 . 0 
0 . 5 
BELGICUE/EELGIE 
1975 
197o 
1477 
2 1 . 2 
1 0 . 3 
2 0 . 0 
1 6 . 1 
1 6 . c 
1 6 . 3 
1 9 . 5 
¿ 1 . 7 
¿ 2 . C 
2 1 . 4 
2 0 . 6 
2 1 .8 
2 3 . 7 
2 C . 7 
2 4 . 4 
¿ 0 . 1 
2 0 . 1 
1 9 . 4 
1 9 . 1 
1 7 . 2 
1 6 . 6 
1 6 . 6 
2 1 . 7 
¿ 4 . 1 
2 2 . 1 
1 9 . 3 
1 7 . 6 
2 1 . 1 
2 0 . 2 
2 1 . 2 
1 7 . 3 
2 0 . 1 
2 3 . 4 
2 0 . 6 
4 7 6 / 7 6 
4 77 /70 
LUXEMBULFG 
1973 
1470 
1977 
4 70 /73 
4 77 /70 
UNIIEO K1NG0CM 
­ 2 0 . s 
1 9 . 3 
­ 7 . 2 
4 . 1 
1 1 . 1 
1 . 4 
- 3 . 4 
3.5 
­ 1 2 . 7 ­ 3 . C 
1 8 . 1 ­ a . i 
­ 9 . 0 
9 .2 
16 .6 
11 .0 
- 1 2 . 6 
- 6 . 3 
- 3 . 6 
4 .5 
l . a 
19.3 
­ 6 2 . 5 
¿ 6 1 . 1 
39.7 
­ 3 . 4 
­ 4 . 3 
­ 2 C . 9 
­ 2 9 . 2 
­ 8 . 7 
­ 4 . C 
­ 2 4 . 7 
4 3 . 4 
­ 5 4 . 3 
­ 1 0 . 0 
­ 3 8 . 1 
5 . 6 
­ 3 1 . 3 
4 . 2 
­ 7 6 . C 
C . « 
C. 06 
C.07 
L.C5 
0.C2 
c e t 
C C o 
C.C4 
C.C6 
0 .07 
0.07 
0.C5 
C O O 
C.05 
C. 04 
C.0 7 
C O I 
C.05 
0 .00 
J .04 
0 .04 
0 . 0 7 
Ú.0O 
0 . 0 4 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 1 
C.05 
C.05 
C.Ol 
0 .05 
0 . 0 6 
0 .07 
0 .05 
1975 
1976 
1977 
4 7 6 / 7 5 
4 77 /76 
IRELAND 
1475 
197o 
1477 
X I t i l i 
4 7 7 / 7 0 
DANMARK 
1975 
1976 
1977 
4 76/75 
ί 77 /76 
5 0 . 0 
24 .0 
2 0 . 0 
- 5 2 . 0 
8 . 3 
2 .60 
5 .70 
0 .30 
119 .2 
- 6 4 . 7 
5 .99 
4 .49 
4 . 8 9 
- 2 4 . 9 
O.ö 
52.C 
2 t . C 
57.C 
­sec 
42.3 
3.4C 
7.EO 
C.3C 
129 .4 
­ 9 6 . 2 
5.65 
4 . 3 6 
4 . 7 5 
­ 2 2 . 5 
E.7 
54. C 
29.C 
42 .0 
­ ¿ 7 . e 
7. 7 
5.40 
7 .20 
2.bC 
35 .2 
­ 4 7 . 9 
5 .62 
i . 36 
6 .14 
­ 4 . 6 
14.7 
4 9 . 0 
2 e . c 
2 6 . 0 
­ 4 2 . 9 
-
6 .10 
8 .40 
c .00 
3 . 7 
­ 2 6 . 0 
5 .43 
4 . 3 4 
4 . 3 1 
­ 2 0 . 0 
­ c e 
36 .0 
13.0 
18.0 
­ 5 0 . 0 
-
7.30 
ε .50 
6.70 
16.4 
¿ . 4 
4 . 2 9 
4 . 2 9 
4 . 0 7 
-
­ 5 . 1 
33. C 
14. C 
11.C 
­ 5 3 . 3 
­ 2 1 . 4 
2. 3C 
11.3 
13.8 
2 1 6 . 7 
­ 4 . 4 
2.6E 
2 .62 
4.2C 
0 . 4 
7 . 4 
4 2 . 0 
19 .0 
11 .0 
­ 5 7 . 1 
­ 3 9 . 9 
6 .90 
6 . 9 0 
8 .50 
­ 2 2 . 5 
23 .2 
3 .53 
3 .10 
3 .09 
­ 1 2 . 3 
­ 0 . 4 
4 3 . 0 
2 0 . 0 
16 .0 
­ 5 3 . 5 
­ 2 0 . 0 
7.53 
4 . 9 0 
5 .50 
­ 3 4 . 7 
12.2 
3 .98 
4 . 3 8 
3 .84 
9 . 5 
­ 1 2 . 2 
5 6 . 0 
2 9 . 0 
19.0 
­ 4 8 . 2 
­ 3 4 . 6 
4 .30 
7.7C 
5 .50 
­ 2 1.4 
­ 2 6 . 6 
4 . 8 1 
5 .16 
4 . 2 4 
6.C 
­ 1 6 . 3 
4 9 . 0 
24 .0 
20.C 
­ 5 1 . 0 
­ 1 6 . 7 
13.2 
4 . 3 C 
­ 6 7 . 4 
5 .42 
4 . 9 8 
­ 8 . 2 
3 6 . 0 
2 5 . 0 
­ 3 0 . 6 
15 .0 
3 . 9 0 
­ 7 4 . 0 
5 . 1 0 
5 .57 
9 . 2 
3 1 . 0 1 
2 7 . 0 1 
­ 1 2 . 9 1 
7.20 1 
1.501 
­ 7 9 . 2 1 
4 . 6 5 1 
4 . 9 4 | 
9.4 1 
2 4 2 . 3 
2 3 5 . 9 
C. 74 
0.73 
5 2 8 . 0 
2 9 2 . 0 
91 .4 
79.2 
58.1 
54 .9 
29 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHREI i t INSGESAMT 
S U M L A C M I U N G E N lNSoESA.fl 
SLAUGHTER AMMAIS 
PIGS 10TAL 
SLALGETERINGS TCTAL 
ANIMALX DE BOOCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TDTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 STUEUK/hEAOS/TETES 
1975 I 5653 .8 8 2 7 2 . 2 Í 2 C 9 . 5 6 8 2 1 . 2 82C9.6 7367 .5 7466 .7 75E3.5 8 7 1 4 . 0 6 9 2 9 . 4 8 2 6 3 . 2 9 6 8 4 . 6 1 1022 15 
1576 I 9217 .2 8 0 3 9 . 4 Í 9 4 C 1 8 1 0 4 . 3 8 U C . Z 8 1 3 4 . 1 7 7 9 9 . 1 8 3 1 4 . 4 8 6 9 6 . 3 8 8 3 1 . 3 9 5 7 7 . 9 100061 103820 
1977 I 56C9.0 8 6 4 5 . 5 " 5 E 4 . 1 8 4 6 5 . 8 8 6 ( 8 . 9 6 6 4 4 . 6 8088 .3 9 0 4 9 . 5 9 0 2 3 . 5 : 
4 76 /75 
(. 7 7 / 7 0 
- 2 . 8 
7 . t 
8 .9 
7.2 
- a . l 
4 .8 
- C . 6 
6 .7 
- 2 . 1 
3.7 
9 .6 
3 .8 
- 0 . 2 
3.a 
EUK-5 CUFUL 
1975 
16lo 
1977 
4053 .8 
9217 .2 
46C9.0 
17526 
1 72 5 7 
18258 
26125 
¿6167 
27642 
34557 
34301 
36332 
42166 
42461 
452C1 
51054 
5C546 
53646 
59021 
56394 
61934 
660C4 
66709 
7C984 
75318 
75405 
80007 
64246 
84236 
92631 
93614 
1022151 
1038201 
1022 15 
1038 20 
4 76 /75 
4 77 /76 
- 3 . 7 
5.6 
- 1 . 9 
5 .9 
- 0 . 5 
0 . 4 
- 1 . 1 
0.1 
0 .2 
0 .4 
0.1 
6 .1 
1475 I 74C1.3 6 2 5 4 . 1 ( 2 1 1 . 7 6582 .6 61 I C . 7 5 9 3 7 . 7 5815 .9 5 6 5 5 . 6 655C.9 6 7 2 5 . 4 6 2 7 6 . 7 7 5 8 5 . 5 1 
1576 | 7 1 7 1 . 2 615E.C (7C4 .8 6 0 9 4 . 0 6 1 5 3 . 7 OC43.C 5750 .4 6 2 2 9 . 5 6 4 1 2 . 7 6 5 6 0 . 5 7 2 2 0 . 2 7 6 5 6 . 6 1 
1977 I 7429.4 6 4 4 6 . 7 7CÍ6.B 6 3 3 2 . 6 6 6 4 3 . 5 6 4 3 7 . 5 6 0 0 1 . 1 6752 .2 6 7 2 3 . 7 
771 10 
78177 
t 76/75 
4 77 /70 
-3 .1 
3.0 
7.5 
5.4 
- 7 . 4 
3 .4 
C. 7 
8 .0 
1.8 
O. 5 
- 1 . 1 
4.4 
10 .1 
6 .4 
- 2 . 1 
4.6 
EuR-6 CUFUL 
1975 I 7401 .3 13655 15867 2o450 3 2 5 f 0 38496 44314 49970 56521 63246 69525 771101 
1576 | 7171 .2 123¿5 2CC34 ¿6126 32232 3E325 44075 50305 56717 63258 70513 781771 
1977 I 7429 .9 13927 2C995 27328 23972 4C41C 46411 53163 59887 : 
771 10 
78177 
4 76/75 
4 77 /70 
- 2 . 4 
4 .5 
- 1 . 2 
4.6 
- 0 . 5 
5 .4 
- 0 . 5 
5.3 
0.7 
5.7 
0.3 
5 .0 
ütuTSGHLAKD 
1475 | 2 9 0 5 . 6 2 5 5 7 . 3 ¿634.7 2 3 7 6 . 9 2 6 7 8 . 1 2662.C 2 5 2 3 . 4 2 4 9 4 . 1 2 7 6 2 . 1 2 7 3 6 . 5 2 6 4 3 . 2 3 1 0 3 . 7 1 
147o | ¿B14.3 2 5 3 t . 4 ¿3C4.2 2 0 3 1 . 6 2726.C 2622.C 2 4 9 8 . 1 2 7 2 3 . 1 2 6 4 3 . 7 2 7 3 3 . 5 3 1 1 9 . 8 3 0 4 5 . 3 1 
1977 I 2 4 5 7 . 2 2 6 3 5 . 7 ¿968.5 2741 .8 2 5 3 7 . 0 2 7 Í 5 . E 2654 .6 2 8 9 1 . 2 2 7 7 5 . 9 2 9 6 9 . 8 
325 80 
32908 
4 76/75 
4 77 /70 
-3 .1 
5. I 
-ce 
3.4 
6 .4 
t .6 
- 6 . 6 
4 .2 
1.3 
7.7 
- I . l 
5.1 
- 1 . 0 
6 .3 
9.2 
6 . 2 
- 4 . 3 
5.0 
- 0 . 1 
6.6 
1975 I 1 7 5 o . , 1564.6 1451 .1 1002.2 1 4 6 t . 5 1414 .4 1463.0 1347 .2 1 5 6 6 . 1 1 5 9 2 . 6 1435 .5 1 7 4 4 . 2 1 
1970 I 1695.3 1524 .2 l o t i . 5 1450.3 1446 .7 1462 .2 1470.5 1467 .5 1557 .2 1 5 5 6 . 1 1617 .4 1 7 6 3 . 3 1 
1677 | 1750.5 16C3.7 1733.J 1471.2 153C.9 1 5 6 4 . 1 1469.9 1593 .5 1617 .6 1613 .6 
184 56 
186 74 
4 76 /75 
4 77 /7c 
- 3 . 6 
i . i 
-¿.C 
5.2 
- 6 . 5 
1.4 
- 1 . 6 
5 .6 
3 .4 
7.C 
- 0 . 6 
- 0 . 0 
0 .9 
3.6 
- 0 . 6 
3.6 
- 2 . 2 
3.6 
30 
I IEPE ZUR SCEL4UHI6N 
SCHWEINE INSGESAMT 
SGHLACHTGNGEN INSGcSAHl 
SLALGETER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLALGETtRlHGS 1C7AL 
ANIMAUX UE BOUCHERIE 
TO I AL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
lANNEE/YEAR/JAHR 
l.J-30 SILtCK/HFAÜS/TETES 
1 , 7 5 
1976 
1977 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
1 1 4 1 . 0 7 t C . C 6 4 2 . 0 5 7 7 . C 
1 1 7 t . a 7 7 7 . 3 3 E 2 . 2 5 2 3 . 8 
1 2 2 7 . 6 o 4 3 . ? 7 3 2 . 1 5 9 7 . 0 
3 . 1 
4 . 3 
¿ . i 
6 . 5 
6 .3 
7.3 
­ 0 . 6 
1 2 . 7 
4 ( 5 . C 4 7 4 . C 4 5 1 . 0 3 3 1 . 0 6 2 C . C 7 ( 1 . C 7 3 3 . 0 1 1 6 5 . 0 
4 6 2 . 0 4 6 4 . 3 4 7 9 . 6 4 5 7 . 5 6 2 2 . 7 6 8 7 . E 8 1 6 . 3 1 2 1 5 . 6 
5 6 7 . 0 5 6 3 . 5 5 2 3 . 1 5 4 1 . 3 6 6 7 . 6 : 
3 .7 
1.6 
­ 2 . C 
¿ 1 . 4 
6 . 3 
1 0 . 1 
2 3 . 1 
1 8 . 3 
C.4 
I C . 4 
6 1 7 0 . 0 
6 3 6 8 . 1 
1973 
1570 
1 9 7 7 
4 7 0 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
OELGIouE/cELtlE 
1975 
1970 
1977 
< 76/75 
4 77/7o 
LUXEMBOURG 
1473 
14 7o 
1417 
4 7 0 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
1 4 . d 
1 1 . 7 
1 1 . 4 
- 2 3 . 7 
- 2 . o 
UNITED KINGDOM 
1975 
147o 
1977 
4 76/75 
4 77/70 
•J1Ò. t 
7 9 1 . 6 
O b * . ι 
Ι.Ί--. 
S U 
■J Ì<i 
fc 
c 
2 
614.4 664.1 
583.4 I l i . t 
oC2.3 544.E 
­ 5 . 6 -å.C 
3 . 2 l . C 
7 . 3 4 
4 . t l 
6 . 4 
' ι . ¿ 
7.6 
2 .4 
Β 9 2 . 4 8 7 4 . 1 8 5 7 . 1 
8 4 4 . 0 6 5 5 . 3 SCO.6 
9 3 4 . 2 4 7 7 . 2 6 3 7 . 1 
0 . 1 
4 . 1 
844 .6 8 4 5 . 9 9 4 5 . 2 9 9 1 . 6 8 5 9 . 3 9 1 5 . 1 
6 0 1 . 6 9 5 6 . 7 676 .4 9 6 6 . 6 1007 .7 9 9 0 . 1 
345 .9 1055 .5 10C4.8 : 
1.4 
6 .1 
5 . 1 
4 . 1 
­ 5 . 1 
5 . 5 
1 2 . 6 
1 0 . 3 
3.4 
2 .4 
- 4 . 4 
- C . 9 
­ 2 . 6 
1 .5 
1 2 . 6 1 1 . 3 1 1 . 3 
I C I 3 . 1 4 1 1 . 0 
1 1 . o 4 . 4 C 10 .2 
- 6 . 1 
3.0 
7 . 9 0 1 1 . 4 
4 . 6 2 0 . 3 C 
1 0 . 1 s . 9 9 
­ 1 . 2 
2 . 1 
1 1 . 4 1 1 . 1 
5 . 9 C 1 1 . 9 
2 0 . 2 
1 4 . c 
­ 2 1 . 4 
7 .7 
­ 4 . 1 
­ 7 . 1 
­ 1 6 . 6 
4 . ¿ 
7 6 . 1 
­ 7 . 5 
2 1 . 9 
5 . 1 
­ 4 6 . 5 
5 8 . 6 
2 . 7 
1 5 . 0 
­ 6 . 0 
1 3 . 2 
­ 2 . 7 
1 5 . 1 
9 . 4 
6 . 7 
2 . 7 
5 . 0 
1 2 . 5 
1 0 . 0 
1 1 . 9 
2 . 1 
1 1 . 2 
­ 3 . 7 
O t t . 3 0 1 9 . 9 6 C 8 . 6 5 1 3 . 6 5 0 8 . 2 6 7 5 . 0 6 4 5 . 6 6 3 1 . 9 5 9 6 . 7 6 4 3 . 1 
o 3 C 5 5 3 3 . 1 5 6 2 . 7 5 7 4 . ¿ 4 9 0 . 5 6 1 5 . 1 0 0 6 . 0 0 2 4 . t 6 4 7 . 1 0 2 9 . 9 
0 4 5 . 2 5 7 6 . 1 t C l . l 56 .1 .6 4 9 3 . 3 0 6 C . 5 6 2 7 . 9 6 3 7 . 7 
1 4 . 5 
1 4 . 2 
1 1 7 0 . 0 U t 4 . C 1 3 5 3 . 0 1 1 2 6 . 0 1 C 7 1 . 0 9 5 9 . C 1 0 3 1 . 0 9 5 4 . C 1 0 8 1 . 0 1 0 9 6 . C 1 0 3 9 . 0 1 0 9 7 . 0 
1 C 6 8 . 0 9 7 3 . 0 1 1 2 2 . C I C 3 6 . C 1 C 4 2 . 0 1 0 5 4 . C 1 C 5 9 . 0 1 0 7 3 . 0 1 2 1 C . 0 1 2 2 1 . 0 1 2 6 7 . 0 1 2 3 9 . 0 
1 1 1 4 . 0 U t 2 . C 124C.C 1 1 7 3 . 0 1 1 5 9 . 0 1 1 2 5 . C 1 1 1 2 . 0 1 1 8 0 . 0 1 2 3 6 . 0 1 1 7 6 . 0 
106 54 
139 67 
7 1 1 6 . 2 
7 0 9 6 . 4 
131 . 9 
1 2 3 . 3 
127 89 
133 64 
1 9 7 5 
1670 
1977 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
1 3 4 . 3 
1 3 2 . 4 
1 6 1 . 9 
1 1 3 . 2 
1 ¿ 2 . 3 
1 5 7 . 6 
1 1 1 . 7 
1 4 4 . 6 
1 6 3 . 4 
1 3 2 . 6 
1 3 0 . 7 
1 3 2 . 8 
1 1 4 . 3 
1 2 4 . 4 
1 5 5 . 7 
4 6 . 5 
1 4 6 . 6 
1 5 5 . « 
1 3 3 . 3 
1 4 8 . 1 
1 4 2 . 6 
1 1 8 . 3 
1 6 5 . 6 
1 7 5 . 3 
1 3 5 . 4 
1 6 6 . 0 
1 6 4 . 3 
1 4 2 . 5 
1 6 6 . C 
1 2 2 . 6 
1 7 4 . 9 
1 3 5 . 7 
1 5 4 . 6 
­ 1 . 4 
2 2 . 3 
6 . c 
2 6 . S 
­ 1 . 4 
1 6 . 9 
1 7 . 6 
1 5 . a 
5 3 . ¿ 
5 . 6 
1 1 . 1 
­ 3 . 6 
4 0 . 2 
5 . 7 
3 7 . 4 
­ 1 1 . 7 
1 4 9 0 . 0 
1 8 0 6 . 7 
1 9 1 3 I 9 4 2 . 2 6 4 C 5 7 5 3 . 1 98C .C 5 1 3 . 6 6 5 5 . 3 6 8 6 . 5 8 5 5 . 6 9 4 6 . 7 9 6 3 . 5 8 4 2 . 7 6 6 6 . 4 1 
1970 | 6 4 5 . 0 7 t 6 . 1 9 ( 6 . 7 3 4 3 . 6 6 3 0 . 1 6 6 0 . 2 6 4 1 . 5 6 4 6 . 1 · 8 8 7 . 5 6 6 3 . 6 9 1 5 . 8 9 5 3 . 6 1 
1977 I 5 C 3 . 2 6 3 3 . 2 1 0 4 1 . 9 8 3 1 . 2 6 7 C . 6 9 2 6 . 6 6 3 2 . 4 9 4 2 . 0 8 9 9 . 6 : 
10B26 
1 04 73 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
­ 1 0 . 3 ­ 0 . 5 
O.B 6 .C 
2 2 . 1 ­ 1 3 . 9 
7 . 6 ­ 1 . 5 
­ 9 . 1 
4 . 6 
­ 0 . 6 
4 . 1 
­ 1 4 . 7 
­ 1 . 1 
­ 1 . 1 
1 1 . 3 
­ 6 . 2 
1.4 
31 
TIERE ZUR SCHLACHTEN 
Sol-»t Hi t INSGESAMT 
t I vi lll-R t.. INSGESAMT 
SLALCETER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
1MPCFTS TOTAL 
ANIMALX OE BOUCHERIE 
TOTAL PDRCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
ΙΔΝΝΕΕ/YEAR/JAHR 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
1575 
1976 
1977 
4 76 /73 
* 7 7 / 7 6 
EUK­5 CUPI 
1573 
1570 
1977 
69 .2 
72.8 
19 .8 
5 . 2 
­ 7 2 . 6 
L 
6 9 . 2 
72 .6 
19 .8 
51 .2 
(4.ε 
16.7 
2 6 . 5 
­ 7 4 . 2 
1 2 0 . 5 
1 5 7 . 6 
3 Í . 5 
1 1 0 
6 6 
16 
­ 1 3 
­ 6 2 
2 2 1 
2 23 
Í 3 
6 
1 
9 
1 
4 
1 
7 
5 
6 5 . 6 
7C.4 
3 4 . 8 
6 . 9 
­ 5 0 . 6 
2 5 7 . 0 
3C4.1 
3 6 . 2 
«6 .2 
5E.1 
4 5 . 2 
17.9 
­ 2 2 . 1 
346 .? 
2 ( 2 . 2 
123.5 
4 5 . 1 
20 .5 
19.C 
­ 3 2 . 2 
­ 3 7 . ε 
391 .3 
352 .7 
152.5 
6 2 . 9 
6 1 . 6 
4 5 . 7 
­ 1 . 7 
­ 2 6 . 1 
4 5 4 . 2 
464 .5 
198 .1 
5 5 . 0 
6 5 . 1 
35 .4 
16 .4 
­ 4 5 . 6 
5 0 9 . 1 
5 1 9 . 6 
2 3 3 . 6 
110 .2 
8 1 . 9 
6 3 . 6 
­ 2 5 . 6 
­ 2 2 . 4 
6 1 9 . 3 
6 0 1 . 6 
2 9 7 . 1 
6 2 . 8 
7 7 . 9 
­ 1 6 . 1 
7 1 2 . 1 
6 7 9 . 4 
9 4 . 2 
6 6 . 4 
­ 2 7 . 4 
8 0 6 . 4 
7 4 7 . 8 
1 0 5 
6 6 
­ 3 5 
9 1 1 
8 1 6 
3 
2 
2 
7 
0 
4 76 /75 
t lilla 
5 . 2 
72.6 
14 .2 
­ 7 1 . 5 
1 . 1 
­ 7 7 . 1 
2 . 4 
­ 7 1 . 0 
4 . 6 
­ 6 3 . 1 
0 . 4 
­ 6 1 . 2 
0 . 1 
­ 5 6 . 4 
2 . 1 
­ 5 6 . 1 
­ 2 . 9 
­ 5 0 . 6 
8 6 5 . 0 
713 .4 
9 1 1 . 7 
8 1 6 . 0 
1475 
157ο 
1617 
4 7 6 / 7 5 
* 7 7 / 7 0 
EUR-t CUFUL 
197­3 
147ο 
1477 
4 76 /75 
4 77 /76 
utUTSGHLANO 
1473 
147ο 
1477 
6 9 . 3 o 9 . 4 
8 8 . 4 7 9 . 6 
3 6 . 6 t f a . 5 
EC.5 
41 .0 
6 7 . 5 
85 .4 
66 .L 
4 8 . 2 
8 1 . 2 
7 4 . 1 
( 7 . 6 
t 4 . 5 
7 5 . 7 
E l . 7 
7 9 . 8 
B 4 . 6 
1 1 1 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 5 
1 3 4 . 3 
1 4 5 . 0 
8 6 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 6 
8 5 . 1 
1 C 6 . 1 
1 2 0 . 2 
7 9 . 3 
1 1 3 . 8 1 
7 8 . 1 I 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 o 
­ 1 . 0 
­ 3 6 . 1 
­ 1 1 . 3 
­ 1 3 . 5 
13 .C 
­ 2 5 . 8 
­ 2 0 . 3 
­ 2 5 . 2 
- 8 . 7 
- 8 . 6 
17.5 
7 .6 
6 .0 
32 .3 
3 . 4 
2 6 . 1 
- 4 0 . 7 
56 .5 
- 3 7 . 3 
24 .8 
1475 
197b 
1477 
8 4 . 4 6 6 . 4 
9 1 . υ 6 1 . 4 
7 0 . < Ϊ 7 . 6 
7 2 . 1 
9 3 . 2 
5 6 . 3 
4 5 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 C . 7 
I C I . 1 
1 4 1 . 5 
1 4 8 . 6 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 8 
1 4 5 . 2 
9 0 . 0 
1 1 2 . 6 
1 2 4 . 5 
1 0 6 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 8 . 2 
1 0 8 . 5 9 1 . 2 
1 C 6 . 5 1 0 1 . 1 
1 1 6 . ( 
83 .3 1 
9 2 . 0 1 
1096 .9 
13 04 .6 
t 76/75 
4 7 7/70 
7 . 1 1 6 . C 
- 2 2 . O - 2 4 . C 
3 4 . 6 
- 1 1 . 7 
29 .3 
5 . 5 
«5 .0 
- 5 . 7 
4 0 . C 
5 . 2 
3 . 7 
1 2 . 7 
2 5 . 2 
1 0 . 6 
1 4 . 8 
5 . 3 
- 1 . 8 
9.C 
32 
05.Cl .167ο 
HERE ZGM SLELALhlcN 
SUHRtlNC INSGESAIT 
EINFUHREN INSGEoAMI 
SLALLHTE'-I AMMALS 
PIGS TOTAL 
IMFCFTS· TOTAL 
ANIMAUX DE bliOCHERI E 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
1000 ÌTLECK/HEADS/TETES 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1673 
167ο 
14 77 
7U.2 
71 .6 
101.2 
36.1 
2 1 . 1 
7 7 . 7 
c t . O 
t 3 . 4 
5c .o 
4 9 . 2 
4 0 . 0 
¿4 .6 
32 .4 
11.9 
15.3 
17 .1 
1 1 . C 
7.35 
¿1.9 
22 .9 
4 .54 
2 1 . 6 
2 4 . 0 
5 .66 
4 3 . 0 
5 0 . 0 
12.9 
«3 .6 
1 1 1 . 7 
5 7 . 9 
109 .9 
1 10 .0 
136 .1 
571 .3 
6 6 3 . 6 
4 70/75 
t 77/70 
2 .J ­ 1 9 . 3 ­ 4 . 7 ­ 1 6 . 8 
«1.0 144.7 ­ 7 . 0 ­ 2 5 . 9 
11.0 
­75 .1 
16.3 155.C 
­74 .2 : 
ls75 
167o 
1977 
2.75 2.68 2.16 1.37 
2.25 1.57 2.64 2.37 
O.bo 1.43 6.62 1.01 
2.23 
1.54 
2 .06 
1.62 
¿ . 1 : 
C.¿4 
2 .02 
1.43 
2 .75 
2 . 3 3 
4 . 0 7 
2 . 3 0 
3 .26 
3 .74 
2 .12 
3.66 
4 . 7 2 
3.12 
4 . 1 8 
2 .60 
6.7C 
31.2 
40.2 
4 76/75 
4 77/7o 
­16 .5 
­61 .3 
12.1 
140.1 
67.4 
­0C.9 
L9 .3 
- 1 9 . 9 
74 .7 
- 4 3 . 6 
BELClOUE/ctLGlt 
1975 
197o 
1477 
29.7 1¿.C 12.4 l c . 3 
17.o 11.7 ¿2.4 15.4 
6.33 t . 7 2 6.31 5.42 
¿0.1 l b . 3 12.4 16.3 
10 . t 16.5 20.o 16.8 
22.6 ¿0 .7 13.1 12.3 
27.9 
4.25 
15.4 
17.2 
7 . o b 
12.2 
7. )1 
213.1 
170.8 
« 76/75 
ï 77 /76 
- 4 0 . 7 
-L-6.9 
«7 .6 
- 6 2 . 1 
7 j .4 ­ 7 . 9 ­ « C o ­ « 7 . 1 ­15 .ó 
­71.B ­ t « . 4 162.0 115.5 34.1 
54.3 2.9 
­ 1 1 . 6 ­ 2 6 . 8 
- 6 6 . 8 
71 .6 
LUXLMBOLRC-
1473 
14 7o 
1477 
4 76/75 
4 77 /70 
UivITEU KINGCCF 
19 75 
147o 
1977 
4 7c /75 
4 7 7 / 7 6 
­
6.00 
4.3o 
2.CC 
3.CC 
5.CC 
­
l . c j 
E . C C 
­
2.ÚÍ 
8 . 0 0 
3.00 
¿.00 
Í . 3 J 
­ 2 3 . 3 
3C0.0 
6.OC 
2. JC 
t . ÍC 
­ 7 7 . 6 
¿CO. C 
4 .00 
7 .00 
6 .00 
75 .0 
- 1 4 . 3 
5.CO 
13 .0 
5 .00 
2 0 0 . 0 
- 6 6 . 7 
8 .00 
4.CC 
5.00 
­ 5 0 . 0 
2 5 . 0 
14 .0 
6.OC 
6.OC 
- 5 7 . 1 
33 .3 
1 0 . 0 
5 . 0 0 
­ 5 0 . 0 
7.00 
3.00 
- 5 7 . 1 
6 2 . 0 
53 .0 
­ 6 . 5 
1473 
l97o 
1977 
3.30 2.«C 
1.80 1.30 
C I O 
2. 70 
1.30 
CIO 
1.40 
U.6C 
U.10 
eoo 
C.ao 
e io 
C.8C 
1.10 
L.1C 
1.93 
0.60 
0.10 
1.30 
0.20 
0.20 
0.50 
0.2C 
3.20 
1.50 1 
0.101 
13.0 
8.03 
4 76 /73 
* 7 7 / 7 0 
­ 4 5 . 5 ­ 4 5 . 6 
­100 .0 ­ 5 2 . 3 
­ 5 1 . 9 
­62 .3 
3 3.3 
­67 .5 
27.5 
­ 6 0 . 5 
­68 .4 
­63 .3 
1975 
1570 
1971 
4 76/75 
4 77/7o 
33 
03 .C l .161 t 
TIcKE ZUM SCFLAGHTEN 
le i -L i Int INSGESA.1I 
AUSFUHREN INSGfaSAMT 
SLALGHTER AMMALS 
PIGS TOTAL 
EXPERTS luTAL 
ANIMAUX Oc BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
|ANNEE/YEAR/JAHR 
1000 STLECK/HEAÜS/TETES 
1575 I 
167ο I 
1977 I 
4 76 /75 1 
Í 77/76 | 
EOK-9 CUFUL 
1975 1 
1576 1 
1977 1 
4 76/75 1 
4 77 /70 | 
EUR-t 
1975 1 
1570 1 
1977 1 
4 76 /75 1 
4 77/7o | 
0 .00 
0 .00 
9 .2s 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 
9 .24 
C.cO 
4 . 6 6 
2 6 . 1 
-O.CO 
4 . 6 6 
3 7 . 4 
-
COC 
18.5 
- C O O 
4 .06 
56.3 
14 .2 
-
0 . 0 0 
14 .2 
4 . 6 6 
5 6 . 3 
4 .71 
-
-
18.4 
4 .60 
56 .3 
C. JC 
2 .03 
10.7 
18 .5 
6 .64 
( 7 . C 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
18.9 
6 . 6 9 
b7 .0 
1.67 
14 .2 
2 9 . 0 
2 0 . 6 
20 .9 
9 6 . 0 
0 . 0 0 
5 1 . 2 
0 . 0 0 
2 0 . 6 
72.2 
9 6 . 0 
: 
1 0 . 0 0 
coo 
30 .6 
7 2 . 2 
1 6 . 1 
3 0 . 5 
« 6 . 6 
102 .6 
- 1 
o.ooi 
4 6 . 6 1 
1 0 2 . 6 1 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 
4 6 . 6 
1 0 2 . 6 
EUR-6 CUFUL 
1673 
157o 
1977 
4 76 /73 
4 7 7 / 7 0 
DEUTSCHLAND 
14 75 
1970 
1977 
• 76/75 
4 17/70 
5.6o 
0.2 0 
7.30 
3 .75 
4 . 4 3 
1.88 
2 . 1 7 
6.C9 
1.54 
1.45 
5 .81 
2.. 64 
3 .37 
4 .55 
1.67 
2 .03 
1.03 
2 . 4 9 
2 . 9 8 
1.19 
2 . 5 2 
2 . 7 7 
1.72 
2 .66 
3 . 6 2 
4 . 4 7 
4 . 0 9 
12.4 
¿O.o 
7 . 6 
131.5 
t 9 . 4 
38.8 
16.1 
161.1 
a . J 
2«3.4 
¿2.« 
4C3.7 
16.7 21 .3 19.4 9.7 
35.1 ­ 4 9 . 1 ­60.C ­ 3 7 . 7 
33 .6 
38 .9 
1975 
1970 
1917 
» 76/75 
'4 77/70 
4.66 
16. ' , 
37.7 
3. 7C 
16.9 
36.3 
3.C2 
20.5 
37.2 
3.03 
16.9 
21.6 
1.14 
11.6 
16.« 
247.7 
122.2 
576.8 
El.« 
«56 .3 
¿4.5 
511.6 102.35.C 
«1.0 ­ 1 . 6 
0.13 
27.2 26.6 
14.1 18.5 
­ 20353.β 
48.1 ­ 3 0 . 4 
3.67 
42 .5 
23.3 
1057.6 
­ 4 5 . 1 
6.63 
39.2 
32.6 
473 .3 
­ 1 6 . 7 
5.53 
42.7 
671.4 
7.381 
41.01 
4 55* 8 I 
39.4 
316.2 
34 
T l t f i c ZUM ScFLACHTCN 
SCHREINE 1NSGESA.1I 
AUSFUHREN INSGtSA.41 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPERTS. TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
lANNEE/YE AR/JAHR 
1003 SUEGK/hCAUS/TETES 
197a 
l s7 . i 
1977 
4 76 /75 
'4 77/7o 
­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
3. 73 
2 .41 
1673 
197o 
1977 
76 /75 
Ulla 
109.0 
7 , . ó 
65 .1 
­ 2 7 . 3 
­ 1 8 . 4 
LlELGIOOE/faELGIt 
15 75 
197o 
1977 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 o 
LUXEMBOLRl 
1575 
197o 
1677 
3 1 
6 0 
109 
6 
¿ 5 
-
-
-
4 
') 
2 
0 
<* 
4 76/75 
* 77 /7o 
UNITED KINGCLF 
1975 
157c 
1977 
4 76/75 
4 7 7 /70 
3 .03 
2 .03 
­ 3 3 . 3 
­ 1 0 0 . 0 
6 6 . 0 3 4 . 1 6 4 . 1 
6 4 . 6 73 .8 5 6 . 9 
5 6 . 5 74 .« 2 0 . 0 
­ o . C 111 .3 ­ 3 2 . 5 
« 6 . 6 ­ 6 . 6 ­ 6 4 . 6 
76 .4 6 0 . ü 77 .1 
57 .6 68 .5 e t . l 
77 .1 I C 3 . 5 4 4 . 8 
­ 2 7 . 1 ­ 1 3 . 4 ­ 1 4 . 5 
34.0 50.3 4 3.3 
2.CO 
2.CO 
2 .00 
I.LO 
­ 5 0 . 0 
­ 1 C C O 
2.0c 
1.00 
­ 5 0 . 0 
­ 4 C . 0 
4s .7 c2.4 
75.4 63.7 
E6.3 131.C 
­ 2 0 . 1 13.6 
13 .1 39.6 
1.03 
1.00 
CIO 
1.0C 
1.3C 
07 .3 
74 .0 
¿B.7 
30 .5 
72.6 
5 1 . 9 
1 0 0 . 0 
1 5 1 . 5 
8 . 6 
51 .5 
3 5 . 7 
9 0 . 1 
13C.6 
5 . 1 
4 4 . 9 
1 11 .3 
3 1 . 1 
­ 2 7 . 1 
9 2 . 5 
4 5 . 7 
3 . 4 
95 .3 
76 .6 
­ 1 7 . 4 
1058.0 
9 6 9 . 3 
­ 8 . 4 
79.1 
f 1.7 
78.c 
3 . 3 
­3 .8 
t 4 . 5 
52.3 
5 J. 1 
22. t 
­ 2 .4 
67.7 
99.0 
67.9 
33.0 
­3 .1 
70.2 
65.8 
100.7 
17.9 
12.1 
104.1 
104.5 
64.7 
C « 
­ 3 8 . 1 
107.4 
1C9.1 
70 . t 
1.1 
­ 2 6 . 7 
103.4 
124.6 
­100 .0 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­100 .0 
1030.5 
1067.5 
19.0 
6.00 
1475 
1970 
1577 
4 76/75 
4 77 /73 
0 .40 
6 .50 
3 .10 
2.CC 
3.«C 
4 . ¿ c 
C. 13 
1.3C 
t . 3 C 
0 .40 
1.90 
7.9C 
«.03 
2 .00 
E.10 
Í . 4C 
¿­5C 
5.4C 
3 .10 
1.70 
4 . 9 0 
«.90 
5 .50 
6 .70 
7.80 
3 .60 
6.7C 
14.8 
6 . 2 0 
8 .90 
3 . 9 0 
6 .80 
2 .80 
1525.0 
­ 5 2 . 3 
17C.C 12C0.0 
­ 2 2 . 2 536.5 
375.0 
315.B 
­ 7 0 . 2 
116.C 
­ 4 5 . 2 
186.2 
12.2 
21.8 
­ 5 3 . 6 
86.1 
61 .6 
43 .3 
1975 
1976 
1477 
4 76/75 
X l i l l a 
5 .90 
7.55 
t . 1 2 
5.ce 
7.23 
5 . 5 1 
«.27 
7.67 
3.67 
6 . 1 4 
6 .65 
5. 11 
t . 4 3 
( . 6 5 
5.75 
t . 1 5 
7.9« 
t . 3 6 
6 . 4 0 
6 . 1 4 
5 .36 
5 .65 
8 .18 ■ 
5 .53 
6 . 8 8 
6 .20 
5 .17 
7 .52 
5 .12 
6 .54 
5 . 6 9 
5 .83 
3 .55 
26.0 
16.B 
42.3 
­23.B 
64.5 
­ 2 4 . 1 
8 . 4 
­23 .2 
6 . 6 
­15 .5 
29.2 
­ 1 9 . 6 
­ 4 . 0 
­12 .8 
39.3 
­ 3 2 . 4 
15.1 
­ 3 6 . 9 
73.0 
31 .0 
35 
0 5 . C l . 1 5 7 8 
TURE ZUM SCFLAUHIEN 
S C H M É I N E INSGESAMT 
bRÜTIOEIGENbRZEUGUNG 
SLALCHTcR ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 STUCCK/HEADS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1575 
1676 
1977 
4 76/75 
4 77/76 
EUR-5 CUMUL 
1975 
1970 
1977 
. 7 t / 7 5 
* 7 7 / 7 o 
6 5 8 4 . ο <122ύ.'> EÜ68 .9 6 7 6 5 . 6 6 1 6 5 . 1 7 6 4 2 . 6 7 9 0 3 . 6 7 5 3 0 . 2 6 6 0 3 . 6 6 ΰ 4 6 . 5 8 2 0 5 . 1 
5 1 4 4 . 4 7 9 7 9 . 3 6 3 4 4 . C 8 0 3 3 . 9 8 1 C 2 . 1 6 1 0 5 . t 7 7 3 7 . 2 8 2 6 3 . 5 8 6 6 5 . 6 8 7 5 3 . 5 9 5 3 9 . 9 
6 6 6 8 . 4 l i t t C . 4 6 5 6 6 . 1 6 4 5 5 . 1 8 6 2 3 . 6 8 6 3 6 . 6 8 0 4 2 . 7 9 0 4 3 . 1 6 9 6 0 . 0 9 3 5 7 . C 
-4 .6 
5.0 
-4.6 
5.0 
- 2 . 5 
6 . 5 
5 5 6 4 . 6 178C5 
6 1 4 4 . 4 1 7 1 2 4 
9 5 4 8 . 4 1E256 
- 3 . 6 
e t 
6 . 2 
8 . 4 
C.2 
7.2 
- 6 . 4 
5.2 
- C . B 
6 . 4 
3 .4 
o . t 
- 2 . 1 
3 .9 
9 . 7 
9 . 4 
C.7 
3 .4 
- 1 . 1 
0 . 6 
- 1 . 6 
6.0 
- 1 . 7 
7 . 2 
- 1 . 1 
6.7 
C l 
7 . 0 
C.2 
0 .6 
0 . 1 
6 .6 
9 5 7 9 . 3 
9 9 3 7 . 7 
2 5904 
25966 
¿7845 
34674 
34C02 
36300 
«2839 
42104 
45124 
5C6 82 
5C205 
53761 
58586 
57947 
61803 
66116 
66210 
70846 
74720 
74876 
79606 
83566 
83629 
86163 
91771 
93169 
101350 
103107 
1 0 1 3 5 0 
1 0 3 1 0 6 
1 0 1 3 5 0 
1 0 3 1 0 7 
1975 
147o 
1477 
4 7 0 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
ÉUR-6 CDFLL 
1 9 7 6 
1 5 7 0 
14 7 7 
4 76/75 
» 77 /70 
D6OTSCHLAN0 
1475 
197o 
19 7 7 
4 76 /75 
4 77 /7o 
7326 .1 6143 .2 ( 0 4 7 . 4 0 5 2 3 . 9 6 C Í 8 . 4 36E0.6 5748 .4 5595 .9 6 4 3 3 . 6 6 6 3 3 . 6 6 1 9 5 . 0 
7090 .1 6065 .5 toCC.8 6316 .6 6CE6.6 6UC0.2 5F88.3 6 1 6 0 . 1 6 3 7 4 . 5 6 4 6 7 . 4 7 1 7 7 . 7 
7414.1 65C3.5 1 0 ( 4 . 6 6 2 4 3 . 1 6 3 4 2 . 4 0 4 2 3 . 4 5551 .3 6736 .7 6 6 5 3 . 4 7 0 5 1 . 7 
- 1 . 2 
4 .0 
­ 1 . 8 
t . i 
6 . J 
7.C 
- 7 . 3 
4 . 6 
C . 5 
B . 3 
2.C 
7.C 
- 1 . 0 
4 .6 
1 0 . « 
5 . 0 
­ 0 . 5 
4 . 4 
­ 2 . 1 
6 . 5 
7 3 2 6 . 1 1 3 5 2 4 1 4 6 2 2 2 o l 4 6 
7 C 4 0 . 1 1 3 1 6 0 1 4 7 6 0 ¿ 5 7 5 7 
7 4 1 4 . 1 1 3 4 1 8 ¿ C 5 t 2 2 7 2 7 5 
-1.1 
4 . 0 
­ 2 . 5 
6 . 0 
ce 
t . i 
­ 1 . 3 
5 . 7 
- 1 . 0 
6.2 
- 0 . 6 
o . 3 
- 0 . 6 
3 . 1 
0 . 7 
6 . 5 
C.5 
6 . 2 
0 .2 
6 .5 
-1.2 
o . « 
- C . 4 
4 . 7 
6 .3 
7.7 
2 . 1 
8 . 4 
­ 1 . 6 
5 . 2 
­ 1 . 2 
5 . 4 
9.4 
5 .3 
- 2 . 3 
3.2 
1.8 
6 . 1 
7 4 7 4 . 1 
7 5 8 7 . 2 
32204 3E091 43039 49435 55865 62502 66697 76172 
21896 37042 43530 49760 56135 62632 69810 77397 
32363 4C2S2 46243 52982 59635 6C687 
2621 .9 247C.6 2556.C 2795 .3 2 5 5 6 . 5 2 3 5 9 . 1 244.6.4 2 3 9 2 . 7 2 6 1 9 . 6 26C3 .4 2 5 2 5 . 6 2 9 9 4 . 3 
¿732.2 240C.5 ¿716.3 25o5 .7 2 6 5 4 . 6 2 5 5 3 . 2 2416 .3 2618 .7 2 6 6 0 . 6 2 6 5 1 . 2 3 0 4 4 . 1 2 9 7 1 . 3 
2 9 0 8 . 1 2576 .3 ¿4¿5.3 2694 .7 267β .7 2 6 4 3 . 6 2547 .3 2 7 5 8 . 0 2 6 4 2 . 4 2 8 6 5 . 3 
76172 
773 97 
76172 
773 97 
3 1 4 2 5 
3 1 9 5 0 
1475 
1476 
1977 
4 76 /73 
4 7 7/70 
l c 7 6 . 3 1 4 6 C . I 1 4 2 3 . 1 1 5 3 3 . 2 1 3 7 4 . 0 1 3 1 3 . « 1 3 5 8 . 8 1 2 5 7 . 3 1 4 6 3 . 7 1 4 9 0 . 7 1 3 4 9 . 8 1 6 6 8 . 2 
1 6 2 1 . 3 1 4 5 6 . 6 1 5 6 6 . 4 1 3 7 4 . 0 1 3 1 9 . 6 1 2 2 7 . 1 1 3 6 8 . 9 1 3 6 1 . 4 1 4 7 7 . 9 1 4 5 0 . 3 1 5 5 9 . 0 1 7 1 2 . 3 
1 7 1 7 . 2 1 5 8 2 . 3 1 6 6 6 . 1 1 3 9 4 . 6 1 4 1 6 . 6 1 4 3 1 . 2 1 3 3 8 . 6 1 4 8 7 . 5 1 5 1 2 . 8 1 5 2 9 . 6 
- 3 . 3 
5 . 4 
- 2 . C 
6 .« 
1 1 . 5 
t . 2 
­ 1 C . 4 
1 .5 
- 4 . 0 
7.3 
1 . 6 
7 . C 
0.7 
- 2 . 2 
9 .6 
7 .7 
1.0 
2 . 4 
­ 0 . C 
2 . 6 
173 99 
17688 
36 
0 5 . C l . 1 4 1 6 
I 1ERE ZOK SCFLACEltN 
SCHREINE INSGESAMT 
BROT TOE IGtNERZEUGUNG 
SLAUGHTER AMMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS I I V C I G E F O O S PRCOUCTIGN 
ANIMAOX OC BOOCHCPIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BROTE 
lANNEÉ/YEAR/JAHR 
1000 STGECK/HFADS/TETES 
1 6 7 i 
157o 
1977 
X I t i l i 
X lilla 
NcUcRUANU 
19 75 
157o 
14 7 7 
4 76 /75 
4 77 /70 
1 L 7 0 . 6 7 2 1 . 9 
1 U 5 . Ù 7 4 6 . 2 
1 1 2 6 . 4 I t e . C 
3 . ¿ 
1.4 
1 0 7 1 . 2 
6 0 7 . 2 
5 4 5 . 1 
- 7 . 7 
- 2 . 3 
oELGIOUE/eELGIE 
1475 
14 7o 
1977 
4 76/75 
t 77/76 
LUXEMbuGRC 
1473 
147o 
1977 
4 76/75 
4 77/76 
UNITtO K1NGCLM 
671.1 
652.8 
7C5.7 
- 2 0 . 7 
- 2 . o 
3.« 
2 . 7 
5 7 5 . 4 
6 1 6 . 7 
6 7 3 . 5 
7 . 6 
6 . 5 
6 7 7 . C 6 7 6 . 7 
6 3 4 . 6 9 6 1 . 4 
4 4 4 . 1 1 3 2 1 . 6 
- 2 . 5 1 3 . 1 
11 .C 3 .C 
6 3 C . 5 
5 5 8 . 6 
o 2 c 2 
- 1 1 . 5 
11 .C 
1 4 . 6 7 . 3 « 
1 1 . 7 6 . 6 1 
1 1 . , 4 . 7 t 
0 5 3 . 6 
0 1 7 . 4 
3 3 . 7 
- C . 5 
- 2 C 2 
1«.6 
5 2 7 . 6 
4 8 5 . 6 
3 0 6 . C 
- 6 . 0 
1 1 . 5 
« 2 2 . 1 « 5 7 . 1 4 3 0 . 1 3 5 9 . 6 5 7 7 . 4 7 1 7 . 2 6 7 5 . 1 1 0 5 5 . 0 
« 7 C . 2 4 5 3 . 5 4 3 0 . 7 4 3 3 . 5 5 7 2 . 7 5 7 6 . 5 7 0 6 . 4 1 0 7 9 . 6 
5 7 1 . 7 5 6 6 . 6 5 2 3 . 5 5 3 5 . 4 6 7 4 . 7 : 
e.o 
¿ 1 . 0 
6 7 5 . 7 4 7 0 . 5 
4 4 6 . 2 4 t 6 . 8 
4 5 3 . 2 1 C 6 0 . 4 
- 0 . 6 
2 2 . 6 
9 2 7 . 7 
9 4 2 . 1 
1 0 ( 3 . 5 
6 .2 
14.6 
2 0 . O 
2 3 . 5 
- 0 . 8 
1 7 . 8 
0 . 2 
9 . 3 
5 . c 
7 . 7 
- 8 . 1 
1 1 . 3 
1 2 . 3 
1 4 . 5 
3 . 5 
6 . 0 
0 3 0 . 2 
6 3 3 . e 
66 7 . 5 
1 0 . 2 5 . 3 
1 2 . t 1 1 . 9 
1 0 . 1 9 . 1 9 
1 1 . 6 6 . 5 0 
c 7 C 4 6 6 K . 2 5 3 7 . 5 
6 ( 4 . 4 6 5 5 . 5 5 6 3 . 0 
6 5 4 . 3 0 6 3 . 7 5 0 Ü . 5 
- 1 . 3 1 5 . « 1.0 
- 1 . 5 l . ¿ - 0 . 5 
1 1 . 5 1 1 . 5 5 . 7 8 
1 1 . 0 6 . 3 7 1 0 . 2 
1C.2 6 . 7 6 9 . 4 2 
6 3 8 . 9 
6 8 4 . 3 
7 4 3 . 0 
7 . 1 
o.6 
7 . 4 0 
6 . 6 2 
1 0 . 1 
733 .4 
6 9 3 . 7 
63C.3 
- 5 . 4 
- 1 . 9 
1 1 . 5 
6 . 3 0 
9 . 9 6 
7 1 1 . 5 6 6 4 . 7 
7 2 4 . 4 7 5 7 . 1 
6 4 8 . 5 
l . e 1 0 . 6 
- 3 . 6 
1 1 . 4 
5 .9C 
1 1 . 1 
1 1 . 9 
- 2 1 . 4 
7.7 
- 4 . 1 
- 7 . 1 
- 1 8 . 6 
4 . 2 
70.1 
- 7 . 5 
- 4 6 . 6 - 1 2 . 9 
5 6 . 6 : 
1 9 7 5 
147o 
1977 
4 76 /75 
X lilla 
- 9 . 0 
4 . 1 
- 6 . 8 
1 9 . 2 
2 . 5 
1 4 . 3 
- 6 . 2 
1 ¿ . 5 
- 2 . 6 
1 4 . 4 
2 . 3 
5 . 1 
1 1 . 3 
1 1 . 1 
1 2 . 3 
2 . 1 
12 .C 
- 3 . 4 
5 4 4 . 8 9 3 9 . 4 1 0 2 7 . 6 1 0 9 9 . 2 4 4 6 . 7 1 0 0 7 . 6 
6 7 2 . 8 1 0 5 2 . 6 1 0 6 3 . 2 1 0 4 3 . C 1 0 9 9 . 2 1 0 6 2 . 0 
5 7 1 . 3 1 2 0 4 . 8 1 1 3 3 . 2 : 
7 3 4 . 3 
7 4 7 . 7 
1 4 . 6 
1 4 . 2 
1 1 7 4 . 3 1 0 É 4 . C 1 0 6 5 . 0 1 1 2 6 . 0 1 C 6 6 . 0 9 5 1 . C 1 C 2 8 . 0 9 5 1 . 0 1 0 7 4 . 0 1 0 e 5 . C 1 0 3 0 . 0 1 0 9 2 . 0 
1 0 6 4 . 0 9 7 0 . 0 1 1 2 2 . C 1 0 3 5 . 0 1 C 4 1 . 0 1 0 5 3 . C 1 C 5 2 . 0 1 0 3 6 . 0 I 2 C 6 . 0 1 2 1 5 . 0 1 2 6 2 . 0 1 2 3 6 . 0 
1 1 1 0 . 0 1 1 5 7 . C 1 2 E 2 . 0 1 1 6 5 . 1 1 1 6 1 . 1 1 1 1 9 . C 1 1 0 6 . 0 1 1 7 5 . 0 1 2 3 1 . 1 1 1 6 6 . C 
7599.4 
7706.7 
116 91 
11916 
7 9 3 5 . 6 
8 0 1 3 . 2 
131 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 7 4 6 
13314 
19 75 
1470 
1977 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 0 
1 3 1 . 4 1 1 2 . 6 
1 3 7 . 1 1 2 6 . 4 
1 6 5 . 0 1 6 1 . 7 
4.3 
20 .4 
1 2 . 1 
2 7 . 4 
1 C 9 . 1 
1 4 4 . 6 
1 6 1 . 6 
3 2 . 5 
3 2 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 0 
1 6 C . 6 
C.4 
2 1 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 6 
1 6 3 . 7 
1 5 . 2 
¿ C . 7 
1 C 3 . 5 
1 4 6 . 3 
1 6 0 . 7 
«3.3 
8 . « 
1 3 4 . 5 
1 4 9 . 2 
1 4 7 . 6 
1 0 . 9 
- 1 . 1 
1 2 1 . 9 
1 7 1 . 1 
1 8 1 . 8 
4 0 . 4 
6 .3 
1 4 2 . 7 
1 3 9 . 4 
1 7 0 . 8 
3 2 . 7 
- 9 . 8 
1 5 6 . 7 
1 7 2 . 2 
1 3 0 . 6 
1 7 8 . 6 
1 4 1 . 0 
1 5 7 . 3 
1 5 3 3 . 6 
1 6 4 2 . 0 
1975 
1970 
14 7 7 
4 7C/75 
< 7 7 / 7 6 
5 4 6 . 1 
6 5 3 . 2 
9 C 4 . i 
4 5 
6 3 
38 
- 0 
5 
6 
3 
7 
2 
7 
7 6 7 
4 7 6 
10«7 
¿2 
7 
« 
6 
4 
5 
i 
4 6 6 
0 5 0 
83 6 
- 1 3 
- 1 
2 
3 
3 
6 
6 
5 2 0 
6 3 6 
6 7b 
- 4 
4 
0 
9 
4 
0 
7 
9 C 1 
B9B 
4 23 
- 0 
3 
« 
2 
C 
« 
4 
4 9 2 
6 4 7 
6 3 7 
- 1 4 
- 1 
9 
7 
8 
6 
2 
6 6 1 . 4 
8 5 4 . 3 
9 4 7 . 5 
- 0 . 8 
10 .9 
9 5 3 
3 9 5 
9 0 4 
- 6 
1 
6 
7 
7 
1 
0 
9 7 1 . C 6 4 9 . 3 8 7 2 . 2 
0 6 6 . 6 9 2 1 . 5 9 5 7 . 2 
106 99 
105 54 
37 
03 .Cl .1576 
Tlc^E ZLF SCHLACHTEN 
SLHAFE UNC ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLALCETER ANIMALS 
SHEEP AND GCATS 
SLALCETERINGS TCTAL 
AN1MALX DE bOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
I 
2C1 I 
1 
J E F A F J J A S C 
I 
Ν I 
1 
C 
I 
IANNEF/ 
1 
1675 
197o 
1977 
4 76 /75 
4 77 /70 
EUR-9 CUPLl 
1475 
1970 
1977 
4 76/75 
* lilla 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
2272.7 1932.6 Ull.β 2044.7 2175.4 2154.4 2675.3 2680.1 2905.8 2924.2 2631.2 
2356.7 2064.5 ¿239.3 249C4 2C35.5 2261.4 2397.9 2750.7 2845.8 2511.2 2651.7 
2356.6 2CC7.2 ¿1(2 .8 2356.5 2C27.0 2221.1 2343.2 2614.7 2411.0 : 
3 2 1 6 . 4 
3 3 4 4 . 6 
1.0 
­ 1 . 5 
t . 6 
­ 2 . 6 
- 6 . 6 
- 3 . 4 
21.8 
­ 5 . 3 
- 6 . 4 
-C .4 
5.C 
­ 1 . 8 
­10 .4 
­ 2 . υ 
2 . 6 
- 4 . 9 
­ 2 . 1 
­ 1 5 . 4 
¿372.7 4305.2 (763.C 6827.3 
2356.7 4461.2 (7C0.5 619C9 
2359.8 436Í .6 (525.6 6866.7 
1.0 
­ 1 . 5 
­ 1 . 2 
­ 2 . 3 
1473 
1970 
1477 
4 70/75 
4 77 /70 
EUR-6 UGFUL 
1475 
147o 
1977 
1090.0 475.C 1613.3 1264.3 1224.6 11(1 .2 1166.2 1146.2 1092.0 1226.1 1096.1 1959.3 
1136.2 1306.7 1334.3 1775.3 1167.2 1210.8 1178.7 1326.6 1196.4 1232.6 1260.1 2010.7 
1116.6 103C.3 13C5.C 1712.2 12(6.0 1238.C 1146.7 1235.1 111C.9 : 
9. 7 
­ 3 . 7 
­17 .3 
­2 .2 
36.2 
­ 2 . 5 
- 0 . 6 
- 2 . 7 
15.8 
­ 6 . 9 
1090.o 2066.6 5o7d.9 4903.2 6167.9 7359.1 6545.3 9691.5 
1130.2 22C5.6 2540.2 5315.5 65C2.6 7713.« 6892.2 10219 
1116.8 ¿145.1 2454.1 5167.2 6423.8 7671.5 6816.6 10054 
« 76 /76 
4 77/7u 
U6U1SGHLAFD 
1973 
147o 
1477 
4 76/75 
X 77/76 
1973 
197o 
1977 
4 70/75 
4 77/70 
53.2 
67 .5 
61.0 
26. 7 
­ 9 . 5 
6.6 
­ 2 . 6 
4 6 . 3 
(2 .2 
54.« 
26.4 
­ 1 2 . 7 
- 3 . 8 
- 2 . 4 
7C.C 
76.« 
f l . C 
9.2 
­2C.1 
7.1 
­ 2 . 8 
56.3 
82 .3 
66 .3 
35.8 
­ 1 9 . 1 
«.4 
­ l . l 
t 3 .2 
72.1 
57.5 
l « . l 
­2C.3 
4.E 
­ 0 . 5 
Í 4 . t 
74.5 
( 2 . 1 
7.2 
­16 .7 
4.1 
­ 0 . 8 
7 7.2 
76 .6 
o9.4 
5.4 
­ 1 . 6 
62.5 
87.3 
73.0 
- 0 . 8 5 .3 
- 9 . 3 - 1 6 . 4 
501 .9 
3 2 0 . 6 
533 .1 
483.C 
5 2 7 . 6 
5 2 7 . t 
0 5 7 . 4 
6 6 6 . 0 
7C1.2 
704 
776 
757 
3 
7 
3 
c 6 8 . 1 
6 6 8 . 3 
755.6 
6 4 0 - t 
7 34 .5 
729 .1 
699 .3 
741 .9 
725 .1 
6 2 8 . 9 
7 8 2 . 1 
7 4 9 . 1 
5 .2 
C.C 
6 .2 
C S 
1C.6 
­ 2 . 8 
0.0 
9.8 
14.7 
0 . 6 
6.1 
­ 2 . 3 
2 4 . 4 
- 4 . 2 
9.6 
­ 7 . 1 
10763 
1 1415 
11165 
5.4 
-2.2 
9 6 . 8 
103.0 
77.9 
6 . 4 
- 2 4 . 4 
17.7 
­ 6 . 7 
12013 
12 646 
13.4 
­ 2 . 5 
13111 
13906 
15070 
15919 
104.1 95.1 
10C.5 105.6 
79.1 
­ 3 . 1 11.3 
­ 2 1 . 6 
9 6 . 2 
9 6 . 4 
577.0 577.7 501.6 
675.2 654.6 651.8 
633.5 638.5 
679.6 
705.2 
30095 
299 9« 
11003 
11226 
1C916 
2 . 0 
- 2 . 8 
1315E 
1346 6 
12137 
2 . 5 
- 2 . 6 
15833 
15886 
15480 
0 .3 
- 2 . 6 
18513 
18636 
18095 
0 .7 
- 2 . 5 
21423 
21486 
20506 
0 .3 
- 4 . 6 
24347 
23967 
- 1 . 4 
26878 
26649 
- 0 . 9 
30095 
29994 
- 0 . 3 
30095 
29994 
- 0 . 3 
150 70 
159 19 
150 70 
159 19 
916.4 
1007.1 
7339.7 
6163.2 
38 
0 5 . C l . l 4 7 a 
I 1ERE ZUM SUELACEItN 
SUMARE U*iC ZIEGEN 
SChLAGHTGNGEN INSoEOAMÌ 
S L A L Ü H T L R ANIMALS 
SliEtF ANU D C I S 
3LAl0ET.Gt.INGi TCTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
A6MTAGES TOTAUX 
IANN.FF/YEAR/OAHR 
1000 STLECK/HFAOS/TETES 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1977 
4 0 3 . 4 
4 6 1 . a 
4 5 6 . 4 
3 5 - . 1 
4*22.3 
3 6 5 . 7 
4 
1 
l \ t 
70/75 
7 7 / 7 6 
utRLANL 
1475 
1570 
1477 
4 7c/75 
4 77/70 
2. , 
-6.1 
-4.7 
6.7 
BcLGICUE/eCLClt 
1475 
1470 
1977 
4 7 t / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
1 1 . 0 
- 0 . I 
5 . 7 
- 6 . 5 
1.4 
- 1 1 . 6 
3 8 . 4 
- 5 . t 
47C 
6 t 5 
632 
B 
f 
1 
4 2 4 . 0 
377 .6 
250.3 
3(4 
3«0 
3(3 
2 
« 
E 
315 .2 
266 .5 
279 .5 
3 5 4 . 5 
3 6 5 . 4 
3 4 2 . 0 
322 .3 
3 1 5 . 8 
31C.f i 
0 3 . 4 
- 3 . 6 
3 6 . C 
34 . t 
« l . C 
2 5 . 1 
2 4 . 5 
4 5 . 6 
J t . l 
3 4 . 6 
4 3 . 1 
- 1 0 . 9 - 6 . 5 
5 .0 6 . 5 
- 6 . 5 
- 3 . 1 
3 . 1 
- 0 . 4 
43 .0 74 .3 64 .9 
37 .8 4 9 . 1 64 .5 
43 .4 60 .F 64 .2 
4 5 7 . 1 4 3 2 . 6 1 0 9 6 . 1 
3 5 7 . 0 4 2 1 . 8 1 1 2 3 . 5 
- 2 . 0 
- 1 . 6 
6 9 . 9 7 3 . 2 71 .6 5 1 . 4 
76 .5 8 2 . 7 6 4 . 7 6 0 . 0 
58 .4 6 6 . 1 : 
- e t 
2C.7 
- 3 . 7 
2 4 . C 
- 1 2 . 0 
14 . 7 
- 2 3 . 6 
2 3 . 6 
- 2 4 . 1 
- 0 . 4 
9 . 4 
- 2 3 . 8 
1 3 . C 
- 1 6 . 5 
- t . 6 
3 . 5 
- 1 . 7 
C.4 
- 2 0 . 7 
¿ 2 . 1 
- 5 . 6 - 2 3 . 3 5 5 . 7 - 3 1 . 2 - I t . 3 
'1.2 1 5 . 2 - 1 7 . 6 2 2 . 7 4 . 7 
63 .9 
66 .0 
4 . 3 
o . ¿ 
4 . b 
1¿ . 6 
1 2 . 4 
1 1 . 4 
1 5 . « 
1 4 . 4 
1 « . 4 
1 4 . 2 
1 4 . 0 
1 4 . 1 
1 6 . 3 
1 1 . 3 
1 3 . 3 
1 ¿ . 7 
1 1 . 5 
1 2 . 3 
4 . 5 6 
7 . 3 3 
8 . 4 5 
4 . 8 9 
1 5 . 4 
1 2 . 7 
2 2 . 7 
1 5 . 0 
1 5 . 2 
1 3 . 3 
1 5 . 3 
l t . 8 
1 7 . 3 
2 0 . 7 
2 3 . 4 
1 7 . 0 
5935.0 
5920 .4 
6 9 2 . 1 
6 5 6 . 3 
1 6 6 . 9 
1 7 2 . 1 
1475 
147o 
1471 
4 76/73 
4 77/70 
UNITED KlNGcCF 
1475 
147o 
1477 
4 76/73 
4 77 /70 
1123.3 
1046.0 
1133.0 
o22.C 
634.C 
8 6 2 . C 
726 . C 
767.C 
723.C 
02C.-3 
576.C 
524.C 
744.0 
6 7 4 . 0 
636 .0 
- 2 . 4 
3.4 
2 . 1 
2 . 7 
3.6 
- 4 . 4 
- 9 . 3 
- 6 . 3 
3 . 1 
- 5 . 4 
- l o . O 
- 3 . 0 
- 3 . 3 
- 0 . 7 
- 6 . 3 
- 2 4 . 3 
- 2 3 . 4 1 
- 8 . 5 
8 7 4 . C 1 3 3 1 . 0 1 3 7 0 . 0 1 6 3 1 . 0 1 5 2 6 . C 1 2 6 6 . 0 1 1 1 0 . 0 
9 1 9 . C 1 1 1 8 . 0 1 3 2 5 . 0 1 5 2 5 . 0 1 1 6 9 . C 1 2 9 4 . 0 1 2 3 2 . 0 
6 6 5 . C 1 C 6 5 . 0 1 2 3 6 . 0 1 1 5 7 . 0 1 0 6 5 . C 
13170 
12545 
1 4 7 5 
147o 
1977 
4 76/75 
4 77 /7o 
1 5 8 . 1 
1 6 3 . 7 
1 C 7 . 3 
1 3 4 . 4 
1 5 6 . 3 
1 1 4 . 2 
1 3 7 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 3 . 6 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 1 
1 2 C . 9 
1 4 C . 4 
1 6 6 . 4 
1 2 3 . 3 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . C 
1 1 0 . 4 
1 5 4 . 0 
9 9 . 4 
1 1 0 . 0 
1 6 1 . 2 
9 6 . 2 
1 4 0 . 7 
1 8 3 . 7 
1 2 C . 5 
1 4 C . 0 
1 6 6 . 1 
1 C 6 . 5 
1 4 2 . 3 
9 5 . 1 
1 4 5 . 6 
1 0 0 . 0 
1 6 . 1 
- 2 6 . 5 
- C 4 
- 6 . 6 
- 2 . 5 - 1 1 . 6 
- 1 1 . 2 - 2 6 . 6 
11.C 
- 1 0 . 5 
- 3 5 . 7 
1 0 . 7 
- 4 0 . 3 
4 6 . 3 
- 3 4 . 2 
1 5 . 8 
1 8 3 1 . 3 
15 0 8 . 8 
1 4 7 5 
147o 
1917 
C.95 C . t 3 
C.77 C.55 
C.70 0 . 6 6 
C . 8 3 
C. ¡6 
1.C5 
0.63 
1.C2 
C.64 
1 .40 
C.44 
1.13 
1 .57 
1.7C 
3.49 
1 .78 
1 .52 
2 .75 
2 .69 
2 . 8 5 
3 . 0 7 
3 . 5 4 
3 . 1 7 
3 . 0 3 
2 . 8 1 
2 . 7 3 
2 . 5 3 
1.44 I 
1.90 1 
23 .2 
2 0 . 9 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
- 1 9 . 2 
- 9 . 4 
- 6 . C 
33 .5 
2 3 . « 
- 1 6 . 0 
- 2 2 . 6 
2C.3 
- 2 2 . 6 
8 .7 
- 4 9 . 0 
- 1 4 . 4 
- 1 . 9 
5 .9 
15.2 
- 1 0 . 5 
39 
0 3 . C l . 1 6 7 a 
TURE ZUR S C E L A U H T C « 
J C . - . I L UNU ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAIGFTER ANIMALS 
SHEtP ANO GCATS 
IHPCFTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALFS 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
14 76 
1976 
1477 
4 76/75 
4 77 /7o 
EUR-9 CUFUL 
1973 
167o 
1977 
4 76 /75 
4 77 /76 
55 .9 6 4 . 5 
I C I . 5 8 7 . 6 
34 .6 34 .6 
81 .4 
- 6 6 . 0 
5 5 . 9 
1 0 1 . 5 
3 4 . 5 
156 .6 
1 3 4 . i 
6 3 . 0 
3 5 . 3 
- 6 0 . 6 
1 8 4 . 3 
6 5 . 1 
2 7 9 . 4 
3 2 3 . 9 
1 2 2 . 1 
31 .4 5 0 . 6 16.9 
- 6 6 . 0 - 6 3 . 5 - 5 9 . 2 
9 6 . 3 
1 7 8 . 5 
1 5 5 . 0 
3 1 . 7 
­ 1 3 . 2 
377 .7 
602 .4 
2 6 7 . 1 
i 3 . C 
­ 4 2 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 8 . 7 
5 2 . 9 
6.0 
- 2 1 . 7 
«86.7 
6 2 1 . 0 
26C.O 
2 6 . 6 
­ 3 8 . 8 
6 3 . 6 
1 2 1 . 8 
78.« 
23 .6 
- 3 5 . 7 
5 6 8 . 3 
7 « ? . 6 
4 5 3 . 4 
1 3 1 . 8 
1 1 2 . 1 
9 4 . 7 
­ 1 5 . 0 
­ 1 5 . 5 
1 4 2 . 6 
1 6 7 . 2 
8 6 . 7 
1 7 . 3 
- 4 8 . 2 
15C.9 
166.5 
116 .5 
1 0 . 3 
­ 3 0 . C 
1 8 8 . 9 
I C 8 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 2 
1 6 . 7 
­ 3 5 . 3 
1 8 . 5 
­ 3 7 . 4 
17.3 
- 3 6 . 4 
2 2 4 . 7 
1 9 6 . 7 
7 2 0 . 1 8 6 2 . 7 1 0 1 3 . 6 1 2 C 2 . 4 1 3 2 6 . 7 1 5 5 1 . 4 
8 5 5 . 0 1 0 2 2 . 2 1 1 8 8 . 7 1 2 5 7 . 6 1 4 2 2 . 7 1 6 2 1 . 5 
5 5 3 . 1 6 3 9 . 8 7 5 6 . 3 : . 
1 5 2 1 . 5 
1 5 6 5 . 2 
1 5 5 1 . 4 
1 6 2 1 . 5 
1475 
157o 
1477 
4 76 /75 
4 77 /70 
toR-e CUFUL 
1473 
1470 
1477 
4 7C/73 
4 77/70 
UtUlSChLANC 
1 4 7 3 
1 4 7 o 
1 4 7 7 
4 76/73 
4 77 /70 
4 5 . s 
¿ 4 , 2 
« 2 . t 
¿ 0 . 3 
1 6 . 3 1 3 . 5 
5 5 . C « 7 . 7 
¿ 7 . 3 2 2 . C 
1 7 . 4 
5 3 . 3 
¿ 5 . 0 
2 1 . 6 
5 4 . 1 
2 3 . 7 
¿ 4 9 . 2 2 2 9 . 9 2 2 7 1 2 2 5 2 . 1 2 C 5 . 6 1 5 0 . 5 
­ 3 5 . 7 ­ 3 6 . 4 ­ 5 0 . 4 ­ 5 3 . 6 ­ 5 3 . 2 ­ 4 6 . 4 
24 .7 
43 .9 
29 .8 
77.5 
- 3 2 . 1 
29 .2 
4 9 . 6 
39 .0 
6 9 . 8 
- 2 1 . 4 
3 5 . 3 
6 0 . 4 
« 2 . « 
53.9 
- 2 6 . 8 
3 7 . 1 2 9 . 7 
6 2 . 7 5 6 . 2 
3 6 . 6 
£9 .2 89 .3 
- 4 1 . 7 
30 .5 
55 .3 
2 83 .7 
626 .4 
1975 
1670 
1677 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 o 
3 9 . 5 
3 1 . 0 
2 4 . 1 
­ 2 0 . 0 
­ 2 3 . 6 
2 0 . 6 
1 9 . 2 
¿ 3 . 1 
­ 0 . 0 
1 4 . 8 
l t . O 
l e . 7 
¿ 6 . 2 
3 . 8 
5 C . 5 
7 . 4 5 
1 7 . t 
2 2 . 4 
1 2 1 . 0 
2 7 . 4 
1 8 . 0 
« 8 . 7 
2 9 . 6 
1 7 C . 0 
­ 4 1 . 4 
1 4 . 4 
2 4 . 1 
13.E 
t l . t 
­ 4 2 . 5 
2 0 . 9 
2 8 . 2 
3 3 . 0 
« . 9 
1 4 . 3 
3 3 . 0 
3 5 . 5 
3 2 . 7 
7 . 5 
­ 7 . 9 
8 3 . 3 
5 9 . 1 
5 9 . 5 
­ 2 5 . 1 
1.« 
6 5 . 1 
2 9 . 6 
5 9 . 3 
5 0 . 9 
6 0 . 4 
5 1 . 2 
5 8 . 3 
1*Γ.9 
449 .4 
4 4 1 . 0 
40 
TURE ZUN SCELUCHUN 
SOHAFt UNO ¿1EGE.V 
tlUFUHREN INSGESAMT 
SLALCHTER AM-.ALS 
S H E E F ANO GCATS 
1RPLRTS. TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
F.UUTONS ET CHEVRES 
IMPCPTATIUNS TOTALES 
lOJO STLECK/tlEADS/TETES 
IANNEF/YEAR/JAHR 
1673 
157o 
197 7 
7 2 . c 
4 6 . 3 
b 6.4 
144 .5 
134 .6 
43 .3 
«0 .a 
( 2 . 4 
4 4 . 4 
73. 6 
( 9 . t 
132 .1 
72.9 
62 .a 
1 4 2 . 2 
1 3 1 . 7 
6 1 . 1 
1 1 2 . 0 
113 .3 
113 .6 
1 13 .5 
CC.6 
75 .3 
5 2 . 0 
192 .7 
126 .7 
1 3 1 6 . 0 
1 0 1 1 . 0 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / T o 
o í . a 
- 6 7 . 1 
- 3 2 . t 
- 3 6 . 5 
- « t . 4 
- « 2 . 5 
- 5 7 . 2 
5 4 . 5 
- 4 4 . 8 - 7 . 4 
1 3 . 6 - 5 3 . 6 
0 .6 
C.4 
147a 
L47o 
1477 
2 . 9 7 1 .52 
à.au LU 
3 . 3 0 1.2 2 
3 .2C C . 0 6 
¿ . ¿ 1 ¿ . C l 
« . L o 0 . 6 8 
1 .27 « . 3 2 
1 .53 1 .48 
1 .69 1 .35 
1 .14 2 . 4 8 
1 .05 2 . 8 3 
1 . 3 7 3 . 6 1 
4 . 3 7 
? .22 
4 . 4 3 
8 .9C 7 . 6 6 
5 . 2 1 7 . 3 5 
9 . 3 9 | 
5 . 2 0 1 
4 7 . 7 
43 .3 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
1 6 6 . 3 L 5 ¿ . 
- 6 0 . 2 - 6 0 . 
- 2 C . 7 1 6 4 . 7 
£ 7 . 6 - 5 t . I 
1 1 . 4 
1C. 3 
- 6 3 . 2 
- 2 6 . 3 
- 7 . 3 
3 0 . 1 
1 3 . 8 
2 7 . 7 
- 4 5 . 2 
9 4 . 5 
otLGlGUt /EELCl i 
1473 
1 5 7 o 
1477 
1 .73 
l b . 1 
1 4 . 3 
l . t r 
2 7 . 4 
C . ¿ 4 
1.C2 
¿ 6 . 5 
1 4 . 1 
1 5 . « 
1 1 . t. 
1 5 . 7 
l t . 3 
¿ 1 . « 
1 6 . 7 
1 4 . t 
¿ 3 . 1 
¿ 3 . 4 
-
3 . 3 0 
1 9 . 0 
-
1 0 . 5 
2 9 . 2 
-
1 8 . 4 
-
1 .62 
1 9 . 6 
-
3 0 . 9 
3 0 . 7 
3 3 . 9 
2 4 . 9 
127 .6 
2 6 0 . 9 
4 7 6 / 7 3 
t 7 7 / 7 o 
2 0 7 3 . 1 I 3 t 2 . 2 
- 3 0 . 2 - 4 4 . 1 
<»63.6 - 2 4 . 6 
- 2 8 . 2 11. à 
¿ 4 . 1 3 2 . 4 - 9 9 4 . 9 - 0 . 7 
2 1 . d - 6 . 3 2 6 6 . 3 1 8 2 . 3 - 1 0 C . C - I C O . C 
LGX6M0.JLI-G 
1475 
147o 
19 7 7 
4 76/75 
4 77 /7o 
UNITED K l 
15 75 
147o 
1977 
-
-
.GOLF 
7 .0o 
5 .00 
1.00 
«.CC t . C C 
3.CC « .LC 
l . C C ¿.CC 
5.UC 
5.CC 
2 . 0 c 
2 . 0 0 
2 . 3 0 
1 .00 
I.OC 
1.3C 
2 . 7 C 
2 . 0 0 
8 . 3 0 
3 . 0 0 
9 . 0 o 
1 6 . 0 
1 3 . 0 
1 3 . 0 
1 2 . C 
1 3 . C 
6 . 0 0 
6 . 0 0 
6.OC 
4 . 0 0 
3 . 0 0 
4 . 0 0 
1 .00 
70 .0 
70 .0 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 o 
- 2 8 . 0 - 2 6 . 0 - 2 2 . 3 
- t o . O - t o . 7 - 5 0 . 0 
50 .0 
- 6 c . 7 
3 0 0 . 3 
- 6 2 . 5 
7 7 . 8 
- 1 3 . a 
- 3 3 . 3 
8.3 
1 2 . 5 
- 1 1 . 1 
1475 
147c 
1977 
1 3 . 7 1 2 . 6 
1 4 . 0 1 0 . 5 
1 3 . 5 I C C 
5 . 50 
t . 3 0 
«. CC 
8 .70 
6.2C 
7 . 7 0 
1 3 . 5 
t . 0 0 
i .OC 
1 2 . 5 
1 1 . 1 
1 2 . 5 
1 7 . 2 
1 4 . 7 
1 6 . 8 
2 0 . 5 
3 0 . 1 
2 3 . 1 
2 3 . 7 
3 0 . 1 
4 1 . 2 
2 3 . 2 
19.6 
2 0 . 3 
1 6 . 3 1 
1 2 . 1 I 
1 8 6 . 6 
1 3 5 . 5 
4 7 6 / 7 5 
4 1 7 / 7 6 
- 1 6 . 7 
- 4 . 6 
- 1 2 . 6 
1 « . 5 
1 1 7 . 6 
- 2 6 . 7 
7 5 . 3 
- 5 1 . 1 
t o . 7 
- 1 4 . C 
3 7 . 6 
- 1 4 . 5 
9 . 0 
4 6 . 6 
2 .6 
2 7 . 0 
1675 
1970 
1477 
4 76/75 
4 77 /70 
41 
TIERE iUP SCFLACHIfaN 
3GHAFE οι.i. ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAICHTER AMMAIS 
SHEER AND GCATS 
EXPCRTS TOTAL 
ANIMALX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
1000 STLECK/HEAOS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1973 
1976 
1917 
X Itili 
4 77/76 
EUK-6 CUMUL 
1675 
1976 
1977 
4 76 /75 
4 77 /76 
2 .33 2 .C5 
0 .59 O.CC 
6 . 6 8 C C C 
­ 7 4 . 7 
1013.d 
16.4 
10.1 
C.CO 
- 1 0 0 . 0 - 3 8 . 4 
- 6 C . C - ICO.O 
2 .33 4 . 3 6 2 0 . 8 
0 .69 0 . 5 9 10.7 
6 . 5 8 6.5E ( . 3 6 
- 7 4 . 7 - 6 6 . 5 - 4 8 . 6 
1013.8 1013 .6 - 3 8 . 5 
2.19 
12.5 
0.00 
COO 
4 . 3 8 
COO 
COO 
20 .7 
COC 
« 0 3 . 7 3 6 6 3 7 . 0 42640 .C 
- 1 0 0 . U - Ï C C O - I C D . C 
0 . 0 0 
0 .00 
0 . 0 0 
­50 .0 
100.0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 .30 
6 . 3 8 
0 . 0 0 
16 .2 
COO 
4 . 0 6 
1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 9 4 2 8 8 . 0 
- 5 C . 0 0 5 2 4 8 . 0 : 
0 . 0 0 
4 . 0 5 
- 1 0 0 . 0 22192 .0 
23.C 
2 3 . 2 
6 .58 
23 .0 
2 7 . 5 
t . 5 6 
¿3.C 
«Β.2 
t . 5 6 
2 3 . 0 
4 8 . 2 
6 .58 
2 3 . 0 
4 8 . 2 
6 .58 
25 .4 
4 8 . 2 
2 2 . 8 
2 9 . 4 
5 2 . 3 
2 9 . 9 
5 2 . 3 
2 9 . 9 
5 6 . 3 
C.8 
- 7 1 . 6 
16.9 
- 7 6 . 1 
1C9.7 
­ 6 6 . 3 
109.7 
- 8 6 . 3 
1 0 9 . 7 
- 3 6 . 3 
6 4 . 1 
- 5 2 . 7 
2 9 . 9 
56 .3 
1975 
197ο 
1977 
4 76 /75 
4 77/76 
tUH-6 CUFUL 
1475 
147o 
14 7 7 
4 76 /75 
4 77 /76 
UEOTSUMLÍNC 
1475 
1470 
1977 
4 76 /75 
X lilla 
11.4 
10.3 
I d . 4 
4 5 . 4 
1 1 . J 
4.6 2 
15.6 
12.2 
6 2 . ¿ 
- 1 7 . C 
15.6 
13.6 
2 2 . 2 
­ 1 3 . 3 
63.7 
16.6 
12 .2 
136.4 
- 2 6 . 7 
11.9 
12.0 
14.5 
1.0 
21.1 
19.5 
¿0.2 
2 4 . 6 
3.4 
¿1.9 
17.6 
2 1 . 0 
2 7 . 4 
19.0 
30 .8 
2 5 . 2 
3 3 . 9 
3 7 . 6 
3 4 . 6 
10.7 
3 4 . 7 
4 3 . 2 
«8 .5 
24.4 
12.2 
2 9 . 6 
4 1 . 1 
30 .3 
3 6 . 6 
- 2 6 . 4 
15.5 
34.1 
2 9 . 1 
2 3 . 3 
2 2 7 . 1 
291 .6 
14 75 
1976 
1971 
4 16/75 
4 77/7o 
3. J4 
0 .02 
0 .05 
-
-
C. 10 
2 .07 
C.¿4 
L. 13 
0 .76 
1.15 
1.04 
eoa 
C.2« 
1.47 
-
C.02 
C.27 
-
3.28 
0 .10 
0 .01 
0 .17 
0 . 1 3 
0 . 0 0 
0 .06 
C.25 
0 .01 
0 . 3 1 
C.17 
0 . 0 8 
0 . 2 6 
-
0 .01 
­ 3 5 . 4 
100.0 
- 8 6 . 0 5 1 . 3 2CO.0 - - 165C.0 1200 .0 3 0 0 0 . 0 2 5 0 . 0 
- 5 5 . 2 - 9 . 1 512.5 10C0.C - 6 3 . 2 - 2 2 . 9 2 9 2 . 3 - 4 5 . 2 
3 .05 
2 . 86 
42 
0 5 . C l . 1 6 7 6 
I U R I ZUM SCHLACHTEN 
SChAFE UNO Ζ IbGEN 
«U3FUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEET* ANU GOATS 
EXPERTS· TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHER I E 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOIALES 
1 
3C4 1 
1 
J F F A F J J A S C 
1 
Ν I 
I 
0 
I 
IANNEE/ 
1 
1 6 7 3 
167o 
1 ) 7 7 
4 70/73 
4 7 7 / 7 0 
16 73 
l s 7 o 
1977 
4 70/73 
4 77 /70 
1 .30 
3 . 5 0 
124 .0 
­ 1 0 0 . J 
­ 3 1 . 1 
2 3 . 0 
OELCICUE/eELc­lE 
1973 
157c 
1477 
4 70/73 
4 77 /7o 
LUXEMBOURG 
1473 
147o 
1477 
4 76/75 
4 77 /70 
UNITbO K1NGCCF 
16 75 
157 = 
1977 
4 76 /75 
4 77 /7o 
1975 
1470 
1977 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 6 
« 1 2 . 3 
­ 5 0 . 4 
6 . 0 0 
3 5 . J 
2 5 . 0 
1975 
1 6 7 6 
1477 
4 76 /75 
4 77/70 
0 .24 
C.24 
1000 STLECK/HEAOS/TETES 
0 . 6 6 
2 .7¿ 
3 1 4 . 6 
­ 7 4 . 3 
4 . o 2 
1.3L 
I . 5 C 
­ 6 7 . 2 
­ 1 4 . 2 
0 .30 
4 . 0 0 
1.6C 
2 .30 
3.15 
C.67 
2. JC 
l i . 2 
¿ . 4 ¿ 
540 .5 
­ E 7 . 4 
0 . 0 4 
0 . 6 5 
2 . 1 0 
­ 3 7 . 1 
1 4 5 . 9 
4 . 1 0 
6 . 5 4 
5 9 . 6 
­ 1 0 0 . 0 
4 .72 
3 .60 
1.30 
­ 2 3 . 7 
­ 6 3 . 9 
4 . 1 3 
3 . 76 
6 .65 
3 . 3 7 
5 . 1 o 1 . 1 5 
2 . 1 8 1.5C 
2 . 7 2 ' 2 . ( 6 
4.43 
5.25 
2 .69 
5.OC 
6 . u t 
4 .32 
11 .1 
b. 77 
11.8 
12 .6 
12 .6 
10.8 
13 .0 
11.8 
16 .6 
6.15 
5.65 
6 .32 
4 . 4 6 
3.93 
6 .13 
Lh5.H 
1 2 3 . 4 
­ 3 7 . 0 
l » . t 
­ 2 7 . 7 
I B . 6 
« 0 . 1 
­ 2 0 . 9 
3 4 . 3 
­ 0 . 0 
­ 1 4 . 0 
­ 9 . 1 
4 C . 5 
­ 3 6 . 0 
6 . R 7 
3 5 . ¿ 
1 7 . j 
7 . 6 o 
1 6 . 3 
4 . 5 5 
7 . 3 c 
¿ C . 7 
1 6 . 6 
1 0 . 8 
1 6 . 4 
1 2 . 1 
1 3 . 6 
1 5 . 0 
1 3 . 1 
1 5 . 7 
¿ Ì . C 
17.C 
1 3 . 2 
9 . 1 6 
2 0 . 6 
1 1 . 4 
6 . 1 7 
2 2 . 1 
1 7 . 6 
1 4 . 0 
I B . 3 
1 5 . 2 
2 0 . 2 
1 6 . 6 
2 6 . 7 
2 4 . 1 
3 0 . 7 
2 6 . 2 
1 ­ . J .1 L f c j . ï o t . 7 
­ 4 ! ì . 6 ­ ¿ 3 . 3 -22.Ά 
- 1 0 . 3 - 3 1 . 1 - 2 0 . 6 3 2 . 5 
1 2 4 . 1 1 7 0 . 5 3 0 . Β - 1 7 . S 
3 0 . 4 
6 . 4 0 
6 . 2 0 
2 a . 7 
7 . 6 0 
1.2C 
¿ C . 2 
7 . 3 0 
t . C C 
I C O 
c . SÛ 
5.CC 
5 . 4 0 
6 . 1 0 
( . 8 0 
t . 7C 
t . 3 C 
t . I C 
1 3 . 9 
7 . 0 0 
9 . 0 0 
1 6 . 7 
1 3 . 4 
1 6 . 7 
2 6 . 2 
1 3 . 7 
1 8 . 7 
1 7 . 8 
6 . 9 C 
1 2 . 6 
2 . 7 0 
1 0 . 4 
1 .40 
- 6 9 . 1 - 1 2 . b 
- 1 2 . 8 - 6 4 . 6 
- 3 6 . 0 
- 1 2 . 5 
0 . l o 
O.Ct 
C. IC 
L.C 3 
6 6 . 5 
- 2 5 . 3 . 
C . l 3 
C. 04 
- 4 9 . 6 
29 .6 
- 1 9 . 8 - 4 7 . 7 - 4 4 . 4 - 7 8 . 6 
39 .6 3 6 . 5 : 
0 . 0 4 
G .11 
0 . 2 0 
2 . 7 6 
1 . 4 5 
1 .66 
1 . 6 7 
2 . 4 5 
1 .91 
1 .56 
1 .54 
0 . 6 4 
1 . 4 9 
0 . 4 1 
0 . 4 4 
- 7 C . 0 - I C O . C 
181.6 
91 .6 
- 4 6 . 0 
12 .7 
3 1 . 6 
- 2 2 . 4 
4 3 . 2 
5 4 . 7 
75.0 
69 .9 
1 7 4 . 7 
2 2 9 . 9 
¿ 0 . 0 
3 1 . 0 
2 8 . C 
5 5 . 0 
- 5 . 7 
6 . 3 0 
2 4 . 0 
1 4 . C 
3 0 0 . 0 
- 4 1 . 7 
6 . 3 3 
¿ 3 . 0 
6.CC 
1 6 7 . 5 
- 6 0 . 9 
| 4 . C 
16 .C 
1 2 . C 
¿ 3 . t 
- 3 3 . 3 
3 . 0 0 
1 7 . 0 
1 9 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 . 8 
1 9 . 0 
2 3 . 0 
3 1 . 0 
2 1 . 1 
3 4 . 8 
3 8 . 0 
3 4 . 0 
6 8 . 0 
- 1 0 . 5 
7C.0 
3 0 . 0 
3 4 . 3 
3 6 . C 
1 3 . 3 
5 . 5 
3 0 . 0 
3 3 . 0 
1 0 . 0 
3 7 . 0 
2 8 . 0 
- 2 4 . 3 
2 3 0 . 0 
3 2 0 . 0 
3 9 . 1 
199 .0 
9 4 . 6 
7 . 5 1 
9 . 30 
43 
TIERE ZU." SCElACHIcN 
SCHAFE UNC ZIEGEN 
B R U T I U E IGtNERZEUGUNG 
SLALGETER ANHALS 
SHEEF AND GOATS 
GRUSS INDIGENOUS FRCDDCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTGNS ET CHEVRES 
PRCDUCTIUH INUIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
1975 
197o 
1977 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 6 
EUR-9 CUFUL 
1475 
147o 
1977 
4 76/75 
» 77 /70 
2 3 1 9 . 1 1666 .7 2335 .6 1548 .7 2C63.4 2C55.6 2543 .4 2 5 3 7 . 6 2 7 6 5 . 3 2 7 3 5 . 3 2 4 0 7 . 5 
2256 .6 1476 .7 ¿114.8 2 3 2 4 . 4 1621 .2 2 1 ( 0 . 2 2285 .6 2 5 6 3 . 5 2 6 8 3 . 3 2 4 0 6 . 3 2 5 2 6 . 6 
2 3 3 1 . 9 1572 .5 ¿055 .8 2 2 0 3 . 9 1 4 3 4 . 1 2 1 4 2 . 6 2248 .5 2 5 2 8 . 0 231C.8 2 3 1 3 . 3 
- 1 . 0 
1.6 
5 .7 
- C 2 
- 9 . 5 
- 0 . 7 
16 .3 
- 6 . 2 
2 3 1 9 . 1 4 1 6 8 . 6 ( 3 2 4 . 4 6 4 7 3 . 1 
2 2 6 5 . 8 4 2 7 2 . 5 ( 3 6 7 . 3 8 7 1 1 . 7 
2331 .9 43C4.6 É4C4.3 6606 .2 
- 1 . 0 
1.6 
¿ . o 
0 . 7 
- 2 . 1 
C.3 
2 . 8 
- 1 . 2 
- 6 . 9 
C.7 
1C536 
IC633 
1C542 
es 
-es 
5 . 1 
- 0 . E 
12592 
12793 
12685 
1 . 6 
- 0 . 6 
- 1 0 . 1 
- 1 . 6 
13136 
15079 
14934 
- 0 . 4 
- 1 . 0 
1 . 6 
- 2 . 1 
17673 
1 7662 
17462 
- 0 . 1 
- 1 . 1 
- 3 . 0 - 1 2 . 0 
- 1 3 . 9 - 3 . S 
20439 
20346 
19772 
-0.5 
-2.8 
23174 
22752 
22C86 
- l . e 
- 2 . 5 
25561 
25279 
2 9 9 1 . 7 
3 1 4 9 . 9 
28573 
28429 
28573 
264 29 
285 73 
28429 
19 76 
1976 
19 7 7 
4 76 /75 
4 77 /70 
EUR-6 CUFUL 
l s 7 3 
147o 
1477 
4 76 /75 
4 7 7 / 1 0 
DEUTSCHLANU 
1475 
1570 
19 7 7 
4 76/73 
4 77 /70 
1021.3 6 6 6 . 1 1446.4 1181.2 1118 .9 1050 .6 I C 4 6 . 9 9 9 3 . 0 9 2 2 . 5 1040 .0 9 5 4 . 6 1 7 0 7 . 1 
1010.3 6 t 7 . 4 11E3.7 1592 .5 1C57.2 1056 .5 1C67.7 1156 .2 1015 .4 1114 .8 1120 .6 1799 .3 
l C e l . 9 9 7 6 . 4 1217.« 1546 .7 1 1 ( 5 . 4 1154 .7 1C41.5 1140 .2 5 7 5 . 1 : 
- 1 . 1 6 . 2 - 1 8 . 2 
5 . 1 0 . 4 2 . 5 
34. t 
- 2 . 6 
- 5 . 5 
IC .2 
4 . 6 
5 . 1 
2 . 0 
- 2 . 5 
16.6 
- 1 . 6 
1 0 . 1 
- 4 . 0 
IC21 .3 1907.4 - 3 5 3 . 6 4535 .0 5 6 5 4 . 0 67C4.5 7751 .4 6744 .4 9 6 6 6 . 6 
1C10.3 1977.7 2161.4 4753 .5 5 6 1 1 . 1 39C9.6 7977.3 9 1 3 5 . 5 IC 151 
l C c l . 4 2036 .3 2 2 5 5 . t «602 .5 5 6 t 7 . 9 7 1 2 2 . 1 6 1 6 4 . 1 9 3 0 4 . 3 10279 
- 1 . 1 
5 . 1 
3 . 7 
3 . 1 
5 3 . 2 « 6 . 1 
3 6 . 6 3 5 . 5 
5 0 . 3 4 1 . 3 
t 5 . 3 
3 5 . 0 
50 .C 
4 . a 
1.0 
52 .« 
51.2 
56 .7 
2 .9 
2 .7 
57 .6 
2 c a 
4 7 . 0 
.3. 1 
3 . 1 
( 7 . 6 
4 0 . 7 
2 .9 
2 .3 
7.0.1 
33 .7 
6 7 . 1 
4 . 5 
1 .8 
78 .9 
7 1 . 6 
7 1 . 6 
5 . 0 
1 .3 
9 2 . 3 
8 5 . 8 
8 3 . 9 
1C707 
1126t 
2 7 . 3 
3 0 . 2 
- 2 3 . 1 
1 0 . 3 
- 4 9 . 5 
t c . c 
- 2 . 1 
I C . 7 
- 4 t . 5 
5 2 . 6 
- 3 9 . 7 
4 2 . 7 
- 2 3 . 4 
2 5 . 0 
- 9 . 2 
- 0 . 1 
- 7 . 0 
- 2 . 2 
- 1 7 . 5 
- 8 . 2 
11662 
12386 
6 6 . 7 6 0 . 9 
7 9 . 3 8 3 . 7 
72.6 
13369 
14186 
9 4 . 7 
6 6 . 5 
133 69 
14186 
133 69 
14186 
8 5 9 . 7 
672 .4 
1S75 I 4 6 2 . 5 462 .4 6 4 1 . 4 6 4 7 . 1 67C.2 6 2 5 . 7 672 .4 5 9 5 . 9 4 9 3 . 6 4 5 2 . 6 4 5 0 . 7 6 2 6 . 6 1 
1970 I 4 8 9 . 1 508 .4 b79 .6 7 6 2 . 3 ( 3 9 . 9 710.E 714 .0 7 4 6 . 8 6 2 0 . 2 6 1 5 . t 5 9 1 . 7 6 4 6 . 9 ) 
1977 I 5C6.0 5C4.9 6 7 3 . 1 735 .4 723.5 7 2 5 . t 6 9 1 . 6 7 1 6 . 6 5 7 4 . 3 5 7 9 . 4 
6893 .3 
7725 .1 
* 7 0 / 7 5 
* 7 7 / 7 0 
5 . 7 
4 . 1 
4 . 9 
- C . 7 
t . C 
- 1 . 0 
4 . 3 
- 3 . 5 
- 4 . 5 
13.9 
1 3 . t 
2 . 1 
6 .2 
- 3 . 1 
2 5 . 3 
- 4 . 0 
2 5 . 6 
- 7 . 4 
25.C 
- 5 . 5 
44 
0 5 . C l . 1 4 7 8 
TURC ¿UM SCHLACHTEN 
SLHAEE UNL 4 lEGtN 
oRUTTOC lGENtRZEUGUNO 
SLAUGHTER AMMALS 
SHE E F /.NU GOATS 
GROSS UvCIGENUGS PRCD'JCT ION 
ANIMAUX DE BOUCHER IF 
MUUTUNS ET CHEVRES 
PRCDUCTION INDIGENE BROTE 
1330 STLECK/HEAOS/TETES 
ΙΛΝΝΈΕ/ΥΕ AR/JAHR 
ls75 
167o 
1677 
4 76/75 
t 77/7o 
«33.2 
«25 .5 
4 3 0 . 5 
122 
3 6 c 
3 t 5 
6 
6 
6 
o 7 6 . 5 
4 2 5 . 6 
4 2 3 . 8 
380 .2 
726.C 
6 6 5 . 2 
231 .5 
240 .0 
224 .1 
2 l¿ 
2 6 5 
¿ 4 0 
6 
5 
C­
14.7 
­ 5 . 4 
­ 2 7 . 1 87.6 ¿ .6 
1.5 ­ 3 . 0 ­1 .7 
s .E 
3 .7 
14.1 
­ 0 . 1 
21c.4 
240 .3 
260 .9 
214 
2 0 t 
198 
5 
C 
2 
11.0 
16.9 
­ 4 . 0 
­ 3 . 6 
346.5 361.2 910.2 
3 3 8 . í 373.6 1000.1 
4662 .2 
4964 .1 
1673 
157o 
1977 
4 76 /73 
4 7 7/70 
52.7 33.0 
43.4 ií.l 
52.7 «3.« 
­17 .o 
¿1.2 
BELGIGUE/EELGU 
1975 
167o 
1577 
4 76/75 
4 77 /70 
LOXtMaoLRC 
1573 
197o 
ls77 
14.7 
13.3 
13.1 
­ 3 2 . 2 
­ 1 . « 
­ t . 5 
32.3 
­ 1 7 . C 
364 .« 
37.1 
25.c 
«2.6 
­ 5 . I 
¿ 2 . t 
21.0 
t . 52 
H .6 
3 5 . 0 46 .0 
34 .6 41 .5 
4 3 . 4 «5 .4 
­ 3 . 4 
2 5 . 4 
­ 9 . 7 
4 .2 
­ tO .6 66.5 ­63 .0 
26.5 ­4C.4 H C C 
75.E 9 4 . 9 
64 .2 72 .2 
( 9 .C 7 4 . 6 
¿3.5 
¿7.¿ 
­ 2 3 . 9 
3 .4 
80.0 
66.3 
C5.5 
7.3 
­ 2 4 . 0 
Rl.8 
52 .3 
81.2 
12.8 
­12.C 
72.1 
66.4 
­ 2 1 . 3 ­42 .2 ­ 3 6 . 1 ­ 7 2 . 2 ­ 5 0 . 6 
­ ¿ 3 . 4 ­ 1 7 . 3 ­ 6 8 . 0 233.6 113.β 
4 8 . 3 
5 7 . 6 
53 .4 
6 7 . 6 
13.β 
4.95 
IC.« 
S. 7C 
t . 3« 
5.41 
14.a 
11.4 
6.40 
21.6 
13.2 
5.56 
«C.3 
1 1.2 
37.5 
31.7 
15.6 
33.4 
13. 3 
14.0 
15.2 
16.3 
719.3 
6 8 2 . 9 
2 34.0 
141.1 
* 76/75 I I 4 77/70 | 
I 
UNITED KINCCCF 
1975 
1970 
1977 
1122.0 332.0 
1126.0 35t .C 
1167.3 36C.C 
740.C 621.0 
744.0 597.C 
759.0 536.0 
755.0 687.C 1337.0 1380.0 1651.0 1548.C 1314.0 1143.01 
655.0 936.C 1127.0 1332.0 1551.0 1194.C 1324.0 1259.01 
644.3 675.C 1101.0 1254.0 1202.0 1093.C 
13330 
127 95 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 0 
0 .4 
3 .0 
2 .4 
4.C 
7.3 
­ 4 . 4 
­ 3 . 9 
­10 .2 
­ 7 . « 
­ 7 . 4 
5 .5 
­ 6 . 5 
­15.7 
­ 2 . 3 
­ 3 . 5 
­ 5 . 9 
­ 6 . 1 
­ 2 2 . 5 
1975 
147o 
1577 
174.6 151.0 
158.5 152.6 
1C2.0 105.4 
146.« 
136.2 
122.3 
145.6 
153.6 
12C.3 
163.1 
1(4.0 
123.5 
116.2 
1 ¿3 . ( 
111.« 
156.0 
89.2 
104.3 
1 5 9 . 1 
39.1 
1 2 9 . 3 
186.8 
11C.9 
128.6 
142.7 
63.2 
135.3 
77.5 
139.7 1 
69.3 1 
1643.7 
1417.9 
4 76/75 
4 77 /76 
­ 9 . 3 1.1 
­ 3 5 . 6 ­3C.5 
­ 3 . 1 
­ I C I 
­12 .3 
­24 .7 
ò.« 
­ 9 . 5 
­ 4 2 . 8 
16.9 
­ 4 4 . 0 
45.1 
­ 4 0 . 6 
16 .0 
1675 
1976 
1977 
C.95 C.63 
1.01 C.7C 
C.99 C.75 
C.63 
C.68 
1.C8 
0.63 
1.08 
0.84 
1.40 
1.C7 
1.17 
3.53 
1.89 
1.73 
5.51 
4. 19 
4.54 
4 . 9 4 
5 .95 
5 . 0 7 
4 .62 
4.4C 
3 .58 
4 . 6 2 
1.851 
2.341 
30 .7 
30 .2 
4 76 /75 
* 7 7 / 7 6 
0 .2 
­ 2 . 4 
11.7 
6.1 
6.0 
¿2.0 
3C.3 
­ 2 2 . 3 
­23 .3 
5.3 
3.2 
­18.5 
­ 4 6 . 5 
­ 8 . 4 
­ 2 4 . 0 
8 .3 
21.4 
­ 1 5 . 4 
45 
0 5 . C l . 1678 
I URL· ¿UF SCELAGHTEN 
EINHUFER 
SuELACHTUNGcN ÎNSGESAMI 
SLALCE1ER ANIMALS 
hORSFS 
SLALGFTER INGS UTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EOUIOES 
ABATTAGES TOTAUX 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 STLECK/HEAÜS/TETES 
1975 
1670 
1977 
4 76 /75 
4 77 /76 
EUR-5 UUFUL 
1975 
1970 
1477 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 6 
1975 
197o 
1977 
4 76 /75 
* 77 /7o 
EUR-6 UUFUL 
4 4 . 4 
47 .0 
46 .2 
4 5 . 2 
4 4 . 6 
44 .4 
4 4 . 9 
5C.2 
49 .9 
« 6 . 5 
4 C . 1 
4 2 . 8 
4 7 . 6 
4 3 . 9 
4 5 . 4 
46 .5 
« 2 . 1 
«4 .5 
46 .0 
3 8 . 0 
37 .5 
4 4 . 6 
42 .3 
4 4 . 3 
53.4 
4 6 . 9 
47 .5 
55 .6 
4 7 . 2 
4 8 . 3 
4 6 . 8 
52 .2 
4 6 . 1 
6 . J 
- 3 . 3 
- 0 . 9 
-C .7 
- 1 2 . 8 
t . 9 
- 3 . 2 
3 .0 
- 9 . 3 
6 . 7 
- 1 7 . 3 
- 1 . 3 
- 5 . 1 
4.7 
-12 .0 
1.2 
5 7 5 . 9 
5 3 5 . 9 
1975 
197o 
Is 77 
44.9 40 .1 135.0 181.5 226.1 275.7 321.7 366.3 419.6 476.4 523 .7 575.51 
47.o 52.4 142.5 162.6 220.5 268.6 206.6 346 .9 345.6 443.0 469.8 535.91 
«6.2 6C.6 140.5 133.3 226.8 273.7 311.2 355.5 403.0 : 
575.9 
535.9 
4 70/75 
4 77770 
6 .0 
- 3 . 0 
5.6 
-1 .« 
C O 
C.4 
-1 .2 
1.0 
- 2 . 6 
1.5 
- 4 . 7 
1.5 
- 4 . 7 
1.9 
- 5 . 7 
1.8 
DEUTSCHLAND 
LSI3 
167o 
1917 
1.40 
1.56 
1.37 
1.3t 
1. 57 
1.54 
1.36 
l . f C 
¿. 12 
1.52 
1.79 
2.04 
1.43 
1.54 
2.03 
1.25 
1.3 4 
1.35 
1.18 
1.22 
1.46 
1.16 
1.79 
1.46 
1 .65 
2 .03 
2.11 
1.77 
2.08 
2.43 
1.75 
2 .20 
1.99 | 
2.291 
17.9 
21.3 
4 73/75 
4 77/7o 
8.2 14.C 
18.7 2 t . 3 
37.4 
13.8 
18.0 
14.2 
8.1 
34.8 
7 .2 
30 . C 
2.3 
19.8 
54.1 
9.5 
2 2 . 4 
4 .2 
1 7 . 4 
17 .C 
«NCt 
1476 
147o 
147 7 
15.2 13.5 
13.9 12.5 
12.5 
15.3 
14.6 
13.6 
12.6 
11.6 
12.1 
12.9 
12.9 
13.6 
13.3 
13.3 
11.8 
11.4 
10.6 
4.11 
10.0 
10.7 
13.3 
13.1 
12.3 
14.6 14.0 
14.3 14.8 
13.C 
14.61 
14.31 
158.4 
15B.9 
4 76/73 
4 77/70 
-8 .2 
- 0 . 3 
¿2.C 
- 3 . I 
- 8 . 7 
- 5 . 4 
- « . C 
0 . 2 
- 3 . 4 
- 7 . 5 
16.1 
1.2 
- 1 . 4 
- 6 . 4 
- 2 . 0 
- 9 . 2 
46 
C3 . 1 1 . 1 4 7 0 
TURE ¿UF SLFLACHTfaN 
ElNHOEcR 
SGELALO IGNGtF. INSGESAMT 
SLALGFTER ANIMALS 
HCRSES 
SLALCFTER1NGS TCTAL 
ANIMAOX OE BOUCHERIE 
EUUIDES 
ABATTAGES TOTAUX 
lANNEE/YEAR/JAHP. 
100C STCECK/HEAÙS/IETES 
1 4 7 5 
1970 
1977 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 o 
NEDfcRLANL 
1474 
1 5 7 0 
1977 
2 6 . 7 
2 8 . 5 
2 6 . 2 
1 0 . 7 
-à.2 
0 . 6 9 
1 .66 
2 . 2 4 
¿ t . O 
¿ 7 . 5 
¿ 5 . C 
- I . b 
- 9 . 1 
0 . E 6 
1 .53 
2 . 1 4 
¿ 8 . 8 
¿ 4 . 5 
? t . l 
2 . 0 
- 4 . 7 
C.47 
1 .68 
¿ . 70 
2 8 . 3 
2 2 . « 
2 4 . 0 
- 2 1 . 4 
7 . 2 
1 . 1 « 
1 .65 
2 . t 2 
3 1 . 6 
2 6 . 1 
¿ t . 1 
- 1 7 . 2 
c e 
1 .11 
1 .76 
2 . 2 4 
3 1 . 1 
22 .6 
22 .4 
11.0 
25 .6 
2 6 . 6 
35 .0 
2 6 . 7 
2 8 . 0 
35 .0 
26.C 
2 9 . 0 
2 5 . 0 
32 .1 
2 5 . 3 
- 1 0 . 1 
5 . 6 
C. 115 
1 .52 
1 .56 
t 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 o 
B t L G I L U t / t E L G I E 
1475 
1 4 l o 
1977 
1L9.0 
2 0 . i 
-V.C 
ÍS. t» 
93 .3 
47.C 
't'a. 1 
bt . - Ί 
4 76/75 
4 77/76 
LUXEMBOURG 
1973 
147c 
19 7 7 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
UNITED K1NGCCF 
1473 
167o 
14 7 7 
0.4 
1 4 . j 
5 7 . 1 7 4 . C 
¿ 8 . 3 2 0 . 1 
¿ t . t 
¿ « . 7 
5 . t 
1 7 . 7 
1.4 
¿L. : i 
1 1 . t 
¿ 2 . 6 
- 2 6 . 8 - 1 9 . 3 
- 1 . 5 « .1 
5 4 . 3 
1 2 . 3 
2 2 . 3 
2 1 . 3 
- 2 3 . 7 
«.B 
9 3 . 2 
1 2 . 1 
1 .60 
1. I l 
¿ . o 3 
1 .42 
1 . 1 « 
1 . tC 
1 .32 
1 .67 
2 .CE 
1.5C 
1 .36 
2.1f i 
1 .55 
1 .36 
1 .9? 
1 .57 
1.3« 
1.6 4 
0 . 4 7 
1 .19 
1 .45 
L .44 
2 . 0 e 
2 . 4 2 
4 3 . 2 
1 7 . 7 
7 2 . 2 
- 1 1 . 0 
1 . 6 5 1 . 7 2 1 .71 
2 . 0 5 2 . 1 5 2 . 0 6 
2 . 4 4 2 . 1 4 
2 7 . 0 
16 .b 
25 .2 
- C i 
0 .92 
1.43 
1.61 
1.21 
2 .34 
2 .62 
1 .70 
2 .93 
2 .61 
2 .07 
2 . 6 2 
1.93 
2 . 6 2 
1.94 
2 .?8 
1.6 9 
2 . 3 1 
366 .2 
3 0 9 . 9 
1 5 . « 
2 4 . 4 
1 7 . 9 
2 1 . 3 
4 7 t / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
1 5 7 5 
1470 
1477 
z.ij 
1 .23 
C . 4 0 
0 . 6 C 
I . 2 C 
1 . 1C 
C.60 
C .60 
C. 7C 
0.60 
C.9C 
C.4C 
C.30 
1.60 
C.40 
cae 
1.3C 
1.3C 
O.oO 
0 . 4 0 
1 .10 
0 .80 
0 .50 
C.60 
1 . 1 0 
l .CO 
1 .60 
1 .30 
1.2C 
1 . 0 3 
1 . 1 0 
1 . 0 0 1 
0 . 8 0 1 
1 0 . 7 
11 . 9 
4 76 /75 
4 77 /7o 
7 1 . 4 C 2 . 6 
- 2 5 . 0 - 1 5 . 4 
5C.0 
- 2 2 . 2 
ICO.O 
- 4 3 . 7 
- 3 3 . 3 
175.0 
- 3 7 . 5 
2 0 . 0 
- 9 . 1 
O C O 
1975 
1 9 l o 
1977 
0 . 2 6 0 . 2 2 
0 . 4 3 0 . 2 4 
0 . 4 1 C 2 6 
C.19 
C.41 
C.47 
0.3C 
0 . 2 0 
3 .33 
C.30 
C.4« 
C.43 
C.32 
C. 35 
C .46 
0.29 
0 .30 
0 .36 
0 .27 
C.40 
0 .64 
0.4C 
0 . 5 0 
0 . 7 2 
0 . 4 6 
0 . 5 4 
0 . 4 6 
0 . 5 5 
0 . 2 9 1 
0 . 2 4 1 
3 . 6 1 
4 . 79 
* 7 6 / 7 5 
t 7 7 / 7 o 
5 0 . 5 
- 2 . 0 
1 1 8 . 3 
16.C 
44.9 
4 .6 
7.« 
27.4 
4 . 1 
1 7 . 1 
4 6 . 3 
01 .8 
2 5 . 3 
4 4 . 6 
47 
I I C R L ZU» SCHLACHTEN 
tlHhUrER 
ElNEUhRtN INSGESAMT 
SLALGhTER ANIMALS 
HCSSES 
IMPLFTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EOUIOES 
IMPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 STLECK/HEADS/TETES 
1675 
1576 
1977 
« 76 /75 
4 7 7 / 7 6 
EUR-5 CUFLL 
1675 
1576 
1977 
« 76 /73 
* 7 7/70 
1675 
167o 
1977 
4 76 /75 
4 77/7o 
tUR-6 UUFGL 
1675 
197o 
1677 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
OEUTSCHLANC 
14 75 
1470 
1977 
C I O 
e i l 
C . 1 2 
0.16 
C.C9 
C.27 
C . 1 4 
C . 1 4 
C . 2 5 
0 . 1 5 
0 . 2 1 
0 . 3 « 
C . 1 8 
C .16 
C . 2 9 
C i l 
e i e 
C.16 
0 . 0 8 
0 . 0 5 
0 . 1 1 
0 . 0 7 
0 . 1 0 
0 . 1 5 
0 . 0 5 
0 . 2 0 
0 . 1 3 
C U 0 . 0 6 
0 . 1 7 0 . 1 4 
0 . 2 1 
0 . 1 1 I 
0 . 1 7 1 
1 .39 
1 .64 
t 76 /75 
4 77 /10 
- 3 2 . 1 
4 . 5 
- 4 3 . 3 
2 0 3 . 4 
4 1 . 2 
63 .6 
- 1 0 . 1 
eco 
- 5 . 4 
72.« 
- 4 3 . 5 
1 2 9 . 2 
4 7 . 1 
4 8 . 6 
2 6 5 . 6 
- 3 1 . 1 
5 9 . 6 
2 5 . 1 
1975 
1970 
16 7 7 
8 . 0 7 9 . 3 2 
8 . 7 5 5 . 2 5 
7 . 4 3 5 . 4 6 
5 . 2 6 
1 1 . 1 
5 . 6 4 
6 . 4 0 
5 . 6 1 
7 . 4 7 
4 . 1 0 
6 . 0 4 
6 . 2 6 
5 . 0 2 
6 . 6 2 
E . 4 2 
7 . 9 1 
8 . 0 8 
7 . 2 1 
5.30 
7.04 
7.47 
9 . 5 3 
9 . 5 5 
8 . 3 6 
5 . 4 4 9 . 8 2 
1 0 . 2 1 0 . 6 
9 . 3 5 
6 . 5 3 1 
1 0 . 0 1 
1 0 3 . 7 
1 1 3 . 3 
4 7 t / 7 5 
4 7 7 / 7 o 
6 . 4 
- 9 . 1 
e« 
6 .5 
2 0 . 3 
- 1 1 . 7 
1 6 . 8 
- 2 3 . 6 
- 0 . 7 
2 .7 
6 . 6 
- 7 . 2 
2 . 1 
- 1 0 . 8 
3 2 . 9 
6 .0 
C . 2 
- 1 2 . 1 
8 .5 
- 8 . 3 
48 
03.Cl.1676 
TIERE ¿UM SCHLACHTEN 
EINhUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER AMMAIS 
MCRSES 
I»PCRIS.TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIOES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1000 STLECK/HEAOS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1573 
1576 
1971 
4 7fa/75 
ï 77/76 
4.79 9.74 
14.1 13.1 
17.3 11.4 
4 4 . 0 
22 .7 
34.1 
- 1 2 . 5 
12.3 
l t .6 
12.C 
27.0 
- 2 2 . 6 
12.4 
12. I 
16.7 
2 . 3 
« 7 . 8 
12.3 
1«.0 
14.3 
14.« 
11.5 
17. 1 
- 1 9 . t 
«8.5 
12.3 
17.2 
15.0 
39.6 
-13.0 
12.1 
17.9 
12.5 
«7 .9 
- 3 0 . 2 
15.0 
20.2 
23.7 
34 .5 
17.1 
16.6 
14.4 
12.4 
21.9 
15.0 
18.6 
155.1 
192.4 
1575 
1470 
1777 
* 76/75 
4 77/70 
BtLGIGUt/EELClE 
C.24 
C.42 
C.36 
0 .36 
C.3C 
C.34 
C.17 
C.20 
C 1 7 
L. 16 
C .3 Í 
-
0 . 3 1 
0 .44 
0 .14 
0 .35 
0 .34 
0 . 3 3 
0 .28 
0 .34 
0 .25 
0 . 4 3 
C 3 1 
0 . 2 9 
0 .46 
0 . 2 5 
0 .19 
16 .7 
2 0 . 2 
¿ 8 . 1 
t . 6 
4 7 . 6 
- 1 6 . 5 
- 1 7 . 6 
14 .0 
22 .2 
- 1 7 . 2 
68 .4 
- 1 CO . C 
4 2 . 7 
- 0 8 . 3 
- 2 . 5 
- 5 . 2 
21 .2 
- 2 6 . 4 
1975 
197o 
1977 
6/75 
7/70 
C 52 
1.15 
1.24 
116.9 
9 . 2 
C.42 
L . 6 ¿ 
C.45 
120.3 
-5C.6 
C.46 
1.40 
1.45 
¿16 .1 
2 . 1 
1.52 
1.56 
1.39 
2 . 5 
- 1 1 . 3 
1.36 
1.20 
1.56 
-7 .3 
23.6 
1.42 
1.07 
1.41 
-24 .6 
31.3 
LUX6MBULRG 
1475 
1570 
1477 
4 76 /75 
4 77 /76 
UNITED KINGOCM 
1575 
147o 
1617 
4 76/75 
4 77/70 
0 .26 
1.10 
1.72 
0 .?5 
1 .60 
0 . 3 0 
C.45 
1.06 
C.2C 
1.14 
1.24 
1.06 
0 .95 
- .É 438.3 339.2 539.4 140.7 13.0 
33.9 47.6 - 6 1 . 2 - 3 1 . 9 
3.56 
4 . 16 
9.01 
14.3 
1975 
1970 
1977 
4 7C/75 
4 77/76 
C.20 0.20 
0.10 277.2 
-50 .0 36456.6 
C.20 
CIO 
-50 .0 -ICC.0 -66 .7 
-
C 3 0 
C I O 
-
.  
C K 
C.2C 
C.1C 
ICO.C 
-50.C 
O.IC 
0.20 
0.10 
0.10 
O.IC 
0.10 
0.10 
0.20 
0.10 
100.0 
- 5 0 . 0 
C. 60 
1.70 
1575 
1570 
1977 
4 76 /75 
X lilla 
49 
03.Cl .157ο 
TURE ZLF SCFGAGMICN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLALGHT6R ANIMALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIOES 
EXPORTATIONS TOTALES 
lANNEE/YE AR/JAHR 
1000 SlUECK/HEADS/TETES 
1975 I 
1976 I 
1977 I 
4 76 /75 1 
t 77 /70 I 
fcUR-5 CUFLL 
1575 1 
1976 1 
1977 1 
4 7 6 / 7 5 1 
4 77 /76 | 
EUR-6 
1975 1 
1676 1 
1977 1 
4 7 6 / 7 5 1 
4 77 /70 | 
EUR-C CUFUL 
1975 1 
167o 1 
1577 1 
4 76 /73 1 
4 77/7o 1 
OcDTSCHLANC 
1975 1 
1976 | 
1977 1 
4 76/75 1 
4 77 /76 1 
FRANCE 
1573 1 
1970 | 
1977 1 
4 76 /75 1 
4 77 /70 | 
0 . 7 1 
0 .87 
C.60 
2 2 . 7 
- 3 0 . 6 
0 .00 
C.16 
C.29 
15900.0 
B1.3 
0 . 3 8 
0 . 5 1 
C.«7 
3 2 . 7 
- 6 . 6 
-
0 .17 
C.21 
-
2 t . S 
C.42 
C.45 
C.41 
6.« 
- 5 . 6 
-
e n 
C.27 
-
1«5.5 
= 
0 . 5 4 
0 . 4 2 
0 .52 
- 2 2 . 0 
2 3 . 7 
-
0 .16 
0.2C 
-
2 8 . 1 
: 
e 34 
C.5C 
C.50 
4 4 . 1 
1.0 
-
C.09 
C.17 
-
68 .9 
C.3C 
C.42 
C.35 
41.C 
- 7 . 2 
C. 02 
C.14 
C.21 
3 ( 3 . 2 
«4 .8 
0 .26 
0.29 
0 .24 
9 . 8 
- 1 6 . 6 
0 . 0 0 
0 .19 
0 .11 
9400 .0 
- 3 9 . 5 
: 
0 . 2 8 
0 .49 
0 . 5 9 
7 7 . 7 
19 .4 
-
0 .13 
0 .14 
-
4 0 . 7 
• 
! 
0 .64 . 
0 .78 
0 .78 
2 1 . 6 
0 . 1 
0 . 0 0 
0 .24 
0 . 2 0 
4 8 0 0 . 0 
- 1 6 . 3 
: 
0 . 5 3 
C.42 
C.6C 
- 2 1 . 6 
4 5 . 4 
-
C 3 2 
C.17 
-
- 4 6 . 2 
: 
0 . 6 3 
0 . 5 6 
- 7 . 3 
0 . 0 3 
0 .41 
1283 .3 
: 
: 
C.69 
0 . 5 6 
- 1 9 . 3 
0 . 0 0 
0 .57 
114005 0 
: 
: 
: 
5.73 
6 .29 
9 . 7 
0 .07 
2 . 7 2 
3 6 2 6 . 0 
50 
0 5 . C l . 1 6 7 6 
TICRE ZUM SCELACHTcN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLALGHTER AMMALS 
HORSES 
EXPORTS.TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
EXPORTATIONS TOTALES 
1000 STLECK/HEADS/TETES 
IANNEE/YE AR/JAHR 
1675 
197o 
1577 
I 76 /75 
4 7 7 / 7 6 
0.00 
O.Ol 
-
C C C 
-
-
CO.C 
coo 
C.C3 
C C I 
7C0.C 
- 6 2 . 5 
0 .00 
O.Ol 
COC 
6C.0 
- 5 C . 0 
C.JC 
C.3C 
C O I 
0.00 
O.Ol 
0.00 
0.00 
O.Ol 
-
-
0.00 
O.Ol 
0.00 
0.03 
0.07 
O.Ol 
0.00 
O.Ol 
- 7 5 . 0 600 .0 1100 .0 
I4C0.C - 7 8 . 6 - 1 0 0 . 0 
31C0.0 - 7 9 . 7 
0 .09 
0. 14 
1975 
1676 
1977 
4 76/75 
4 77/76 
0.25 
0.50 C.36 
C.70 C I C 
102.4 
40.o - 7 4 . 6 
oELGICue/EELGlE 
1975 
1670 
1977 
4 76/75 
4 77 /70 
LUXEMBOURG 
1475 
1470 
1977 
4 76/75 
4 7 7 / 7 0 
UNITED KINGGCM 
1975 
1470 
1477 
4 76/75 
* 77/76 
0.05 
0.16 
C.21 
0. 16 
0.C3 
L.63 
C.45 
L.41 
-45.3 
65.8 
C. oO 
C.23 
e 3« 
2 3 2 . 7 64C.0 2 5 7 . 3 
2 7 . 0 - 6 5 . 4 48.C 
0 .26 
0 .47 
0 .64 
ace 
3 6 . 2 
0.31 
0.3O 
0.45 
15.9 
2 6 . 6 
C 8 9 
C.55 
C.07 
- 3 8 . 0 
¿2.4 
C.27 
C.30 
C.51 
3«.4 
41.0 
C.36 
C.31 
1.05 
- 1 7 . 4 
234.5 
C.26 
C.42 
C 5 2 
0 .28 
0 .29 
0 . 5 1 
3.6 
77 .2 
0 .04 
U.02 
0 .22 
0 . 3 4 
0 .49 
0 . 8 1 
4 5 . 1 
6 5 . 0 
0 .04 
0 . 2 4 
0 . 7 0 
0.57 
0.53 
0.98 
- 7 . 6 
8 5 . 6 
0.04 
0.5C 
0.04 
0 .47 
C.45 
57.C - 5 5 . 6 4 5 0 . 0 1194 .9 2 0 6 6 . 7 
2 1 . 1 560 .0 1 9 0 . 5 - 9 2 . 9 - 6 6 . 6 
0 . 3 5 
0 .46 
0.51 
0.58 
G.Ol 0 .24 
0 .32 0 . 2 8 
0.C4 
0 .46 
0 .22 
5.12 
5.43 
1. 83 
3.33 
1975 
197o 
1477 
4 76 /75 
% Il/la 
14 75 
1570 
1977 
4 76/75 
4 77 /76 
O.Oo 0.C7 
0 .19 0 .16 
C.27 0 .16 
2 32 .6 
39 .4 
127.5 
- C i 
CC7 
C.14 
C.15 
1C7.1 
4 . 8 
0 .06 
0 .13 
0 .13 
1 1 6 . 1 
- 3 . 7 
C.13 
C.15 
C. 04 
16.5 
-71.4 
C I I 
C.12 
C.26 
13.4 
129 .2 
0 .09 
0 .09 
0 .12 
- 9 . 5 
4 0 . 7 
0 .10 
C I I 
0 .16 
16 .7 
42 .9 
0.15 
0.17 
0.27 
13 .2 
6C.2 
c i e 
C.14 
0 . 2 0 
0 . 0 4 
0.11 
0.19 
- 2 4 . C - 7 9 . 5 
1.34 
1.65 
51 
0 6 . C l . 1 5 7 6 
TURC ZUM SCHLACHTEN 
blNHUFER 
li-oT lo t IGfaNEKZEUGUNG 
SLALCHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INUIGEAODS PRCDUCTICN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EUUIOES 
PRCDUCTION INDIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 STUEGK/HEAUS/TETES 
1675 
1576 
1977 
4 76 /75 
4 77 /76 
EUR-9 CUFUL 
1475 
l 6 l o 
1977 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 6 
1 15 75 
1 1576 
1 1977 
1 4 7 6 / 7 3 
1 * 7 7 / 7 0 
1 faUR­c GOFl 
1 1975 
1 1970 
1 1477 
1 4 7 t / 7 5 
1 4 7 7 / 7 o 
1 UEUtSCHLA 
1 1 5 7 5 
1 1470 
1 1977 
1 4 7 6 / 7 5 
1 4 7 7 / 7 0 
1 FRANCE 
1 1975 
1 1576 
1 1977 
1 4 7 6 / 7 5 
1 4 7 7 / 7 0 
2 7 . 0 
2 4 . 6 
2 1 . 1 
­ 8 . 2 
­ 1 5 . 0 
L 
2 7 . 0 
2 4 . 8 
2 1 . 1 
­ 3 . 2 
­ 1 5 . 0 
0 
2 . 0 0 
2 . 3 3 
2 . 3 o 
1 0 . o 
1 .1 
7 . 1 3 
5 . 3 5 
6 . 2 1 
­ 2 4 . 9 
1 6 . 1 
2 5 . 7 
2 2 . 2 
¿2 .ε 
­ 1 3 . 4 
¿ . 3 
52.6 
47.C 
«3.6 
­ I C . ) 
­ 6 . 6 
l . t l 
2.CC 
2. 19 
24.C 
5 .5 
4 . 14 
3.31 
2.76 
­ 2 0 . 1 
13.4 
23.8 
21 .5 
26.9 
­ 4 . 3 
¿5.1 
¡6.5 
(8 .5 
7C.7 
­ 1 0 . 4 
3 . 2 
1.65 
2. 13 
¿.24 
32.6 
4 . 7 
2.24 
4.22 
5.20 
20.0 
23.3 
24 .8 
16.4 
l i . 4 
­ 3 1 . 7 
­ 3 . 2 
101.3 
85.4 
67 .1 
­ 1 5 . 6 
2.C 
1.91 
2 .00 
2.22 
4 . 4 
11.0 
5.34 
2.55 
4.66 
­ 4 5 . 3 
58.1 
25.7 
20.7 
16. 7 
­16 .4 
­ 1 5 . 5 
127.0 
IC6.2 
1C3.8 
­16 .4 
­2 .2 
1.60 
1.36 
2.30 
17.9 
¿2.0 
3.0« 
3.91 
3.75 
23.8 
­4 .2 
* ¿2.3 
¿0.7 
19.5 
­ 7 . 1 
­ 6 . 2 
K 9 . 3 
126.6 
123.3 
­ 1 5 . 0 
­2 .4 
1.44 
l . o t 
2 .0 t 
15.2 
¿4.2 
4.81 
2.76 
«.5E 
­21 .5 
21 . 1 
25.8 
12.3 
15.1 
­52 .4 
23.1 
175.1 
139.2 
138.3 
­20 .5 
­ 0 . 6 
1.36 
1.46 
1.58 
7 . 0 
8 . 6 
3.91 
3.53 
3.47 
­9 .6 
­ 1 . 8 
27.2 
17.? 
24.4 
­ 3 6 . 9 
42 .5 
202 .3 
1 56.3 
162.6 
­ 2 2 . 7 
4 . 1 
1.37 
2.13 
2.40 
54.2 
9 . 9 
3.82 
3.67 
3.43 
­ 3 . 7 
­ 6 . 7 
25 .5 
17.1 
16.7 
­ 4 2 . 1 
­ 2 . 0 
231.8 
173.4 
179.3 
­ 2 5 . 2 
3 . 5 
2.25 
2.61 
2.71 
16.3 
5 . 6 
3.80 
3.84 
4.11 
1.1 
7 . 0 
29.4 
22.5 
­ 2 3 . 5 
261.2 
155.4 
­ 2 5 . 0 
2.2C 
2.33 
2 .83 
5 . 6 
21.4 
5.14 
4.36 
3.74 
­ 1 5 . 0 
­ 1 4 . 2 
25.9 
14.1 
­ 4 5 . 6 
267.0 
210.0 
­ 2 6 . 8 
2.31 
2.64 
14.2 
4 .20 
4.61 
9 . 9 
29.0 
16.2 
­ 3 7 . 3 
316.0 
226.1 
­ 2 7 . 8 
2.57 
2.67 
4 . 1 
6.12 
4.81 
­ 2 1 Ì 3 
316.0 
22B.1 
­ 2 7 . 8 
316.0 
228.1 
­ 2 7 . 8 
22.3 
26.0 
16.6 
54.7 
48.4 
­11 .6 
52 
05 .Cl.1676 
TIERE ¿UM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUTTJb ICENtRZfaUGUNG 
SCAICHTER AMR. 
HORSES 
GROSS INDIGENO PRODUCTICN 
ANIMAUX UE BOUCHERIE 
EOOIOES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 STCECK/HEADS/TETES 
IANNEE/YFAR/JAHR 
1 4 7 5 
1 5 7 o 
1577 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
NEDERLAAG 
1573 
1 9 7 3 
1977 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 6 
1 5 . 5 
1 4 . 4 
6 . 6 7 
- 9 . 7 
- 3 8 . 4 
C . 7 7 
1 .94 
2 . 6 0 
1 5 1 . 0 
3 4 . 4 
l o . 3 
1 4 . 5 
1 3 . 6 
- 2 C . 9 
- t . C 
C . 6 1 
1 .57 
1 .66 
1 5 7 . 4 
i e . 3 
l t . 5 
1 2 . 0 
1 5 . 2 
- 2 2 . 8 
1 6 . 9 
1 .31 
1.9C 
3 . 2 1 
¿ e . C 
7 3 . 4 
1 6 . 2 
4 . 7 8 
5 . 3 « 
- 3 6 . 5 
- 4 5 . 3 
I . L I 
1 .63 
2 . 5 2 
7 c . l 
6 C C 
1 3 . a 
1 2 . 1 
t . 9 9 
- 3 5 . 4 
- « 2 . 3 
1 .93 
¿ . 0 9 
¿ . 7 5 
1 4 . 2 
3 1 . 3 
1 4 . E 
1 2 . 4 
6 .9C 
- 1 2 . 6 
- 2 2 . C 
1 .05 
1 . 4 t 
3 . 0 2 
« 0 . 5 
1 C 5 . 1 
1 3 . 7 
5 . 5 4 
7 . 4 4 
- 7 0 . 4 
3 4 . 4 
3 . 9 9 
1 .27 
1 .99 
« 2 . 6 
5 5 . 5 
1 9 . 6 
7 . 6 8 
1 4 . 1 
- 6 0 . 6 
8 3 . 7 
1 . 2 3 
2 . 4 9 
3 . 1 0 
1 0 7 . 6 
2 4 . 9 
2 0 . 0 
6 . 5 1 
4 . 3 5 
- 6 7 . 5 
- 3 3 . 2 
2 . OC 
3 . 1 2 
3 . 3 4 
5 6 . 5 
7 . 0 
1 8 . 7 
1 1 . 7 
- 3 7 . 6 
2 . 1 C 
2 . 7 6 
3 1 . 2 
1 6 . 7 
3 . 1 4 
- 6 1 . 2 
1 . 6 9 
2 . 6 2 
3 8 . 6 
1 7 . 1 
6 . 7 2 
- 6 0 . 7 
2 . 0 9 
2 . 6 7 
2 7 . 8 
211 . 3 
1 1 7 . 7 
- 4 4 . 3 
1 7 . 0 
2 5 . 7 
5 1 . 6 
O6LG10UE/BELC1E 
1975 
197o 
1417 
4 76 /76 
X Il/lo 
LUXEMbOURC 
1476 
1470 
1477 
i 16/75 
4 77/70 
UNITED K1NGCLM 
1476 
1470 
1677 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 6 
1 .13 
C .74 
1 .31 
1.C3 
C . 4 1 
1 .36 
C .42 
C 4 4 
C . 4 3 
0 . 2 4 
C . 3 6 
1 . 2 5 
C .47 
C . 6 6 
C 8 3 
* C . 2 3 
C.9C 
1 .01 
0 . 8 6 
0 . 4 5 
0 . 6 1 
1 .21 
1 . 1 3 
1 . 4 0 
1 . 4 3 
0 . 9 5 
2 . 1 8 
1 .26 
1 . 3 9 
1 . 9 5 
0 . 6 0 
1 . 0 5 
1 .06 
1 .26 
1 1 . 5 
5 1 . 7 
- 5 2 . 5 
1 1 2 . 3 
3 C . 7 
2 2 6 . C 
« 7 . 0 
2 7 . 6 
2 6 6 . 6 
12.C 
- 4 6 . 6 
3 5 . 7 
- 6 . 7 
2 3 . 6 
- 3 0 . 5 
1 1 9 . t 
1 3 . 6 
1 0 . 4 
1675 
I 4 7 c 
1477 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 6 
0 .70 
1.00 
COO 
ceo 
1 . IC 
- 2 7 6 . 1 
e 60 
C.70 
e t c 
0 .60 
0 .80 
C 4 C 
cao 
1.30 
C.83 
L.7C 
C 6 C 
C.9C 
0 .60 
0 .40 
0.90 
0 .80 
0 .50 
0 .50 
1.00 
0.6C 
1.50 
1.2C 
1.10 
1 .50 
1 .00 
0 . 8 0 
0 . 7 0 
4 2 . 9 3 7 . 5 
20 .0 232CC.0 
16.7 
- 1 4 . 3 
33 .3 
12.5 
- 3 3 . 3 
1 2 5 . 0 
- 3 7 . 5 - 2 0 . 0 
8 7 . 5 
1 0 . 1 
1 0 . 2 
1973 
1976 
1977 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
C.34 C.29 
0 .62 C E C 
0 .66 C.54 
8 1 . 5 7 0 . 7 
1 0 . 5 8 . 4 
C.26 
C.55 
C.62 
15.2 
13 .1 
0 .36 
0 .43 
0 .46 
2 0 . 1 
7.2 
C.43 
C 5 9 
C.52 
37 .0 
- 1 1 . 5 
C 4 2 
C.47 
C. 76 
9.C 
( 1 . 6 
0 .39 
0 .39 
0 .48 
0 .8 
2 2 . 3 
0 .37 
0 .51 · 
0 . 8 0 
36 .6 
5 7 . 6 
0 . 5 5 
0 .67 
0 .95 
2 1 . 9 
4 6 . 6 
0 . 6 7 
C.66 
2 . 1 
0 .66 
0 . 5 9 
- 9 . 6 
0 . 4 0 
0 . 4 3 
5 .9 
5. 14 
6.44 
2 5 . 1 
53 

PART II 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES — 1 000 tonnes 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
Alle slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES — 1 000 tonnes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
TEIL II 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Tonnen 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays: Résultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
Lander: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR : Gesamtschätzung 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINGER GNU KAELBER 
BRUT l u t IGENERZEUG'JNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS If-DIGEMJUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I ANNEE/YE AR/JAHR 
ICCC ICNNtN SCELAChTCEIilCET/P.TGNS CARCASS-RE IGHT/TCNNES POIDS-CAPCASSE 
1 9 7 5 
1670 
1977 
* 76/75 
< 77 /70 
EuR-6 CUPUL 
1975 
1470 
1977 
4 70/75 
4 77/7o 
6 1 8 . 2 3 3 8 . 5 
5 3 3 . υ 4 4 3 . 7 
5 2 4 . 5 4 7 4 . C 
- 1 3 . 6 
- l . ò 
- 6 . 3 
- 4 . C 
5 2 7 . 2 
5 5 4 . 6 
5 6 2 . 1 
3 . 3 
1.5 
566 .2 
5 2 2 . 2 
5C4.1 
- 7 . 6 
- 3 . 5 
5 1 2 . 2 
5 1 9 . 0 
5 3 C . 7 
1 .3 
2 . 2 
4 7 6 . 1 
5 2 4 . 2 
5 3 5 . 3 
1 1 . e 
Ό.2 
5 2 5 . 3 
539.6 
462 .7 
2 . 7 
- 1 0 . 5 
5 2 0 . C 
5 9 3 . 2 
5 6 7 . 7 
1 4 . 1 
- 4 . 3 
5 8 6 . 5 
5 8 1 . 3 
5 5 7 . 7 
- 0 . 9 
- 4 . 1 
6 1 0 . 0 
5 3 9 . C 
5 7 0 . 5 
- 1 1 . 6 
5 .9 
5 4 4 . 2 
5 6 2 . 4 
13.8 
- 1 . 6 
- 1 1 . 2 
- 2 . 7 
- 6 . 6 
- 1 . 3 
- 6 . 9 
- 1 . 9 
2 . 6 
0 . 6 
- 2 . 1 
- 2 . 3 
- 0 . 1 
- 2 . 5 
- 0 . 2 
- 2 . 7 
- 1 . 5 
- 1 . 5 
5 5 2 . 2 
5 2 3 . 3 
0 1 6 . 2 1 1 5 6 . 7 1 6 4 3 . 4 2 2 6 C . 1 2 7 7 2 . 3 3 2 5 0 . 4 3 7 7 5 . 7 4 2 9 5 . 7 4 6 8 2 . 2 5 4 6 2 . 2 6 0 3 6 . 4 6 5 8 8 . 6 
5 3 3 . C 1 0 2 6 . 7 1 5 E 1 . 5 2 1 0 3 . 7 2 ( 2 2 . 7 3 1 5 7 . C 3 6 4 6 . 6 4 2 8 9 . 8 « 8 7 1 . 1 5 4 1 0 . 0 5 9 7 2 . 5 6 4 9 5 . 7 
6 2 4 . 5 9 6 6 . 6 1 5 Í C 7 2 0 6 4 . 7 2 5 6 5 . 4 3 1 2 0 . 6 3 6 1 3 . 3 4 1 8 1 . 1 4 7 3 8 . 7 5 3 C 9 . 3 
6588 .6 
64 95 .7 
6588 .6 
64 95 .7 
1976 
197o 
14 7 7 
4 7 6 / 7 5 
t 711 la 
6UR-6 GGRLC 
1673 
197o 
1477 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
OEUTSCHLANC 
1675 
1970 
1977 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
4 2 3 . 4 
3 8 3 . 2 
3 5 6 . 7 
3 6 6 . 7 
3 t C 5 
3 5 6 . 6 
3 6 8 . 2 
4 C 2 . « 
4 2 6 . 2 
4 1 5 . 6 
3 6 4 . 1 
3 8 2 . 2 
3 7 6 . 1 
2 6 7 . 1 
2 4 2 . 4 
­3 5 9 . 2 
4 1 5 . 6 
3 4 7 . t 
­ 1 0 . 6 
4 . 1 
4 2 6 . 4 
5 5 3 . 2 
3 5 8 . 7 
­ 1 0 . 6 
4 . 1 
377.3 3 6 9 . 1 
426 .6 4 5 7 . 9 
306 .0 4 2 4 . 0 
­ 6 . 5 
­ 1 .C 
3 .6 
5 .4 
2 . 9 
1.4 
1 5 . 7 
­ 4 . 4 
1 3 . 1 
­ 1 4 . 1 
2 4 . 0 
- 7 . 4 
4 0 7 . 4 
4 3 0 . 3 
4 0 3 . 1 
5.6 
- 6 . 3 
4 1 6 . 1 
3 5 6 . 7 
3 6 6 . 6 
4 1 3 . 7 
­ t . 7 
l . t 
1 2 8 . 1 1 2 C . t 
1 0 9 . 4 1 C 5 . 3 
1 1 5 . 6 1 0 1 . 7 
­ 1 4 . o ­ 1 2 . 7 
5 . 0 ­ 3 . « 
­ 4 . 7 
3 . 1 
- 5 . 4 
2 . 2 
- 3 . 9 
2 .3 
- 0 . 4 
3 .4 
1.1 
­ 1 . 4 
3.8 
- 2 . 3 
4 . 0 
- 2 . 7 
3 9 6 . 6 
3 9 6 . 0 
3 1 4 . 1 1 2 0 2 . « I o l e . O 1 4 4 4 . 1 2 3 5 3 . 4 2 7 3 0 . 7 3 0 9 9 . 6 3 5 0 7 . 3 3 4 2 5 . 4 4 2 9 4 . 0 4 6 9 0 . 6 
7 4 3 . 7 1 1 4 6 . 1 1 3 3 0 . 2 1 5 1 7 . 3 2 3 2 3 . 1 2 7 3 9 . 7 3 2 1 7 . 6 3 6 4 7 . 9 4 0 4 4 . 6 4 4 5 8 . 3 4 8 5 4 . 4 
7 5 5 . 7 I Í 6 1 . 6 1 5 6 4 . 0 1 6 5 6 . 4 2 3 5 4 . C 2 7 2 0 . 6 3 1 4 4 . 5 3 5 4 7 . 6 : 
4 6 9 0 . 6 
4854 .4 
4690 .6 
4354.4 
i n . e 
1 1 4 . 2 
1 ¿ 2 . 9 
2 . 1 
7 . 0 
125 
105 
IC7 
­ 1 2 
­ 2 
« 
7 
0 
3 
5 
1 C 3 . 8 
ICO.4 
ice.5 
2 . 6 
2 . 0 
5 5 . C 
1 C 8 . 4 
1CV.4 
14 . 1 
0 . 5 
9 8 . 4 
1 1 6 . 0 
9 9 . 7 
1 7 . 9 
­ 1 4 . 0 
9 9 . 1 
1 2 6 . 8 
1 1 5 . 9 
2 8 . 0 
­ 8 . 6 
1 1 5 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 0 . 1 
9 . 6 
­ 5 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 C 6 
­ 0 . 6 
­ 1 . 5 
1 0 7 . 3 
1 3 3 . 9 
2 4 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 5 
1 .4 
1 3 4 0 . 7 
1 3 9 3 . 7 
4 . 0 
1975 
197o 
1977 
« 7 0 / 7 5 
« 7 7 / 7 o 
1 6 5 . o 1 4 0 . 3 
1 5 2 . 2 1 4 C . 6 
1 5 4 . 3 1 2 7 . 2 
­ 8 . 1 
1 .2 
C . ¿ 
­ 2 . 4 
1 4 9 . 9 
1 Í 5 . 6 
1 5 6 . 1 
1 5 9 . 4 
1 5 C . 0 
1 3 6 . 8 
1 4 C . 3 
1 « 4 . 2 
1 2 8 . 7 
126 
171 
l«2 
5 
4 
5 
1 1 . 2 
­ 4 . 5 
­ 5 . 6 
­ 6 . 0 
2.8 
- 3 . 8 
¿ 5 . ¿ 
­ 1 6 . 6 
1 4 5 . 8 1 3 8 . 0 
1 6 7 . 0 1 6 8 . Β 
1 2 7 . 7 1 4 7 . 0 
1 4 . 5 
­ 2 3 . 5 
2 2 . 3 
­ 1 2 . 9 
1 5 6 . 0 
1 6 5 . 2 
1 3 9 . 2 
­ C i 
­ 1 0 . 3 
1 5 7 . 3 
1 3 7 . 1 
1 3 4 . e 
­ 1 2 . 5 
­ 1 . 7 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 6 
1 5 6 . 3 
1 4 3 . 4 
1 7 8 6 . 5 
1 3 3 8 . 0 
56 
I U R E ZUM SCELACHIEN 
RINDE« UNG NAELbER 
6KUTT0E IGE.lERZEUGONG 
SLAUGHTER AMMALS 
ALL CATTLE 
GROSE INCIGEROJS PRCDUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRCCDCTIÜN INDIGENE BRUTE 
IANNEE/YE4R/JAHR 
ICCC TCNNEN SCHLACHTCEkICRT/P.T07.S GARCASS-hE IGHT/TCNNES POIDS-CARCASSE 
ITALIA 
1976 
157o 
1977 
* 7 6 / 7 3 
4 77 /70 
NEDERLAAG 
1975 
1676 
1917 
4 76/73 
4 77 /70 
BELGKUE/ 
19 73 
197o 
1977 
* 70 /75 
4 77 /70 
LUXLM6UGR 
1975 
1970 
1977 
. 7o/75 
4 7 7 / 7 3 
UNITED K l 
1973 
1970 
1677 
4 76 /75 
4 77 /76 
1RELANU 
1975 
1676 
1977 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 0 
UANRARK 
1975 
1570 
1977 
4 76 /75 
4 77 /76 
74 .1 
6 8 . 3 
75 .7 
- 7 . 6 
10.8 
33 .2 
3 0 . 5 
3 1 . 4 
- 8 . 0 
3 . 3 
ELGIE 
2 6 . 6 
22 .2 
21 .2 
- 1 0 . 6 
- 4 . 2 
C.9J 
C. 7o 
C.60 
- 1 6 . 0 
4 . 9 
GCLM 
118.4 
1C1.0 
80 .3 
- 1 4 . 7 
- 2 0 . 5 
4 6 . 6 
2 b . o 
24 .5 
- 4 1 . 9 
- 7 . 9 
25 .6 
22 .2 
21 .0 
- 1 3 . 1 
- 5 . 0 
65 .¿ 
67 .4 
( 6 . 6 
3 . 3 
3 . 3 
3 2 . 1 
2 0 . t 
27 .4 
- 1 7 . 1 
4 . 7 
¿ t . t 
14 .7 
15.5 
- 2 5 . 5 
c e 
e to 
G.76 
C.62 
- 4 . ¿ 
- 2 0 . 1 
I C I . 7 
6C.2 
72 .« 
- 1 1 . 2 
- l t . 7 
2 6 . 3 
¿2 .« 
2 5 . 6 
- 2 0 . B 
14.3 
2 2 . 6 
2C.5 
16 .1 
- I C I 
- 1 1 . 6 
67 .6 
t 5 . 2 
6 7 . 1 
2 . 1 
¿5.5 
33 .5 
30.7 
2 4 . 5 
- 6 . 3 
12.3 
25 . I 
¿2 .1 
¿2.6 
- 1 2 . 0 
3 . 4 
c 7a 
C 15 
C.77 
- 1 7 . 7 
14.2 
4E.C 
1C4.1 
to.e 
6 . 2 
- 1 6 . 6 
21 .7 
?4.C 
¿5.7 
- 2 4 . 3 
7 . 1 
14.3 
¿4 .3 
23 .« 
2 6 . 2 
- 3 . 5 
72 .6 
73 .« 
8 4 . 6 
1 . 1 
15.7 
3 3 . 0 
2 4 . 7 
31 .3 
- I C I 
5 . 3 
2 4 . 3 
2C.7 
21 .5 
- 1 4 . 6 
4 . 0 
0 .85 
0.64 
0 .66 
- 2 4 . « 
7 . 3 
6 4 . 2 
9 2 . 0 
77.2 
-2.1 
- 1 6 . 1 
3 2 . 4 
2 6 . 0 
25 .3 
- 1 7 . 9 
- 4 . 1 
¿4.C 
19 .3 
16 .2 
- 1 8 . 5 
- 1 . 6 
73.8 
64 .2 
6 3 . 1 
11.0 
7 . 0 
32.B 
30 .2 
3 1 . 1 
- 7 . 8 
3 . 1 
¿2.7 
21 .4 
23 .2 
- 5 . 9 
8 . 0 
C.Í.0 
C.74 
C.70 
12.5 
- 5 . 6 
Et.O 
E6.0 
73.9 
- 2 . 7 
- 7 . 8 
29 .7 
¿0.3 
27.3 
- 9 . 7 
29.2 
IB .4 
14.3 
¿2 .1 
0 . 2 
12.9 
7 7 . t 
E3.2 
4 2 . t 
7 . 3 
11.3 
¿9. C 
29.8 
2 1 . 1 
2 . 6 
4 . 6 
20 .2 
22. « 
¿o.4 
10.6 
- o . 7 
C. 72 
C o t 
C.05 
- 9 . ¿ 
- l . I 
E l . 6 
76. 6 
73 .« 
- 0 . 1 
- 4 . « 
19.6 
¿2 .1 
«1 .3 
11.7 
66 . 8 
17. 1 
19.5 
¿3.C 
14.2 
1 7 . t 
83 .2 
8 6 . 9 
92 .8 
0 . 6 
4 . 4 
29 .6 
32.3 
2 7 . 4 
9 . 1 
- 1 5 . 2 
19.4 
2 1 . 5 
18.3 
10.6 
- 1 5 . 0 
0 .87 
0 .92 
0 .65 
6 . 1 
- 2 9 . 6 
9 5.2 
79.2 
73 .2 
- 1 6 . 8 
- 7 . 6 
37 .7 
19.7 
26 .5 
- 4 7 . 7 
4 4 . 6 
15 .1 
14 .1 
14.4 
- 6 . 6 
2 . 2 
78 .2 
9 3 . 5 
1 0 0 . 5 
19 .6 
7 . 4 
3 1 . 1 
4 0 . 6 
34 .7 
31 .2 
- 1 5 . 0 
2 2 . 1 
2 6 . 9 
2 5 . 2 
2 2 . 0 
- 6 . 4 
0 .64 
* 1.00 
0 . 7 1 
5 7 . 6 
- 2 9 . 3 
9 4 . 5 
83 .3 
8 4 . 1 
- 1 1 . 9 
1 . 0 
3 9 . 4 
2 9 . 4 
3 8 . 0 
- 2 5 . 4 
2 9 . 3 
17 .0 
2 2 . 6 
21 .7 
3 2 . 9 
- 4 . 2 
73 .3 
B2. 1 
8 6 . 9 
1 2 . 0 
5 . 8 
3 6 . 6 
« 0 . 6 
3 4 . 3 
1 0 . 9 
- 1 5 . 5 
2 4 . 6 
2 4 . 3 
2 1 . 9 
- 2 . 2 
- 9 . 8 
0 .76 
C.89 
0 .66 
17 .5 
- 2 2 . 6 
1 1 4 . 5 
9 3 . 7 
8 9 . 2 
- ie.2 
- 4 . 8 
4 3 . 3 
3 4 . 4 
4 4 . 9 
- 2 0 . 6 
3 0 . 6 
2 1 . 3 
2 2 . 9 
2 0 . 4 
7 . 7 
- 1 0 . 7 
73 .9 
E0.3 
6 . 7 
3 8 . 0 
3 3 . 1 
- 1 2 . 8 
24 .5 
22 .5 
2 3 . 2 
- 8 . 1 
3.C 
C.92 
C.80 
c.ec 
- 1 2 . 7 
C l 
2 0 . 3 
86 .4 
9 2 . 2 
- 2 6 . 5 
4 . 2 
4 9 . 2 
33 .5 
- 3 1 . 9 
2 2 . « 
20 .3 
- 9 . 0 
6 3 . 1 
7 8 . 0 
2 3 . 5 
3 3 . 0 
3 5 . 3 
7 . 0 
2 2 . 8 
2 3 . 1 
1 . 4 
0 . 7 7 
0 . 6 3 
7 . 5 
1 1 1 . 1 
6 9 . 0 
- 1 9 . 9 
4 4 . 3 
3 6 . 5 
1 
- 1 7 . 6 
20 .2 
2 3 . 2 
14 .6 
70 .5 
83 .7 
18 .8 
3 3 . 6 
33 .5 
- 0 . 1 
2 3 . 5 
2 1 . 1 
- 1 0 . 4 
0 .60 
0 . 6 7 
- 1 6 . 2 
100 .4 
80 .3 
- 2 0 . 0 
36 .2 
2 9 . 3 
-19- .1 
19 .0 
17 .7 
- 6 . 9 
875 .3 
952 .3 
8 . 8 
3 9 5 . 9 
3 9 3 . 1 
- 0 . 7 
2 8 2 . 7 
2 6 7 . 9 
^ 5 . 2 
9.54 
9 .35 
- 2 . 0 
1218.1 
1063.7 
- 1 2 . 7 
437 .8 
331 .4 
- 2 4 . 3 
2 4 2 . 1 
246 .3 
1 . 7 
57 
05.Cl.167s 
TIEFE ZOE SCELACEltN 
KINOER 
SUELACHIUNütN INSGESAMT 
SLALCETER AMMALS 
CAULE FXCLUL1NG CALVES 
SLALCET6RINGS ΤCTAL 
ANIMAUX Dt BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
ΙΑΝΝΕΕ/ΥΕ AR/JAHR 
lOUC TONNEN SCELACETCtUCEI/P.TGNS CARCASS­RE IGHT/TCNNES POIOS­CAPCASSE 
1675 
157o 
1977 
* 76 /75 
4 77 /76 
faUR­5 uUfUL 
1675 
1970 
147/ 
4 76 /75 
4 77 /7o 
5cb.O 4 4 2 . 6 4 6 6 . 3 5 0 6 . 9 4 5 3 . 8 4 19 .5 4 6 0 . 6 4 6 4 . 7 5 3 0 . 7 5 5 6 . 6 5 0 0 . 8 5C8 .2 
462 .3 4 6 4 . 2 5C7.3 46E.7 462 .0 4 7 4 . £ 4 7 9 . 0 5 2 0 . 9 5 ? 3 . 3 4 8 2 . 5 5 0 7 . 1 4 6 3 . 3 
4 6 5 . o 4 1 7 . 1 4 5 1 . 7 «43 .4 450 .6 4 6 3 . 6 4 2 4 . 4 5 0 0 . 5 4 9 9 . 6 : 
­ 1 3 . 1 
­ 5 . 4 
­13 .1 
­ 5 . « 
­ 7 . 4 
­6 .¿ 
I . b 
1.1 
13.1 
­ 1 . 5 
4 . 0 
­ 1 1 . 4 
13.« 
­ 5 . 0 
­ 1 . 4 
­ 4 . 3 
­ I C I ­ 6 . C 
­ 6 . 7 ­ 5 . 5 
­ 4 . 5 
­4 .0 
­ 1 . 4 
­ 5 . 2 
0 .3 
­ 5 . 2 
C. 1 
­ 5 . 1 
566.o 1ο55.6 1545.6 2 0 5 2 . 7 26C6.5 2 9 2 3 . 4 3 3 8 7 . 0 3851 .7 4 3 8 2 . 3 4 9 3 9 . 2 5 4 3 9 . 9 5 9 4 8 . 2 
«92 .3 4 4 6 . 4 1452.8 1922 .6 2 2 6 4 . 5 2 8 6 9 . 2 3 3 3 8 . 2 3 8 6 5 . 1 4 3 8 8 . 4 4 6 7 1 . 3 5 3 7 6 . 4 5841 .7 
4 o 5 . 0 3 6 2 . 7 1374.3 1817.7 2 2 7 4 . 6 2 7 4 0 . 4 3164 .8 3065 .3 4 1 6 4 . 9 : 
5948 .2 
6841 .7 
5948 .2 
5841 .7 
1475 
147o 
1477 
I 76 /75 
4 77 /7o 
EU1.­0 GURUL 
1473 
14 7 3 
1477 
* 76 /76 
4 77/70 
UEuTSCHLÍNL 
l-,Ιι 
147o 
1477 
« 76/75 
4 77/7o 
379.4 342.4 329.4 334 . t 
343.2 321 . t 356.2 333.6 
241.5 2C3.2 K C l 324.4 
123.7 
1C5.4 
111.6 
320 .7 3C4.2 217 .4 
222 .4 3 5 7 . 4 366 .7 
221 .2 336.C 308 .9 
3 1 8 . 2 
3 9 3 . 3 
3 5 9 . 1 
3 6 6 . 5 
374 .2 
3 4 6 . 3 
3 7 0 . 7 
342 .E 
3 2 9 . 9 
3 6 0 . 2 
3 5 6 . 3 
3 3 6 . 3 
­ 7 . 2 
­ 2 . 6 
3 .6 
-e« 
1 7 . t 
­ 3 . :­
15.5 
­ 1 6 . 6 
2 3 . 6 
­ 9 . 0 
5 .0 
­ 7 . 5 
­ 7 . 4 
­2 .0 
t .C 
t . 4 
­ 4 . 9 
­ 3 . 7 
­ 3 . 2 
­ L . 6 
­ 0 . 1 
-2.2 
2 . 3 
­ 4 . 3 
4 . 0 
­ 4 . 9 
4 . 6 
­ 5 . 2 
5.« 
1.5 
15.t 
O.t 
2 3 . 1 
­ 1 3 . 9 
2 8.5 
­ 7 . 7 
1C.5 
­ 4 . 6 
­ 1 . 1 
­ 1 . 5 
379 .4 722.3 l u t 2 . 2 1422 .0 1742 .6 2C«7.C 2364 .4 2 o 8 2 . 0 3 0 3 4 . 2 3 4 0 9 . 8 3 7 3 9 . 7 4 0 9 6 . 0 
343 .2 065.C 1021.¿ 1355.C 16E7.4 2 0 4 5 . 2 2612 .0 2806 .2 3 1 7 6 . 4 H22.2 3B62 .4 4 2 2 1 . 7 
341 .5 0 4 4 . 6 1UC5.C 1329.4 166C.6 1444 .5 2208 .4 2 6 0 6 . 5 3 0 1 2 . 8 : 
116.C 
106.4 
1C2.5 
47.« 
1C2. 7 
1C4.2 
4 U . 6 
1C4.7 
1C5.5 
9 3.1 
111.8 
96.3 
94.1 
120.9 
111.6 
110.2 
122.2 
116.6 
1 19.5 
116.2 
116.4 
104.2 
129.9 
107.0 
1C8.2 
4095 .9 
4221 .7 
4096 .0 
4221.7 
1276.6 
1343.5 
1475 
197o 
197 7 
4 76 /75 
4 77/70 
133.4 
122.9 
117.3 
113.0 
113.0 
106.« 
119.0 
121.2 
122. t 
1¿5.4 
117.5 
lCt.O 
1C7.3 
112. 1 
1C5.0 
1C3.2 
12o. 1 
1C9.1 
110.5 
130.7 
95.9 
105.5 
132.5 
111.0 
124.0 
123.0 
1C6.8 
127.3 
1C7.5 
104.« 
116.4 
112.3 
126.7 
111.6 
­6 .2 
-t.I 
­ C l 
­ t . 7 
­ t . 3 
­ 9 . 2 
« .a 
­ t . 4 
21.5 
­19.6 
2 5 . 6 
­ 1 6 . 3 
­ 0 . 8 ­ 1 5 . 5 
­ 1 1 . 5 ­ 2 . 9 
1410.9 
1450.4 
58 
05.Cl.1676 
TI tl'b ¿GP SCELAGHT6N 
RINGER 
SUMLACMTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATILE bXCLOCING CALVES 
SLALGETERINGS TLTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
1CCC TONNEN SCELACE.Tlt»ICET/R.TOi>S CÍRCASS-UE IGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1675 
1970 
16 7 7 
4 76/75 
4 77 /76 
NEUERLANL 
1 4 7 5 
1570 
1477 
4 76/75 
4 7 7 /70 
7 0 . 1 0 2 . 3 
70.0 o o . 3 
6 3 . 7 6C.7 
- 0 . 1 6 . 5 
- 1 . 9 - 6 . 6 
¿ 5 . 6 2 5 . t 
2 2 . 6 2 C 3 
2 2 . 6 2 C 3 
- 1 2 . 4 
- u . ¿ 
obLGICOE/EELCIE 
L 4 7 n 
1 6 7 3 
1 9 7 7 
i I t i l i 
4 77 /70 
LOXEMBIiLI-C 
1473 
1410 
1477 
4 76 /75 
4 77 /7o 
ONlTtU RlNGCCP 
1473 
147o 
1977 
4 7 t / 7 5 
4 77 /76 
110 .9 
1CU.2 
7 9 . 6 
- 1 4 . 3 
- ¿ 0 . 7 
- 2 1 . 0 
C.2 
2 3 . 3 2 5 . 4 
2 1 . 0 1 4 . 4 
2 0 . 2 1 6 . 6 
- 1 7 . 3 - 2 6 . 2 
- 3 . o - 4 . 2 
C.90 L.66 
C.76 L. 76 
C 74 C.62 
- 1 6 . 0 - a . 4 
5 .2 - 2 C . 7 
I C C . 3 
6 4 . e 
7 2 . « 
- 1 0 . 7 
- 1 9 . ¿ 
i t . 2 
71.2 
73 .3 
7 . t 
2 . 9 
2 5 . 8 
¿1.2 
¿4 .1 
17.4 
12 .1 
6E .1 
O t . 7 
73 .4 
C.4 
t . 9 
2 4 . 0 
2C.3 
¿1 .5 
- 1 5 . 5 
t . 3 
7C.B 
76.0 
73.2 
7 . 4 
2 . 9 
¿3.« 
¿C.5 
¿2.4 
- 1 2 . 6 
4 . 3 
71.2 
74 .5 
61 .« 
4 . t 
9 . 2 
19.« 
¿0.6 
22 .6 
0 . 3 
4 . 6 
74.7 
79.9 
8 1 . 4 
0 . 9 
1 . 9 
19.3 
23 .3 
18 .1 
2 0 . 3 
- 2 2 . 3 
76 .7 
8 3 . 2 
6 8 . 7 
9 . 9 
6 . 7 
2 1 . 0 
3 0 . 3 
2 2 . 7 
4 3 . 7 
- 2 5 . 0 
72 .0 
75 .2 
76 .6 
4 . 5 
2 . 1 
2 6 . 0 
3 d 
2 2 . e 
15 .6 
- 2 4 . 4 
7 2 . 5 
71 .4 
- 1 . 5 
27 .3 
2 3 . 5 
- 1 2 . 4 
6 3 . 6 
70 .2 
10 .4 
2 4 . 7 
2 5 . 1 
1 . 7 
75.6 
75 .3 
- 0 . 4 
24 .5 
2 4 . 1 
- 1 . 6 
842 .7 
8 8 2 . 0 
4 . 7 
2 8 7 . 0 
2 62.4 
- 1 .6 
2 3 . 5 2 3 . 5 2 1 . 4 
¿ 1 . 4 2 C . 2 2 0 . 4 
¿ 1 . 2 1 5 . 6 2 0 . 7 
- I O . 8 - 1 « . C - « . 6 
- O . t - 3 . 1 1.6 
- 1 8 . 0 
1 9 . « 
4 6 . t 
1 C 3 . 0 
6 5 . 5 
t . 6 
- 1 7 . 0 
0.64 
0.O4 
coe 
5 2 . 9 
41 .2 
76 .2 
- l . t 
- 1 6 . 4 
C.65 
C.7« 
C 7 0 
t o . 4 
E 5 . 0 
7 B . 2 
-2.2 
- 8 . 0 
19 
¿1 
19 
1 
2 
7 
I B . 9 
¿ 0 . 1 
I G . ó 
2 1 . 2 
2 5 . « 
2 3 . 4 
2 3 . 7 
2 2 . 8 
2 C . 7 
2 3 . 1 
2 C . 9 
2 1 . 2 
2 1 . 2 
2 1 . 9 
2 1 . 7 
1 9 . 5 
1 1 . 2 
- 7 . 4 
C. 72 
C.65 
C.65 
63 . 6 
7o. 3 
72.4 
6 .7 
- 1 7 . 6 
0.6b 
0 . 9 1 
0 .64 
9 3 . 7 
78.0 
72 .8 
- 1 6 . 1 
- 7 . 4 
19.6 
- 6 . 0 
0 . 6 3 
• 1 . 0 0 
0 . 7 1 
5.9 5 8 . 3 
- 2 9 . 4 - 2 9 . 2 
9 3 . 3 
8 2 . 7 
6 3 . 5 
- 1 1 . 4 
1.0 
0 . 7 5 
C .85 
0 . 6 9 
1 9 . 1 
- 2 2 . 2 
1 1 2 . 9 
92 .9 
8 8 . 6 
- 1 7 . 6 
- 4 . 5 
0 . 7 7 
0 . 6 2 
- 6 . 5 
1 .4 
C.92 
C 8 C 
0.6C 
- 1 2 . 6 
0 . 5 
1 1 8 . 4 1 0 9 . 6 
6 7 . 7 6 8 . 2 
5 1 . 5 
- 2 5 . 5 - 1 9 . 5 
4 . 3 
0.79 
0 .66 
5 9 . 4 
79 .5 
269 .2 
2 5 4 . 1 
9.49 
9 .30 
1 2 0 1 . 7 
1 0 5 4 . 8 
1675 
167o 
1477 
4 76/75 
4 7 7/70 
45 .3 
2 7 . « 
2 4 . 1 
¿6 .6 
¿ 2 . 1 
2 3 . t 
3 1 . 7 
¿4 .4 
¿2. i 
3 1 . 2 
¿5.2 
2 4 . 4 
¿3.3 
26 .0 
¿ t . 3 
18.3 
¿1.7 
2 1 . t 
35 .2 
2 0 . 0 
2 8 . 9 
36 .6 
2 9 . 0 
3 7 . 9 
4 0 . 6 
3 4 . 1 
4 4 . 8 
4 6 . 6 
32 .7 
« 2 . 1 
3 6 . 3 
3 4 . 3 
27 .4 
- 3 9 . 3 - 1 5 . 2 
- 1 2 . 0 3.C 
¿1 .5 
- 6 . « 
- 1 6 . 2 - 9 . 7 
- 3 . 2 1 .5 
1 8 . 6 
43.6 
- 4 3 . 2 - 2 1 . 2 - 1 6 . 4 - 2 5 . 6 - 1 3 . B 
4 4 . 5 3 0 . 7 3 1 . 4 : 
4 1 9 . 7 
3 2 7 . 6 
1475 
147t 
1977 
2 4 . 5 2 1 . t 
2 1 . 4 1 5 . 7 
¿ 0 . 5 1 7 . 5 
1 6 . 1 
¿ 3 . 2 
¿ ¿ . 7 
2 3 . 0 
1 6 . 6 
1 6 . 4 
17.4 
18. t 
¿C.9 
1 6 . 5 
1 8 . 5 
2 2 . « 
| 4 . 3 
1 3 . 6 
1 3 . 3 
1 6 . 4 
2 2 . 0 
2 1 . 0 
2C.4 
2 2 . 2 
19 .9 
2 1 . 2 
1 4 . 7 
19 .2 
2 2 . 4 
1 8 . 3 1 
1 7 . 1 I 
2 3 0 . 9 
237 .4 
4 7 t / 7 6 
4 77 /7o 
- 1 2 . c 
- 4 . 4 
- 8 . 4 
- 1 1 . C 
¿8.6 
- 2 . 1 
- 1 4 . 2 
- l . C 
7 . 0 
1 2 . 7 
1 4 . 3 
I B . 2 
- 4 . 4 
1.5 
3 4 . 0 
- 4 . 3 
fl.4 
- 1 0 . 2 
59 
06.Cl.1579 
TlERt ZOP SLElACHltN 
RINCE« 
falNEUHRcN l.,6GES4MT 
SLACCETt.' ANIMALS 
C A I T L t EXCLUDING CALVES 
IMPCRIS· IGTAI. 
ANIMALX DE 6DUCHEPIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
tANNEE/YEAR/JAHR 
1CCC ICNNtN SCHLACHTCERlCET/M.TONS CARGASS-«EIGET/TONNES PJ IDS-CÍRGASSE 
1573 
167Ò 
1577 
4 7 t / 7 3 
4 7 7 / 7 6 
EOR-5 CGRUL 
16 75 
147o 
16 17 
4 7 t / 7 5 
4 17/70 
1.7-j 
3 .26 
- 0 . 0 2 
1 . 2 1 
2 . 6 6 
2 . 1 7 
7..*« 
I . 7 C 
2 . 1 5 
3 . 5 1 
•Í2.U 1 2 6 . 2 252.fa 1 5 b . 9 
­ 1 0 0 . 6 ­ « t . l ­ 7 6 . 6 ­ 5 t . 0 
2 . 1 1 
2 . 5 0 
¿.20 
¿.ti 
1.1 I 
3 . 1 3 
­ 0 . 3 8 
2 . 2 9 
2 .87 
- 0 . 2 2 
2 . 7 2 
4 . 5 0 
­ 1 . 1 0 
3 . 9 7 
6 . 1 4 
­ 5 . 9 5 
6 . 8 9 
- 4 . 6 5 
8 . 8 3 
­ 1 . 1 0 
­ 1 9 . 0 ­ 5 6 . 6 ­ 1 1 1 . 6 ­ 1 0 7 . 6 ­ 1 2 4 . 4 
­ 1 2 . 0 1 2 7 . C ­ 7 3 0 . 7 ­ 1 3 4 8 . 6 ­ 4 6 1 . 7 
4 5 . 4 
9 . 31 
5 . L 6 
1 3 . 0 
3 . ¿7 
7 . 2 3 
1 4 . 1 
5 .7C 
1C.3 
¿ L . 6 
7 . 4 3 
13.C 
¿ 2 . 7 
1 0 . 6 
1 6 . 2 
2 ? . 4 
1 2 . 8 
1 9 . 0 
2 2 . 2 
1 5 . 0 
? 3 . 5 
2 1 . 1 
1 9 . 5 
2 9 . 7 
1 5 . 1 
3 6 . 0 
1 0 . 4 
« 5 . 4 
9 . 3 1 
4 2 . 0 U t . 5 l t 6 . t l o 3 . 7 1C6 . 5 
­ 1 0 0 . 0 ­ 7 4 . 7 ­ 7 5 . 4 ­ I C I ­ 6 3 . « 
7 4 . « 
­ 5 3 . t 
3 9 . 4 
- 4 2 . 6 
l b . 4 ­ 1 C . 5 
­ 2 5 . 3 ­ 7 . 3 
4 5 . 4 
9 . 31 
19 7 3 
1 4 7 t 
14 7 7 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 i i 
EuR-6 CUPLL 
1473 
1470 
1477 
4 7 6 / 7 3 
4 7 7 / 7 0 
UEUTSGMLANO 
1973 
147u 
1677 
5 . 0 9 2 . 2 6 
3 . 7 7 3 . 1 5 
2 . 0 5 1.7C 
4 7 6 / 7 6 
4 7 7 / 7 0 
ERANLt 
1975 
197o 
1977 
4 7 0 / 7 3 
4 7 7 / 7 0 
22.0 
­ 4 5 . 7 
0 . 13 
0 . 2 0 
C I O 
5 3 . 3 
­ ¿ 0 . 0 
2 ¿ . l 
­ 4 t . 1 
C . 2 3 
C.L5 
0 . 13 
­ 7 e . 7 
i t e . c 
2 5 . 3 4 1 . 7 22.b 
12.Ü ­ 2 G . U ­ 1 3 . ' . 
2 . 0 4 
2 . 5 1 
¿ . 1 7 
¿ . t­¿ 
ι .6ε 
¿ . 3 3 
2 . 3 9 
1 .74 
1 .37 
3 . 17 
1 .61 
L. 96 
3 . 5 4 
2 . 0 1 
2 . 9 2 
3 . 3 8 
1 .60 
1 .91 
3 . 0 4 
2 . 2 ο 
3 . 0 7 
1 . 7 7 
­ ¿ 4 . 6 ­ 3 9 . 3 
1 7 . 6 4 . 5 
C . ¿ 5 0 . 2 6 C . 1 3 C.Ob 0 . 1 9 
C.C7 0 . 0 5 C . ¿ 9 C I E 0 . 0 3 
C U 0 . C 5 C.C7 C O E 0 . 0 9 
­ 7 4 . 1 ­ 6 C . 4 1 2 1 . 4 1 6 6 . « ­ 8 1 . 6 
« C o 5 4 . 5 ­ 7 4 . 1 ­ 5 4 . 1 1 7 1 . 4 
­ 4 9 . 3 
1 5 . 3 
- 4 3 . 1 
4 4 . 6 
­ 5 8 . 7 ­ 2 5 . 8 
1 5 . C 
0 . 1 3 0 . 2 2 C . 1 6 0 . 2 7 
0 . 1 1 0 . 3 0 C . 5 5 0 . 2 5 
0 . 1 9 0 . 5 8 C 2 4 
­ 1 6 . 7 
7 2 . 7 
3 6 . 4 2 5 4 . 6 
9 5 . 0 - 5 6 . 4 
34.5 
29 .0 
0 . 1 « 
0 . 2 0 
2.24 
2 . 3 0 
60 
06 .Cl .157a 
TICRt ¿UM S C E L A C H T E N 
RlNUER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLOCING CALVES 
1PPCFTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1CCC TCNNEM SCHLACHTCEhlGET/P.ICRS GARCASS-WEIGhT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1975 
1676 
1677 
4 76 /75 
4 77 /70 
NEDERLANC 
1675 
19 76 
1977 
4 7 6 / 7 5 
« 77 /70 
6 .44 
10.9 
2 .43 
09 .7 
- 7 7 . 6 
C.05 
0 .02 
C . I 5 
- 4 9 . 0 
500.C 
5 .43 
7.46 
1.7C 
3 7 . 7 
- 7 7 . 2 
O.Cl 
C.C2 
C.22 
7E.6 
acce 
6.C2 
12.6 
-
«2 .4 
- I C C C 
e 15 
C.C7 
C. 17 
- 5 0 . C 
123 .3 
5 .28 
8 .46 
2.CB 
6 1 . 0 
- 7 5 . 5 
0 .05 
0 . 1 0 
0 .50 
100 .0 
2CC.0 
5.53 
4 .64 
1.52 
- 1 5 . 1 
- 6 7 . 7 
C.25 
C.13 
C.7C 
- 5 C . 3 
46C.0 
' 4 . 5 1 
3.9C 
1.37 
- 1 3 . 6 
- Í 4 . 6 
C O I 
C.2C 
C. 36 
166.7 
327 .5 
3 .71 
2.9B 
1.48 
- 1 9 . 7 
- 6 0 . 3 
0.13 
0.27 
0.33 
120.0 
36 .4 
5 .35 
2 . 7 0 
1.86 
- 4 9 . 5 
- 3 1 . 1 
0 .15 
0 .17 
0 .35 
1 6 . 7 
1 0 0 . 0 
9 .35 
3 . 9 8 
3 .15 
- 5 7 . 5 
- 2 0 . 8 
3 .10 
0 . 2 0 
0 .35 
100 .0 
75 .0 
6 .55 
1.6C 
- 7 9 . 0 
0 .15 
C.38 
150.C 
6 . 0 7 
2 .44 
- 6 9 . 8 
0 . 0 1 
0 . 2 0 
1900 .0 
14 .2 
2 . 7 0 
- 6 1 . 0 
0 . 0 1 
0 .20 
3 2 3 3 . 3 
85 .4 
6 4 . 9 
- 2 4 . 0 
1.13 
1.97 
74 .9 
BELGICUE/EELGIt 
1475 
147o 
1977 
1.36 
0 .90 
1.51 
1.40 
1.48 
e t « 
1.21 
1 . 17 
1 . 1C 
1 . lo 
1.90 
0 . 75 
1.42 
1.47 
C.63 
1.16 
1. 16 
1.22 
1.59 
3.75 
0 .62 
1.34 
0 .99 
1.28 
1.48 
1.05 
0 .98 
1.35 
C.97 
C.66 
0.51 1.301 
1.11 0.891 
15.6 
14.5 
4 7o/75 
4 77 /70 
-34 .9 
40 .1 
t . C 
« 3 . t 
«5.6 
- 2 7 . 5 
11.« 
-61 .9 
3.6 
-57 .5 
0.6 
3 .1 
-53.1 
-17 .5 
- 2 6 . 4 
29 .7 
- 2 9 . 0 
- 6 . 9 
LUXEMlloGRG 
1475 
1670 
1677 
4 76/75 
4 77/70 
UNITED KINGCCP 
1475 
147o 
1477 
4 76 /75 
4 77 /76 
IRELAND 
1475 
157o 
1977 
4 70 /75 
4 7 7 / 7 o 
DANMARK 
1975 
1970 
1977 
4 76 /75 
4 77 /76 
-
-
l .BO 
2 .10 
0 .20 
16.7 
- 9 0 . 3 
-
-
-
-
-
-
-
1.7C 
2 .00 
-
17.6 
- I C C . 0 
-
-
-
-
-
l.CO . 
2.20 
120. C 
- ICCC 
0.70 
1.20 
71.4 
-10C.0 
C.50 
C 9 0 
60.0 
-1C0.0 
C.2C 
e o e 
l .OC 
2C0.C 
t o .7 
1.00 
0.80 
2.40 
- 2 0 . 0 
200 .0 
1.00 
0.90 
3.60 
- 1 0 . 0 
3 00.0 
1.10 
1.20 
3.60 
9.1 
200.0 
1.60 
1.40 
1.60 
1.70 
0 .501 
0 .401 
12.7 
15.4 
61 
05.Cl.1613 
1 U R E ZUR SCELAGEItN 
RINDER 
AUSlUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE tXCLUCING GALVES 
EXPORTS. TOTAL 
ANIPALX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
KCL TONNEN SCElACETt-ERICET/P.TGRS GARCASS-»E IGHT/TONNES PGIUS-CARCASSE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1475 
147b 
1477 
4 76 /75 
. 77 /7o 
CUR-5 CURLL 
1575 
147o 
1977 
4 76/75 
4 77/7u 
3 . 0 2 
0 . 1 3 
U.Ol 
2 . 6 5 
2 . 3 4 
0 . 6 5 
-1CU.0 -1CC.J - I C O . C - 9 5 . 6 - 1 7 . 8 
- - - - 9 3 . 3 - 6 3 . b 
- I C O . O - 1 0 0 . 0 
1 .36 2 . 3 1 3 . 2 7 6 . 3 0 9 . 1 4 9 . 1 1 1 C . 6 1 3 . 4 1 2 . 5 
t . 1 5 1 5 . 5 1 8 . 8 2 1 . 4 22.C 2 2 . 0 2 2 . 9 2 3 . 
- 1 0 3 . 0 - I C C O - I C O . C - 1 0 3 . 3 - 1 0 0 . 0 - 1 0 C . 0 - I C O . C - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 
1676 
l 9 7 o 
1477 
« I t / 7 3 
4 77 /70 
EUR-b CUPCC 
1473 
14 7o 
1977 
i 7 t / 7 3 
4 77 /70 
DEUTSCHLAND 
1673 
167o 
1477 
4 76 /73 
4 77 /70 
2 . 7 1 
3 . 1 0 
1 .43 
l o . 4 
- 5 4 . 1 
3 . 7 t 
I .E8 
I .C5 
- 5 C . I 
- 4 4 . 2 
4 . 7 3 
1 . 4 7 
1 .46 
- 5 6 . 3 
- 2 4 . 5 
4 . 2 9 
l .CH 
1 . 1 5 
- 7 4 . 4 
t . 4 
2 . 3 5 2 . 3 5 
C .74 C . 8 3 
C 7 3 1 .31 
- 7 4 . 0 - Í 5 . 2 
- 2 . 2 5 o . 6 
3 . 1 1 
1 .44 
-53.6 
-62.6 
3 . 3 5 3 . 5 0 2 . 4 7 2 . 0 7 
2 . 2 1 2 . 1 0 1 . 2 7 1 . 1 5 
0 . 8 5 1 .54 1 .42 
- 3 4 . 1 - 4 0 . 1 - 5 7 . 4 - 4 4 . 3 
- 6 1 . 4 - 2 6 . 5 12 .C 
2 . 5 3 
1 .11 
3 8 . 3 
1 8 . 9 
1975 
197o 
1917 
4 . 7 5 
3 . 9 1 
7 . 0 1 
5 . 5C 
¿ . 77 
« . « 3 
4 . 14 
« . C 6 
5 . 13 
5 . 1 3 
4 . 1 4 
3 . 6 3 
'Z 7fc/75 
•E /7/7-Ü 
1 7 . 7 
7 4 . 2 
- 1 6 . C 
5 6 . 8 
- 1 
¿ 5 
1 
¿ 
- 1 5 . 3 
- 1 4 . 7 
¿.4 3 
3 .83 
¿.31 
2 .09 
4 .86 
2 .01 
4 . 0 5 
4 . 6 9 
2 . 3 9 
4 . 0 3 
4 . 0 2 
2 . 9 6 
3 .49 
2 .66 
3 . 0 1 
3 .32 
2 .44 
3 .52 
3.24 
- 1 7 . 0 5 7 . 3 8 1 . 1 1 5 . 6 
¿ 1 . 8 - 2 9 . 7 - 5 8 . 8 - 4 9 . 0 
- 0 . 1 - 2 3 . 6 - 2 6 . 5 
- 2 6 . 3 1 3 . 1 
43 .7 
4 3 . 0 
62 
03 .Cl .1576 
TURE /UE S C E L A G H I E N 
RINDER 
AUSFUHREN INSGbSAMT 
SLAIGHTER AMMAIS 
CATIL t 6XCLUCING CALVES 
EXPLRIS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIDNS TOTALES 
1 
154 1 
1 
J F Ρ A Ρ J J A S C 
1 
Ν 1 
1 
0 
1 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1473 
147o 
1477 
'4 76/75 
4 77/76 
1473 
1470 
1977 
4 / t / 7 5 
4 77/76 
76.6 
28.0 
BELGIOUt/EtLClE 
1975 
157o 
1477 
4 76/75 
4 77//0 
LUXEMBOURG 
1673 
1670 
157 7 
4 70/73 
4 77/70 
UNITED KINGGCM 
1473 
147o 
1477 
4 76/75 
X lilla 
­31.1 
­16.3 
1673 
16/0 
1977 
4 7t/75 
4 77/76 
1473 
147o 
1977 
4 76 /73 
4 77 /70 
­ 4 7 . 6 
­ 4 3 . 5 
­ 2 1 . 7 
­ 5 6 . 0 
1CCC TONNEN SCELACETCERICET/P.TONS GARCASS­WEIGET/TCNNES POIDS­CARCASSE 
C I O 0.1C 
0.17 0.22 
0.22 C 2 5 
127.3 
11.1 
C.16 0.17 
0.13 C.C2 
d u C.C5 
­ 0 5 . 5 
25¿.C 
C.40 
C 2 7 
C C 2 
­ 2 1 . 3 
­5C.5 
C.20 
C.C3 
C.16 
­ 6 5 ­ 4 
42C.0 
2.10 1.10 
1.10 1.1C 
C o J I.1C 
C.50 
1. 10 
¿. 10 
1¿0.0 
54.5 6C.5 
C 7 4 C.61 
C.58 C.51 
C.25 C.29 
C.E4 
C.77 
C i a 
­37 .5 
­42 .7 
0.42 
0 .22 
0 .45 
­ 4 7 . 1 
loco 
0.30 
0.03 
0.17 
­66.O 
I3C.3 
1.20 
2.4C 
C.60 
ICCC 
­ 7 5 . 0 
0 . 6 4 
3.02 
0.51 
­ 6 . 0 ­ 9 . 9 
­51.4 ­ I C C 
C.45 
C I 6 
C 22 
­66 .7 
5C.C 
C.07 
eoo 
C 2 5 
­6 .8 
246.8 
C.BO 
1.50 
C.6U 
E7.5 
­ teo 
C.73 
C.65 
L.85 
­10 .9 
31.2 
C.2C 
C I C 
C O I 
­ 5 0 . C 
­25.C 
C.07 
C O I 
C 2 7 
­ « . ? 
2E6 .4 
1.5C 
C.7C 
COC 
­ 5 3 . 3 
­14 .2 
C.32 
C 3 t 
C32 
IL.E 
­ 1 1 . 1 
0.13 
0.10 
0.15 
­20 .0 
50.3 
0.36 
0.13 
U.19 
90 .4 
37 .5 
2.80 
0.30 
1.30 
­ 6 9 . 3 
333.3 
0.61 
0.27 
0.36 
­ 5 6 . 4 
43 .3 
0 .25 
0 . 4 2 
0 . 2 0 
70 .0 
­ 5 2 . 9 
0.19 
0.19 
0.25 
1.6 
29 .3 
2.90 
1.20 
3.20 
0 . 3 4 
0 .33 
0 . 3 8 
­ 2 . 1 
14.5 
0.1C 
0.45 
0.30 
3 5 0 . 0 
­ 3 3 . 3 
0.25 
0.28 
0.20 
2.80 
1.30 
3.20 
­ 5 8 . 6 ­ 5 3 . 6 
1 6 6 . 7 146 .2 
0 .49 
0 .38 
0 .28 
­ 2 2 . 1 
­ 2 5 . 8 
0.75 
C.52 
0.32 
0.36 
C 3 1 0.22 
C.21 0.11 
C.23 
­ 3 . 1 ­31 .C 
­ 2 8 . 8 6.5 
3 .00 
2.OC 
2.50 
1.70 
C.32 
C.31 
0 . 7 0 
0 . 4 0 
0 .301 
C 2 2 I 
0.46 I 
0.141 
1.601 
2.101 
0 .46 I 
0 . 2 6 1 
3.52 
3.25 
2.54 
1.42 
23.0 
16.5 
7.55 
5.46 
63 
05.CI.1479 
litri ZGP SCELAGHIEN 
RINDER 
BRJTTUt IOENLSZEUGUNG 
SLALCETtR AMNALS 
CATTLE EXCLUDING UAUVES 
GRUSS l.NDIGER'JUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS HOV INS 
PRIGUCTION INDIGENE BRUTE 
lANNEE/YFAR/JAHR 
I C C TONNEN 3LELAChTCE'.ICEl/P.Ti.6S GARGASS-nE IGET/TUNNES POIDS-CARCASSE 
1473 
147j 
1471 
ι Itili 
4 7 7 / 7 o 
EGR-6 GURUL 
14 73 
14 7o 
1977 
4 76/73 
4 71 /70 
5 t 4 . 3 
« 8 3 . 4 
4 6 4 . 3 
­ 1 4 . 3 
­ 3 . 3 
. 5 1 . 0 4 6 3 . 0 5 0 6 . t « 5 1 . 0 « 1 3 . 2 « 6 0 . 5 4 6 4 . 7 5 2 6 . 1 5 5 2 . 5 4 4 6 . 4 4 9 6 . 4 
. 4 t . 3 4 4 5 . 3 4 o 2 . l « 5 7 . 4 4 7 2 . t 4 7 9 . 5 5 2 9 . 5 5 2 3 . 1 4 6 3 . 2 5 0 5 . 3 4 6 4 . 5 
| ¿ C 3 4 4 7 . 3 « 4 4 . 2 « 5 7 . 2 4 6 3 . 6 4 2 2 . 1 4 6 6 . 6 4 9 6 . 6 5 C 9 . 2 
­ 4 . 1 
­ 5 . 4 
2.ó 
0 .4 
­ 4 . 1 
­ 2 . 4 
1.3 
C O 
i > . e 
­1 .4 
4 . 1 
­12 .0 
14.3 
­ 3 . 8 
­ 0 . 6 
­ 5 . 1 
­ 1 2 . 5 
3 . 4 
1 4 . 3 
-1.0 
­ 1 1 . 9 
­ 4 .« 
­ 7 . « 
­ 2 . 7 
­ 7 . 3 
­ 3 . C 
­ 1 . 4 
-2.1 
- 2 . 4 
- 3 . 7 
- 0 . 4 
- 4 . 0 
­ 0 . 4 
­ 4 . 1 
­ 1 . 8 
­ 3 . 2 
5 t 4 . 3 I 0 t 5 . 3 1 5 3 3 . 3 2 3 4 6 . 8 2 4 5 8 . 5 2 9 1 6 . 6 3 3 7 7 . 1 3 3 4 1 . 3 4 3 6 7 . 4 4 9 2 C . 4 5 4 1 6 . 6 5 9 1 5 . 3 
4 e 3 . 4 9 2 9 . 4 1 4 2 5 . 2 1 6 6 7 . 4 ¿ 2 4 4 . 3 2 3 1 7 . 4 3 2 9 6 . 8 3 8 2 6 . 3 4 3 4 5 . 4 4 8 3 2 . 6 5 3 3 7 . 9 5 3 0 2 . 2 
4 6 9 . 3 t o 6 . 3 Ι 3 Ε 0 . 6 183C.Q 2 2 E 3 . 0 2 7 5 1 . 5 3 1 7 4 . 0 3 0 7 2 . 6 4 1 6 9 . 2 4 b 7 8 . 4 
5 9 1 5 . 3 
5 6 0 2 . 2 
5 9 1 5 . 3 
5 8 0 2 . 2 
1473 
147o 
19 77 
4 76/75 
> 77/71. 
EUR-6 CUMUL 
1973 
147o 
19 7 7 
4 7 6 / 7 5 
4 7 I / / 0 
DEUTSCHLÍNO 
1973 
14 7.1 
1 ) 7 7 
4 76/73 
* 77/7o 
5 7 o . o 3 4 0 . 2 3 2 0 . 2 3 0 Û . 3 
3 3 4 . 8 1 1 4 . 5 3 4 4 . 3 3 2 5 . 3 
3 4 4 . 2 i C ­ . t 3 ( 3 . 3 3 2 4 . 1 
­ 1 1 . 1 
2 . 3 
334.a 
344 .2 
­ 1 4 . b 
3 . 3 
1 1 7 . 3 3 C 0 . 4 2 1 4 . 9 3 1 5 . 9 
2 2 0 . u 3 5 5 . 2 3 6 7 . 6 3 6 5 . 2 
3 3 0 . 1 3 3 7 . C 3 0 7 . 3 3 5 6 . 2 
3 4 4 . 8 
3 7 3 . 5 
3 4 3 . 4 
3 6 4 . 1 
3 4 2 . 1 
3 2 3 . 9 
3 5 6 . 0 
3 4 4 . 7 
3 3 8 . 3 
2 . 5 
3 . 5 
2 . 8 
1.1 
1 3 . 1 
­ 5 . 1 
1 0 . 7 
­ l o . 4 
2 5 . 1 
­ 9 . 9 
t . 9 
­ 8 . 1 
­ 5 . t 
I . t 
3 . 3 
­ 3 . 5 
4 . 1 
­ 4 . 0 
2.5 
7 .6 
2 .7 
1.8 
14 . t 
0 .4 
19.4 
- 1 4 . 8 
2H.9 
- 3 . 9 
11 .1 
- 5 . 3 
- 0 . 6 
- 1 . 6 
716 . l i 1 0 5 3 . 1 1 4 1 3 . 4 1 Ì 2 C 4 2 0 2 1 . 6 2 3 4 6 . 7 2 o 6 2 . 7 3 0 1 2 . 5 33 7 6 . 5 3 7 0 0 . 4 4 0 4 5 . 2 
C 4 4 . 3 9 4 3 . a 1 3 1 4 . 1 1 6 4 5 . 7 2 0 C 1 . C 2 3 b b . 4 2 7 0 3 . o 3 1 3 7 . 1 3 4 7 4 . 3 3 6 3 7 . 3 4 1 7 5 . 6 
0 4 8 . 6 1*312.1 1 3 3 6 . 2 l t t t . 4 2 0 C 3 . 4 2 2 1 0 . 7 2 6 6 0 . 4 3 0 1 C . 3 : 
1 2 3 . « 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 9 
l i c e 
I C C . 6 
4 7 . 2 
I C E . 6 
1 C 5 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 4 
1 0 4 . 2 
1 0 1 . 3 
4 3 . 2 
1CC.9 
1 C 2 . 7 
4 0 . 3 
1 C 3 . 6 
1 C 4 . 5 
4 3 . 3 
1 1 1 . 5 
9 4 . 9 
9 4 . 3 
1 2 1 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 1 
1 2 2 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . t 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 9 
1 0 3 . 2 
1 2 8 . 3 
1 C 6 . 4 
1 0 7 . 5 
4 0 4 5 . ? 
4 1 7 5 . 5 
4 0 4 5 . 2 
« 1 7 5 . 6 
1 2 8 0 . 4 
1 3 3 3 . 4 
1473 
1 4 l o 
1477 
1 3 B . 3 l l t . l 
1 2 0 . o 1 1 5 . 7 
1 2 4 . 7 I C 5 . 7 
1 2 2 . 8 1 3 C . 3 1 C 9 . 7 1 C 5 . 6 
1 3 5 . 2 1 2 1 . 6 1 1 4 . 1 1 2 9 . E 
1 2 7 . t H C l 1 C 7 . 7 1 1 1 . 2 
1 1 3 . 3 1 0 9 . 4 1 2 7 . 8 1 3 0 . 6 I l a . 4 1 3 0 . 1 1 
1 3 5 . 6 1 3 7 . 1 1 2 6 . 7 1 C 9 . 6 1 1 4 . 4 1 1 4 . 7 1 
9 7 . 3 1 1 3 . 2 1 1 1 . 2 1 C 7 . 2 
1 4 5 2 . 4 
1 4 9 1 . 1 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 o 
- 6 . 7 
- 5 . 5 
« . 1 
­ 5 . 0 
Ì2.U 
­20 .4 
19.9 
­27 .9 
25.3 
­ 1 7 . 5 
­ 0 . 8 
­12 .3 
­16 . 1 
-2.2 
64 
05.Cl.1678 
I U R b ¿UP SCELAUETLN 
RINUbR 
bhUTTljE I G E N E R Z E U G U N G 
SLALCETER AMMALS 
CATTLE EXCLOCING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCDJCTICN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1CCC TCSNEN SCELAChTCE»!CF!/P.TC|.S CARCASS-RE IGHT/TCNNES PUIDS-CARCASSE 
IANNEF/YEAR/JAHR 
I I . . L I A 
14 75 
1676 
1977 
t 76/73 
4 7 7 / 7 6 
NEUERLANC 
1573 
197o 
1977 
6 3 . 7 
5 9 . 1 
6 6 . 2 
- 7 . 2 
1 2 . 1 
2 5 . 9 
22 .8 
2 2 . 6 
50 
66 
56 
3 
C 
2 3 
2C 
ZC 
a 
6 
c 
5 
2 
? 
4 
2 
57.2 
56 .4 
72 .3 
2.1 
¿ 6 . t 
2b.C 
21.5 
23.5 
o 2 . 0 
6C.2 
71 .« 
- 4 . 1 
13.5 
24.4 
20.4 
21.7 
(5 .3 
71.3 
76.7 
9.3 
7.0 
¿3.6 
2C.5 
21.9 
60 .7 
70.6 
E3.C 
5.6 
13.« 
19.5 
23.5 
21.6 
71 .0 
76 .9 
74.9 
3.3 
4 .0 
19.3 
2 3 . 1 
17.6 
70.4 
60.5 
86.6 
21.1 
30.5 
22.5 
6 2 . 7 
71 .3 
73 .6 
13.7 
3.3 
2 6 . 0 
3 0 . 3 
2 2 . 7 
6 3 . 9 
6 9 . 6 
2 7 . 9 
?4 .1 
55.5 
67 .8 
2 5 . 0 
2 6 . 3 
6 1 . 4 1 
7 2 . 6 1 
2 4 . 8 1 
2 4 . 2 1 
757.4 
817.1 
289 .4 
283 .6 
4 76/75 
4 7 7/70 
- 1 2 . 0 
- 0 . 5 
20.5 
- ce 
-17.« 
11.4 
- 1 6 . 3 
t .4 
-13.2 
0.6 
19.4 
-22 .6 
44.2 
- 2 6 . 1 
16.7 
- 2 5 . 1 
BcLGIGUt/eELGIE 
1675 
147o 
1477 
2 4 . 3 
2 0 . 3 
19.3 
¿4 .7 
17.4 
1 7.3 
¿2.9 
19.6 
2C.J 
2 2 . 0 
16. 1 
15.C 
2C.1 
19.C 
¿U.3 
18.C 17.3 20.1 22 .5 
¿0 .1 19.5 24.6 22 .0 
l a . 7 16.1 22 .3 19.9 
22 .1 20.9 
2 0 . 2 2 0 . 8 
2 C . t 
21.2 I 
16.71 
256.1 
241.0 
4 76/75 
4 77/73 
-10.7 
- 0 . 1 
- 2 1 . 4 
- 0 . 6 
-14.5 - 1 7 . 1 
3.4 4.C 
-5 .4 
1.1 
11.6 12.6 
-7.C - 1 7 . 3 
22.5 
- 5 . 2 
- 2 . 1 
- 5 . 6 
- 6 . 6 
2.1 
LUXLM6GGRG 
1473 
167o 
1977 
0 .90 c e t 
C.7o C.76 
0.79 0.62 
C.78 
e 64 
C.76 
0.94 
0 . 04 
0 .68 
C.65 
C.7« 
C 70 
C.72 
C.65 
C.65 
0 .8o 
0 .91 
0 .64 
0 . 6 3 
' 1.00 
0.71 
0.75 
0 .69 
0 . 6 9 
C 9 2 
0.6C 
C.8C 
0 . 7 7 
0 . 6 2 
0 . 7 9 1 
0 .661 
9 .48 
9 .30 
4 76/75 
4 77 /7o 
- l o . O 
5.6 
- 8 . 4 
- 2 C 7 
-18 .0 
19.4 
2.fa 
5 . 5 
- 9 . 3 
-O.E 
5 . 9 
-29 .4 
58.3 
- 2 9 . 2 
18.1 
- 2 2 . 2 
-12 .B 
0 . 5 
UNITtU KINGOCP 
1675 
1970 
1977 
16 .4 
0 0 . 2 
7 9 . 5 
ICO.3 
69 .6 
72.4 
5 0 . t 
1C3.0 
15 .5 
42 .9 
9 1 . 2 
7 t . 2 
t b . 9 
65.C 
78.2 
9 3 . 7 
78.6 
72 .8 
9 3 . 3 
82 .7 
93 .5 
112 .5 
92 .9 
89 .6 
1 1 8 
8 7 
5 1 
4 
7 
5 
1 0 9 . 6 
8 8 . 2 
99 .4 
7 9 . 5 
1201.7 
1054.8 
4 7b/75 
4 77/70 
- 1 4 . 3 
- 2 0 . 7 
-10 .7 
-16 .2 
6 . t 
- 1 7 . 0 
- 1 . 8 
-16 .4 
- 2 . 2 
- 8 . 0 
-5 .6 
- 4 . 5 
- 1 6 . 1 
- 7 . 4 
- 1 1 . 4 
1.0 
- 1 7 . 8 
- 4 . 5 
- 2 5 . 9 - 1 9 . 5 
« .3 
1975 
147o 
1977 
45.6 26.C 
26.4 ¿2.2 
24.5 25.5 
31.7 
26.4 
25.C 
¿6.1 
¿0.6 
¿7.1 
19.6 
¡ î .e 
21.2 
37.0 
19.5 
27.8 
3 8 . 7 
2 9 . 3 
37 .5 
4 2 . 5 
34 .2 
4 4 . 4 
48.0 
33.3 
4 3 . 0 
3 6 . 3 
35.61 
29.1 | 
430.0 
328.9 
4 76 /76 
4 7 7 / 7 o 
DANMARK 
1975 
1970 
1977 
4 76 /75 
4 77 /76 
- 4 2 . 1 
- 7 . 2 
25 .2 
2 2 . 0 
20 .7 
- 1 2 . 4 
- 5 . 7 
- 2 C . 7 
14.4 
2 2 . 4 
2C.2 
17 .6 
- 9 . 5 
- 1 1 . 8 
- 2 3 
6 
18 
¿4 
2 3 
¿7 
- 3 
7 
7 
4 
c 
1 
0 
7 
- 1 6 . 7 
- 5 . 3 
23.7 
14.2 
16.5 
- 1 8 . 9 
- 1 . 5 
19.1 
15.2 
¿1.3 
6.3 
13.3 
11.2 
43.1 
l o . 6 
19.2 
¿2.7 
14.2 
17.8 
- 4 7 . 3 
4 2 . 6 
14.9 
13.9 
14.2 
- 6 . 6 
2 .3 
- 2 4 . 3 
2 8 . 0 
16.7 
22 .3 
21.4 
33 .3 
- 4 . 0 
- 1 9 . 5 
25.6 
2 0 . 5 
2 2 . 6 
2 0 . 2 
7.7 
- 1 0 . 4 
2 2 . 0 
20.C 
1 9 . 9 
2 2 . 8 
18.71 
17.41 
238 .4 
2 4 2 . 9 
65 
05.Cl .167ο 
TIERE tUP SLELAClilc,\ 
uUHSEN 
S U H L A C M I U N G E N I N S O C S A H I 
3LALGETER AM'*AL5 
B U L L C C K S 
SLALGETÍR1NGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOOCHFRIF 
BOEOFS 
ABATTAGES TOTAUX 
lANNEF/YEAR/JAHR 
I C C ICf.NC;\ SCELACETCE«ICEI/».T0N3 CARCASS­Rt IGET/TCNNES POIDS­CARCASSE 
1575 
157o 
1477 
4 7 6 / 7 3 
4 77 /76 
EOR­9 GLPLL 
1673 
157o 
1677 
C 76 /73 
« 77 /7o 
155.3 126.6 123.6 136.4 122.0 117.6 140.1 144.7 156.9 
135.0 126.4 153.2 147.1 144.1 127.4 137.6 151.4 146.9 
120.4 111.6 124.7 1 3 t . 3 125.2 123. t 126.4 151.2 153.1 
155.3 
135.0 
123.9 
­C .7 
­13.4 
¿65.4 
¿63.4 
232.3. 
10.5 
­12.C 
424.3 
4 17.1 
367.3 
0 .3 
­ 7 . « 
5 L 2 . 4 
364 .2 
5C3.5 
4 . 1 
­ 6 . 1 
7CB. 2 
6 2 b . 7 
6 12.C 
845.6 
7 72.3 
­ 1 . 7 
­ 0 . 7 
4.o 
­ 0 . 1 
­ 6 . 3 
2 .8 
174.7 
135.6 
144.9 
135.8 
952.1 1096.9 1255.6 1430.5 1575.4 
663.3 1134.6 1283.5 1423.1 1558.9 
500.7 1052.0 1205.1 : 
13.4 
10.4 
­ 7 . 5 
­ 1 1 . 6 
­ 1 . 6 
­ 1 1 . 6 
C i 
­ i c e 
2 . 0 
­ 4 . 3 
4 . 1 
­ 8 . 7 
3 . 3 
­ 8 . 4 
"3.4 
­ 7 . 3 
2 . 2 
­ 0 . 1 
143.1 
128.3 
1718.4 
1687.2 
1716.4 
1667.2 
1718.4 
1667.2 
1373 
147o 
1477 
S 70/75 
4 77/70 
6UR­0 GUPLL 
14 73 
1573 
1477 
4 l t / 7 5 
4 77/7o 
OEUTSCHLANC 
1573 
19/0 
1977 
4 70 /73 
4 77 /70 
70.5 
71.3 
0 6 . 4 
1 2 . 1 
OÉ.7 
Ol . 4 
t d . 4 
l a . 2 
15.1 
I C S 
75.7 
7«.'¡ 
t 5 . 0 
79.2 
7 3 . 4 
( 3 . 5 
6 4 . t 
77 . t 
74.4 
89.5 
77.7 
73.5 
53.0 
38.9 
9 4.1 
36.0 
32.C 
94.6 
75 . t 
73.6 
74.2 
77.1 
72.6 
1.1 10.3 14.3 
­ 4 . 1 ­ 1 0 . 6 ­ 4 . 1 
73.5 
71.3 
1.1 
­ 4 . 1 
1.44 
3.03 
C.60 
132.3 
135.6 
124.E 
1.40 C.04 
c.42 e e t 
C.65 C.t7 
7.7 
­ 1 . 1 
¿7.« 
­6 .2 
13.9 
­12 .2 
lfi.5 
­ 4 . « 
2 . 2 
­ 4 . 6 
­ 1 6 c 
0 .73 
0 .47 
C.58 
C.57 
C 4 9 
C5C 
C4« 
0.64 
1.23 
0.44 
2.11 
3.21 
1.38 
5.01 
6.15 
5.43 
10.7 
7.94 
10.« 
2 . 3 
5 . 1 
­ 3 4 . 2 
­ 2 4 . 4 
­ 2 2 . 4 
2.C 
31 .9 
­ 3 3 . 2 
­ 1 . 9 
­ 1 2 . 9 
22 .4 
­ 1 1 . 4 
9 1 . 1 
­ 6 4 . 3 
5 2 . 3 
­ 5 6 . 9 
2 3 . 6 
­ 1 2 . 4 
­ 2 5 . 5 
3 C ? 
3.63 
4 .45 
C.93 
0 .b3 
389 .7 
950.8 
C l . 2 
16 . ¿ 
C4.6 
3 . 4 
­ 6 . 1 
2 7 1 
2 9 3 
2 7 5 
6 
­ 4 
5 
6 
7 
2 
8 
24C.5 
272. 1 
253 .6 
4 . 3 
­ 5 . 0 
« C 7 
« 5 0 
« 2 1 
12 
­ 5 
C 
9 
« 
2 
t 
4 8 1 . 5 
545 .4 
509 .2 
13.3 
­ 6 . 6 
5 6 0 . 0 
6 3 8 . 4 
5 9 8 . 1 
14.C 
­ 6 . 3 
6 4 4 . 1 
724 .4 
6 8 C 1 
1 2 . 5 
­ 6 . 1 
7 3 6 
BC4 
8 
5 
C 
6 
8 1 2 . 7 
6 7 6 . 2 
6 . 1 
8 8 9 
9 5 0 
0 
7 
8 
9 
889 .7 
950 .8 
6 . 9 
26 .« 
25 .2 
1973 
147o 
1477 
30.1 
20.o 
26.7 
26.« ¿9 .1 
28 .5 22.2 
2«.2 ¿e .5 
24.2 
¿4.4 
¿5 .3 
24.9 
27.0 
22.3 
¿3.6 
34.6 
¿3.« 
25.9 
3 3 . « 
21 .6 
2 8 . 1 
34 .o 
2 6 . 9 
35.3 
31.C 
26 .6 
32.1 
27.1 
31.4 | 
26.21 
4 70/75 
4 77/73 
­ 4 . 3 
­ 7 . 4 
7.7 
­14 .8 
14.2 
­14 .5 
C.« 
­13 .5 
11.3 
­13.5 
«5 .2 
22.2 
26 .9 
­ 3 4 . 6 
23.2 
­ 2 5 . 1 
­ 1 2 . 1 
­ 1 4 . 6 
­ 3 0 . 1 
­ 2 . 5 
66 
0 5 . C l . 1 5 7 a 
TURE ¿UM SCHLACHTEN 
UCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLALGHTER ANIMALS 
'1ULLCGKS 
S L A L C E T C R I N G ; I C T A L 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
1 1 1 
ITALIA 
1975 
1476 
1977 
4 76/75 
4 77 /70 
NEUERLAKC 
1675 
157ο 
1977 
* 76 /76 
4 7 7 / 7 o 
BELGKU6/ 
1575 
157o 
1577 
4 76 /75 
4 77 /70 
LOXbPBOCR 
1976 
1570 
1677 
4 7 t / 7 5 
4 77/70 
ONITED KI 
16 75 
1975 
1617 
4 70 /75 
4 7 7 / 7 0 
IRELAND 
1975 
1670 
1677 
4 76 /75 
4 77 /70 
UANPARK 
1975 
1970 
1977 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 6 
1 
J 1 
1 
36 .0 
3 8 . 7 
36 .3 
7 . 7 
­ 1 . 2 
0 .45 
0 .30 
C.32 
­ 3 3 . 2 
8 . 3 
ELGIE 
2 . 3 2 
2 .42 
2 . 1 5 
4 . 4 
­ 1 1 . 3 
C.20 
C.13 
0 . 1 , 
­ 2 5 . 3 
­ 2 . 0 
iGCCM 
05 .3 
5 2 . o 
«1 .0 
­ 1 6 . 5 
­ 2 2 . 1 
2 1 . « 
10.4 
11 .4 
­ 4 9 . 1 
4 . 0 
0 . 2 6 
0.22 
C 1 3 
­ 1 4 . 1 
­ 4 2 . 2 
1 
F 1 
1 
ICCC 
3 1 . 2 
26 .3 
3 4 . 3 
16.2 
­ 5 . 3 
C.62 
C.35 
C.3C 
­ 4 4 .0 
­ 1 4 . 3 
2 .23 
2 .44 
1.7 b 
2 . 4 
­ 2 7 . 2 
C.2« 
0 .22 
3 .13 
­ 7 . 6 
­ 4 1 . 6 
55 .7 
5C.7 
3 6.5 
­ 9 . C 
­ 2 4 . 1 
11.6 
5.2C 
1 1 . t 
­ 1 9 . 6 
24 .7 
C.32 
C 2 t 
0. 1« 
­ 1 7 . « 
­ 4 e . i 
1 
» 1 
1 
1CNNEN 
35 .5 
41.C 
«3 .4 
15.5 
5 . 7 
C.3C 
C.35 
C.25 
­ 2 0 . 0 
-
¿.20 
¿.76 
¿.C¿ 
¿C.9 
­ 2 7 . 2 
C . I « 
C 1 2 
C I S 
­ e . 3 
14.6 
54. 1 
61 .7 
«7 .6 
1«.C 
­ 2 2 . 5 
15.5 
13 .1 
U . 7 
­ 17.fa 
­ 1 C . 7 
e i e 
C.12 
c i e 
­ 3 2 . 0 
«7.5 
I 
A 1 
1 
I 
Ρ I I 
1 
J 1 
1 
SCELACPlGEnICHT/M.rGHS 
3 7 . 5 
4 2 . 1 
4 t . 8 
12 .3 
11 .1 
0 . 4 5 
0 .38 
C ? 7 
­ 1 6 . 7 
­ 2 6 . 7 
2 . 1 4 
2 . 7 6 
1.77 
2 5 . 9 
­ 3 3 . 7 
0 .17 
0 .12 
C.13 
­ 2 6 . 7 
4.C 
52 .0 
57.C 
« 7 . t 
5.o 
­ l e . 5 
15.4 
14.3 
13 .0 
­ i c i 
­ 4 . 4 
0 .21 
0 .13 
0.17 
­ 4 1 . 3 
33 .6 
41 .2 
«7 .5 
«7 .3 
13.4 
­ C . 5 
C.36 
C.32 
C.30 
­ 1 3 . 3 
­ 7 . 7 
1.94 
2.15 
1.69 
7 . 1 
­ 1 1 . 4 
C i l 
C l ! 
C I C 
16.3 
­ 2 4 . 2 
S C O 
52.3 
«5.8 
4 . 6 
­ 1 2 . 4 
12.5 
12.4 
15.« 
3 . 5 
14.4 
C.14 
C.14 
C.14 
5 . 6 
­ 5 . 3 
40 .2 
47 .0 
S?.C 
10.6 
13.6 
C. se 
C.35 
C.32 
10.7 
­ 7 . 1 
1.03 
2 . 2 t 
1.0« 
24.2 
­ ¿ 7 . 7 
C.1C 
C O E 
C.05 
­ 2 5 . 2 
­ 2 1 . 2 
4 3 . 2 
« 3 . 1 
36 .4 
­ 0 . 2 
­ 9 . 7 
7. ac 
5.4C 
10.7 
20.5 
77.7 
C i l 
C O E 
t . 12 
­ 2 9 . 5 
59.5 
1 
J 1 
1 
CASCASS­
4 5 . 6 
51 .3 
53 .6 
12.5 
4 . 6 
0 .35 
0 .35 
0.27 
-
­ 2 1 . 4 
1.81 
2 .09 
1.49 
14.7 
­ 2 3 . 6 
0 .15 
3.17 
0 .05 
9 . 9 
­ 6 6 . 3 
50 .8 
4 0 . 6 
30 .5 
­ 2 0 . 1 
­ 1 0 . 1 
14.7 
8 .40 
14 .1 
­ 4 2 . 9 
07 .9 
0 .16 
0 .15 
0 . 1 1 
­ 4 . 5 
­ 2 7 . 3 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
­REIGHT/TCNNES POIDS­CARCASSE 
4 6 . 5 
5 1 . 9 
5 9 . 1 
14 .1 
13 .7 
0 . 4 0 
0 .50 
0 . 3 2 
25 .0 
­ 3 5 . 0 
2 .25 
2.'5 7 
2 . 14 
14.3 
­ 1 6 . 7 
0 . 1 6 
* 0 . 2 0 
0.1O 
13 .6 
­ 5 0 . 5 
50 .2 
4 2 . 4 
4 1 . 5 
­ 1 5 . 5 
­ 2 . 1 
15 .7 
15 .6 
2 0 . 6 
­ 0 . 6 
32 .1 
0 . 2 9 
0 .32 
0 .20 
10 .6 
­ 3 6 . 4 
4 0 . 5 
4 5 . 6 
47 .4 
12 .7 
4 . 0 
0 .50 
0 . 5 2 
C.3B 
5 . 0 
­ 2 8 . 6 
2 . 6 3 
2 . 3 8 
2 .17 
­ 5 . 3 
­ 5 . C 
0 . 2 2 
0 . 2 5 
0 . 1 5 
16 .6 
­ 3 6 . 5 
5 8 . 1 
4 6 . 5 
45 .3 
­ 2 0 . 0 
­ 2 . 6 
16 .3 
16 .1 
25 .4 
­ 1 . 2 
57 .8 
0 . 4 1 
0 . 3 1 
0 . 3 5 
­ 2 4 . 0 
2 4 . 2 
4 2 . 5 
4 2 . 1 
­ C . 9 
C.50 
0.4C 
­ 2 0 . 0 
2 .75 
2 .35 
2 .25 
­ 1 5 . 7 
­ 4 . 4 
C.26 
C.23 
C.24 
­ 1 5 . 5 
2 . t 
5 9 . 6 
4 3 . 2 
4 5 . 3 
­ 2 7 . 5 
4 . 9 
19.8 
16 .5 
­ 1 6 . 7 
0 . 5 0 
C.26 
­ 4 5 . 2 
3 5 . 0 
39 .5 
1 2 . 9 
0 . 4 0 
0 . 3 8 
­ 6 . 2 
2 . 4 2 
2 . 5 1 
3 . 5 
0 . 2 3 
0 . 2 0 
­ 1 2 . 6 
5 3 . 4 
4 3 . 2 
­ 1 9 . 1 
17 .4 
18 .1 
4 . 0 
0 .32 
0 . 3 3 
2 . 8 
a 
4 1 . 8 
4 3 . 3 
3 . 7 
0 .35 
0 . 4 0 
14 .3 
2 .45 
2 . 0 1 
­ 1 7 . 9 
0 .16 
0 . 1 1 
­ 4 0 . 8 
5 1 . 6 
4 2 . 0 
­ 1 8 . 6 
14 .3 
1 3 . 6 
­4*". 5 
0 . 0 9 
0 . 0 9 
­ 8 . 5 
ANNEE/YEAR/JAHR 
4 7 2 . 5 
526 .4 
11 .4 
5 .20 
4 . 6 0 
­ 1 1 . 5 
2 7 . 1 
28 .7 
5 . 7 
2 . 2 0 
1.99 
­ 9 . 5 
6 4 2 . 0 
575 .3 
­ 1 0 . 4 
1 8 3 . 7 
158 .7 
­ 1 3 . 6 
3 .01 
2 .44 
­ 1 6 . 9 
Λ 
67 
0 5 . C l . 1 6 7 6 
CUPE / U P SCELACHTti, 
BULLEN 
S U E L A C H I U N G E N INSGtSAMI 
SLACCETER ANIMALS 
BULLS 
SlALCETtRlr.GS TLIAL 
ANIMAUX DE 60UCHtRΙ E 
TALFEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
lANNEE/YEAR/JAHR 
ICCC ICNNtN SCECACETCERICET/R.TLNS CARGASS­REIGET/TONNES PUIOS­CARCASSE 
1975 
167o 
14 77 
4 76/73 
4 77 /70 
EoR­4 CUELL 
1476 
147o 
14 7 7 
4 7 b / 7 5 
4 7 7 / 7 o 
1 1 4 . 4 1 1 2 . 5 
l o O . l 5 9 . 7 
ICO.o 5 4 . 1 
­ 1 2 . 5 ­ 1 1 . 4 
0 . 7 ­ 5 . 6 
1 1 4 . 4 
1 C 0 . 1 
ICO.6 
­ 1 2 . 5 
3 . 7 
2 ¿ b . 4 
1 4 4 . E 
1 4 6 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 4 
4 . 6 
1 . t 
3 2 6 . 3 
J i t . 3 
­ í . . 5 
­ C . 4 
1 2 3 . 5 
1 1 7 . 0 
4 6 1 . 8 
4 3 3 . 4 
4 2 1 . 4 
­ 6 . 2 
­ 2 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 6 
«.4 
2 .3 
5 7 3 . 3 
5 5 3 . 3 
5 4 1 . 0 
­ 1 . 7 
1 C 3 . 2 
12 3 . 2 
1 2 4 . 5 
1 9 . 5 
1 . 1 
0 7 6 . 5 
6 7 3 . 5 
6 ( 5 . 5 
4 9 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 2 . 2 
1 4 . 2 
­ 1 0 . 4 
7 7 6 . 3 
7 8 7 . 5 
7 6 7 . 7 
1.4 
­ 2 . 6 
9 7 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 2 
¿ « . 2 
­ 2 . 7 
1 0 4 . 2 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 5 
6 .6 
­ 3 . 3 
1 C 3 . 2 
6 5 . 2 
6 5 . 3 
1 0 1 . 4 
8 7 3 . 4 9 7 7 . 6 1 0 8 0 . 8 1 1 6 6 . 0 
9 0 6 . 1 1 0 1 5 . 2 1 1 1 6 . 4 1 2 1 9 . 6 
8 8 4 . 9 9 9 2 . 4 : 
4 . 0 
­ 2 . 5 
4 .3 
­ 2 . 6 
9 9 . 3 
9 5 . 3 
1 2 6 5 . 3 
1 3 1 5 . 2 
1 2 6 5 . 3 
1 3 1 5 . 2 
1 2 6 5 . 3 
1 3 1 5 . 2 
1973 
1470 
14 7 7 
4 70 /73 
» 77 /70 
eUR­0 OUPLL 
0 1 . 0 
8 4 . 3 
4 0 . 0 
I C O . 5 
6 4 . 1 
6 4 . t 
I C C . t 
I C 2 . 5 
1 C 5 . 6 
1 1 C . 3 
1 0 5 . t. 
4 7 . 0 
I C C . o 
1 C 5 . 0 
1C6 .4 
6 3 
111 
113 
5 
3 
¿ 
1.9 
3 . C 
­ 4 . 2 
­ ε . ι 
5.0 
C a 
1 9 . C 
­ 1 . 1 
4 0 . 9 8 7 . 8 9 3 . 4 
1 0 5 . 7 1 0 4 . 6 1 0 0 . O 
4 3 . 2 1 0 4 . 9 9 6 . 8 
1 6 . 3 
­ 1 1 . 9 
24 .9 
­ 4 . 4 
7.0 
­ 3 . 7 
5 1 . 6 7 5 . 8 
e 4 . 7 9 1 . 0 
89.6 
96.5 
1 1 3 6 . 3 
1 1 6 6 . 3 
1473 
197o 
1 4 / 7 
2 0 2 . 1 3 C 2 . 7 4 1 3 . 0 5 1 3 . 5 ­ 0 C 7 . 0 6 9 9 . 0 7 6 5 . 7 3 7 9 . 2 9 7 1 . C 1 0 4 6 . 8 1 1 3 6 . 3 1 
1 7 8 . C ¿ E C O 3 6 6 . 2 « 5 1 . 3 6 L 3 . 1 7 0 3 . 9 6 1 9 . 5 9 1 9 . 1 1 0 C 6 . 6 1 0 9 9 . 9 1 1 6 6 . 3 1 
1 7 5 . 2 2 6 C . Î 3 7 7 . 6 « E « . 2 5 6 4 . « 6 6 7 . 5 7 9 2 . 4 8 8 6 . 2 : 
1 1 3 6 . 3 
1 1 8 6 . 3 
4 70/75 
i 7 7 / / 0 
­ 1 2 . 6 
Ι . β 
­ 1 1 . 4 
­ l . t 
­ 7 . 3 
0 . 1 
­ t . 5 
-2.2 
­ 3 . 6 
­ 1 . 5 
1 .0 
­ 3 . 0 
«.2 
­ 3 . 2 
4 . 5 
­ 3 . 2 
OEUtSCHLAND 
1473 
147ο 
1477 
5 9 . 2 5 Ε . 0 
5 3 . 5 5 4 . 0 
5 4 . 3 5 1 . 1 
5 5 . 3 
t l . 2 
t « . « 
6 3 . 9 
0 2 . 6 
59 .« 
5 3 . 1 
t l . 3 
5 4 . « 
t 4 . t 
t o . 5 
52.9 
62 .7 
37 .6 
51 .5 
6 4 . 6 
6 3 . 9 
55 .0 
60.O 
5 9 . 6 
6 3 . t 
5 5 . 1 
5 3 . 3 
4 3 . 1 
5 6 . 4 
5 2 . 1 I 
5 1 . 7 1 
6 5 9 . 4 
7 0 9 . 3 
4 76 /73 
4 77 /7o 
­ 9 . 6 
1.4 
1 0 . 0 
5 . 3 
5 . 5 
3 . 0 
1 9 . 7 
2 . 6 
1 9 . 4 
­ 8 . 0 
2 5 . 4 
­ 1 . 2 
9 . 0 
­ 1 . 6 
2 . 5 3 0 . 8 
­ 3 . 3 
1973 
167o 
1 9 7 / 
1 9 . 4 1 1 . 3 
1 5 . 7 1 5 . 5 
1 0 . 8 1 6 . 5 
¿ C . « 2 2 . 5 16 .B 
¿ 1 . 3 2 C . I 2 0 . 2 
1 9 . 3 1 7 . C 1 7 . 4 
l o . 2 1 5 . 5 
¿ 2 . 2 1 8 . 3 
18.C 1 3 . 9 
1 3 . 8 
1 7 . 4 
1 6 . 3 
1 5 . 4 
1 6 . 6 
1 4 . 7 
15 .C 1 3 . 6 
1 3 . 9 1 3 . 9 
1 2 . 9 
1 6 . 0 1 
1 5 . 1 I 
2 0 4 . 4 
211 . 3 
4 / b / 7 5 
4 7 7 / 7 b 
­ 2 0 . J ­ 1 0 . 5 
0 . 8 C . 3 
4 . 4 ­ 1 0 . 6 
­ 5 . 4 ­ 1 5 . 3 
7 . 9 
­ 1 1 . 4 
30.E 23 .9 
­ 1 8 . 5 ­ 2 6 . 2 
24 .5 
­ 8 . 9 
3 . 1 
­ 1 1 . 4 
­ 6 . 5 
­ 7 . 5 
68 
TlüRt : ¿UM SOLALhrL . * 
tíULLfca 
ÌL l ­L ACHTUNGEN INSGESAMT 
SLALChTEK AMMA (.S 
«ULIS 
iLALGI­TEf­INGS TCTAL 
ANlHAüX DE BUUCHER1E 
TAL.REAUX 
AHA1TAGES TGTAtX 
10CC K­NNfcM SCraACHTCfcMCr­T/iV.TüNS CAKCASS­KE IGHT/TCNNES PUIliS­CARCASSE 
lANNEEr/YE AR/JAHR 
1975 
197o 
1977 
4 7 t / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
NbOERLANL 
1975 
167o 
1977 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 0 
8 .20 
6 . 4 7 
8.70 
3 . 4 
2 . 7 
4 . 4 2 
3 .82 
3 .60 
­ 1 3 . 5 
­ 0 . 7 
6 .25 
9.4C 
/ . e c 
13.9 
­ 1 6 . 2 
5.35 
2 .67 
3 .65 
­ 2 3 . e 
4 . e 
6.53 
6 .24 
6 .43 
6 .3 
2.C 
t . 6 6 
3 .77 
4 . t C 
­ 4 2 . 4 
2 7 . 2 
9 .3ο 
11 .3 
8.6C 
2 6 . 5 
­ 2 7 . 4 
5.C5 
4 . 1 0 
4 . 7 0 
­ 1 6 . 6 
1 4 . t 
5 .11 
11 .1 
I C . 6 
¿2.3 
­ 2 . 2 
5.72 
5.14 
5.95 
­ 1 0 . 0 
15.3 
10.5 
10.6 
11 .1 
3 .2 
2 . 5 
4 .65 
5.4? 
t . 4 5 
27 .« 
3 . 4 
10.2 
10.5 
10 .1 
3.2 
­ 3 . 6 
4 .05 
6 .55 
4 .62 
40 .9 
­ 2 6 . 3 
10 .0 
11 .9 
10 .7 
I B . 3 
­ 9 . 6 
4 . 6 0 
6 .42 
5 .22 
3 9 . 7 
­ 1 8 . 7 
9 . 4 6 
9 . 9 1 
5 .66 
4 . 7 
­ 2 . 5 
5 .02 
5 .57 
4 . 9 7 
10 .9 
­ 1 0 . 8 
1G.9 
5 .36 
­ 1 3 . 5 
4 . 7 0 
3 .95 
­ 1 6 . C 
6 . 5 4 
9 . 3 7 
9 .7 
3 . 6 0 
4 . 0 2 
5 .9 
10 .4 
9 . 0 6 
­ 1 2 . 4 
4 .00 
3.95 
­ 3 . 8 
113 .5 
121 .1 
6 . 7 
56 .7 
56 .8 
­ 3 . 2 
B t L G l O O t / E t L G l E 
19 75 
1976 
1477 
* 76 /75 
4 7 7 / 7 0 
9 . 70 
7 .22 
6 . ö l 
1 0 . 5 
t . 3 1 
6 .35 
5 .51 
6.ao 
7.27 
9 . 1 1 
6 .62 
7 .15 
t . 5 1 
7.39 
7.71 
7.4C 
7.45 
7.76 
7.28 
6 .92 
6 .41 
7.63 
β . 5 i 
8 .43 
7 .77 
7 .63 
7.6C 
7.42 
7 .13 
7 .29 
6 . 6 1 
7 .17 
6 .86 
6 .58 
¿5.0 
­ 5 . 7 
LUXEMBOURG 
19/3 
147ο 
1677 
4 70/75 
4 77 /76 
C.21 
0.21 
­ 2 1 . 1 
­ 1 . 4 
UNITED RINGCLP 
1475 
147ο 
1977 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 6 
­ 0 . 7 
7.1 
­39 .4 
G.7 
C.24 
0.24 
0 . 1 t 
¿7.4 
7.3 
C.26 
C.15 
C.¿5 
­ 4 4 . 4 
t l . 9 
¿5.1 
4.7 
0.21 
G.25 
­34 .2 
22.1 
­13.1 
«.2 
C i l 
C.33 
C.33 
0.2 
7.« 
0 . 7 
4 . 4 
C.34 
C.24 
C 3 5 
­14 .5 
¿3.1 
­ 4 . 9 
­ 7 . 3 
0 .32 
0 .26 
0 .29 
­ 1 3 . 1 
9 .9 
11.5 
­ 1 . 0 
0.16 
' 0 .32 
0 .29 
100.O 
­ 9 . 0 
­ 1 . 5 
­ 0 . 3 
0 .20 
0 . 2 3 
0 .24 
11.7 
7.0 
­ 3 . 5 
2.2 
5.5 
­11.1 
t . 3 
5 .9 
­ 1 1 . 6 
6 .7 
­ 2 7 . 3 
­ 6 . 2 
1.30 
1.43 
1.50 
1.4C 
1.3C 
1.20 
1.7C 
l . a c 
1.60 
1.80 
1 .60 
1.6C 
1.63 
1.70 
1.30 
I.4C 
1.4C 
1.5C 
1.20 
1.20 
1.40 
L.30 
1.30 
1.70 
1.70 
1.50 
1.O0 
2.20 
1.60 
1.5C 
1.60 
1.60 
1.40 
1.20 
98 .2 
8 6 . 0 
0.26 
C.21 
C 2 5 
­ 2 4 . 7 
16.4 
0.19 
0.21 
10.0 
0.20 
0.17 
­ 1 3 . 1 
3. 16 
2.83 
­ 1 0 . 4 
16.8 
17 .6 
1975 
1670 
1977 
4 76 /75 
4 77/76 
0.20 
0.13 
0.1J 
0.20 
0.C3 
0 . 10 
C.2C 
e i e 
C. 20 
0.4C 
O.IC 
O.IC 
C.20 
C I O 
C.20 
C IC 
C.1C 
C.2C 
0.20 
0.10 
0.10 
0.40 
0.10 
0.40 
0.40 
0.20 
0.50 
C.20 
C.20 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
­50 .0 ­05 .C ­ 6 0 . 0 
223.3 ICCC 
­ 5 0 . 0 
ICO.O ICO.C 
­30 .0 ­ 7 5 . 0 ­ 5 0 . 0 
300.0 150.0 
2.70 
1. 33 
1975 
197o 
19 77 
11 .1 
9 .63 
3 .66 
10.« 
6 .21 
6. 12 
6.63 
12 .1 
11.C 
11.C 
9 .70 
5 .33 
5.12 
6.53 
11.1 
E . l l 
10.« 
12.7 
7.51 7 .59 
6 .97 9 .47 
7 .49 10 .2 
.68 
. 8 5 
3 .96 
7 .72 
7 . 8 0 
8 .66 
6.201 
7.551 
107.5 
109 .9 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 6 
­ 1 3 . 1 
­10 .0 
- io .e 
­12 .7 
35.4 ­ 1 2 . 0 
­ 8 . 7 ­ 3 . 6 
4 .5 
l t . 9 
­ 7 . 1 
7.3 
2 4 . 7 
8 .2 
1.9 
­ 3 . 6 
69 
TURC ¿GP SCELAGHItN 
NuEHfa 
SCIiLAGHTONGcN IHSOtSAMÏ 
SLALCETER ANIMAIS 
GGR S 
SLAUGHTERINGS TCTAC 
ANIMAUX UE BCUCH6RIF 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
ICCC TURNEN 5CHLACETCEI.ICET/P.TCI.S CARCASS­hE IGET/TCNNES PÜIDS­CARCASSC 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 4 7 5 
l 4 7 o 
1 4 7 / 
4 7 t / 7 5 
4 m i t 
EUR­6 GCPCL 
1475 
1 4 7 6 
1477 
4 l e / 7 3 
* 7 7 / 7 0 
1 5 3 . 0 
1 6 7 . 0 
1 6 3 . 6 
1 3 0 . ¿ 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 2 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 2 
1 6 1 . 6 
l c 4 . 6 
1 3 4 . e 
1 3 2 . Ρ 
1 3 7 . 9 
1 3 1 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . 4 
1 4 2 . C 
1 3 6 . 5 
1 4 0 . 3 
1 4 6 . 8 
1 2 5 . 0 
1 4 1 . 0 
1 6 9 . 1 
1 4 9 . 5 
1 7 2 . 1 
1 7 5 . 9 
1 5 5 . 3 
1 7 6 . 7 
1 6 3 . 0 
1 7 2 . 4 
1 7 9 . 8 
1 6 9 . 9 
1 5 9 . 2 
1 6 5 . 0 
1 6 7 . J 
1 0 5 . a 
3 5 3 . 5 
3 C 6 . 5 
3 C 6 . 1 
­ O . C 
2.1 
5 1 1 . 3 
4 t e . e 
4 ( 5 . 7 
­ i e . 3 
­ 1 . 4 
6 7 6 . 1 
601 .4 
bC2.5 
6 1 4 . 0 
7 3 3 . 3 
7 3 t . 2 
7.7 
­ 3 . 6 
6 . 0 
­ 1 6 . 0 
1 9 . 9 
­ 1 1 . 3 
2 . 2 
­ 1 1 . 7 
1 4 . 1 
­ 0 . 7 
­ 1 2 . 6 
­ . . . 4 
­ S . 7 
C . t 
­ 1 1 . 0 
C .2 
­ 5 . 4 
. . . 4 
­ 7 . 3 
­ 0 . 2 
­ 5 . 7 
­ 2 . 5 
­ 2 . 8 
­ 3 . 8 
9 4 5 . 5 1 0 8 0 . 3 1 2 2 7 . 3 1 3 9 6 . 4 1 5 7 6 . C 1 7 4 8 . 4 1 9 1 8 . 3 
8 7 5 . 3 1 C 2 4 . 1 1 1 5 3 . 2 1 3 6 5 . 1 1 5 3 2 . 1 1 7 1 1 . 9 1 6 7 1 . 1 
8 7 3 . 2 6 9 6 . 1 1 1 4 8 . 1 1 3 0 3 . 4 : 
1 9 1 8 . 3 
1 8 7 1 . 1 
1 9 1 6 . 3 
1 B 7 1 . 1 
1675 
147 = 
1 5 7 / 
4 7 t / 7 5 
» 7 7 / 7 0 
1 4 4 . 2 
1 2 6 . 5 
1 3 1 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 7 
1 2 C . 2 
1 2 6 . C 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 7 
i c e . e 
1 0 7 . 0 
1C5 .4 
ICO.3 
K e . 9 
I C I . 7 
I l o . 5 
l C 7 . t 
1 0 3 . 8 
1 2 2 . 4 
9 7 . 4 
1 0 3 . 7 
1 3 4 . 7 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 4 
1 3 3 . 0 
1 1 6 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . C 
1 2 0 . 9 
1 3 5 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 0 
­ 0 . 7 
1 . 2 
­ 1 3 . 4 
­ 1 . 0 
C l i 
C.4 
1 4 . t 
­ 7 . 7 
1 7 . 9 2 9 . 9 8 . 3 
­ 2 0 . 4 ­ 1 4 . 5 ­ 1 1 . 2 
1419.9 
1469.2 
1 4 / 3 
1470 
1 4 / / 
t Z C / Z 5 
( l i l l a 
OtUTSUHLAND 
14 73 
1473 
1 4 / / 
4 
4 
I­I­
I t i l i 
lilla 
ANCE 
1976 
19 /0 
1977 
4 7 t / 7 3 
·. 77/7o 
144 .2 
120 .5 
1 3 1 . 1 
¿ ( 3 . 5 
2 3 7 . 6 
¿ 4 3 . t 
3C3. 7 
1 ( 3 . 8 
3 7 2 . 9 
6 0 6 . 4 
« 7 2 . 6 
« 7 6 . 6 
­ S . 7 
'iö.b 3 1 . 3 
3 ¿ . i ca.¿ 
3 a . d 3 1.7 
b¿.ti i l . ­ 4 , 
b l . ù Í J C . S 
b­^.V ­­ιδ.·­« 
­ ò . J ­ C . t i 
­ b . ü ­·■■..ï 
-1.2 
1.6 
7 10.6 
645 . 1 
6 54 .6 
620 .4 
017 .5 
791.6 
­ J . C 
­ 0 . 1 
­ 0 . 4 
­ 3 . 1 
3 5 . 5 2 5 . 8 ¿ 4 . 3 2 6 . 1 
3 0 . 2 2 5 . 0 2 8 . t 3 4 . 5 
2 6 . 6 ¿8 .1 28.C 27 .2 
9 2 4 . 1 1 0 4 6 . 9 1 1 7 C . 3 
9 5 2 . 2 1 0 8 6 . 2 1 2 C 7 . 2 
9 0 7 . 0 1 0 2 5 . 1 : 
3.0 3 .7 3 .2 
­ 4 . 8 ­ 5 . 5 : 
25 .6 3 2 . 2 34 .6 3 4 . 2 
3 7 . 4 3 6 . 5 3 7 . 6 4 5 . 3 
32 .5 3 6 . 2 36.C 
1 2 9 1 . 2 1 4 1 9 . 9 
1 3 4 2 . 2 1 4 6 9 . 2 
l b . a 
ίύ.ά 
- I C C 
1 2 . « 
6 . 2 
e.« 
- 1 4 . Β 
- 1 . 5 
1 2 . 6 
- 3 . 2 
1 7 . 5 
- 1 . 5 
3 2 . 3 
- 2 1 . 0 
4 0 . 3 
- 1 3 . 0 
2 0 . 5 
- 0 . 5 
6 . 4 
- 5 . 1 
5 1 . ¿ 5 3 . 7 
5 5 . 7 4 9 . 7 
5 6 . 3 4 5 . 7 
9 . 8 - 7 . 3 
- c e - 6 . 1 
« 0 . 7 
4 5 . 7 
¿ . 2 
- 2 . 2 
1 6 . 3 
- 2 3 . 2 
2 0 . 2 
- 1 4 . 8 
3 . 3 
- I C C 
3 2 . 8 
3 7 . 1 
4 8 . 2 
5b .2 
4 3 . 1 
4 5 . 4 
57 .4 
4 8 . 9 
5 2 . 3 
5 4 . 0 
4 8 . 6 
53 .3 
4 8 . 1 
4 7 . 2 
50 .7 
8 1 . 5 
57 .7 
51 .5 
1419.9 
1469.2 
3 72 .9 
4 1 4 . 1 
6 1 3 . 1 
6 3 7 . 7 
70 
05 . 0 1 . 1 4 7 6 
TIERE ¿OM SLELAUHTcN 
K.UCHE 
S G E L A U H T U N G L N INSGESAMT 
SLALGHTER ANIMALS 
COR S 
SLAUGHTERINGS TCTAl 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
ICCC TCIiREN SCHLAGHTCEklCET/P.TURS CARCASS-REIGET/TCNNES POIDS-CARCASSE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1675 
157o 
197/ 
« 76 /75 
4 77 /7o 
NtUERLANC 
1475 
1 4 / o 
1 4 / / 
4 7 t / 7 6 
4 77 /70 
BELGiauE/BELGIE 
19.3 10.4 
16.2 14.5 
15.8 13.5 
-16.0 -15.« 
-2.-, -0.1 
10.4 
14.4 
14.2 
14.6 
5.72 
12.1 
-9.1 -34.5 
-4.6 24.5 
13.9 
11.6 
13.o 
-14.2 
l«.l 
14.2 
ll.C 
11.E 
12.6 
11.7 
11.7 
-7.0 
0.5 
13.7 
12.8 
12.3 
-7.1 
-3.5 
14.7 
13.1 
13.2 
-11.1 
1.0 
11.2 
13.6 
10.0 
14.1 
14.3 
13.3 14.C 14.7 
12.1 13.6 12.8 
12.4 15.C 13.2 
13.9 11.6 11.3 
11.9 11.6 13.0 
12.8 12.6 10.3 
-2.9 
10.3 
-12.9 
3.3 
-14,4 
7.1 
13.5 
-21.1 
46.6 
-26.5 
18.0 
-28.6 
UNITED KINGCCP 
1675 
1570 
19/7 
4 76 /75 
4 77 /76 
2 6 . 6 22 .5 
2 4 . 2 16.2 
19 .8 10.0 
2 2 . 5 22 .4 18.6 
18.C 14 .6 13.9 
16 .3 14 .6 15.0 
13 .7 
14.8 
- 1 5 . 4 
- 1 8 . 2 
- 1 9 . 1 
- 7 . 7 
- 2 0 . 0 
1.7 
- 2 5 . 3 
7.6 
- 2 5 . E 
9 . 9 
- 1 . 6 
- 4 . 3 
- 1 2 . 1 
-15 .5 
- 1 8 . 5 
- 8 . 6 
10 .2 
16.5 
12.3 
18.3 
13.4 
15.6 
18.8 
13.4 
17.C 
15.3 
15.4 
16.0 
15.1 
15.5 
1475 
147o 
1577 
4 70 /75 
4 7 7 / 7 0 
CUXLMBUUR 
1675 
167o 
1977 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 0 
7.24 
6.03 
e .6o 
- 1 6 . 7 
6 .9 
C.16 
0.2U 
0 .23 
11 .9 
17 .6 
e . ¿2 
5 .55 
t . 1 1 
- 1 0 . 6 
1J.U 
C. 11 
C l « 
C.16 
3 2 . 1 
17 .4 
t . 5 2 
6 .62 
7.2 2 
1.« 
6 . 1 
C.16 
C.23 
C.2C 
5C.Ú 
- 1 « . 5 
6.6C 
6 . 1 6 
6 . 2 3 
- 4 . 1 
C.6 
0 .17 
0 .13 
0 .17 
5.4 
- 2 . 6 
6 .0« 
( . 3 1 
6 .69 
4 .5 
6 . 0 
C L « 
C. 18 
C l « 
24 .8 
- 2 1 . 0 
5.o7 
t . 3 7 
t . 1 2 
¿ 1 . 1 
- 1 0 . 6 
L. IE 
C. 17 
C.16 
- 1 . 1 
- 9 . 1 
5.43 
6 .73 
4 .96 
¿2.7 
- 2 7 . 6 
0 .21 
0.27 
0 .13 
3 2 . 4 
- 5 2 . 2 
6 .46 
3 .64 
7 .68 
3 3 . / 
- 8 . 8 
0 . 1 6 
• 0 . 2 6 
C . l o 
58 .5 
- 3 9 . 6 
7 .57 
7 .98 
6 . 5 2 
5 .« 
- 1 8 . 2 
0 . 1 5 
0.2C 
0 .13 
3 7 . 7 
- 3 3 . 3 
7 .04 
6 . 7 6 
t . 9 3 
- 3 . 7 
2 . 2 
C.15 
C.15 
C.15 
- 0 . 6 
C l 
6 .79 
7 . 1 8 
5 .7 
0 . 1 6 
0 . 2 0 
2 6 . 1 
6 . 7 0 1 
6 . 2 3 1 
- 7 . 1 1 
0 .181 
0 . 1 6 1 
- 1 0 . 6 1 
19.C 
14 .1 
15.5 
19.9 
16.3 
16.3 
1 9 . 1 
18.3 
13 .0 
2 6 . 4 
2 3 . 2 
19 .6 
2 8 . 6 
2 3 . 2 
2 1 . 2 
2 8 . 5 
2 3 . 8 
2 3 . 5 
16.2 
177 .7 
160 .8 
170.7 
173.2 
78.6 
61 .1 
1.93 
2.35 
2 79 .6 
2 2 6 . 5 
1675 
157o 
1577 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 6 
1575 
1470 
1977 
4 76/75 
4 77/76 
12.4 
7.43 
5.20 
-42.6 
-29.7 
-11.9 
9.9 
6.5C 
5.60 
6.1C 
-34.1 
-e.4 
10.0 7.40 
B.64 7.42 
9.72 7.64 
-6.1 
3.C 
7.70 7.5C 6.10 
4.60 4.6C 5.50 
5.OC 4.1C 4.70 
-37.7 
4.2 
-41.6 
-1C.6 
-32.1 
-14.5 
6.90 6.63 5.60 
e.63 6.61 6.51 
5.24 7.C4 7.10 
23.6 -25.1 12.2 
8.3 6.4 5.9 
4.6C 
«.9C 
( . 4 0 
0 . 5 
30.6 
t . 5 6 
e .45 
7 .41 
- 1 . 1 
14.2 
11.6 
4 . 8 0 
6.40 
- 5 8 . 6 
33 .3 
5.04 
5 .28 
4 . 9 0 
4 . 8 
- 7 . 2 
11 .5 
5 .60 
8 . 2 0 
- 5 1 . 3 
4 6 . 4 
t . 7 3 
9 . 9 9 
6 .60 
4 3 . 4 
- 1 3 . 9 
13 .8 
B.7C 
8 .60 
- 3 7 . 0 
- 1 . 1 
9 . 0 3 
l l . C 
6 .98 
2 2 . 2 
- 1 8 . 6 
15 .4 
7 .90 
- 4 8 . 7 
9 .32 
5 .92 
6 .4 
1 4 . 1 
9 . 7 0 
- 3 1 . 2 
8 .64 
11 .3 
2 7 . 6 
10 .0 
6 .10 
- 3 9 1 0 
7 . 7 0 
7 .90 
2 . 6 
126 .1 
7 5 . 6 
- 4 0 . 0 
9 2 . 7 
9 9 . 8 
7 . 7 
71 
03.Cl.1576 
TIERE ¿UP SCELALHTfaN 
EALRSt-4 
SLHLACHTUNGEN INSGLSAM1 
SLACC-PTtR AMMALS 
HEIFERS 
SCALCRT.ERIOGS TCTAL 
ANIMALX DE BOUCHE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1CCC TORNEN SCELAGETCEkICET/P.TUI.S CARCASS-REIGHT/TGNNES POIDS-CARCASSE 
1975 
197o 
1977 
4 76/75 
4 7 7 / l b 
EOR-4 CUPUU 
1475 
14 70 
1977 
4 76/75 
4 77/70 
100.9 62.2 
90.3 63.C 
78.1 6 5 . C 
­10 .3 ­ 9 . 6 
­ 1 3 . 5 ­ 1 6 . 6 
100.9 
90 .3 
73.1 
1 9 3 . 0 
1 7 3 . 3 
147 .2 
­13 .5 ­ 1 0 . ¿ 
­13 .5 ­ 1 5 . 1 
EC.4 
77.1 
1.9 
­ « . 2 
272.0 
253 .ε 
22«.2 
8 0 . 3 
7C.5 
­12.2 
­ 7 . 4 
352.2 
324.3 
265.5 
­ 6 . 7 ­ 6 . 3 
­11 . e ­1C.7 
72.3 
(8 .9 
t í . : 
­ 4 . 7 
­C. 6 
«24.6 
353.2 
357.9 
- 7 . 4 
- 6 . C 
67 .3 
72.2 
7 o . ε 
7.2 
­ 2 . C 
4 62. C 
465.4 
4 28.7 
­3 .4 
­ 7 . 6 
80.4 
77.9 
03.1 
­ 3 . 1 
­12 .6 
572.4 
543.4 
496.3 
­ 5 . 1 
­8 .0 
81 .8 
86.0 
81.9 
5.1 
­ 4 . 7 
6 5 4 . 1 
6 2 9 . 3 
5 7 8 . 8 
­ 3 . 6 
­ 8 . 0 
9 5 . 5 
86 .7 
8 3 . 9 
- 9 . 3 
- 3 . 2 
7 4 9 . 7 
716.C 
6 6 2 . 6 
- 4 . 5 
- 7 . 6 
102.3 
81 .5 
651.6 
757.5 
9 8 . 3 
9 0 . 0 
950.2 
B87.5 
9 6 . 0 
8 0 . 5 
1046.2 
963.0 
1046.2 
9 6 8 . 0 
1046.2 
968.0 
1475 
1670 
14// 
4 76/75 
4 77/70 
EUR-e GURGL 
63 .6 6C.3 
5 6 . 5 62 .7 
51 .5 4 4 . i 
­ 1 1 . 1 
­ 8 . 4 
­12 .6 
­15 .4 
5C.7 5 3 . 6 
4 6 . 5 4 4 . 0 
5C.5 4 4 . 4 
­ 2 . 3 
2.1 
­16 .0 
1.0 
4 5 . 6 
4 2 . 6 
43 .9 
- 7 . C 
3 .2 
4 2 . 6 
45 .2 
«3 .4 
3 . 2 
- 4 . 1 
48 .3 
49 .5 
39 .9 
2 .4 
- 1 9 . 4 
46 .? 
55'.9 
4 4 . 1 
15 .9 
- 1 2 . 0 
5 o . l 
5 4 . 7 
4 9 . 3 
- 2 . 5 
- 9 . 8 
6C.7 
5 1 . 5 
- 1 5 . 1 
5 9 . 4 
5 9 . 9 
0 . 9 
6 1 . 0 
53 .2 
- 1 2 . 7 
650 .2 
6 1 5 . 1 
- 5 . 4 
19/3 
1470 
147/ 
6 3 . c 
36 .3 
5 1 . 3 
123.4 174.6 
1C6.2 156.7 
4 e . l 146.6 
229.2 
202.o 
141.0 
274.0 
¿«5.2 
316.6 
2 50.4 
2 76.3 
364.9 
340 .0 
213 .2 
4 1 3 . 1 
395.6 
367 .3 
4 6 9 . 2 
4 5 0 . 5 
4 1 6 . 7 
529.9 569.3 
5C2.C 561.9 
6 5 0 . 2 1 
6 1 5 . 1 I 
650.2 
615.1 
. 76/75 
4 77/ /0 
- 1 1 . 1 
- 6 . 9 
­ 4 . 1 
­ 7 . t 
­11 .2 
­ 5 . 7 
­13.3 
­« . ¿ 
- 8 . 3 
- « . 2 
- o . a 
- 6 . 4 
- 4 . 2 
- 7 . 2 
- 4 . 0 
- 7 . 5 
OEUTSGHLANO 
1973 
147o 
14 / / 
24 .3 
14.4 
17.o 
23.3 
IE.4 
14.3 
16.1 
13.6 
17.4 
12.7 
12.4 
12.4 11.5 
11.6 l l . C 
12.1 10.6 
13.5 
13.4 
10.2 
14.9 
15.6 
13.6 
17.« 
16.5 
15.« 
2 0 . 6 2 3 . 2 
17 .2 2 3 . 8 
16 .7 
21.1 I 
18.71 
2 1 6 . 9 
192 .9 
4 76 /75 
X lilla 
­20 .5 ­ 1 6 . 7 
­ 9 . 7 ­ 2 « . 5 
­ 1 4 . 5 
15.7 
­ 2 9 . 0 
1.6 
- 4 . 2 
2 . 7 
­ ' , .C 
­ 3 . 6 
- 0 . 4 
- 2 3 . 9 
5.0 
­ 1 1 . 6 
­ 5 . 0 ­ 1 6 . 4 
­ 6 . 6 ­ 2 . 5 
1975 
1570 
1977 
21.1 16.C 
20.5 16.1 
16.4 17.2 
13.3 
¿C.4 
16.t 
2C.0 
16.3 
17.6 
17.3 
17.0 
17.5 
17.6 
21.C 
18.6 
20.9 
21.B 
17.1 
IB.2 
22.7 
19.9 
21.0 
21 .4 
19.0 
21.0 19.0 
19.C 19.8 
16.« 
21.51 
18.9 I 
2 3 4 . 1 
2 3 9 . 9 
4 76/75 
4 77/70 
­ 2 . 3 
­ 5 . J 
C.6 
­ 3 ' . 1 
14.« 
- 6 . 2 
- e . 5 
- 3 . 7 
- 1 . 2 
- C . 5 
¿0 .1 
- 1 0 . 7 
4.3 
­21 .5 
24 .9 
- 1 2 . 4 
1.7 
­1C.9 
­ 4 . 7 
­ 2 . 5 
72 
0 5 . C l . 1 4 7 8 
H E R E ¿GM SCHLACHTEN 
F A E F S E N 
S L H C A G H T G N G c N I N S G E S A M T 
SLALGHTER Í N I H A L S 
H E I F E R S 
S L A C G h T E R I N G S T C T A L 
A N I K A U X DE B O U C H F R Ι E 
G E N I S S E S 
A B A T T A G E S TÚTAUX 
l A N N E E / Y E A R / J A H R 
ICCC TUNNEN 3GELAUET CE R I C H T / P . T U Í . S G A R C A S S - R E I G P T / T C N N E S P O I D S - C A R C A S S E 
1975 
1970 
1977 
4 76 /75 
4 77 /70 
NEUERLANC 
1975 
1976 
1977 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 o 
BELGIQUE/ 
1975 
197o 
1677 
4 76/75 
» 77 /70 
LUXEPBUURl 
1475 
1970 
1677 
4 7e /75 
4 77 /76 
UNITED K i l 
1975 
1970 
1977 
4 76/75 
t 7 7 / 7 0 
IRELAND 
1975 
197o 
1977 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 b 
DANMARK 
1975 
157o 
1977 
* 76 /75 
* 7 7 /7o 
6 .03 
0 . 6 0 
5 .35 
­ 0 . 7 
­ 1 1 . 4 
4 . 9 0 
4 . 3 5 
3 .7u 
­ I I . 2 ' 
­ 1 4 . 9 
ELCIE 
6 .25 
6 .37 
4 . 7 1 
­ 1 4 . 1 
­ 1 2 . 2 
C.2o 
C.2J 
C.21 
­ 2 2 . 3 
5 . 0 
GCCP 
2 3 . 5 
22 .0 
17 . ¿ 
­ 6 . 4 
­ 2 1 . a 
10 .7 
9 .10 
7 .50 
­ 1 5 . 0 
­ 1 7 . 6 
3 . 1 1 
2 . 7 1 
1.9o 
­ 1 2 . 7 
­ 2 7 . 7 
5 . t 5 
t . 3 1 
5 .36 
7 . 8 
­ 1 4 . 6 
6 .17 
« . 10 
3 .27 
­ 3 3 . t 
­ 2 0 . 1 
6 .75 
5.Ce 
4 . 3 1 
­ 2 5 . 5 
­ 1 4 . E 
C.22 
C. 16 
C. 15 
­ 1 5 . 4 
­ 2 1 . 4 
2C.7 
14 .4 
1 5 . t 
­ e . 2 
­ i e . t 
6.¿C 
8 .2c 
7.CC 
-
­ 1 4 . 6 
2 .56 
2 . 7 2 
1.63 
­ e . 5 
­ 4C .C 
5.65 
e.C3 
t . ¿ 6 
3 . 4 
3 . 6 
4.7C 
2 .55 
3.52 
­ 2 4 . 5 
IC .6 
5.OC 
5.1c 
« . t l 
­ 9 . C 
­ 9 . 6 
C.2C 
C U 
C . l t 
­ 4 2 . 5 
2 Í . 6 
16.3 
¿1.5 
17.6 
17.6 
­ 1 7 . 2 
7 .60 
7.CC 
1.5C 
­ 1 1 . 4 
­ 7 . 1 
¿.C4 
2 .47 
2 .27 
2 1 . 4 
­ 8 . 3 
0 .33 
5 .10 
5 .65 
­ 1 6 . 5 
l e . e 
3 .62 
3 .32 
3 . 3 6 
­ 1 3 . 1 
1 . 5 
5 .18 
4.4'2 
4 . 4 1 
­ 1 7 . 8 
­ 0 . 3 
0 . 1 6 
0 . 1 3 
0 .13 
­ 3 1 . 4 
C . 8 
16.7 
16.C 
12.4 
7 . 3 
­ 3 1 . 1 
7.10 
6 .40 
6 .60 
­ 5 . 5 
3 . 1 
2 . 9 3 
2 .15 
1.36 
­ 2 e . 8 
­ 1 2 . 5 
e. oo 
5.46 
6.49 
­ 1 7 . 0 
l t . 2 
2.42 
3 .1c 
2 .38 
­ 4 . 5 
e.4 
« . B B 
«.60 
«.42 
­ c . 7 
­ 3 . 0 
C I O 
e n 
c u 
12.4 
2 . 3 
10.6 
16.8 
15.0 
1 . 2 
­ 7 . 1 
7.00 
7.10 
( . 3 0 
­ 6 . 6 
­ 1 1 . 3 
2 .31 
2 .40 
2 .51 
« . 1 
4 . 5 
6.25 
5.05 
t . 5 3 
­ 9 . 6 
1 5 . t 
2.«2 
i . Il 
2.2c 
­ 3 . 5 
17.« 
« .41 
4 .05 
«.12 
3 . I 
­ 1 1 . 3 
C. IC 
c u 
c o t 
1 0 . t 
­ 2 7 . 6 
17.1 
17.7 
17.0 
3. 5 
­ 4 . C 
5.6C 
7.4C 
6.3C 
¿5.« 
12.2 
1 . 7« 
1.9 2 
¿.13 
10.« 
l l . C 
6 . 4 6 
6 .33 
5 .90 
­ 1 . 4 
­ 7 . S 
3.05 
3.32 
2 .70 
9 . 0 
­ 1 8 . 8 
4 .30 
4 . 4 1 
3.84 
2 . 6 
­ 1 3 . 1 
0 .13 
0 .21 
0 .17 
14.7 
­ 1 8 . 0 
2.1.8 
20 .0 
i e . 6 
­ 5 . 5 
­ 9 . 7 
8 .70 
6 .60 
B.30 
­ 2 4 . 1 
25 .8 
1.56 
1.22 
1.34 
­ 2 1 . 5 
9 . 1 
6 . 4 2 
6 . 6 4 
6 . 6 6 
3 . 5 
0 . 3 
3 .72 
5 .02 
3.75 
3 4 . 5 
­ 2 5 . 4 
4 . 8 9 
5 .68 
4 .92 
10 .1 
­ 1 3 . 4 
C 1 3 
' 0 . 22 
0 .16 
60 .9 
­ 2 7 . 2 
2 2 . 6 
2 0 . 3 
2 2 . 2 
­ 1 0 . 2 
9 . 4 
9 . 2 0 
7.60 
8 .60 
­ 1 7 . 4 
13 .2 
1.78 
2 .20 
1.98 
2 3 . 4 
­ 9 . 7 
7 .26 
6 . 6 1 
6 .44 
­ 9 . 2 
­ 2 . 7 
4 . 5 0 
5 .15 
3 .95 
14 .4 
­ 2 3 . 3 
5 . 7 1 
4 . 8 0 
4 . 3 6 
­ 1 5 . 6 
­ 9 . 3 
0 .16 
0 . 2 0 
3 .10 
11.4 
­ 2 2 . 4 
2 6 . 7 
2 1 . 6 
2 2 . 2 
­ 1 5 . 1 
2 . 3 
10 .4 
8 .40 
10 .3 
­ 1 9 . 2 
22 .0 
2 . 3 2 
1.97 
2 . 0 1 
­ 1 5 . 2 
2 . 1 
7.66 
6 .14 
­ 2 2 . 0 
5 .10 
4 . 2 7 
­ 1 6 . 2 
5 .68 
4 . 6 7 
4 . 7 7 
­ 2 C . 4 
2 . 1 
C 2 0 
0.20 
C.16 
­ l . C 
­ 1 6 . 9 
28.C 
15.7 
2 3 . 5 
­ 2 5 . 6 
19.3 
11 .2 
8 .50 
­ 2 4 . 1 
2.4C 
1.8C 
­ 2 4 . 8 
6 . 3 9 
6 . 5 0 
1 . 7 
5 .13 
4 . 7 0 
­ 6 . 3 
5 . 4 7 
4 . 9 3 
­ 9 . 6 
0 . 1 9 
0 . 2 2 
1 3 . 1 
2 6 . 2 
1 9 . 6 
­ 2 5 . 2 
10 .4 
8 .30 
' 
­ 2 0 . 2 
2 . 2 7 
2 . 1 8 
­ 3 . 6 
7 .29 
6 .35 
­ 1 2 . 9 
5 .05 
4 . 3 8 
­ 1 3 . 4 
5 .72 
4 . 6 6 
­ 1 8 . 6 
0 .23 
0 .22 
­ 4 . 3 
2 2 . 9 
18 .0 
­ 2 1 . 4 
9 .90 
7 . 7 0 
-22". 2 
2 . 2 7 
1.56 
­ 3 1 . 3 
79 .3 
73 .8 
­ 6 . 9 
52 .4 
4 8 . 0 
­ 8 . 4 
65 .3 
58.3 
­ 1 0 . 7 
2 . 19 
2 . 13 
­ 2 . 9 
2 6 1 . 1 
235 .2 
­ 9 . 9 
107.2 
92 .3 
­ 1 3 . 9 
2 7 . 7 
25 .3 
­ 8 . 6 
73 
TURE ZUM SCHLACHTE*. 
KAtLbER 
3GELACHIUNGCR INSGfaSAMT 
S L A L C E T E R ANIMALS 
CALVES 
SLALGETERINGS T C T A L 
ANTPACX DE BOOCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
ICCC TUNNEN S G E L A C E T C E R I C H T / P . T O N S C«RCASS­»E1GHT/TCNNES POIDS­CARCASSE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1173 
147o 
147/ 
4 7C/75 
4 77/70 
EUR­9 CUPCC 
1973 
197o 
1477 
4 76/76 
4 77 /7c 
53 .3 
4 9 . 9 
53 . / 
4 7 . 1 
47.C 
51 .7 
53.e 
59.3 
6 4 . t 
5 6 . 5 
6C.C 
5 5 . 3 
6 0 . 1 
6 1 . 6 
Í 3 . 5 
59.4 
61 .6 
Í 2 . 2 
04 .2 
6 0 . 1 
6 0 . 3 
5 5 . 2 
0 3 . 6 
6 6 . 6 
60 .2 
58 .5 
62.C 
5 6 . 6 
66.C 
4 6 . 6 
5 6 . 7 
54 .3 
53 .7 
­ 6 . 6 
1 1 . n 
33.6 
4 9 . 9 
53 .7 
­ C I 
14.2 
­ 0 . 6 ­ 3 . 7 
11.0 12.C 
IC.t 
b . t 
1CC.6 154.3 
50.9 156.2 
1L6.3 174.0 
1.3 
11.4 
5.« 
­1 .1 
2 .4 
7.6 
2.3 
1.2 
211.1 
216.2 
233.« 
¿71 
277 
256 
3 
8 
4 
2 .4 
6 . 4 
2 . 7 
1.1 
2 .5 
5.6 
­ 0 . 4 
0 .3 
1.0 
5.1 
15.7 
4 .3 
395 .4 4 5 0 . 5 
399 .4 4 6 3 . 2 
4 1 9 . 6 4 8 6 . 2 
2.8 
5.0 
­ 2 . 8 
6.C 
510.7 
521.7 
546.3 
2. 1 
5.1 
5 6 7 . 5 6 1 4 . 1 668 .4 
5 7 7 . 7 6 3 4 . 4 6 9 3 . 1 
668 .4 
6 9 3 . 1 
6 6 3 . 4 
6 5 3 . 1 
1975 
157o 
197/ 
4 76 /75 
4 77 /7b 
EUR­o GUPLL 
I 
61.7 45.4 
^d.Ò «6 .1 
34.7 52.5 
­ 3 . 5 
12.o 
51.7 
«6 .o 
5 4 . 7 
1.6 
1 2 . o 
11.6 
6 .6 
149.0 
152L9 
17C.1 
5 5 . 2 
5E.9 
5 8 . 1 
58.7 
63 .7 
( 2 . 7 
58. 7 
60 . ε 
i l . « 
o 2 . 4 
59 .3 
03 .0 
5 3 . 7 
62<9 
6 5 . 7 
5 8 . 3 
57 .3 
6 1 . 2 
5 4 . 6 
5 4 . 9 
4 4 . 8 
5 5 . 6 
53 .1 
57 .6 
6 . t 
­ 1 . 4 
204.2 
211.8 
226.2 
3.2 
3.3 
262.4 
272.4 
24C.6 
i . t 
1. 1 
721. t 
3 23.2 
3 52.2 
­ 4 . 1 
1.1 
384.0 
392.5 
412.2 
11.2 
4.4 
437 .7 
455.4 
477.5 
­ 1 . 7 
6.9 
4 9 6 . 0 
5 1 2 . b 
5 3 9 . 1 
550.5 
5 t 7 . e 
595 .3 
623.2 
6 4 6 . 4 | 
6 8 0 . 6 I 
6 4 6 . 4 
6 9 0 . 8 
6 4 3 . 4 
6 8 0 . 8 
­ 5 . 5 
12.0 
­ 2 . 2 
12.4 
2 .6 
11.3 
3 .7 
7 .7 
3 .0 
6 .6 
3 .6 
5 . 7 
2 . 2 
5 .0 
4 . 0 
5 .0 
3 .« 
5.2 
DEUTSCHLAND 
1975 I 4 . 6 4 
3 .95 
4 . 7U 
5.1¿ 
4.45 
5.51 
3.31 
3 . 4 6 
5.50 
5.44 
5.36 
5.75 
4 .o4 
4.7E 
4 . 8 C 
4 . 8 1 
4 .44 
4 . 7 6 
4.76 
5. 18 
5.21 
5.66 
4.BO 
4.7Ü 
«.77 
4.91 
« . 0 6 
4 . 0 7 
4 . 9 5 
5 .461 
5 .91 | 
59.1 
59.1 
4 76 /75 I ­14 .8 
19.1 
2 . 4 
C.7 
3.2 
C.5 
­ 2 . 2 
7.3 
­ 7 . 3 
7.3 
8 .9 
0 .6 
­15 .6 
­ 0 . 5 
3.C 
­ 5 . 1 
1675 
167o 
19/7 
27.1 24.2 
25.8 25 .1 
29 .5 27.6 
¿ i .C 
30.5 
2 0 . t 
25.2 
28.5 
Z t .6 
2C.6 
2C.3 
21 .« 
21.2 
21 .5 
22.2 
32.7 
31.6 
30.7 
2 8 . 6 
3 2 . 1 
3 1 . 9 
28 .3 
29.1 
29. 1 
2 6 . 7 
28 .0 
2 8 . « 
23 .1 
26.1 
2 6 . 3 1 
2 6 . 8 1 
334.1 
349.7 
4 76/75 
4 7 7/7o 
17.1 
0.2 
-2.2 
­ 6 . 6 
­ 1 . 2 
3 . 7 
2 . C 
l . C 
­ 3 . 6 
­ 2 . 9 
12.1 
­ 0 . 5 
2 .9 
0.1 
4 .7 
1.5 
74 
O s . C l . l W u 
Tl LF-t ¿UU SOLACHTÍN 
NfabLßtK 
iLr-LAtnruUGEN IN Slit SAM Τ 
SLALGHTER ANIMALS 
CALVbS 
SLALGHT¿RINGÍ TCTAL 
AN I f ALX DE HLUCHEPIE 
VEAUX 
AtíAWAGES TOTAUX 
ΙΛΝΝΕΓ/YFAH/JAHR 
ICCC ICNNfcN äCl-LAChTCS^ICr-T/f.TüNS CAtíCASS-ot IGI-T/TCNNES POIDS-CARCASSE 
I 15 75 
Ι 157ο 
I 1977 
I 4 7 t / 7 5 
1 4 7 7 / 7 0 
1 NEUERLANC 
1 1975 
1 157o 
1 1577 
1 4 7 6 / 7 3 
1 4 7 7 / 7 0 
1 BfaLGKUE/ 
1 1 4 7 5 
1 1576 
1 1917 
1 4 7 6 / 7 5 
1 4 7 7 / 7 0 
1 LOXEPBOLR 
1 1675 
1 157o 
1 1 9 7 7 
1 4 7 t / 7 5 
1 4 7 7 / 7 6 
1 ON I TED Kl 
1 1 6 7 5 
1 1570 
1 1977 
1 4 7 6 / 7 5 
1 4 7 7 / 7 6 
1 IRELAND 
1 1 9 7 5 
1 1 6 7 o 
1 1477 
1 4 7 t / 7 5 
1 4 7 7 / 7 6 
1 DANPARK 
1 1975 
1 1470 
1 1977 
1 * 7 6 / 7 5 
1 4 7 7 / 7 0 
1 0 . 4 
5 . 5 4 
6 . 4 o 
­ 8 . 2 
­ 0 . 6 
7 . 3 0 
7 . 5 7 
6 . 7 7 
3 . Ö 1 
1 5 . 6 
ELC1E 
2 . 2 4 
1 . 9 5 
2.22 
­ 1 3 . 2 
1 4 . 0 
C O O 
coo 
coo 
­ 2 0 . 0 
­ 5 0 . 0 
GOCP 
1 .50 
0 . 6 0 
0 . 8 0 
­ 4 6 . 7 
­
0 . 1 0 
0 . 0 1 
C.Ol 
­ 9 2 . 0 
1 2 . 5 
0 . 3 4 
0 . 2 4 
0 . 2 7 
­ 2 6 . b 
1 0 . 2 
3 . 5 3 
e . 5 7 
lC.fa 
C 5 
2 3 . 6 
6 . 3 5 
C . 1 7 
7 . 5 6 
­ 2 . 7 
¿ 2 . 2 
1 .6e 
1 .66 
2 . 2 4 
­ 5 . 3 
¡ C i 
O.CO 
c c c 
C C C 
­ 7 5 . 0 
4CC.C 
1.4C 
C.7C 
l .CC 
­ 5 0 . 0 
4 2 . 6 
­
O . C l 
O . C l 
­
8 7 . 5 
C . 2 ¿ 
C . 2 4 
C . 2 5 
­ 2 5 . 5 
t . e 
1 0 . 7 
i c e 
1 2 . 8 
1.2 
¿ 7 . 7 
7 . t O 
4 . 2 2 
1 0 . 5 
1 6 . 3 
1 4 . « 
2 . 2 6 
2 . 4 b 
¿ . 5 2 
4 . 5 
2.¿ 
C l 
C o l 
C .Cl 
l t . 7 
­
1 .40 
1 . IC 
1.2C 
­ 2 1 . « 
1 8 . 2 
C I O 
C O O 
C.Cl 
­ 5 6 . 0 
7C0.C 
C . 2 2 
C . 2 5 
C 3 ¿ 
­ 1 2 . 4 
1 2 . 5 
5 . 6 5 
1 3 . 1 
1 3 . 6 
3 3 . 3 
3 . 3 
6 . 6 3 
9 . 3 C 
5 . 5 0 
7 . 6 
2 . 2 
2 . 2 6 
2 . 4 2 
2 . 5 3 
7 . 1 
4 . 7 
O.Ol 
eoo 
e o e 
­ 1 6 . 7 
­
1 . 3 0 
C.6C 
l . C C 
­ 3 6 . 5 
2 5 . C 
­
o.oc 
O.Cl 
­
8 C C C 
0 . 3 6 
0 . 2 3 
0 . 2 5 
­ 2 2 . 6 
­ 6 . 6 
1 0 . 8 
1 ¿ . 6 
1 3 . 4 
1 8 . 7 
4 . 1 
4 . 1 3 
5 . 7 2 
6 . 2 5 
0 . 0 
­ 4 . 5 
2 . 6 7 
2 . 4 2 
2 . 6 7 
­ 9 . 3 
1 9 . 0 
COO 
COO 
COO 
­ 2 6 . 0 
­ 1 6 . 7 
1 .10 
C .60 
C O O 
­ 4 5 . 5 
­
­
C.Ol 
C.Ol 
­
­ I C O 
C.30 
C .30 
C .27 
1.0 
­ 1 2 . 2 
1 1 . 1 
1 2 . 6 
12 . t 
1 3 . 5 
­ 0 . 4 
6. «C 
6 .2C 
6 .3L 
­ 2 . 1 
1. ι 
2.2C 
¿ . 2 7 
2 . 5 3 
3 . 1 
1 1 . 5 
C O I 
C.Ol 
C. 3C 
­
­ 2 3 . 3 
1.3C 
C.5C 
C.5C 
­ 5 0 . C 
­
­
C O I 
­
­
­ I C O . c 
C 2 t 
C .24 
C.24 
9 . 2 
2 . 1 
1 2 . 5 
1 2 . 0 
1 2 . 9 
­ 4 . 0 
7 . 3 
1 0 . 3 
9 . 2 5 
9 . 5 7 
­ 9 . 3 
3 . 5 
2 . 0 8 
1 .96 
2 . 0 7 
­ 5 . 0 
5 . 2 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
4 0 . 0 
­ 5 7 . 1 
1 .50 
0 . 6 0 
0 . 4 0 
­ 6 0 . 0 
­ 3 3 . 3 
­
0 . 0 1 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
0 . 2 5 
0 . 2 0 
0 . 1 9 
­ 1 6 . 1 
­ 4 . 9 
8 . 3 2 
1 3 . 0 
1 3 . 6 
5 6 . 7 
4 . 1 
9 . 9 2 
1 0 . 3 
1 2 . 1 
3 . 5 
1 8 . 2 
2 . 0 0 
2 . 3 4 
2 . 8 8 
1 3 . 7 
2 3 . 3 
0 . 0 1 
• 0 . 0 0 
0 . 0 0 
­ 1 6 . 7 
­ 4 0 . 0 
1 .20 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
­ 5 0 . 0 
­
0 . 1 0 
0 . 0 1 
0 . 0 3 
­ 9 0 . 0 
2 0 0 . 0 
0 . 2 6 
0 . 3 0 
0 . 2 5 
7 . 6 
­ 1 7 . 4 
1 1 . 5 
1 C . 9 
1 3 . 2 
­ 5 . 0 
2 1 . 6 
1 C . 5 
1 0 . 3 
1 1 . 6 
­ 2 . 6 
1 3 . 2 
2 . 3 3 
2 . 2 3 
2 . 4 6 
­ 4 . 3 
10 .G 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
­
­ 8 3 . 3 
1 . 6 0 
C . 9 0 
0 . 6 C 
­ 4 3 . 7 
­ 3 3 . 3 
­
­
0 . 0 3 
­
­
0 . 3 1 
0 . 3 3 
0 . 2 4 
6 . 4 
­ 2 8 . 5 
1C .7 
1 0 . 7 
C .5 
I C C 
4 . 0 7 
­ 5 . 7 
2 . 3 6 
2 . 2 6 
2 . 6 1 
­ 4 . 2 
1 4 . 7 
O.OC 
e o e 
C O C 
­
­ 7 5 . 0 
1.9C 
C.7C 
C.7C 
­ 6 3 . 2 
­
C I O 
C I O 
­
0 . 3 6 
C . 3 1 
­ 1 1 . 5 
7 . 0 9 
1 0 . 2 
3 2 . 4 
7 . 9 7 
1 0 . 0 
2 5 . 4 
1 . 9 3 
2 . 3 2 
2 0 . 4 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
6 6 . 7 
1 . 5 0 
0 . 8 0 
­ 4 6 . 7 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
­
0 . 3 1 
0 . 3 4 
1 1 . 8 
1 0 . 3 
1 1 . 2 
8 . 7 
6 . 6 7 
9 . 3 8 
a . i 
2 . 3 7 
2 . 3 6 
­ 0 . 3 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­ 2 6 . 0 
1 .00 
0 . 8 0 
­ 2 0 . 0 
­
0 . 1 0 
*. 
0 . 2 4 
0 . 2 8 
1 3 . 1 
1 2 2 . 4 
1 3 5 . 6 
1 3 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 4 
3 . 2 
2 6 . 7 
2 6 . 9 
0 . 5 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
­ 6 . 1 
1 6 . 4 
6 . 9 0 
­ 4 5 . 7 
0 . 5 0 
0 . 3 6 
­ 2 7 . 4 
3 . 6 6 
3 . 4 1 
­ 6 . 9 
75 
06.Cl .1673 
Î ICRE ZLP SCELACHTEN 
KAELBER 
tINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMACS 
CALVES 
IMPCFIS. TOTAL 
ANIMAUX DE BUUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
lANNEE/YCAR/JAHR 
ICOL TURNEN Í C E L A C M T C E R I C E T / P . T O R S CARCASS-REIGET/TCNNES POIDS-CARCASSE 
1473 
1570 
197/ 
4 76/73 
4 77 /70 
tOR-9 LUPUU 
1473 
16 76 
1477 
4 76/73 
4 7 7 / 7 6 
- 0 . 0 3 - C C I 
- 0 . 1 3 -0 .C3 
0.02 -O.CC 
- C . 0 2 
- C . C 3 
- C C C 
303.J 115.4 164.« 
-117 .3 -1CCC -1C0.C 
- 0 . 0 3 
- 0 . 1 5 
0.Û2 
503.0 
-117 .3 
25C.C 
- 1 1 4 . 3 
C.03 
eoo 
eoo 
C.3C 
-C. JC 
- C 9 C 
-0.02 
-o.oo 
-0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.03 
-0.00 
-0.00 
-o.oc 
-c.3a 
- I C O -ICO.C 
- 3 6 . 0 59266.C 
-100.0 
220.0 
-100 .0 - I 0 C O BlbOC.O 
- 4 1 . 9 2700.0 : 
-0.03 
-0.59 
eco 
C ¿ 1 
C.C2 
-0.09 
-0.21 
0.02 
-C.37 
-C.21 
C 3 2 
-C.06 
-C.21 
-C.36 
-0.06 
-0.21 
-0.88 
-0.09 
-0.21 
-0.66 
-0.05 
-0.21 
-0.88 
-0.05 
- C 5 4 
-0.05 
-0.59 
-0.03 
-0.59 
224.4 
- U C 7 
132.c 229.2 
-110 .7 - 1 1 C 7 
2 34.4 
3C9.E 
170.9 
309.8 
143.8 
309 .6 
2 9 6 . 3 99C.7 9 9 0 . 7 2 0 8 1 . 3 
3 0 9 . 6 : 
- 0 . 03 
- 0 . 5 9 
1675 
197o 
147/ 
4 76 /73 
4 77/70 
EUR-6 UUPCL 
1473 
1473 
147/ 
4 76/75 
4 77/70 
UEUÎSGHLANC 
1473 
14/0 
19/ / 
4 70/73 
4 7 7 / 7 6 
0.04 
0.00 
0.01 
0.C6 
0.C2 
CCI 
C.02 
C.C3 
C.C4 
- 4 7 . 4 - 6 C . 4 
1200.0 - 4 8 . C 
0 .02 
C C I 
0 .03 
- 6 2 . 4 
233 .3 
C.33 
C 3 2 
COI 
- « 3 . 3 
-47 .1 
C.02 
C.3C 
C.3C 
- 6 2 . 6 
-75.C 
0.01 0.01 
0.00 
0.02 0.02 
-100.0 - 9 3 . 3 
2300.0 
0.01 
0.00 
0.01 
- 3 7 . 5 
600.0 
0.02 0.01 
0.03 0 .03 
0.02 
5 6 . 8 3 5 0 . 0 
- 2 5 . 6 
0.01 
0.03 
0. 26 
'3. 16 
1575 
1976 
1677 
-
0.1« 
o.ie 
-
0.17 
ce« 
-
C.13 
C.13 
-
0.13 
0.25 
-
C.14 
C.36 
-
C.25 
C.54 
-
0.19 
0.73 
-
0.41 
0.65 
-
0.65 
1.10 
-
C.52 
0.79 
4 76/75 
4 77/7o 
76 
05 . C l . 1 5 7 6 
1 I L R t ZUR SCECAUHTEU 
N A E L Ü E K 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAIGHTEP ANIMALS 
CALVES 
ÎRFCRTS TOTAL 
ANIMAUX Db BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIDNS TOTALES 
IANNEE/YE AR/JAHR 
ICCC TCNNE.N SGELACHICERICEI/P.TGRS CARCASS­RE IGHT/TCNNES POIDS­CARCASSE 
19 75 
1670 
1477 
4 70/75 
4 77/7o 
0 . 0 1 
0.36 
C.02 
3560.0 ­1CU.0 ­1C0.0 ­100 .0 ­1CC.0 ­1C0.C ­100 .0 ­100 .0 ­ 1 0 0 . 0 ­ I C 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
­ 5 3 . 4 ­ ­ ­ ­ ­ ­ . _ _ : 
4.44 
0 .36 
1675 
157o 
1577 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / / 0 
BELGICUE/EELC­IE 
1673 
I67o 
15/7 
0 .04 
0 .04 
-
C C I 
0.C2 
C.14 
C i l 
C O I 
-
0 . 0 0 
e o o 
-
C.03 
C.03 
-
-
C.Ol 
C.37 
0 .02 
0 .02 
-
0.05 
0 . 0 0 
-
0.00 0.02 
0.00 
4 76/75 
4 77/76 
L0XEP60LRC 
1473 
1470 
1577 
­2.0 
­100.O 
112.5 ­67.6 
7CC.C ­ICO.O 
­50.0 
­10C.0 
­7.1 
­1CC.0 0050.C 
25.0 
­100.0 
­99.8 ­100.0 ­ICO.O 
­100.0 
0.29 
O. 12 
4 76/75 
4 77/76 
UNITED K1NGCCP 
1575 
1570 
1977 
* 76/75 
X 77/70 
1975 
1576 
1977 
i I t i l i 
χ una 
1975 
197o 
1977 
4 76/75 
4 77/76 
77 
TIERE ZGM SCHLACHTEN 
KAELbER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS. TOTAL 
ANIMAUX DE BOOCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TCTAUES 
lANNEE/YEAR/JAHR 
lOCC TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TORS CARCASS-RE IGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1975 
1476 
1477 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 0 
EOR-9 CUPLL 
1975 
1470 
15/7 
4 7 6/75 
4 7 7 / 7 6 
G.18 0.42 
0.C7 
C C I 
­100.0 ­ 6 3 . 5 
­ 6 4 . 1 
C.47 
C L 6 
C.17 
- E 6 . 2 
1(4 .0 
0.77 
C.10 
C.49 
C.43 
C.06 
4.95 
C U 
ε.31 
- 8 6 . 6 - 6 2 . 2 
371.8 126C1.4 7255.6 
0.67 
0.07 
O.Ol 
-89.3 
-63.3 
1.84 
0.00 
0.50 
2.27 
C O O 
IC.4 
2.24 
C.06 
13.6 
2.91 
0.13 
18.8 
3.02 
0.00 
21 .3 
1.17 
0.23 
-0.00 
0.24 
­ 6 0 . 0 63072.0 
­100 .0 ** ­ 1 0 0 . 0 ­ ÌCCO ­ l O C O ­ÌCC.U ­ 5 7 . 5 ­95 .6 ­ 5 9 . 8 
­ ­ ­ 76112.0 536C0.0 32762.4 14439.6 257C2.3 
­100 .0 ­ 1 0 0 . 0 
1475 
1470 
147/ 
X Itili 
4 77/10 
EUR-6 UUPUL 
1475 
147o 
147/ 
4 76/75 
4 77/76 
DEUTSCHLAND 
1473 
1670 
14 77 
0.12 0.27 
C. l l 0.11 
0.00 C.14 
C.21 
C.C7 
CCC 
0.2C 
C.03 
0.16 
C.12 
C. l l 
COO 
C.06 
C O / 
0 .25 
0.08 
0 .03 
0.C7 
0.17 
0.10 
0.03 
0.15 
O.IC 
C.14 0.04 
C.16 0.13 
O.Ol 
0.061 
0.171 
1. 54 
1.35 
* 76/73 
4 77 /70 
­10 .7 ­ 5 4 . 9 ­ Í 7 . 4 
­98 .2 32.1 ­ 9 8 . 6 
- 3 5 . 3 
5 1 6 . 7 
­5 .9 
­58 .2 
­66 .0 
­61 .2 
131.9 
­ 3 7 . 7 
190.2 
­ 3 3 . 8 
16.8 
­ 9 2 . 7 
1675 
167o 
1917 
4 76 /75 
X Ulla 
78 
0 5 . C l . 1576 
TUEE ZOP SCELACHTEN 
KAcLBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLALCHTtR ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE 60UCHERIE 
VEAOX 
EXPORTATIONS TOTALES 
TAB - 074 
I I 
I N I 
I I 
ICCC TCNNEN SUHLACETCERICET/P.TGNS CARCASS-REIGHT/TCNNES POIOS-CARCASSE 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1 9 / 5 
1470 
1 9 / 7 
4 7 6 / 7 5 
4 77 /70 
1575 I 0 .02 0.C2 0 .05 U.C2 C.Û2 0 .05 0 .05 0 .02 0 .07 C.05 0 . 0 5 0 . 0 5 
197o | ­ ­ ­ ­ c.OO C.Ol ­ 0 . 0 2 ­
1 9 7 7 I C . 0 1 O.CO C.OO 0 . 0 7 ­ 0 . 0 0 ­ : 
4 7 6 / 7 5 I ­ 1 0 0 . 0 * ­ 1 C C . 0 ­1CÛ.Û ­ 1 3 C 0 ­ 6 8 . 0 ­ 7 2 . C ­ 1 0 0 . 0 ­ ­ 1 0 0 . 0 ­ I C O . C ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
* 7 7 / 7 6 I ­ 1 C 0 . 0 ­ 1 0 0 . C ­ ­ 9 2 . 0 ­ ! 
BELGUOE/EELCIE 
1975 
1976 
1977 
C o l 
0 . 0 1 
C.Ú4 
0 . 0 2 
ο.οί­
ο . C I 
4 76/76 
4 7 7/70 
LUXEMBOURG 
1475 
1 4 I o 
1 4 / 7 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 6 
UNITED KINGCCP 
1475 
1670 
1977 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 6 
- 1 0 0 . 0 -1CC.U 7 1 . 4 
2 C 0 . 0 
0 . 5 0 
0 . 0 4 
-
0 . 0 0 
-
-
1 0 0 . 0 
C O C 
0 . 0 3 
C . 0 2 
1 4 C 0 . C 
- 2 3 . 3 
0 . 0 1 
0 . 0 3 
3 6 3 . 3 
-
-
-
0 . 1 0 
O.OB 
- 1 4 . 3 
1575 
1976 
1977 
4 76/75 
4 7 7 / 7 6 
0 . 1 0 C 3 C 
0 . 2 0 C . 2 0 
C I O 
1 0 0 . U - 3 3 . 3 
- 1 C 0 . 0 - 5 0 . C 
L . 4 0 
C.20 
C.30 
- 5 0 . 0 
SO.C 
0.7C 
0 .20 
0.5C 
COO 
C.20 
1 0 . 2 
C.2C 
C.3C 
1 0 . 1 
- 7 1 . 4 - 6 6 . 7 50.C 
15C.C 5CCC.0 3266 .7 
0 . 7 0 
0 .20 
0 .70 
- 7 1 . 4 
2 5 0 . 0 
0.60 
0.10 
0.50 
-83.3 
400.0 
0 . 8 0 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
- 7 5 . 0 
1 5 C 0 
1 .10 
O . I C 
1 . 2 0 
0 . 1 0 
0.60 
0.10 
7.30 
2.10 
1975 
197o 
1977 
* 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
0.00 0 . 0 0 
0 .00 
0 .00 O.CC 
0 .02 
C.OO 
eco 
C.OO 
C.33 
- 1 0 0 . 0 - 4 4 . 7 - - 5 0 . 0 
- 5 0 . 0 - - 4 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 C 0 . O 
0.00 
0.00 
0 . 0 0 
o.oo 
0 . 0 1 
-
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
- 7 5 . 0 
8 0 0 . 0 
0 . 0 3 
0 . 0 1 
I 79 
03.Cl .1576 
T IERt ZUM SCHLACHTEN 
ILAELBER 
BKUTTUfa IGENtRfaEUu'JNG 
SLALGETEP ANIMALS 
CALVES 
GROSS I/«DIGEM3US' PRCDUCTION 
ANIMAUX DF 800CHFRIE 
VEAUX 
PRCOUCTION INDIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1CCC ICNNEN SCELAChTCEl.lCET/M.TOI.S CARCASS-REIGET/TONNES POIOS-CARCASSE 
1975 
197a 
19/7 
4 7e/75 
Í 77/70 
EUR-4 CUMUL 
1976 
1670 
197 7 
4 76 /73 
4 7 7 / 7 6 
53 .0 4 7 . 5 
4 9 . 6 4 7 . 2 
55 .0 5 3 . 7 
- 7 . 6 
12.0 
5 3 . 8 
44 .6 
3 5 . o 
-7 .6 ' 
12.3 
- 0 . 6 
14.C 
101.4 
50.6 
K 4 . 3 
- 4 . 5 
12.5 
5« .2 
54 .5 
6 « . 6 
57.7 
6C.1 
59 .6 
«.1 
- C 4 
155.6 213.3 
156.2 21 Í .3 
17«.1 233.5 
1.4 
e . i 
tO.a 
61.6 
73 .5 
1.6 
15.2 
273.8 
276.0 
3C7.4 
1.5 
10..6 
5 7.6 
61.7 
71.4 
3.C 
15.6 
3 33 .7 
3 3 9 . Í 
3 7 3 . 6 
1.8 
11.5 
64 .9 
60 .2 
6 0 . 6 
- 7 . 3 
0 .7 
398 .6 
399 .6 
439 .3 
3 .3 
9 .9 
55 .4 
63 .7 
6 5 . 1 
15.0 
8.5 
4 5 3 . 9 
4 6 3 . 5 
5 0 8 . 5 
2.1 
9.7 
6C.3 
58.2 
01.1 
- 3 . 5 
5 .0 
514.3 
521.7 
569.6 
1.4 
9 .2 
5 7 . 5 4 7 . 6 53 .8 
5 5 . 8 5 7 . 1 59 .0 
6 1 . 3 
- 2 . 9 19 .3 9 . 6 
9 .5 
5 7 1 . 6 6 1 9 . 6 6 7 3 . 4 
5 7 7 . 5 6 3 4 . 6 6 9 3 . 6 
63C.5 
1.0 2 . 4 3 . 0 
9 . 3 
673 .4 
693 .6 
673 .4 
693 .6 
1475 
15/0 
19 / / 
4 76/75 
4 77/70 
EUR-t UURUL 
1473 
197o 
147/ 
ï 70/73 
4 77/70 
OtUTSCHLANC 
19 75 
1470 
1 9 / / 
4 Z6/73 
4 7 7 / 7 o 
4 3 . 3 
4 t . C 
62 .« 
52.c 
57.4 
( 2 . t 
53 .3 
3 8 . 6 
36.C 
56.0 
i û . 3 
( 2 . 3 
69 .« 
tO .6 
t O . 5 
6 2 . 4 
59 .1 
59.3 
53 .2 
0 2..7 
6 7 . 7 
57 .6 
36 .8 
59 .7 
5 4 . 0 
5 4 . t 
4 4 . 7 
55 .7 
51 .9 
57 .7 
1.1 
13.6 
- 3 . C 
12 . ¿ 
4 .72 4 .52 
4 .0o 4 .3C 
4 .06 4 . 5 6 
-14 .0 -C.4 
15.0 1.7 
3 . 7 
- 3 . 1 
1 / . a 
9. 1 
- 1 . 5 
5.2 
2.0 3.1 
11.5 7.9 
- t . I 
4 . t 
3.2 
6 .9 
6.37 
-2 .1 
5.3 
4 . 7 
3 .7 
1.9 
4 .7 
«.62 5 .05 
5.«6 «.82 4 .52 
5.73 «.87 4 .77 
3.a 
5.2 
3.2 
5.2 
4 . 6 2 5 .74 4 . 8 5 4 . 1 0 
5.35 4 . 9 5 5 .3« 5 .06 
5 .29 4 . 8 7 «.0 5 
11.1 - 1 3 . 7 3.2 23.2 
- 1 . 0 - 1 . 7 - 7 . 8 
47.3 
64 ,4 
106.4 
144.3 
152.3 
H C T 
¿04 .0 
211.C 
¿ i l . I 
¿tl.2 
211.t 
240.0 
321. t 
132. 1 
153. e 
2b4.0 
241.3 
404.3 
437.2 
454 .0 
4 77.6 
454.8 
510.7 
537.3 
3«e.6 
565.2 
693.5 
021.1 
645.5 
678.6 
5.52 
6 .35 
645 .5 
678 .8 
045.5 
f,73.9 
60 .« 
60.2 
19 73 
i 4 7 c 
l 4 / 7 
4 / t / 7 3 
4 77/7o 
¿7.1 
2 3 . 0 
2 9 . 3 
26.C 2 6 . 2 
30 .4 26 .4 
2C.« 26 .7 
16. c 
0.2 
- 2 . 0 
- 6 . 0 
30.6 31.3 
30.1 21.6 
31.0 21 . t 
-1 .8 1.2 
3.1 -O.C 
32.7 2 8 . 6 2 8 . 3 
31 .4 31 .6 2 6 . 4 
29 .9 33 .8 2 8 . 0 
10 .6 
6 .9 
0 .6 
- 1 . 5 
¿0.7 
27 .« 
2 7 . 6 
2 3 . 1 
¿ 8 . 1 
26 .3 
2 8 . 6 
334 .1 
3 4 6 . 9 
2.8 21.9 
0 .6 
80 
05 .Cl .1676 
TIERE ¿UM SCELAGHTEN 
KAELBER 
BRUIToEIGENERZEOG0NG 
SLALGETER ANIMALS 
CALVES 
GRUSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TAB - 076 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAOX 
PRCCUCTION INDIGENE BRUTE 
IANNEE/YEAR/J4HR 
ICCC TONNEN SCELACETCERICET/V.TllRS CARCASS-RElGhT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1975 
197o 
1977 
4 76/75 
4 77/70 
NEUERCANE 
1975 
197o 
1977 
4 76/75 
4 77/70 
10.4 
9.17 
9.44 
- 1 1 . 7 
2 . 9 
7.32 
7.57 
6.76 
3 . 4 
15.9 
t . « 3 
6.57 
i c e 
1.7 
¿3.6 
6.37 
6.17 
7.55 
- 3 . 1 
22.3 
1C.6 
IC.a 
13.8 
1.6 
¿7.7 
7.85 
5.22 
1 C 6 
17.5 
14.4 
9.73 
13.1 
13.6 
35.0 
3 . 3 
6.65 
9.30 
9.57 
7 . 5 
3 . 0 
I C O 
12.5 
13.4 
21.9 
4 . 1 
5.15 
5.73 
5.25 
6 . Ì 
-4 .9 
10.4 
12.6 
12.6 
10.2 
-0 .4 
5.-.5 
4.21 
4.3C 
- 2 . 5 
0 . 4 
12.3 
12.3 
12.9 
- 1 . 7 
7 . 0 
10.3 
9.25 
9.57 
-10 .2 
3 . 5 
7.61 
13.0 
13.6 
67.0 
4 . 1 
9.95 
10.3 
12.2 
3 . 5 
18.0 
10.7 
1 C 6 
13.2 
1.9 
21.6 
10.6 
10.3 
11.6 
- 3 . 3 
13.2 
9.96 
10.7 
7 . 6 
I C I 
5.07 
- 1 0 . 1 
7.62 
10.2 
33.0 
7.97 
10.0 
25.4 
9.05 
11.2 
23.6 
6.72 
9.38 
7 . 4 
119.0 
135.2 
14.6 
106.4 
109.5 
2 . 8 
BCLGIUJE/faELGIE 
16/5 
19/3 
147/ 
4 70/75 
4 77/ /0 
LUXEMBOURG 
1475 
147o 
167 7 
2.20 1.56 
1.9L 1.8« 
2.22 2.11 
-15.4 -t.l 
16.2 14.7 
4 76/75 
4 77/7o 
UNITED KINGCLP 
1975 
167o 
1977 
- 2 0 . 0 -75.C 
-50 .0 400.C 
S 76 /75 
4 77 /70 
1.50 1.40 
0.8Û C.7C 
0.30 l.CC 
- 4 0 . 7 -5C.0 
42.6 
14.8 
3.8 
2 .28 
2 . 4 3 ' 
2 . 54 
e.e 
4.5 
2.64 
2 .34 
- 4 . 3 
20 .7 
2.07 
1.94 
2 .10 
2 .01 
2 .34 
2 .89 
2 .33 
2 .24 
2 . 0 1 
2 .36 
2 . 3 1 
2 .55 
1.93 
¿.35 
2 .35 
2 .3b 
2 . 6 
- 4 . 6 
- 6 . 3 
6.2 
16.5 
23 .7 
- 3 . 9 
- 1 C . 2 
-3 .C 
1C.7 
O.CC 
O.CC 
O.CC 
C O I 
C C I 
L . t l 
0 . 3 1 
O.OG 
3.OC 
C.33 
eoo 
eoo 
C o l 
L.Ol 
C.3C 
3 .30 
0 .31 
u.oo 
3 .01 
' 0 .00 
0 .00 
O.Ol 
O.Ol 
0 .00 
O.OC 
e o o 
0 .00 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 .00 
0 . 0 0 
- 2 8 . 0 
- 1 6 . 7 
40.0 
-57.1 
- 1 6 . 7 
- 4 0 . 0 
1.40 1.30 
1.10 0.60 
1.30 l.CC 
- 2 1 . 4 - 3 6 . 5 
16.2 25.C 
26.5 
26 .8 
0 .06 
0 .06 
1.10 
e t c 
c / o 
«5.5 
l e . 7 
1. JC 
C 3 C 
C.5C 
- 5 3 . C 
-
1.. 50 
0 .60 
0 .43 
- 6 0 . 0 
- 3 3 . 3 
1.20 
0 .60 
o.eo 
- 5 0 . 0 
-
1 .6C 
0 .90 
0 .60 
- 4 3 . 7 
- 3 3 . 3 
1.90 
C 7 0 
C.7C 
- 6 3 . 2 
-
1.50 
0 . 8 0 
- 4 6 . 7 
1.00 
0 . 6 0 
- 2 0 . 0 
16.4 
8 .90 
- 4 5 . 7 
1975 
197o 
147 / 
4 76 /75 
4 77 /70 
0.20 
0.21 
C.Ol 
C.3C 
C.21 
e il 
C.50 
C.2C 
C i l 
0.70 
C.2C 
C.51 
C.60 
C.21 
1C.2 
C 2 C 
C.31 
10. I 
0.70 
0.21 
0.70 
0.70 
0.11 
0.53 
0.90 
0.20 
0.53 
1.2C 
C 2 0 
1.30 
0.20 
0.60 
0.20 
4 . 3 
- 9 5 . 7 
- 3 C . 7 
- 4 4 . 7 
- 7 1 . 3 - 6 5 . 0 57 .5 
152.2 4761 .4 31C6.2 
- 7 0 . 0 
233 .3 
- 8 4 . 3 
3 8 1 . 8 
- 7 5 . 0 
165 .0 
1475 
197o 
1477 
0 .34 C.32 
0 .26 C.24 
0 .27 C.25 
C.35 
C.29 
C.33 
0.96 
0 .28 
0 .25 
C.30 
C.30 
C.27 
C.26 
C.25 
C.25 
0.25 
0.21 
0.19 
0 .23 
0 .30 
0.25 
0.32 
0 .33 
0 .23 
C.30 
0 .32 
0.31 
0.34 
0.251 
0.261 
3.70 
3.42 
4 76/75 
4 77/7o 
- 2 8 . 4 
9 .7 
- 2 5 . 7 
7 . e 
- 1 6 . 9 
12.3 
-22 .3 
-9 .4 
C 7 
-12.2 
' , . ? 
2 . 8 
-17 .3 
- 5 . 3 
7.0 
-17 .1 
5.4 
- 2 6 . 0 
81 
05.Cl .1416 
l U R t ZUM SCELACHItN 
SCHREINE INSGESAMT 
SCHLACHTuNGcN INSoESûMI 
SLACC­ETtR ANIMALS 
PIGS TOTAL 
S L A L C R T E R I N G S ICTAL 
ANIMAUX 06 B0OCHERIF 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTADX 
IANNEE/YFAR/JAHR 
1CCC TONNEN SGELAGHIIEI.IGET/P.T06S GARCASS­WEIGHT/TCNNES PO IDS­GARCASSE 
L9/3 
1670 
19/7 
4 7 t / 7 5 
4 7 7 / 7 o 
tOR­9 CUPLL 
1973 
1970 
1 9 / / 
4 7 t / 7 5 
4 77/70 
802 .6 
770.8 
3C5.3 
632 .7 
oce .4 
7C5.1 
i. 7C.6 
727.7 
7 ( 1 . 9 
718 .1 
661 .7 
3B7.3 
666 .9 
671 .6 
727.9 
6 43 . C 
6 Í 7 . 1 
7C6.2 
644 .8 
637 .6 
6 5 9 . 2 
613 
o83 
7 31 
3 
6 
1 
712 .8 
715 .0 
7 3 5 . 0 
7 2 7 . 4 
7 2 5 . 5 
6 7 9 . 9 
8 0 0 . 7 
9 0 6 . 0 
8 3 3 . 5 
­ 4 . 3 
4. 5 
ICC 
t .C 
­7 .9 
2.4 
3.8 
6 .4 
­ l . l 
3.4 
11.5 
6 .4 
C.3 
2 . 9 
C 9 
5.6 
­ 1 . 3 
5.2 
­ C . 9 
3 . 8 
­0 .2 
5.6 
­ 0 . 3 
5.5 
1.0 
5 .7 
C.5 
5.3 
602.8 l«b5.8 ¿L 56.2 2374.4 3541.2 «164.2 «329.1 5442.4 6165.1 6082.6 7562.5 8363.5 
7/0.Β 1437.1 ¿174.c 283Í .5 35C6.1 4175.2 4E12.8 5490.6 0211.6 6937.4 7738.2 8571.7 
8C5.3 1514.5 ¿256.« ¿563.7 3711.7 4417.4 5077.1 580B.1 6543.7 : 
8369.5 
9571.7 
9368.5 
e571.7 
14/3 
14/6 
1 9 / / 
4 76/75 
4 77/70 
EUR­6 UUPUL 
L9/3 
15/3 
147/ 
« 76/75 
4 77/7o 
DEUTSCHLAND 
1475 
19/0 
1977 
4 76/75 
4 7 7/70 
654.1 56C.1 540.3 571.4 528.6 514.6 504.2 486 .9 57C.6 563.« 549.3 669.9 
635.5 542.1 5 6 C 3 624 .3 . 535.7 529.2 503.9 546.7 56«.3 578.2 645.6 680.7 
e t l . 5 5C7.5 617.¿ 646.2 6E2.C 6(1.C 521.8 560 .7 584.4 : 
­ 7 . 4 
3.2 
­0 .1 
3.6 
12.3 
6.2 
­ 1 . 1 
3.6 
­ 2 . a 
4 .1 
­ 2 . 0 
3 .7 
­ 2 . 2 
4 . 4 
1.3 
«,« 
­C.B 
«.1 
0.2 
6 . C 
1.5 
3.0 
1.2 
«.8 
2.a 
6 . 0 
­ 0 . 6 
3.5 
0 .6 
4 . 2 
11.1 
3.3 
­ 2 . 6 
2 . 8 
1.1 
e.e 
034.1 1¿0«.¿ l / « 4 . 5 2313.9 23««.3 1 i 54.C 3B03.2 4350.1 492C.7 55C4.1 6053.4 6723.3 
635.3 1177.6 17C8.0 2267.3 2637.0 33(6.2 3870.0 4416.3 «981.1 5556.« 6205.0 6885.7 
661.5 1224.C J8«6.¿ 2392.4 2574.4 3525.4 4057.2 4637.9 5222.3 : 
258.5 225.3 220.0 25C.7 222.5 221.1 216.9 215.4 238.6 239.2 235.4 275.7 
263.4 225.0 246.4 231.6 235.1 229.1 218.3 239.2 232 .3 2 4 1 . í 279.8 270.5 
2 6 2 . 6 23C.e 2 6 9 . 7 2 3 7 . 3 2 5 3 . 4 2 3 7 . 1 227 .6 2 4 7 . 0 2 3 8 . 6 2 5 6 . 2 
6723.3 
6385.7 
6723 .3 
6665 .7 
2849 .5 
290a .6 
14/3 
14/0 
167/ 
4 76/75 
4 77/76 
158.­, 
152.3 
157.5 
136.5 
137.2 
142.6 
131.4 
1«6.7 
152.« 
13 8.8 
126.7 
128.0 
127.3 
127.« 
134.4 
122.7 
128.7 
125.6 
128.7 
127.5 
127.3 
1 16.5 
127.7 
137.4 
136.1 
136.2 
140.3 
138 
137 
139 
3 
C 
( 
125.6 
143.5 
154.0 
157.6 
­ 1 . 0 
« .2 
11. í 
3.6 
­ 6 . 7 
l.C 
0.3 
5.5 
4.6 
5.6 
­ 0 . 9 
­ 0 . 2 
9.3 
7.7 
0 . 0 
3 .0 
­ 0 . 5 
1.6 
1616.5 
1648.3 
82 
05 .Cl .1678 
TIERE ¿UM SUELACHTIiN 
SCHREINE INSGESAMT 
SUHLACHTUNGEN [NSGESAMI 
SLAUGHTER AMMAIS 
PIGS TOTAU 
SLAUGHTERINGS ICTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORGS 
ABATTAGES TOTAUX 
lANNEE/YFAR/JAHR 
ICCC TCNNtN SCEUACETCERICET/P.TGRS CARCASS­REIGHT/TONNES POIDS­CARCASSE 
1675 
167o 
1977 
107.3 73.7 
107.4 7C.8 
117.5 76.5 
(1 .2 
66.6 
71.7 
5 6 . 4 
4 7 . 4 
54 .5 
«5 .7 
4 9 . 1 
61 .7 
47 .3 
«8 . C 
59.5 
4 6 . 5 
4 9 . 5 
54 .3 
36 .6 
4 6 . 8 
5 6 . 0 
62 .4 
6 3 . 0 
66.6 
71.2 
68.C 
6 7 . 7 
8 2 . 5 
110.71 
116.61 
786 .7 
815 .9 
4 76 /75 
» 7 7 / 7 0 
0 .0 
9 .4 
­ 3 . 5 
c . 6 
8 .5 
7.0 
­ 1 6 . 0 
15.1 
7.4 
¿5.5 
1.5 
¿4 . C 
0.5 
9 .7 
28 .1 
19.7 
1.0 
9.2 
1975 
1676 
1977 
80 .3 6 7 . 6 
7 5 . 4 6 6 . 5 
7 3 . 1 72 .7 
70 .4 
77 .9 
E l . 3 
74.0 
76.3 
75.4 
73.5 
7o.3 
62.2 
71.« 
70.7 
74.5 
70.5 
68.1 
71.4 
71.4 
81.6 
88.7 
79.3 
83.4 
85.1 
β3 .3 7 2 . 2 
82 .e 8 6 . 2 
77 .2 I 
8 4 . 6 1 
8 9 2 . 1 
9 3 6 . 0 
4 7e/73 
< 77/70 
­ 6 . 1 
­ 0 . 4 
­ 1 . 9 
4.2 
10.8 
4.3 
2.2 
«.1 
3.9 
7.7 
7.« 
3 . t 
­ 3 . 4 
4 . 3 
14 .3 
8 .7 
5 . 1 
2 . 1 
BECGKUE/EELCIE 
4 8 . o 1975 
157o 
1977 
4 6 . 
44.2 
41 .6 
43.5 
«6.4 
50.C 
51.« 
5C.1 
46.7 · 
46.3 
48 .7 
46 .9 
«9 .6 
4 1 . 1 
4 6 . C 
«6 .2 
4 1 . 1 
39 .6 
4 0 . 6 
4 6 . 0 
5 0 . 7 
50 .7 
5 3 . 3 
4 5 . 0 
50 .7 
50. 6 
48.C 
51.5 
47.7 
52 .8 
51.41 
50.4 1 
5 6 9 . 1 
5 6 6 . 1 
4 76 /76 
4 7 7 / 7 6 
­ 4 . 8 
3 .2 
­ 5 . 2 
3.7 
7.6 
2 .4 
­ 6 . 8 
­ C . 9 
­ 3 . 6 
5.8 
11.5 
4 .4 
­ 3 . 5 
2 .5 
10. 1 
0.1 
­ 5 . 1 10.8 
7.4 
LUXEMBOURG 
1973 
167o 
1977 
1.04 
0 .33 
C.82 
C.3C 
c.ee 
C.65 
C E 9 
C.71 
C . 6 I 
0 .65 
0 . 6 6 
C 82 
eeo 
C.69 
C 8« 
c.oe 
Cot 
0.45 
0 .74 
0 .67 
0 .60 
' C.69 
0 .72 
0 .86 
0 .45 
0 . 6 9 
C.76 
C.67 
0 . 7 9 
0 .63 
1.01 I 
0.951 
9.43 
8 .71 
4 76/75 
4 77/70 
­ 1 8 . 7 
­ 3 . 5 
3c.2 
1.0 
­ 2 0 . 5 
­ 1 4 . 4 
­ 2 3 . 5 
7.4 
­2 .9 
­13.1 
­22 .1 
4 . 3 
63 .4 
­ 8 . 4 
15.6 
4.1 
­ 4 3 . 2 ­14 .C 
42.7 : 
UNITED KING0CM 
1975 
157o 
1977 
75.2 6 6 . 7 70 .7 71 .8 69 .0 ( 1 . 5 6 5 . 2 6 0 . 7 6 8 . 5 69 ,5 6 5 . 8 6 9 . 7 1 
6 6 . 4 6 2 . 3 71 .8 6 6 . 4 66 .6 67 .5 6 7 . 2 68 .2 77 .0 7 7 . 3 80 .5 7 8 . 4 1 
71.5 74.6 EZ.e 75.1 76.6 72.3 71.0 75.2 76.6 74.5 
817.1 
651.6 
4 76 /75 
4 77 /76 
­ 9 . 0 
4 . 5 
­ 9 . 3 
15.7 
1.0 
15.3 
­ 7 . 5 
13.1 
­3 .5 
15.0 
9 . C 
7 . 1 
3.1 
5.7 
12.4 
10.3 
11.8 
2.3 
11.2 
­ 3 . 6 
1675 
157o 
1977 
6 .90 7.4C 
9 .00 8 .20 
10 .6 1 C 4 
7 .3C 
4 . 4 0 
1 2 . 1 
B.7C 
9 .20 
1C.2 
7.50 
6.10 
1C.0 
6.3C 
S.7C 
10.2 
8 .60 
9 .60 
9 .90 
7.90 
11.1 
11.6 
9.00 
12.7 
11.3 
9 .60 
11.2 
6.20 
12.0 
9.001 
10.51 
93 .6 
122 .4 
* 76 /75 
4 7 7 / 7 6 
1.1 12.2 
20.0 25.3 
25 . t 
¿2.2 
5.7 
1C.6 
21.3 
l t . 5 
64. C 
5 .2 
9 . 1 
3 .1 
« 0 . 5 
4 .5 
«1.1 
­ 1 1 . 0 
1975 
1976 
1977 
6 4 . 6 5 6 . 5 
57 .6 53 .6 
6 1 . 5 56 .b 
52.5 
(5 .7 
65. e 
6 6 . 2 
56 .a 
55.5 
61.8 
56.2 
59.7 
60.3 
tO. 7 
t 2 . 7 
6 6 . 7 
56 .9 
56 .5 
5 7 . 8 
57 .7 
6 3 . 6 
6 4 . 3 
6 1 . 0 
6 1 . 0 
64 .9 
59.C 
56 .6 
6 2 . 6 
57 .4 1 
6 3 . 9 1 
729 .5 
712 .0 
X I t i l i 
Χ l i l l a 
­ 1 0 . 4 ­ 5 . 1 
6 . 4 5 .6 
25 .2 
6 .3 
­14.2 
­1 .6 
­ 8 . 9 
4 . 4 
­ 1 4 . 6 
­ 0 . 8 
­ 0 . 1 
10.1 
­ 5 . 1 
0.1 
83 
0 6 . C l . 1 6 7 8 
TIERb ZUM SCELAChTEh 
SCHhfcINe INSGESAMT 
EINFUHREN I N S G E S H M I 
SLALGETER ANIMALS 
PIOS TOTAL 
IMPORTS.TOTAL 
ANIMALX DE 60UCHEHIF 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
lOCt TONNEN SCHLACHTCERICET/M.TOI.S CARCASS­Rb IGET/TCNNES POIUS­CARCASSE 
ΙΔΝΝΕΕ/ΥΕ AR/JAHR 
1 6 7 5 
1 9 7 6 
1 4 / / 
4 76/75 
4 77 /73 
faUR­6 CUPUL 
1973 
l47o 
1477 
0.16 
b.32 
1.63 
IC.7 
12.4 
:*.ct 
¿1.2 
iC.2 
«.52 
27.4 
25.6 
7.50 
31.9 
¿7.6 
11.3 
4 76/75 
4 7 7 / 7 j 
6 .16 4 . 4 5 
6 .32 C.C6 
1.63 1.45 
2 . ¿ 
­ 7 4 . 1 
3 5 . 6 
­ 7 6 . 2 
13.5 
i.62 
1.4« 
0.17 
5.2b 
2.97 
4.58 
1.99 
2.90 
3.87 
¿.04 
1.09 
4.47 
2.54 
4.10 
4.56 
b.04 
3.00 
9.55 
o.50 
B.3C 
e.33 
7.9a 
6.07 
9.25 
7.64 
­ 2 5 . 7 ­ 1 4 . 4 ­ 5 6 . 5 
­ 6 1 . 6 ­ 4 3 . 7 5C.7 
¿ . 2 
­ 7 4 . 1 
­ 1 5 . 4 
­ 5 6 . 4 
­ 3 0 . 6 ­ 2 7 . 6 
­ 3 7 . 5 16 .0 
­ 1 5 . 7 
­ 5 7 . C 
45 .6 
­ 5 4 . 6 
­ 3 . 2 ­ 2 3 . 9 
­ 1 0 . 6 
­ 5 0 . 2 
45.3 
40.4 
20.1 
54.9 
46.9 
63.2 
54.5 
71.2 
01.0 
80.4 
68.6 
7 4 . 1 
5 9 . 8 
80 .4 
68 .6 
1473 
167o 
1977 
t / e / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
EUR­b CUPLC 
1 4 / 6 
1 4 l o 
1 4 7 / 
4 / t / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
UtuTSCHLÖNC 
1473 
l 5 7 o 
1 4 7 / 
4 70/75 
X l i l l a 
d.Ol 
7 . 9 7 
3 . 0 0 
7.47 7.03 
7 .27 6.26 
t . 2 « t . C 3 
7.cC 
0.2C 
4 . 4 0 
7 .3b 
t . t i 
t.22 
5.97 
t . 9 5 
7.«2 
7.24 
7.09 
10 .0 
9 . 2 3 
4 . 6 1 
1 2 . 3 
1 3 . 1 
7 . 8 5 
1 2 . 0 
1 2 . 1 1 0 . 7 
7.62 7 .24 
4 .46 
­0.5 
36.6 
­6.7 
­12.5 
17.6 
­¿6.7 
­ie.5 
­25.1 
­6.3 
­6.3 
16.2 
7.C 
6.1 
30.2 
4.1 
25.2 
­3 4.9 
53.« 
­37. 1 
24.4 
10.1 
6 .90 
106 .4 
90 .2 
1975 
197o 
1977 
4 76 /75 
4 77 /7 ' j 
6.71 
t.38 
5. lo 
5.26 
5.13 
3.65 
5.47 
6.22 
5.79 
5.56 
o.Cl 
t.65 
7.5o 
E.31 
6.67 
7.95 
t.22 
11.2 
­*H..tä 
­ ¿ 0 . 1 
1 3 . e 
­ 7 . C 
7.¿ 16.6 
1C.7 12.Ü 
3 . k 
37 .e 
­ 8 . 9 
2¡*.¿ 
6.99 
8.31 
5.57 
8.25 
9.16 
9.66 
8.46 
β.02 
8.96 
7.11 
7.62 
6.40 
t.66 
13 .9 
15.2 
1 1 . 3 
7 . 6 
­ 5 . 4 
1 1 . 8 
85 .6 
89 .6 
84 
C5 . C l . 1 6 7 ο 
LRE LUI- S L E L A G H I E N 
h i . F i , * . |.\5<iE3A*l 
\ IUHK=.\ INSGESAMT 
SLACC-I'T'*R ANIMALS 
PIGS TCI AL 
IMPORTS TOTAL 
ANIPALX UE BOUCHERIE 
TOTAL POPOS 
IMPORTATIONS TCTALES 
ΙΛΝΝΕΕ/YE AP/JAHR 
I 
ICCC TENNEN SUHLACETI ERICEI/P.TONS C APGASS-RE IGET/ TONNES PUIUS-CARC0.4SE 
1675 
157o 
1677 
t 76/73 
» 7"7/7o 
e . 9o 
7 .05 
6 . 7 0 
3.63 
2.4C 
7.5L 
6 .71 
C.20 
5. 7C 
4 . 76 
3 .66 
2 .84 
1.0 ­ 1 1 . 2 
37 . t 120 . t 
­ ¿ 2 . 5 
­ 2 1 . 6 
2.ne 
1.09 
1 .46 
1.1.7 
1. 12 
1.7 2 
­ 3 2 . 7 
­ 3 6 . 1 
1.99 
1.84 
0.34 
- 7 . 4 
- 8 0 . 9 
2.07 
1.90 
0.44 
­ 3 . 1 
­ 7 4 . 2 
4 . 0 0 
4 . 1 9 
0.87 
4 . a 
- 7 9 . 3 
4.42 
5.62 
5.30 
10.3 
10. 1 
13.0 
54 .9 
6 3 . 7 
16 75 
1670 
1677 
4 76/75 
4 7 7/7o 
0.42 
0 .2¿ 
0 . 13 
C.¿7 
0.22 
C L L 
C ; lì 
C. 38 
C.42 
0 .22 
0.12 
O . l J 
-2i.l 
­64 .2 
BLLGKOE/ttLC 16 
1973 
14/0 
1577 
4 76 /73 
> 77 /7o 
LUAEPO.JLRC 
1673 
147., 
1477 
4 70/73 
4 77 /70 
OMTEG K1NGCCP 
19/3 
14 70 
1977 
2.13 
1.51 
e / 4 
­ 1 5 . 4 
­ 5 o . l 
4 76 /73 
4 / / / / o 
C.40 
C.2U 
­17 .4 
­ 1 1 . 1 
1.23 
1.74 
C.62 
46.2 
­ 7 1 . 1 
1.27 
2.21 
C. 73 
73.6 
- t 7 . 0 
1.72 
1.64 . 
0.60 
- 4 . 5 
- 6 3 . 7 
C.43 
C.27 
C.2C 
­38 .4 
­27 .3 
1 .6 / 
C./O 
2 .56 
­56 .2 
2 7C.4 
C.25 
C.1C 
c.o¿ 
¿O.C 
­ 4 1 . 7 
2.0¿ 
C.43 
2.35 
­ 5 4 . C 
157.2 
0.30 
0 . 4 5 
0 .32 
53 .0 
- 2 7.8 
1.31 
1.11 
2.17 
­38 .7 
95.8 
0.35 
0.52 
0.20 
50.3 
­ 6 1 . 9 
1.33 
2 . C 
1.45 
57.1 
­ 0 . 4 
0.47 
0.52 
0.22 
10.5 
­ 5 7 . 1 
1.5« 
1.38 
0.99 
­ 1 0 . 0 
­23 .2 
C.57 
C.63 
2 .63 
­ .66 
1.26 
- 7 4 . 1 
6 c . l 
0.45 
0.55 
1.67 
0.84 
0 .38 
0 .77 
1.24 
0 .35 
C. 20 
C.«C 
C.5C 
­
0.10 
0.30 
C.20 
C I O 
C.40 
C.oC 
C.K 
C.4C 
0.20 
0.50 
0.40 
0.30 
1.00 
0.30 
0.50 
0.3C 
0.80 
1.10 
C 4 C 
C.5C 
0.70 
0.30 
0.50 
0.20 
ICO.O - - - 6 C . 0 -fl .3.3 150.0 2 3 3 . 3 - 4 0 . 0 - 6 3 . 6 - 5 7 . 1 - 6 0 . 0 
- 6 0 . 0 25 .C 4 C C Ü 4 0 0 . 0 3C0.0 3C0.C - 2 0 . 0 - 7 0 . 0 166 .7 2 5 . 0 
4.52 
5. 27 
23.3 
16.1 
4 . 3 0 
3 .90 
1975 
167o 
1977 
0.10 ­ C I O 
0. lu 0.20 CIO 
C.CO O.u l C.Ol 0 . 0 0 0.C2 0 . 0 2 
0.10 0.101 0 .50 
0 .50 
4 76/75 
4 77/70 - I C C C - 4 5 . 0 
­100 .0 ­100".0I 
1675 
1576 
1477 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 0 
85 
05.Cl .1678 
T U P E ZUM SCHLACHTEN 
SCHREINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLALGhTER AMMAIS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS. TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 
2C4 | 
1 
J F Ρ A ► J J A S C 
1 
Ν 1 
1 
0 
1 
lANNEE/YE 
1 
ICCC TONNEN SCELACHTC-EklCFT/H.TullS CARCASS-UEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1973 1 
1576 1 
1977 1 
4 76 /75 1 
4 77 /7o | 
EUR-9 CUPLL 
1575 1 
1 9 / 0 1 
1977 1 
4 76 /75 1 
1 77 /76 1 
faUR-6 
1975 1 
167b | 
1577 | 
* 7 6 / 7 5 1 
4 77 /76 1 
EUR-6 CUMUL 
1975 1 
197o 1 
1977 1 
4 76 /73 1 
4 77/70 1 
DEUTSCHLAND 
1975 1 
1976 | 
1977 1 
X Itili I 
» 7 7 / 7 6 I 
FRANCfa 
1475 1 
1970 1 
1977 1 
* 76 /75 1 
4 77 /76 | 
e .4b 
o.oo 
c o o 
C 4 3 
-0.00 
o.oo 
0 . 7 1 
C.74 
C.80 
5 .3 
7 .4 
0 . 4 8 
C.93 
2 . 5 4 
9 5 . 2 
171 .7 
C C 7 
C 66 
3 .64 
C 5 5 
0 .66 
3 . 6 4 
C.44 
C.46 
C.47 
b.2 
107 .7 
0 .24 
C.65 
2 . 2 3 
1 4 7 . 1 
1 7 4 . 1 
-
COO 
C.E5 
C.55 
C bO 
4.63 
C.25 
C.44 
C. 52 
7 6 . t 
16.4 
C ¿ 9 
1.15 
2.25 
2 5 5 . 7 
6 4 . 6 
1 .93 
-
-
2.4b 
0 .66 
4 . 8 3 
0 .23 
0 .33 
0 .61 
17 .7 
B7.4 
0 .25 
C.77 
1.C4 
2 0 2 . 0 
35 .7 
1.03 
C 9 6 
C.OO 
3 . 6 1 
1 . 74 
4 . 6 3 
C.41 
C.41 
C.93 
-
129.5 
C 1 2 
C.05 
C.59 
445 .3 
- 9 . 9 
C.2 7 
2.4C 
1.02 
3.7E 
4. 1« 
5.66 
C.27 
C.32 
C.43 
16.5 
155 .1 
C O I 
C.57 
C.22 
56C0.C 
- i l . 4 
0 . 14 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
3 .92 
4 . 1 4 
5.86 
0 .47 
0.45 
0 .46 
- 3 . 4 
1.1 
-
0 .91 
0 .22 
-
- 7 5 . 3 
2 .95 
2 . 3 2 
1.88 
6 .67 
6 .46 
7 .74 
0 .30 
0 . 3 3 
0 . 1 7 
10 .3 
- 4 8 . 8 
0 .02 
1.00 
0 . 4 7 
4900 .0 
- 5 2 . 5 
0 . 0 0 
4 . 8 1 
0 .37 
1 1 . 3 
0 . 4 3 
0 . 4 6 
0 . 2 0 
8 .0 
- 5 7 . 5 
0 . 4 0 
1.56 
0 .72 
2 6 6 . 4 
- 5 3 . 7 
0 .86 
O.OC 
7 .76 
11 .3 
C.44 
C.43 
C 2 3 
- 2 . 5 
- 4 5 . 1 
0 . 6 3 
1.51 
1.36 
1 3 9 . 7 
- 8 . 3 
1 .28 
1 .63 
9 . 0 4 
1 2 . 9 
0 . 3 7 
0 . 4 6 
3 0 . 0 
0 . 5 6 
1.65 
2 2 8 . 3 
0 .00 
0 . 0 0 
9 . 0 4 
12 .9 
0 .55 
0 . 6 0 
- 8 . 2 
0 .74 
2 .14 
1 8 7 . 9 
2 .74 1 
4 . 0 3 1 
4 6 . 6 1 
9 .04 1 
12 .9 1 
4 . 9 1 1 
5 .37 1 
9 . 3 1 
3. 86 1 
13 .9 1 
i-
2 6 0 . 4 ! 
86 
05 . C l . 1678 
T I t R t ¿UP SCELAGHTeN 
SGMRt l ­ ,Ε INSGESAMI 
A U S I U h R t N INSGESAMT 
SLALGHTER AMMALS 
PIGS TOTAL 
EXPERTS TUTAL 
ANIMAUX DE BOUCHER Ι E 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
I A I 
I I 
I I I I I S I C I N I 
I I I I 
lANNEF/YEAC/JAHR 
IÛCC TENNEN S C E L A C H T C ­ E K I C F T / P . T O N S CARCASS­RE I G H T / T G N N E S POIDS­CARCASSE 
1475 
157o 
1677 
4 7 t /75 
4 77/7o 
O.Cb 0 .02 
­100.0 ­ 1 0 0 . 0 
0. Il 
0.06 
1475 
147 = 
1477 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
10.1 0.42 
7.5o 5.50 
6.13 5.17 
­ 2 5 . 7 ' ­ 6 . 2 
­ 1 6 . 3 55.5 
B E C G I Q O E / e E L G I E 
1475 
1470 
14/7 
4 76/73 
« 77/70 
LUXEMBOURG 
1475 
191ο 
1477 
4 7 0 / 7 5 
χ mit 
UNITED KINGCCM 
1475 
157o 
1977 
C.20 
C.lu 
­
C. 10 
0.10 
­
C I O 
C Í O 
­
4 7fa/75 
4 77/7Ü 
2 . 13 
7 . 4 0 
7.00 
1 2 6 . 6 
­ 5 . « 
b.15 
5.32 
1.68 
­ 3 « . 7 
­ 6 4 . 6 
E.70 
7.17 
t . 1 0 
­ 1 7 . 5 
12.4 
7.«2 
E.62 
12.3 
10.2 
«?.4 
9.75 
7.33 
11.7 
­ 2 4 . 4 
59.0 
11 .0 
9 .30 
13.9 
­ 1 5 . 6 
4 8 . 4 
7.89 
6 .65 
11 .4 
6.9 
37 .3 
6 .33 6.CÖ 
6.67 4 . « 5 
a .7o 6.C2 
6 .05 
5.32 
E. 1« 
8 .o ­ 2 6 . 6 ­ 1 2 . 0 
¿7 .5 6 0 . 2 52 .5 
­ 5 0 . 0 
­1ÛU.0 ­ 1 0 C C ­ ICO.O 
5.67 
5.21 , 
7.«3 
t.20 
7.LO 
t . 1 0 
5.3« 
t . 67 
6.97 
5.13 
7.24 
6.75 
5.89 
6.52 
7.72 
7.97 
9 . 5 9 
5 .23 
C IC 
COC 
­ ICC.O ­ 4 9 . C ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
­ ICO.C 
10 .2 8 .52 
7.8C 9 .27 
E.32 
6.2C 
t . 1 6 
β.16 
6 .73 
12.7 
42.7 
14.5 
­14 .0 
23. I 
o . 1 
34.7 
­ 6 . 7 
17.4 
11.7 
2C.3 
­ 4 5 . 5 
­ 1 . 4 
­ 2 4 . 5 
β.771 
7 .381 
8.191 
10.21 
100.1 
91 .7 
79.7 
87.4 
1. 10 
0.30 
1975 
197ο 
1977 
0.5O C.40 
C.20 C.2C 
C I O 
C«C 
0 .10 
0 .50 
C.30 
C.20 
C.4U 
C.7C 
C.2C 
C.3C 
0.20 
0.10 
0.30 
0 .40 
0 . 4 0 
0 .50 
0 . 6 0 
C.30 
0 . 5 0 
1.20 
0.5C 
0 . 7 0 
0 . 3 0 
0 .501 
0 . 2 0 1 
4 . BO 
3 .30 
X I t i l i 
X l i l l a 
1 0 0 . 0 
­ 6 0 . 0 ­ 5 0 . 0 3C0.0 
­ 3 3 . 3 
1C0.O 
­ 5 0 . 0 
200 .0 
­ 5 0 . 0 
6 6 . 7 
­ 6 0 . 0 1 
1576 
1970 
1977 
0.67 0 .74 
1.09 1.C2 
C.89 C t C 
C.62 
I . 13 
C.65 
C.9C 
C. 55 
0.73 
C 9 « 
C.90 
C S I 
C.9C 
1.16 
C.9C 
0 .93 
0.87 
0 .75 
0.8« 
1.17 
0.76 
C.99 
1.18 
0 .73 
1.08 
C.7« 
0 . 9 4 
0 .84 
0 .821 
0 .52 I 
10.6 
11.6 
4 76 /75 
* 7 7 / 7 6 
24.7 
­ 1 7 . 7 
34.1 
­ 2 2 . 2 
62.0 
­25 .2 
5.7 
­23 .2 
1.4 
­15 .0 
¿9.4 
¿2.6 
­ 6 . 3 
­ 1 4 . 0 
3 9 . 3 
­ 3 3 . 7 
18 .9 
­ 3 7 . 8 
­ 3 1 . 4 ­ 1 0 . 5 
87 
05.Cl .1676 
TIERE ZCM SCHLACHTEN 
SCHKfcllfa INSGESAMT 
B I , U T T U L 1 G E N E R ¿ E Ü G U N G 
SlALCETlR AMMAIS 
PIGS TOTAL 
GRUSS LNUIGEHOUS PRLDUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAU PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
2C6 I 
I 
3 F Ρ A Ρ 3 J A S C 
I 
Ν I 
I 
D 
I 
IANNEE/YE 
1 
10CC 1CNNEN SCELACHTfERICET/P.TONS CARCASS­WEIGET/TGNNES POIDS­CARCASSE 
1975 
197o 
1977 
4 76 /75 
» 77 /76 
bOR­5 LGPUL 
1475 
1570 
1477 
4 76 /73 
4 7 7 / 7 0 
14 73 
14/u 
1 4 / / 
4 70/76 
4 77/70 
EUR­C UUPUL 
1573 
1673 
167/ 
4 / t / 7 3 
t Ullo 
DEUTSCHLAND 
1473 
14/0 
14// 
t 70/75 
4 7 7/7o 
1575 
147o 
147/ 
Χ I t i l i 
i Π/Ιο 
7 5 7 . 1 67Ε.3 
7θ4 .4 6 6 1 . 1 
8C3.7 711 .6 
­ 4 . 1 
5.1 
­ 2 . 5 
7.0 
6 6 0 . 3 
725 .5 
7Ε1.4 
1C5 
7.1 
7 1 3 . 8 
6 5 6 . 4 
684 .« 
663 .3 
Í 7 C . 5 
7 2 4 . 1 
6 29 .4 
6 6 6 . 6 
7C5.C 
6 4 0 . 0 
6 3 4 . 0 
6 5 5 . 0 
­ 0 . 9 
3 .3 
6 1 1 . 7 
6 7 9 . 4 
7 3 0 . 0 
11.1 
7.4 
703.2 
713.3 
730.0 
1.4 
2 . 3 
720.C 
717.6 
77C.4 
­ 0 . 3 
7.3 
6 7 3 . 2 
7 9 6 . 3 
7 9 7 . 1 U 7 5 . 4 ¿135.6 21145.5 3 5 1 2 . 8 4 1 5 2 . 2 4 7 9 2 . 2 5403 .9 6 1 0 7 . 1 6 Β 2 7 . 1 7 5 0 0 . 3 
764.« 1425 .6 ¿155.5 2611 .9 3462 .4 « 1 4 9 . 2 4763 .2 5462 .6 6 1 7 5 . 9 6 8 5 3 . 6 7 6 9 0 . 0 
8C3.7 1515.3 22 6 6 . 1 2 5 8 1 . 1 37C5.2 4 4 1 0 . 6 5065 .3 5795 .7 6 5 2 5 . 7 7 2 5 6 . 1 
4 . 1 * 
5 . 1 
­ 3 . 4 
t . 3 
C.9 
e.e 
­ 1 . 3 
e.o 
­ 0 . 2 
5 .9 
1.1 
o . l 
1.1 
5.7 
1.0 
5 .e 
­ 3 . 0 
4 .4 
­ U t 
t . i 
6.4 
5 .4 
­ 7 . 0 
3. 7 
¿.n 
7.« 
3 .5 
I. .C 
0 .3 
3.4 
11.4 
e.a 
C.3 
3 .0 
­ 0 . 9 
8.7 
­ 3 . 0 
«. ' I 
1.4 
5.7 
­ 3 . a 
5.2 
­ C . í 
3.0 
ü . « 
5 .7 
0.« 
5.4 
1 . 7 
5 .6 
Ι · 5 
3 .2 
1.2 
5.6 
­2 .0 
5. L 
C.2 
3.3 
7.8 
5.6 
3.2 
6 .6 
3 .4 
3.3 
11.4 
2 .3 
­ C . 5 
C.4 
3.1 
6 . 1 
152.1 133.6 
146.8 1 3 2 . 4 
154.9 141.2 
­ 4 . C 
C o 
3 .5 
3 . 1 
3 .6 
­ 2 . 0 
4 . 5 
6 .6 
0 .2 
2 .0 
O.C 
1.2 
7 9 6 . 8 
6 2 5 . 9 
3 2 9 7 . 1 
6 5 1 5 . 9 
6 4 7 . 5 5 4 4 . 4 5 2 5 . 2 5 6 6 . 1 523 .9 5C9.6 4 4 8 . 4 4 8 4 . 2 5 5 5 . 9 5 74 .8 5 4 1 . 7 6 5 4 . 9 
6 2 6 . 0 536.C 3 t l . 4 5 2 3 . 1 537 .5 5 2 7 . 6 499 .8 5 4 1 . 8 5 6 1 . 5 5 6 9 . 4 6 4 0 . 3 6 7 2 . 5 
C59.0 5 6 6 . 5 6 1 5 . 5 542 .5 677 .« 5 5 4 . 5 5 1 7 . 0 5 7 8 . 6 5 7 6 . 5 6 1 8 . 5 
647 .5 1142 .3 1 7 * 1 . 5 2267 .0 2611 .5 5321 .3 3819 .7 4304 .0 4 6 6 3 . 9 5 4 3 8 . 7 5980 .4 6 6 4 0 . 3 
623 .3 1164.C 1745.3 2 2 o a . « 26C5.9 3323 .7 3833 .5 4375 .3 4 9 3 6 . 6 55C6.2 6 1 4 6 . 5 6 6 1 9 . 1 
6 5 9 . 0 ! ¿ ¿ e . 5 l o « 4 . 4 2386 .6 26e4 .3 3 5 2 3 . 6 4C40.3 4619 .4 5167 .9 5 6 1 6 . 8 
2 1 7 . 8 
2 1 6 . 2 
225 .4 
2 2 3 . 3 
¿4C.6 
2 5 4 . 2 
24 3 
¿25 
233 
3 
7 
5 
225 .6 
222 .3 
2 4 8 . 1 
225 
2 22 
2 30 
5 
5 
t 
210 .2 
2 1 1 . 1 
218 .0 
2 0 6 . 5 
2 3 0 . 0 
2 3 5 . 2 
2 2 6 . 0 
2 2 4 . 5 
2 2 t . 9 
2 2 7 . 6 
2 3 4 . 6 
249.C 
2 2 5 . 0 
2 7 3 . 0 
2 6 6 . 1 
2 6 4 . 1 
126.2 
141.6 
L«8.9 
133.4 
121.4 
122.« 
119.9 
119.2 
125.1 
114.7 
121.C 
124.6 
113.6 
119.5 
116.4 
109.9 
120.4 
128.3 
128.3 
123.5 
131.1 
130.4 
1 30.5 
132.C 
119.0 
137.7 
14H.3 
152.9 
8297.1 
6515.9 
6297 .1 
8515 .9 
6640 .3 
6 6 1 9 . 1 
6640 .3 
6819 .1 
2748 .0 
2323.8 
1534.7 
15 72.5 
88 
0 5 . C 1.15 78 
I ΙΕΡΕ ¿UM SCECACHTcN 
SCHhclNÉ INSGESAMT 
BKUTTotlGENERZbUGUNG 
SLALCHTER «NIMALS 
PIGS TOTAL 
GRUSS INOIGEIiOUS PRCCUCTICN 
ANIHAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRCDUCTION INDIGENE BRUTE 
ΙΔΝΝΕΕ/YE AR/JAHR 
ICCC TCNNEN S C E C A C E T G E R I C H T / P . T O R S CÍRCASS­HEIGET/TONNES POIDS­CARCASSE 
1975 
1976 
1977 
4 76 /75 
Χ 7 7 / 7 6 
100 .3 6 5 . 5 
100 .3 0 7 . 4 
107 .8 69 .4 
­ 0 . 0 
7 .4 
­ 3 . 5 
3.C 
54.5 
60.4 
t t . C 
10 .9 
9 .3 
5 1 . 6 
4 3 . 7 
5 1 . 6 
­ 1 5 . 3 
18.1 
«2.7 
« 3 . 1 
CO. 2 
12.o 
25.3 
4 3 . 7 
46 .5 
58. ε 
2 . 6 
¿5.« 
44.5 
47.7 
53 .9 
7.1 
13.2 
3 4 . 6 
4 4 . 9 
55 .6 
3 0 . 0 
2 3 . 6 
53 .4 
5 6 . 8 
6 7 . 9 
0.7 
15.5 
6 6 . 8 
56 .2 
6 2 . 4 
7 2 . 2 
ioq.5 
103 .7 
7 3 1 . 9 
752 .3 
1975 
1470 
1577 
4 76/75 
Χ 7 7 / 7 6 
90 .0 74.G 
6 2 . 6 72.2 
8 1 . 1 6 1 . 7 
­ 8 . 3 * ­ 2 . 4 
­ 1 . 7 13.1 
BELGKUE/EELGIE 
1575 
147ο 
1477 
4 76 /76 
4 77 /70 
LUXEMBOURG 
52.7 45 .1 
51.3 44.6 
55.7 51.C 
­ 2 . 6 
8.0 
­ 4 . 2 
1«.3 
73.1 
ts .c 
E7.4 
16.2 
2 .6 
3.6 
1C.8 
6 2 . 6 
6 1 . 3 
8 1 . 2 
­ 1 . 5 
­C . I 
­ 7 . 5 
5.6 
El .7 
63.2 
5C.1 
78.6 
E3.C 
6 i . ε 
Β.2 
7 .4 
C.2 
­ C . 3 
16.2 
2 . 2 
80 .0 
75.0 
82 .8 
­ 6 . 2 
10.3 
3.0 
­ 1 . 2 
92.1 
9 0 . 3 
102.3 
10.1 
13.2 
61 .2 
5 3 . 1 
58.Β 
6 4 . 3 
5C.3 
5 3 . 1 
53.2 
63 .3 
53 .2 
4 4 . 4 
51.6 
52.6 
4 4 . 4 
45 .8 
45 .2 
5 0 . 6 
5 5 . 6 
56 .5 
9.7 
1.8 
86 .7 
91 .5 
56 .6 
­ 4 . 3 
­ 3 . 9 
9 3 . 0 
9C.C 
­ 1 . 3 
1.7 
80 .3 
9 4 . 9 
6 5 . 6 
9 1 . 2 
5 9 . 7 5 6 . 2 54 .2 58 .3 
57 .2 55 .5 6 1 . 6 5 9 . 7 
5 5 . 0 56 .4 
987 .7 
1022.4 
628 .5 
639 .4 
1575 
1976 
197 7 
1 . 0 , 
0 . 6 5 
Ο.ο2 
C 6 8 
C.C4 
Cfa6 0 .64 
C.71 0 . 6 5 
C.61 0 . 6 5 
C.82 C.64 
C.80 C.66 
C.64 C.66 
0 .45 0 .60 
0 .74 * C.69 
0 .67 0 .72 
0 .96 
0 .49 
0 .69 
C.7E 
C.67 
0 . 7 9 
0 . 6 3 
1.01 I 
0.951 
9.43 
8.71 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 6 
3 0 . 2 
l . C 
­ 2 C 5 
­ 14.4 
­ 2 3 . 5 
7.4 
­ 2 . 9 
­13.1 
­ 2 2 . 1 
4 . 3 
03 .« 
­ 6 . 4 
15 .6 ­ 4 3 . 2 
4 . 1 4 2 . 7 
UNITED K1NGCCP 
1973 
1576 
1977 
73.4 o6.6 
66 .1 (2.C 
71.3 74.1 
7C.6 71 .9 
71 .8 6 6 . 3 
E2.3 74 .6 
68 .9 61 .4 
66 .5 67 .4 
76.2 71 .5 
6 5 . 1 
6 6 . 7 
70 .6 
60 .3 
6 7 . 2 
74 .9 
6 6 . 4 
7 6 . 7 
76 .0 
66 .4 
76 .5 
74.C 
6 5 . 2 
eo.2 
6 9 . 3 I 
78 .2 1 
813 .9 
8 4 8 . 0 
4 76 /75 
x una 
­ 9 . 7 
4 . 7 
­ 9 . 6 
15.5 
1.4 
14.6 
­ 7 . 8 
12 .5 
­ 3 . 5 
14.0 
9 . 8 
6 . 7 
2.5 
5 .6 
1 1 . 1 
11.5 
12.1 
1.7 
12.« 
­ 3 . 6 
1575 
1976 
1977 
6 .60 7 . tO 
9 . 4 0 B.5C 
U . υ 10 .6 
7 .20 8 . 7 0 
6 .60 6 .30 
12 .5 I C I 
7.60 
4.30 
11.0 
7 . 3C 
5.ae 
10.5 
8 .90 
9 . 7 0 
10.2 
3.30 
11.5 
12.1 
9 .60 
13.0 
1 1 . 6 
10.8 
n.a 
6 . 6 0 
12 .3 
9 .401 
1 0 . 7 1 
102 .9 
125.2 
X I t i l i 
Χ 7 7 / 7 6 
6 .6 
17 .0 
11.6 
24.7 
37 .5 
26.2 
t . 9 
15 .0 
19.2 
16.? 
40. C 
7.1 
9.0 
3.1 
3 8 . 6 
5.0 
35.4 
­ 5 . 4 
l í . 8 1 
1976 
15 76 
1977 
6 5 . 4 57 .3 
6 6 . 9 5 4 . 7 
6 2 . 4 5 7 . 4 
5 3 . 1 6 7 . 1 
66 .8 57 .7 
7C.7 5 6 . 6 
62 .7 61 .2 
57 .2 t l . 5 
59.5 6 3 . t 
6 7 . 6 
57 .8 
57 .2 
5 6 . 6 
53.9 
e4.4 
0 5 . 3 
62 .2 
6 1 . 7 
66.C 
55 .7 
5 7 . 6 
6 3 . 5 
5 3 . 2 1 
6 4 . 5 1 
740.1 
723.7 
4 76 /75 
* 7 7 / 7 6 
­ 9 . 4 
5 .9 
­ 4 . 5 
5.1 
25 .6 
5.6 
­14.C 
­ 1 . 9 
­6 .3 
4.1 
l .C 
2 .4 
­14.5 
­ 1 . 0 
0.5 
9 .3 
­ 4 . 8 
­ 0 . 7 
89 
TIERE ¿LM SCELAGHTcN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SUELACHiuNõEN iNoGfaSAMI 
SLALCHTER ANIMALS 
SHEEP A.,0 GOATS 
SLALGETER1NGÍ ICTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
A6ATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1CCC TCRNEN SCEUACETCERICHT/R.TUNS CARCASS­RE1GET/TCNNES PUIDS­CARCASSE 
1975 
1670 
1977 
4 76/75 
4 77/7o 
41.0 
42.7 
4C.7 
2 . 6 
­ 4 . 7 
54.4 
37 .3 
3o.2 
6 . 3 
­2 .d 
39.b 
4 C ¿ 
28.0 
1.4 
­ 5 . 5 
37.1 
4 C 3 
37 .5 
6 . 3 
­ 7 . 1 
«0.5 
3 7.8 
28.0 
­o . a 
2.2 
«0.5 
«3 . C 
«2.« 
5 . 4 
­1 .4 
51.3 
45.9 
45.7 
­ 1 0 . 5 
­3 .4 
50.2 
51 . 1 
50.0 
1.8 
­ 2 . 2 
54.7 
5 210 
45.7 
­ 2 . 1 
­ 1 3 . 6 
52.5 
45 .3 
­ 1 4 . 4 
45.2 
46.6 
3 . 3 
49.4 
50 .3 
1 .8 
537.5 
533.7 
­ 0 . 7 
ÉuR­5 CUPCC 
1475 
197o 
1977 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / / 0 
41.0 
42. / 
40 . 7 
¿ ,0 
­ 4 . / 
76 .0 
74 .3 
115.6 152.7 
120.1 l t C . 5 
115.0 152.4 
5.4 
­ 4 . 3 
5 . 1 
­ 5 . C 
153.3 
166.2 
1 6 1 . 1 
¿ 2 3 . ε 
2 4 1 . 2 
2 2 3 . 4 
266.L 
267 .1 
? / 9 . 1 
3 3 5 . 3 
336 .2 
3 2 9 . 2 
390.C 
3 9 1 . 2 
3 7 4 . 6 
4 4 2 . 4 
4 3 6 . 5 
4 8 8 . 1 
4 8 3 . 4 
5 3 7 . 5 
5 3 3 . 7 
2 .o 
­ 3 . 0 
3.7 
­ 2 . 3 
0.9 
­ 2 . 7 
0.3 
­ 4 . 2 
537.5 
533.7 
1475 
147o 
14/7 
4 70 /73 
4 / 7 / 7 0 
cUR­c GURU 
1 4 / 3 
l 4 / o 
1 4 / / 
4 7 t / 7 3 
4 77/70 
DtUTSCtiLANO 
1473 
1 4 / b 
1477 
4 76/75 
4 77 /7o 
0 .4 
­ O . o 
L«. 1 
[3.7 
13.4 
¿C.7 
¿ C e 
14.e 
14 . t 
2 3.4 
23.2 
14.7 
14.5 
2 C­, 
1­.t 
¿0.4 
¿ ι . « 
21 .3 
21.0 
21.0 
19.4 
23.2 
22.5 
19.C 
21.2 
14.4 
14.4 
2C.6 
17.1 
20.o 
24.2 
24.7 
6.4 
­ 1 . 4 
24 .4 2 2 . 6 
­ 1 4 . ? ­ 1 3 . 3 
50.4 04.4 
52.3 / t . 2 
51.4 /4 .0 
i.t 8.4 
­ 1 . 6 ­ 2 . 1 
14.0 31.4 
■22.1 ­ I E . 3 
­ l . i 
7.« 
0 .3 16 .7 
­ 0 . 4 ­ 3 . 1 
1 1.5 
­ Β . « 
6 . / 
­ C . 2 
o . 7 
3 .3 
3 .7 
0 .2 
7.1 
­ 0 . 3 
7.0 
­ 1 . 2 
4 . 1 
15.2 
­7 . 3 
­ 3 . 1 
2 . 7 
­ 1 3 . 3 
7 . 1 
­ 2 5 . 4 
­ 7 . 2 
­ 2 2 . 4 
t 5 . 7 1C4.2 130.2 150.1 169.2 169.1 206.2 230.4 
45.b H o . t 137.6 100.3 182.0 2C2.9 223.5 24B.2 
95.5 116.4 137.9 1 ( 0 . 4 179.8 : 
1.08 
1.92 
1.46 
1.44 
1.60 
1.55 
1.52 
1.67 
1.41 
1.0« 
1. 71 
1.45 
1.60 
1.60 
1.60 
1.86 
1.91 
1.65 
¿ .23 
2.39 
1.7 7 
? .53 
?.35 
1.82 
2.23 
2.46 
2.26 
2.2« 
2 30.4 
248.2 
2 30 .4 
248 .2 
21 .8 
23.4 
1473 
1670 
1477 
t 76 /75 
4 77 /75 
6.00 
4.95 
10.0 
t . 7« 
4. to 
4.7« 
12.b 
­ 1 . 2 
11.7 
13.C 
12.7 
1C.7 
­ 2 . 1 
12.5 
l « . l 
12.7 
4 . « 
­ 2 . 6 
13.o 
13. 3 
14.4 
0 . 3 
11.1 
12.5 
14.3 
14.7 
14.C 
2 . 6 
13.7 
14.5 
14.4 
4 . 1 
0 . 9 
12.1 
14.8 
14.8 
22.6 
­0 .2 
11.2 
13.1 
12.7 
17.5 
­ 3 . 2 
11.2 
12.6 
12.7 
13.5 
­C.7 
9.77 
12.7 
29.7 
12.7 
13.2 
4 . 1 
138.5 
154.9 
11 .9 
90 
TIERC ¿UM SCELACHTCN 
S G H A F E UNO ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLALCHTFR ANIMALS 
SHEEF ANU GCtTS 
SLALGETERINGS TCTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MUUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
ICCC ICNNEN SCELACETCEWICET/R.TCNS CARCASS­REIGHT/TONNES POIOS­CARCASSE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1675 
1576 
1977 
4 7 6 / 7 5 
* 7 7 / 7 6 
NEDERLAND 
1673 
1676 
1577 
X Itili 
4 7 7 / 7 6 
BELGIQUE/ 
1975 
1970 
1977 
X Itili 
χ una 
3 .60 
3 . 5 1 
3 .36 
­ 2 . 5 
­ 4 . 2 
1.20 
1.25 
1.27 
4 . 3 
2 . 0 
ELGIE 
C.35 
C.26 
C.35 
­ 2 0 . 7 
2 5 . 4 
2 . 4 5 
3 . 2 3 
3 .C1 
7 .6 
­ 6 . 7 
C . t 2 
C.E6 
1.C5 
6 . 2 
2 0 . 0 
C.26 
C 2 5 
C.¿7 
­ 9 . 5 
5 .5 
t .CC 
2.62 
2 .82 
­ 3 6 . 3 
­ C 1 
C.57 
C.95 
1.22 
­ 2 . 6 
23 .9 
C.35 
C.20 
C.24 
­ 1 3 . 6 
11.6 
3 . 6 4 
6 .63 
6 . 5 1 
0 6 . 1 
­ l . e 
1.02 
1.G2 
1.13 
-
4.e 
0.3C 
0.3C 
C.31 
1.7 
2.C 
2 .80 
2 .44 
3.74 
­ 9 . 3 
6.7 
1.07 
1.02 
C 97 
­ 4 . 7 
­ 4 . 9 
C.33 
C.29 
C 3 0 
­ 1 3 . 3 
2 .8 
2 . 5 t 
2.52 
2 .o6 
­ 0 . 5 
4 . 5 
1.62 
1.2C 
1.36 
­ 2 6 . 2 
1 4 . t 
C.27 
C.23 
C.27 
­ 1 3 . 7 
10.2 
3 .41 
3 .45 
3.32 
1.1 
­ 3 . 7 
1.90 
1.52 
1.47 
­ 1 9 . 7 
­ 3 . 3 
0 .19 
0.17 
0 .19 
­ 1 2 . 3 
9 .4 
4 . 11 
4 . 2 7 
4 . 4 7 
4 . 0 
4 . 6 
1.63 
1.85 
1.30 
13.6 
­ 2 9 . 7 
0 .20 
0 . 3 5 
0 .28 
75 .6 
­ 2 1 . 5 
3 . 4 0 
3 . 4 1 
3 .43 
0 .4 
C.5 
1.76 
1.97 
1.13 
12 .6 
­ 4 3 . 0 
0 .50 
0 .34 
0 .42 
­ 3 2 . 2 
23 .6 
3 .96 
3 .65 
­ 7 . 5 
1.8C 
1.6C 
­ 1 1 . 1 
C.35 
G.40 
0 .37 
3 .6 
­ 6 . 4 
3 . 3 9 
3 . 4 7 
2 . 3 
1.32 
1.55 
17 .0 
0 . 3 6 
0 . 4 6 
3 1 . 4 
7 . 1 1 
7 .24 
1.6 
1.67 
1.63 
­ 3 . 0 
0 .46 
0 . 4 0 
­ 1 1 . 6 
4 9 . 3 
4 9 . 7 
0 . 8 
16 .8 
16.4 
­ 2 . 1 
3.99 
3 . 8 1 
­ 4 . 6 
LUXEMBOGPG 
1675 
1 9 / b 
1977 
i 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
0N1TED KINGDOM 
19 75 
1970 
1577 
• 7 6 / 7 5 
» 7 7 / 7 6 
IRELAND 
1 9 7 3 
197o 
1977 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
DANPARK 
1575 
1676 
1 6 7 7 
* 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 6 
2 2 . 1 
2 1 . 4 
2 1 . 3 
­ 0 . 9 
­ 2 . 7 
3 . 9 0 
4 . 2 3 
2 . 9 0 
7 . 7 
­ 3 1 . 0 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
C.Ol 
­ 3 7 . 5 
­ 2 0 . 0 
1 0 . 6 
1 7 . 5 
1 7 . L 
3 . 6 
­ 2 . 4 
3 . 4 C 
4 .CC 
3 . 4 C 
1 7 . t 
­ 2 . 5 
Ü.C2 
C.C2 
C.C2 
­ 1 4 . 3 
­ 1 1 . 1 
1 5 . 5 
1 0 . 7 
1 5 . 2 
7 . 7 
­ 4 . 0 
2 . 4 0 
2 . 3 0 
2 . ¿ C 
2 . 4 
­ ε . t 
C.C2 
C e l 
C.L2 
­ 4 2 . 1 
i l . B 
1 2 . 9 
1 2 . 9 
1 1 . 1 
­ 7 . 2 
­ 1 4 . 0 
3 . 6 3 
3 . 6 0 
5 . ¿ C 
­ 2 . 8 
­ 6 . 6 
0 . C 2 
0 . 0 2 
0 . C 2 
1 7 . 0 
­ 1 5 . 0 
1 6 . 2 
1 4 . 2 
1 4 . 4 
­ 1 2 . 3 
1.4 
4 . 6 0 
« . 10 
3 . 3 0 
­ 1 C . 9 
­ 1 9 . 5 
C . 0 3 
C.32 
C.02 
­ 2 0 . 0 
­
1 7 . 7 
1 8 . 6 
1 7 . 7 
5 . 1 
­ 4 . E 
2 .2C 
3.4C 
2 .2C 
6 . 2 
­ 5 . 5 
C .04 
C.U3 
C .02 
­ 1 5 . C 
2 . 6 
2.6.2 
2 2 . 0 
2 1 . 6 
­ 1 6 . 0 
­ 1 . 8 
4 . 0 0 
2 . 8 0 
3 . 1 0 
­ 3 0 . 0 
1 0 . 7 
0 . 0 7 
0 . 0 3 
0 . 0 3 
­ 5 0 . 0 
­ 1 1 . 4 
2 6 . 2 
2 5 . 2 
2 3 . 8 
­ 3 . 8 
­ 5 . 6 
4 . 1 0 
2 . 7 0 
3 . 7 0 
­ 3 4 . 1 
3 7 . 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 6 
­ 9 . 1 
1 6 . 0 
3 1 . 0 
2 8 . 5 
2 2 . 6 
­ 8 . 1 
­ 2 0 . 7 
« . 0 0 
3 . 2 0 
3 . 6 0 
­ 3 0 . 4 
1 2 . 5 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 6 
­
­ 6 . 1 
2 6 . 7 
2 1 . 5 
2 C . 8 
­ 2 5 . 1 
­ 3 . 2 
4 . 2 0 
2 . 9 C 
­ 3 1 . 0 
C . 0 6 
0 . 0 6 
­ 4 . 8 
2 4 . 3 
2 3 . 5 
­ 3 . 3 
3 . 7 0 
2 . 7 0 
t 
­ 2 7 . 0 
0 . 0 6 
0 . 0 9 
3 2 . 3 
2 1 . 4 1 
2 2 . 7 1 
6 . 1 1 
3 . 7 0 1 
2 . 8 0 1 
­ 24*. 3 1 
0 . 0 5 1 
0 . 0 2 1 
­ 4 9 . 0 1 
2 6 0 . 1 
2 4 5 . 2 
4 6 . 0 
4 0 . 0 
0 .52 
0.44 
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T U F E ¿LP SCELAGHICi» 
SCHAFE UNG ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLALCETEP ANIMAL3 
SHEEF ANO GCATS 
IMPCFTS. TOTAL 
ANIMALX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
ΙΔΝΝΕΕ/YEAR/JAHR 
ICCC ICNNEN SCELACETt E»IGET/Ρ.TONS CARCASS­REIGET/TCNNES POIDS­CARCASSE 
1476 
157ο 
1977 
4 76/75 
4 77/70 
EUP­9 CUMUL 
l.OO 
2.4« 
C o l 
1.44 
2.69 
2.21 
1.56 
1.16 
1.61 
1.62 
1. IE 
1.4C 
1.77 
1.41 
1.63 
1.89 
2.51 
1.61 
2.55 
2.35 
1.75 
2.73 
1.18 
1.81 
2.09 
3.21 
2.63 
2 1 . 9 
2 3 . 7 
1473 
147ο 
147/ 
1.03 
2.44 
C.Ol 
1.4t 
«.52 
3.66 6.02 
i . I C 4 . 7 9 
2 .26 4 . 4 5 
t . 5 a 
11.0 
1.13 
E.2C 
12.¿ 
7.44 
9.97 
13.6 
9 . 1 2 
11.5 
16. 1 
10.7 
14.4 
18.4 
12.5 
17. 1 
14.6 
19.0 
21.7 
2 2 . 2 1 
2 4 . 3 1 
22 .2 
24 .3 
4 / 6 / 7 5 
4 77/70 
15/3 
1 4 7 J 
147/ 
.„ / c / 7 5 
4 77/70 
EUR­t GUPUL 
1475 
L570 
1477 
4 / e / / 5 
4 77 / /0 
DEUTSCHLAND 
14/5 
147o 
147/ 
3.31 
c m 
C.07 
e 25 
C.62 
0 . ( 2 
C4C 
C.41 
C.64 
o .3a 
0.66 
0.52 
C.43 
C.81 
C5b 
C.3C 
C.81 
C.65 
0 .54 
0 .63 
0 . 0 4 
0 .64 
0 .83 
C.96 
0 .93 
C.66 0 . 7 0 
C.96 0 .66 
C.32 
C .73 I 
0 . 
6 .73 
9.35 
4 76 /73 
4 77 /70 
110.7 74.5 
3 .5 o.e 
124.6 
­ 2 8 . e 
33 .4 
­ 2 5 . 5 
E7.3 
­28 .1 
­ 0 . 7 
17.2 
3 .8 
2 2 . 5 
8.7 
­ 3 . 1 
12.2 
­15 .0 
1475 
147b 
1577 
O.Ol C.37 
0.49 0.34 
C.44 0.41 
C.30 
C.33 
C.52 
0 .15 
0 .32 
C.39 
C.27 
C.77 
C.4'7 
C.26 
C.46 
C.32 
0 .51 
0.32 
0 .67 
0 . 6 0 
0 . 6 7 
0 .69 
1.34 
0.98 
1.13 
1.31 0.80 
C7C 0.99 
1.06 
0 . 8 5 1 
0 .951 
7.39 
7.56 
4 76 /75 
4 77 /70 
­19 .5 ­ 6 . 5 
­10 .2 ¿0 .3 
116.7 
20.0 
161.8 
­ 2 6 . 1 
81.1 
­ 3 3 . 3 
2 . 9 
26 .4 
11.7 
3.0 
­ 4 6 . 2 
53 .4 
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0 6 . C l . 1 6 7 8 
TIERE ¿UM SCELAChltN 
SCHAFE UNU ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLALGhTFR ANIMALS 
ShtEF AND GCATS 
IPPCFTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
lANNEE/YR" AR/JAHR 
1CCC TCNNtN SLHLACHTCERICET/P.TGNS CARCASS-REIGHT/TONNES PUIDS-CARCASSE 
1975 
1976 
1977 
X I t i l i 
< 77 /7b 
NEOERLANC 
1975 
1576 
1977 
X I t i l i 
4 77 /70 
oELGICuc/ 
1975 
197o 
19 /7 
4 76/75 
4 7 7 / 7 0 
LUXEN6UUR 
1975 
157o 
1977 
4 76 /75 
X 7 7 / 7 0 
0 . 5 1 
0 .80 
C. 33 
5 8 . 6 
­ 5 6 . 6 
0 .07 
0 .25 
0 .10 
237 .6 
­ 6 0 . 0 
ELGIE 
0 .04 
1.99 
C.46 
5134 .2 
­ 7 6 . 7 
-
-
-
-
0.E3 
C.76 
G.56 
­ t . e 
­ 2 7 . C 
C C 5 
C I C 
0.C2 
­ 1C4.1 
­ 7 5 . 0 
C.C3 
1. te 
e u 
4 4 5 7 . 6 
­ 6 9 . 0 
-
-
-
-
1.72 
1.20 
C.73 
­ 2 0 . 1 
­ 3 5 . 6 
■ C I O 
C.03 
C I C 
­ 5 0 . C 
ICO.O 
C.C2 
1.44 
C « 7 
7080.0 
­ 6 7 . 0 
-
-
-
-
0 .97 
2 .39 
1.65 
1 4 6 . 6 
­ 3 1 . 2 
0 . 0 2 
0 .05 
0 .02 
1 0 0 . 0 
­ 5C .C 
0 . 4 1 
0 . 2 6 
C.36 
­ 3 0 . 5 
32.2 
-
-
-
-
1.37 
C.6J 
C.97 
­ £ 3 . 7 
52.6 
C.05 
C.05 
C.05 
-
-
C.3E 
C.03 
C.38 
­ 6 1 . 1 
1C23.5 
-
-
-
-
1.32 
1.17 
1.12 
­ 1 1 . 6 
­ 4 . 2 
C 1 C 
C.06 
C.02 
­ 5 0 . C 
­ 5 0 . C 
C.44 
-
C 5 2 
­ K O . C 
-
-
-
-
-
1.92 
1.27 
1.44 
­ 3 3 . 9 
14.0 
0 .02 
0 .02 
0 .05 
-
100.0 
-
0 . 0 1 
0 .38 
-
5300 .0 
-
-
-
-
2 .07 
2 . 2 4 
1.C9 
3 . 5 
- 5 1 . 4 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
-
-» 
-
0 .24 
0 .62 
-
1 5 9 . 4 
-
-
-
-
1.75 
1.95 
1.91 
13.5 
­ 4 . 2 
0 .13 
0 .07 
0 .10 
­ 4 0 . 0 
33 .3 
0 .70 
0 . 0 0 
-
­ 9 9 . 4 
­ 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
1.8C 
1.06 
­ 4 1 . 1 
C.22 
C.13 
- 4 4 . 4 
C 6 3 
-
-
­ 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
1.06 
1 .09 
2 . 4 
0 . 2 2 
0 . 2 0 
­ 1 1 . 1 
3 .75 
0 . 7 1 
­ 5 . 6 
-
-
2 . 5 9 
1.63 
- 3 7 . 1 
0 . 2 5 
0 . 1 3 
­ 5 0 . 0 
0 .90 
0 .55 
­ 3 9 . 2 
-
-
17.9 
16 .3 
­ 9 . 4 
1.32 
1 . 17 
­ 1 1 . 2 
2 
4 . 8 1 
6 .76 
4 0 . 4 
-
-
UNITEO K1NGECM 
1975 
19 /0 
1977 
4 76/75 
X Il/la 
0.10 
0.13 
­
C. 10 
C C C 
­
C I O 
C I O 
­
0.10 
O.IC 
0.02 
­ 5 5 . 5 
­100.0 ­ICO.O 
­
C. IC 
C O C 
­
0.10 
0.10 
0.20 
0.30 
0.20 
0.30 
0.20 
0.20 
C I C 
O.IC 
C I C 
0.10 
O.Ol 
5 0 . 0 
- 3 3 . 3 
1.20 
1.01 
1975 
157b 
19 77 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 0 
0 .40 
0 .30 
C.2C 
C.2C 
C.20 
C.20 
0 . 2 0 
J.2C 
C.30 
C.20 
C.3C 
C.3C 
0 .40 
0 . 4 0 
0 .50 
0 . 7 0 
0 . 7 0 
0 . 7 0 
0.10 
0.40 
0.10 
4 . 7 0 
1975 
197o 
1977 
4 76/75 
4 7 7 / 7 6 
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TURE ZUM SCELACHTEN 
SCHAFE U..L ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GCilS 
EXPCRTS. TJTaL 
AN1MALX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
I 
IANNEE/VEAR/JAHR 
I 
10CC I C N N E N S C E C A C E T C E W I C E T / P . T C N S CARCASS-hEIGET/TCNNES POIDS-CARCASSE 
1475 
1670 
1 6 / 7 
4 7 t / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
EUS-6 CGPCL 
1476 
1 4 / 0 
1 9 7 / 
4 7 6 / 7 5 
4 77 /76 
-
0 .00 
0 . 3 4 
eco 
c e 
o.Ce 
C.12 
eoo 
coo 
-
o.oo 
COC 
C . l l 
C.14 
eoo 
C.3C 
C.4C 
COC 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 .00 
0 . 0 0 
0 . 2 0 
C.07 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 .00 
0 . 0 0 
0 . 0 8 
- O . 00 
0 .00 
L.12 
eoo 
C.C4 
0 .12 
COC 
0 .04 
C 2 3 
C.14 
e 04 
C.22 
f . 54 
CO« 
3.23 
0 .64 
0 .04 
0 .23 
3 .54 
0 .04 
0 .23 
0 .54 
0 .24 
C.3C 
C.54 
0 .31 
0 .54 
0 .31 
0 .62 
0.31 
0.62 
14 75 
167o 
1977 
4 / t / 7 5 
4 77 /7o 
faUR-c CUMUL 
1473 
1470 
147/ 
4 / e / 7 3 
4 77/70 
OEUÏSCHLANC 
14 74 
147o 
14 7 7 
4 7 c / 7 5 
4 7 7 / 7 o 
0 . 2 5 
3 . 3 7 
C . 4 2 
4 4 . 3 
13.3 
C.24 C.36 
C.38 C.32 
C.2C C.44 
0 . 3 0 
0 . 2 c 
1 3 5 . 7 
­ 2 6 . 7 
C .27 
C . 2 3 
C.3C 
C . 4 « 
C . 5 2 
1 1 6 . 5 
13.5 
0 . 3 S 
0 . 4 0 
■3.58 
2 3 . 5 
2 5 . 5 
0.76 
0 . 7 9 
4 2 . 2 
2 . 5 
0 .76 
C 9 4 
1 .05 
24 .7 
U . 2 
C.61 0 . 3 3 
C.B3 0 .74 
C .6 I 
3 5 . 5 1 2 1 . 6 
­ 2 6 . 2 
0 .60 
0 .47 
4 . 6 8 
6 .32 
14 73 
157o 
1477 
4 76 /73 
4 77 /7o 
C C I 
C . C O 
c * cc 
o.co 
3 . 0 1 
0 . C 1 
­
C O I 
C.Ol 
­
C O C 
C.3C 
­
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­
C O C 
O.OC 
­
C O C 
O.OC 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
­ 6 3 . 3 1 0 C C 
ICO.O ­ 5 C . 0 «CO.C ­ 4 0 . 0 1 5 0 . 0 
0 . 0 1 
0 . 0 « 
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Ob . C l . l S ï o 
TifcKfc ZUM SCr­LAChTtiN 
SLriAFe U.sL L IEGEN 
Αυ;ϊΕυΗ*,_:.\ INSGESAMT 
SLALChTFH ANIMALS 
SHtEl· ANI) Ut] AT S 
EXPC^TS TIiTAL 
AMKALX Dt BPUCHtMfc 
MUUTONS ET CHEVRES 
E A P C R T A T I O N S T C T A L T S 
lANNEE/VE AR/JAHR 
ICCC ÏCNNfcN SthLAChTt t l r ICt-T/M.rUNS CAPCASS-hE IGI-T/TCNNES PüIOS-CAPCASSE 
16 73 
147o 
1477 
4 76 /73 
t 7 7 / 7 e 
NEDERLAND 
1475 
1470 
1477 
4 7 t / 7 5 
4 / 7 / 7 o 
CO*. 
C 08 
-
127.0 
- ICO.O 
C I O 
0 .07 
C I O 
- 2 4 . 2 
3 3 . 3 
0 .C1 
o.ce 
c .c i 
3C0.C 
- e 3 . 3 
0.C3 
C.C3 
C 12 
2 . 0 
16C.C 
C.C7 
e o j 
0 .02 
- 6 1 . 6 
- 1 4 . 3 
C.17 
C.C7 
C.C5 
- 5 7 . 1 
- 2 3 . 3 
0 .01 
0 . 0 1 
0 .02 
- 3 3 . 3 
162 .5 
0 .02 
Ü.C6 
0.C5 
I C C C 
-
C.35 
eoe 
C o i 
11.1 
- E l . 7 
C.17 
C.17 
C.13 
-
- 2 6 . 0 
cot-
C.4C 
C.02 
5 62.8 
- 5 2 . 7 
C.17 
C.2C 
C.3C 
14.3 
50 . C 
3.13 
0.02 
3.04 
- 8 6 . 3 
136.9 
0.32 
0 .23 
0.3b 
- 2 3 . 1 
50.0 
0.C8 
0 .14 
-
6 9 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 4 0 
0 .38 
0 .32 
- 6 . 2 
- 1 3 . 3 
0 .05 
0 .07 
0 .03 
- 1 9 . 4 
- 6 2 . 7 
0 .38 
0 .35 
0 . 5 0 
- 6 . 7 
4 2 . 5 
0 .37 
eoe 
- 1 7 . 6 
C.27 
C.17 
- 3 6 . 4 
0 . 0 9 
0 . 0 6 
- 1 5 . 2 
0 . 1 5 
0 .15 
-
0 . 1 5 
0 . 0 6 
- 5 7 . 9 
0 .13 
0 . 2 0 
6 0 . 0 
0 . 87 
1.07 
22 .7 
2 .35 
2 .12 
- 9 . 5 
BELUlOUE/eELCIE 
1573 
147-j 
1477 
4 76 /73 
4 / 7 / 7 0 
LUXEPbOLRG 
147-3 
157o 
1477 
Í 70 /73 
4 77 /76 
UN1TE0 KINGCUP 
0 . 1 3 
C.oZ 
C.41 
« 4 2 . « U b . b 2 4 5 . 3 4 1 . 6 
- 4 9 . 0 - 5 C t - 2 5 . L - 2 1 . 4 
1476 
147o 
1977 
0.1O 
C.OO 
0 .00 
C 
C 
C 
4 76 /75 
4 77 /76 
C.15 
C .52 
C . 5 6 
3 .3Û 
0 . . . 2 
C . 3 3 
C .30 
C .36 
C.3 3 
C .76 
C .46 
C.36 
0 . 1 4 
0 . 2 2 
0 . 4 5 
0 . 2 1 
0 . 2 0 
0 . 4 7 
0 . 5 5 
0 . 3 4 
0 . 3 9 
0 . 6 E 
C 4 7 
C . 3 5 
0 . 6 4 
0 . 5 6 
0 . 7 3 
0 . 6 0 
C.8 - 3 H . C 1 5 . 0 -ti.Q 
-10.-·» - 1 3 . t 1 0 1 . ö 1 3 8 . 0 
- 4 1 . b - 2 S . 7 - 1 2 . 5 
1 4 . 5 - 2 6 . 3 
C.40 
C.3C 
C.50 
¿5.0 
-
C.10 
0.4C 
0.2C 
3 0 0 . 0 
-5C.C 
C.20 
C.43 
C.2U 
leo.o 
- 5 C . 0 
C.3C 
C.3C 
C.2C 
-
- 3 3 . 3 
0 .20 
0 .30 
0 .30 
50 .0 
-
0 .40 
0 .40 
C.50 
-
2 5 . 0 
0 .70 
0 .50 
0 .90 
- 2 8 . 6 
6 0 . 0 
C. 60 
O.OC 
C.60 
-
-
0 . 6 0 
0 .60 
-
0 .701 
0 .501 
- 2 8 . 6 1 
4 .9« 
5.45 
4 . 6 0 
5 .40 
1575 
1 4 7 6 
L977 
4 76 /75 
4 77/7b 
0 . 3 0 C.2C C . 2 0 O. IC C.30 C.2C 0 . 2 0 0 . 3 0 0 . 3 0 C . 2 0 0 . 1 0 0 . 1 0 
C . 2 0 - C.2C 0 . 1 0 C I O C.1C 0 . 3 0 0 . 5 0 0 . 5 0 : 
- 3 3 . 3 - 1 C C . C - 6 6 . 7 - 5 0 . C 6 6 . 7 66 .7 
1973 
147o 
1 9 7 / 
t 7 6 / 7 5 
4 77 /7o 
- - - - - - 0 . 0 0 0 . 0 6 0 . 0 4 C . 0 4 0 . 0 2 0 . 0 1 
o . o i o . c i e o o o . o c e o o c o i o . o o 0 . 0 3 c o b 0 . 0 3 0 . 0 4 0 . 0 1 
0 . 0 1 e c o e c o - c o o - 0 . 0 0 0 . 0 4 0 . 0 4 : 
- - - - - - 2 0 0 . 0 - 4 3 . 9 3 9 . 5 - 1 1 . 1 1 0 4 . 5 - 1 0 . 0 
- 2 2 . 2 - 5 C C - 7 5 . 0 - I C O . O - t o . 7 - I C O . C 3 3 . 3 1 2 . 5 - 2 4 . 5 : 
O. 16 
0 . 2 1 
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l U R t ¿UM SCELAUhIEr, 
SCHAFE UNO ZIEC-EI 
BROTTuc IGCNfcRZEUGU.IG 
S C A L G H T E R A N I M A L S 
SMEEF ANU GCI-T3 
CiOSS I.'lCIGEMiLS PRLUOGTIUN 
ANIMAUX DE BOUCHER I E 
MOOTONS ET CHEVPES 
PRODUCTIUN INDIGENE BRUTE 
lANNEF/YEAR/JAHR 
ICCC TCANtN SCELAGETOEkir.ET/R.TONS GARGASS-REIGET/TÛNNES POIDS-CARCASSE 
1975 
197c 
1977 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / / 0 
EUR­9 CUP 
1575 
1570 
1977 
4 7 o / / 5 
4 7 7 / 7 3 
4 0 . 6 
4 0 . 2 
4 0 . 1 
­ 0 . 9 
­ 3 . 3 
L 
4 0 . o 
4 0 . 2 
4 0 . 1 
­ 0 . 9 
­ 3 . 5 
3*3.4 
2 5 . 2 
2 5 . 6 
3 . 3 
1 ,3 
7 4 . C 
7 3 . 4 
7 5 . 7 
1.4 
C.« 
2 6 . 1 
2 7 . o 
2 7 . C 
­ 1 . 5 
­ 1 . 7 
1 1 2 . 2 
U 3 . 0 
1 1 2 . 7 
o.a 
­ C . i 
3 5 . 7 
1 7 . 7 
3 5 . i 
5 . 0 
­ t . 3 
1 « 7 . 8 
1 6 C 7 
1 4 8 . 0 
1.9 
­ l . a 
2 5 . 1 
3 t . 7 
3 7 . 0 
­ 6 . 0 
3 . 3 
l E o . 4 
1 8 7 . 4 
1 6 5 . 0 
C .5 
­ 1 . 3 
2 a 
«2 
41 
8 
­ 2 
2 ? 3 
229 
¿2a 
1 
­ 1 
5 
2 
C 
4 
6 
6 
t 
C 
7 
t 
4 9 . 5 
« 4 . 5 
« 4 . 1 
­ 1 0 . 1 
­ 0 . 9 
2 7 5 . 3 
2 7 4 . 0 
2 7 0 . 1 
­ 3 . 5 
­ 1 . 3 
4 6 . 3 
4 6 . 6 
4 3 . 4 
0 . 6 
­ 0 . 4 
3 2 3 . 7 
3 2 2 . 7 
3 1 6 . 5 
­ 0 . 3 
­ 1 . 3 
5 2 . 2 
5 0 . 7 
4 4 . 2 
­ 2 . 6 
­ 1 2 . 8 
3 7 5 . 8 
3 7 3 . 3 
3 6 2 . 6 
­ 0 . 7 
­ 2 . 4 
5 0 . 2 
4 4 . 1 
4 2 . 4 
­ 1 2 . 2 
­ 3 . 8 
4 2 6 . 1 
4 1 7 . 4 
4 C 5 . 1 
­ 2 . 0 
­ 3 . C 
4 3 . 4 
4 4 . 8 
3 . 4 
4 0 9 . 4 
4 6 2 . 3 
­ 1 . 5 
4 6 . 1 
4 7 . 7 
3 . 4 
5 1 5 . 6 
5 1 0 . 0 
­ 1 . 1 
5 1 5 . 6 
5 1 0 . 0 
­ 1 .1 
5 1 5 . 6 
5 1 0 . 0 
­ 1 . 1 
19/3 
19 /0 
1 6 / / 
i lam 
4 77/7o 
60R-6 GURGL 
1973 
l i / o 
1 4 / / 
4 76 /75 
4 77/70 
ÜEUTSGHLANC 
1 6 / 3 
147o 
1477 
4 76/75 
4 Z7/70 
1­..0 
1 3 . / 
1 3 . 4 
1 2 . 5 
1 3 . « 
1 4 . 4 
1 8 . 4 
1 7 . ­
I t . 3 
- ' J . ·> 
12.ι ΐ 
1 4 . o 
1 3 . 7 
1 4 . « 
2 7 . 5 
¿ / . l 
2 4 . t 
- .0 .« 
4 4 . 0 
« 7 . 4 
b « . 3 
o 3 . 1 
t - t . / 
1 .26 
1 .37 
1. 14 
1 . 12 
1.2b 
l .CC 
C. 8 
5.0 
1.04 1 .22 
1 .33 1 .50 
1 .33 1 .24 
1.1 
3 . 7 
l - . C 
- 2 2 . 1 
- 1 8 . t 
- C . 2 
2 6 . 4 
- 1 7 . 6 
1 6 . 1 
I b . 3 
1 4 . ? 
1 7 . 7 
1 9 . 4 
20. C 
1 9 . 3 
1 9 . 0 
1 9 . 2 
1 7 . 7 
? 3 . B 
2 0 . 7 
1 6 . 0 
1 8 . 9 
1 7 . « 
1 6 . 7 
1 6 . 6 
1 4 . a 
1 3 . 3 
2 0 . 5 
? 2 . 0 
1 .35 
1 .11 
1 .13 
1 2 . 7 
3 . t 
3 . 2 
-2.0 
1 7 . 1 
- 0 . 1 
1 8 . 0 
- P . 3 
8 2 . 0 I C O . 5 1 1 4 . 3 
E.i. I I C i . O 1 2 2 . 7 
E 7 . 4 1C9.C 1 2 7 . 2 
C . t 2 . 7 2 . 8 
5 . 3 ' , . c 3 . 7 
1 .34 1 . 6 3 
1.3« 1 . 5 7 
1 .31 1 .55 
- 0 . 2 
- 1 . 4 
- 3 . 6 
- 1 . 8 
1 3 7 . 0 
1 4 3 . 4 
1 4 8 . 0 
1 5 3 . 1 
1 6 2 . 3 
1 6 6 . 3 
1 6 4 . 6 
1 8 1 . 6 
1 3 4 . 6 
2 0 0 . 2 
2 0 5 . 1 
2 2 2 . 1 
2 0 5 . 1 
2 2 2 . 1 
0 . 1 
1 .8 
1 . 7 5 2 . 1 0 2 . 2 8 
1 . 9 8 2 . 3 7 2 . 2 1 
1 . 5 6 1.B9 1 . 6 1 
1 2 . 6 1 2 . 6 - 3 . 0 
- 1 9 . e - 2 0 . 3 - 2 7 . 1 
1 .51 
2 . 3 6 
2 . 1 3 
1 .39 
2 0 5 . 1 
2 2 2 . 1 
1 9 . 9 
2 0 . 4 
1 9 7 5 
1676 
1977 
6 . 4 7 
4 . 3 o 
5 . O l 
c . 37 
4 . 5 1 
4 . 3 3 
1 1 . « 
1 2 . 0 
1 2 . 2 
1 2 . 7 
1 3 . 3 
1 3 . 3 
1 2 . / 
1 2 . 3 
1«.C 
12 . ¿ 
1 3 . t 
1 4 . 2 
1 3 . 2 
1 3 . 7 
1 3 . 7 
U 
14 
1« 
5 
1 
1 
4 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
1 3 . t 
- 2 . C 
I C . / 
- 3 . 7 
6 . 1 
- 3 . 3 
- 3 . 5 
l « . l 
1 2 . 5 
4 . 1 
4 . 2 
- 0 . 0 
S .B2 S . 9 1 B . 9 b 1 1 . 9 
1 2 . 1 1 2 . 1 1 1 . 7 1 2 . 3 
1 1 . t 1 1 . 6 
23 .2 2 3 . 6 21.B 
- 0 . 4 - 4 . 6 - 4 . 0 
131 . 2 
1 4 7 . 4 
96 
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I U R E ¿UP SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO Ζ UGEN 
b„UTTJfaIGENERZEOUUNG 
SLACGETER AMMALS 
SHEEF AND GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHÈVRES 
PRGOUCTION INDIGENE BRUTE 
IANNEF/YEAR/JAHR 
10CC TONNEN SCFUACHT0ER1CET/M.TUI.S CARCASS­RE IGET/TGNNES POIOS­CíRCASSE 
16 /5 
197o 
1677 
4 7C/75 
4 7 7 / 7 6 
3.13 
2.79 
3.01 
­ 1 0 . 9 
6.1 
l t . 3 
­ 2 . 4 
4.35 
2 . t í 
3.12 
­ 2 9 . 1 
17.Β 
2 .4e 
4 . 2 4 
4 . 8 6 
42.2 
15.1 
2.87 
2.76 
15.6 
­3 .C 
1.63 
2 .20 
1.92 
35.2 
­12 .8 
2.13 
2 .17 
3.36 
2.2 
55.5 
1.74 
1.50 
1.55 
­13 .8 
3.6 
2 .26 
2 .66 
2 . 4 2 
2 .45 
4 .67 
5 .67 
32 .2 
34 .5 
1975 
147ο 
1677 
4 76 /76 
4 77 /70 
1.22 C. 62 
1.37 0.62 
1.27 1.16 
­ 1 2 . 1 
I a . o 
BELGIUUE/6ELC­IE 
4 76 /75 
4 7 7/76 
UNITED KINGCCP 
1975 
197o 
1477 
4 76/75 
X lilla 
C l 
35.« 
1675 
15 /0 
1677 
4 7 6 / 7 5 
4 77 /70 
LOXEMBOLRl 
1476 
197o 
1977 
0 .46 
­ C . 3 4 
C 30 
­ 2 9 1 . 6 
­ 1 3 3 . 7 
-
-
-
0 . 4 1 
­ C . 7 9 
C.44 
­ 2 5 2 . 7 
­ 1 6 2 . 2 
-
-
-
22 .1 
22.4 
21.9 
17.1 
17.Β 
17.6 
1.4 
-2.2 
4.1 
­ 1 . 7 
1.C3 
C.47 
1.17 
­ 7 . 1 
¿0.5 
C.46 
­C.C? 
C.23 
­ 2 2 8 . 6 
­ 1 4 C . 3 
15.6 
17.1 
15.7 
e.2 
­ E . ¿ 
1.02 
1.02 
1.15 
0.16 
0.44 
C 2 6 
138.6 
­4C.3 
­ 5 . 0 
­14.5 
1.20 
1.15 
1.05 
­4 .2 
­ 6 . 7 
e 31 
C.02 
C.2« 
4 9 . 0 
­ ( 1 . 1 
­ 1 1 . 0 
­ 0 . 1 
1.7C 
1.3 6 
1.65 
­ 2 0 . 6 
¿2.2 
e u 
C.72 
C.15 
542.C 
­ 7 9 . 6 
13.C 
13.5 
17.4 
5.C 
­ 5 . 2 
2.20 
1.75 
1.60 
­ 2 0 . 5 
2 .9 
0 .39 
0 .38 
0 .26 
­ 0 . 8 
­ 3 3 . 5 
2.6.4 
22 .2 
21 .8 
­15 .9 
­ 1 . 8 
1.95 
2.15 
1.55 
10.3 
­ 2 7 . 9 
0.41 
0.31 
0.13 
­ 2 5 . 1 
­ 5 5 . 7 
26.4 
25 .3 
2« . l 
­ 4 . 2 
­ 4 . 7 
2.00 
2.25 
1.52 
12.5 
­ 3 2 . 2 
G.40 
0 .68 
0 .82 
72.2 
16.8 
31.4 
2e .8 
23 .3 
­ 8 . 3 
­ 1 5 . 1 
1.35 
1.08 
C.43 
C.96 
C.72 
1C4.2 
­ 1 6 . 1 
1.25 
1.50 
0 . 2 5 
0 . 3 3 
29.2 24 .8 
22.C 24.1 
21.3 
­ 2 4 . 7 ­ 2 . 8 
­ 3 . 2 
1.55 
1.70 
C.28 
0 .45 
22 .0 
2 3 . 2 
17.6 
17.4 
4.12 
2.51 
2 6 3 . 5 
2 4 9 . 6 
1973 
1976 
1977 
t I t i l i 
X l i l l a 
16/5 
1976 
1977 
t I t i l i 
4 7 7 / 7 0 
I 3 .93 
I 4 .10 
1 2.Ó0 
1 5 . 1 
1 ­ 3 1 . 7 
1 0 . 3 3 
1 0 . 0 5 
1 0.02 
I ­ 5 . 4 
1 ­ 2 7 . 6 
3.4C 
4.CC 
l . IC 
17 .6 
­ 7 . 5 
C.C2 
C C 2 
0 .L2 
1«.3 
­ 2 C . E 
3 .40 
3.50 
2.2C 
2 .9 
­ 8 . 6 
C.02 
C C I 
C.C2 
­ 2 1 . 1 
« C C 
3 .60 
3.4­3 
3 .10 
­ 5 . 6 
­ E . 6 
0 .02 
0.02 
0 .02 
2 6 . 4 
­22.­7 
4.1,0 
4 . 1 0 
2.20 
­ 1 0 . 9 
­ 2 2 . C 
C.03 
C 02 
C.02 
­ 2 C . 0 
­ 6 . 3 
2.2C 
2.3C 
3.3C 
3 . 1 
­ 9 . 1 
CO« 
CO« 
C.03 
10. C 
­ 2 0 . 5 
4 .00 
2 .60 
3 .00 
­ 3 5 . 0 
15.4 
0 .07 
0 .04 
0 .03 
­ 4 6 . 5 
­ 7 . 9 
4 . 1 0 
2 . 5 0 
3 .50 
­ 3 9 . 0 
4 0 . 0 
0 .11 
0 . 0 8 
0 . 0 9 
­ 2 6 . Β 
1 5 . 9 
4 . 6 0 
2 .80 
3 .40 
­ 3 9 . 1 
21 .4 
0 .10 
0 .12 
0 . 1 0 
14 .4 
­ 1 6 . 0 
4 . 2 0 
2 .50 
­ 4 0 . 5 
C I O 
0 .06 
­ 7 . 1 
3 . 7 0 
2 . 3 0 
­ 3 7 . 8 
0 . 0 9 
0 . 1 3 
5 1 . 2 
3 .601 
2 .501 
­ 3 Cf. 6 I 
0 .06 I 
0 . 031 
­ 4 2 . 4 I 
46 .3 
37 .6 
0.69 
0.65 
97 
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TURE ZUM S C E L A C H I E N 
EINHUFER 
3UHLAGHiGNGfaN I N S G E S A M T 
SLALCHTcR ANIMALS 
HCRSCS 
S L A L G E T I R I N G S TCTAl 
ANIMAUX Ut BOUCHE 
EQ0II1ES 
ABATTAGES ΤΟΤΑΟΧ 
IANNEE/YE AR/JAHR 
I C C 1CNNEN SCECAGHICERICET/R.IONS C A R C A S S - R E IGET/TCNNES POI DS-CARCASSE 
1473 
147o 
197/ 
4 7 t / 75 
4 77/7o 
EuR-9 LLPLL 
1675 
157o 
147/ 
4 76/75 
4 77/70 
1575 
167o 
1477 
4 76/75 
« 77/70 
EOR-e CURUL 
1476 
147o 
1 4 / / 
6.77 5.7« 4.65 IC.2 
10.6 4.77 11.1 6 .J1 
10.3 1C.2 11.3 6 . t a 
15.2 
1.6 
14.5 
2L.3 
2C.7 
26.2 
21.5 
22.0 
- t . 3 
3 .4 
IC.3 10.« 9.54 
I C I 5.85 8.22 
1C.5 10.4 B.3o 
­2 .0 ­ 5 . 5 ­13 .7 
4.9 5.6 1.7 
8.92 
8.3« 
9.59 
11.2 
I C I 
1C.2 
11.8 
I C « 
10.6 
10.4 
11.5 
13.3 
4 76 /75 1 
4 77 /76 | 
DEUTSCHLAND 
1975 1 
157o 1 
1977 1 
4 76 /75 1 
4 77 /76 1 
b.¿ 
­ O . 4 
C. 36 
C.42 
C.47 
8.o 
12.9 
« .3 
1 .5 
C.25 
C.41 
C.5C 
17.6 
¿3.5 
7.4 
1.6 
C.25 
L.46 
C.55 
32 .3 
19.2 
3 .5 
¿.2 
0.4C 
0.44 
0 . 5 1 
4 .2 
16 .6 
2 . 4 
2 .7 
C. 39 
C.43 
C.62 
10.6 
21 .3 
C.33 
C.37 
C.46 
10.5 
23.5 
- 0 . 9 
8 .3 
­1C.2 
1.5 
­ 1 . 0 
3.0 
0.30 
0 .32 
0.33 
5.9 
17.8 
­ 1 . 0 
3.6 
0.29 
C.44 
0.51 
52.2 
15.6 
­ 2 . 1 
3.« 
0.45 
0.51 
0.54 
11.4 
6.7 
C.47 
0.55 
C.62 
16.3 
13.1 
0.46 
0.60 
123.6 
115.9 
«4.o 
5C.8 
52.2 
( 0 
to 
(2 
1 
? 
t 
0 4 . 0 
o8.9 
71.0 
73.5 
77.7 
80.0 
89.7 
37.a 
90 .8 
ICI .5 
56.2 
112.2 
103.6 
123.6 
116.9 
123.6 
113.9 
0 .53 
0 . 6 0 
4. 71 
5.54 
1973 
197o 
197/ 
4.31 2.67 
4.07 3 . (2 
4.14 4.C2 
3 .c l 
4.62 
«.36 
.68 «.12 3.54 
.93 4.02 3.34 
.95 4.0« 3.15 
2.69 
3.15 
3.23 
4 .04 
3 .39 
3.7C 
4.3C 
4.15 
2.35 
4.11 
4 .29 
4.351 
4.11 I 
4 6 . 7 
46 .9 
4 7C/75 
4 / 7 / 7 o 
­ 6 . 5 
l l . C 
¿5.4 
­ 3 . 5 
­ 7 . 3 
­ 5 . 5 
0.9 
0.3 
­2 .« 
0 .5 
­ 5 . 5 
­ 5 . 8 
17.3 
2 .4 
- 3 . 7 
- 4 . 9 
­ 3 . 5 
­7 .2 
98 
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TURE ¿UP SCELACHUN 
L­ INEUFER 
OLhLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER AM 
HORSES 
SLALGEI6FINGS 
ANIMAUX DE BOUCHFRIE 
EOO IDES 
ABATTAGES TOTAUX 
ICCC 1ΓΝΝΕΝ SCEl AGET CEh ICET/ M .TCI.S CÍRCASS­RE IGET/TCNNES POIDS­CARCASSE 
(ANNEE/YEAR/JAHR 
1675 
1676 
167/ 
4 7t/75 
4 77/70 
N6D6RLANL 
16/5 
157o 
14/7 
4 /c/76 
4 77/70 
BELGIUUE/ 
1575 
1570 
1977 
4 7C/75 
4 77/76 
LUXEMBOCR 
1473 
1976 
1477 
4.33 
5.17 
4.68 
14.3 
­5.6 
0.22 
0.4U 
C.42 
76.6 
6.2 
ELCIE 
0.52 
C.51 
C.57 
­2.3 
10.5 
­
­
­
4.66 
4.55 
4.77 
í.e 
­3.5 
0.2C 
C.20 
C.2E 
­ 5C.8 
25.C 
C.«6 
C.5C 
C.6L 
6.C 
C.¿ 
­
­
­
5.C6 
5.2o 
5.26 
3.9 
1.5 
C.22 
C.58 
C.30 
66. 7 
22.3 
C.41 
C.50 
C.5C 
¿0.5 
11.4 
-
-
-
3.OC 
4.25 
4.50 
­15.C 
5.5 
0.22 
0.32 
C.«7 
44.4 
46.2 
0.4 7 
0.46 
0.59 
1.9 
23.5 
­ ' 
­
­
5.43 
4.65 
5.12 
­10.2 
5.1 
C.25 
C.32 
C.42 
30.3 
20.8 
C.51 
C.49 
C.53 
­3.4 
7.7 
­
­
­
5.3C 
«.6E 
«.45 
C 2 C 
C.3C 
C.3E 
50. C 
23 . C 
C.46 
C 4 t 
C.53 
4 .5 
4 . 4 
5 . IB 
3.90 
4.14 
­ 2 4 . 7 
6 .0 
0 .20 
0 .30 
0 .30 
0.31 
0.36 
0.40 
15.1 
11.5 
5.21 
4.26 
4 .75 
­ 1 8 . 2 
11.6 
0 .27 
0 .42 
0 .45 
54 .5 
5 .9 
0 . 4 5 
0 .56 
0 .65 
23.0 
l e . 2 
5 .90 
4 . 6 2 
4 . 8 9 
­ 2 1 . 6 
5 .7 
0 . 3 5 
0 .50 
0 . 4 5 
42.6 
­ 1 0 . 0 
0 .47 
0 . 5 5 
0 .64 
16.8 
16.2 
6 . 1 « 
« .62 
5.19 
4 .50 
5 .71 | 
4 . 6 2 I 
63 .3 
55 .7 
C.40 
C.45 
0 . 3 6 
0.45 
C.45 0.50 
0.56 0.55 
C.57 
16.C 11.0 
­ 0 . 5 
0 .38 I 
0 . 421 
0 .49 I 
0 . 561 
3 .30 
4 .57 
5 .57 
6 .13 
4 76 /75 
4 7 7 / 7 0 
UNITED KlNGCCP 
1575 
167o 
1977 
4 76 /75 
4 77 /76 
1973 
1970 
1977 
0.20 
C.40 
0.30 
C.2C 
C.4C 
C.2C 
C.2C 
L.30 
C.2C 
0.20 
0.3C 
0.30 
C.20 
C.50 
C.20 
C.2C 
C.3C 
C.3C 
0.20 
0.10 
0.30 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
C.4C 
0 . 5 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 1 
0 . 2 0 1 
3.10 
3.60 
4 76 /75 
» 77 /76 
100.0 100.0 
­ 2 5 . 0 ­25.C 
160.0 
­ÍG.0 
­ 5 0 . 0 
200.0 
­ 5 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1975 
1970 
1977 
C Ob 
0.13 
C. 12 
0.C7 
C.1C 
0.12 
C.06 
C.12 
C.14 
0.09 
0.C9 
0.1G 
C. 04 
C.13 
C.14 
CIO 
e u 
C.14 
0 .09 
0 .09 
0 . 1 1 
0.08 
0.12 
0.16 
0.12 
0.15 
0.21 
C.14 
e i e 
0.14 
0.17 
0 . 0 9 1 
0 . 0 7 1 
1. 14 
1.44 
4 76/75 
4 7 7/70 
52.4 55.2 117.4 
­ 3 . 1 11.5 13.6 
46.1 
6.1 
7.2 
23.5 
3.4 
17.6 
4 5 . 1 
6 2 . 2 
2 5 . 2 
4 4 . 3 
99 
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TIFRE ZOP SCELAUHIc.v 
E I N H I J E C R 
E I N E U H R L N INSGES4.1T 
SLALCHTER ANIM 
PORSES 
IMPCFTS. I01AL 
ANIMALX DE BOUCHERIE 
EOUIOES 
IMPORTATIDNS TOTALES 
lANNEE/YEAR/JAHR 
ICOL ICNNE.'l SUELACHTCEWIGET/P.TGNS C A R C A S S - R E IGET/TONNES PÜIOS-CARCASSE 
14/3 
14/3 
1477 
4 7C/73 
4 7 7 / 7 0 
EUR-5 CURUL 
14/5 
167o 
1977 
4 76 /75 
4 77 /70 
1673 
147o 
147/ 
4 76 /73 
ï 77/70 
EOR-b LURUL 
1473 
14/0 
1977 
i 7fa/75 
4 / 7 / / 0 
OEUTSCHLANC 
1473 
1476 
1477 
0.0« 
0 . 0 3 
C.03 
0.C3 
C.C2 
C.C3 
CCI 
eob 
0.C3 
C. 02 
o . ca 
C. 34 
C. 04 
C 0 7 
C.02 
C.02 
C O « 
0.02 
0.01 
0.03 
0.C1 
0.02 
0.03 
O.01 
0 . 0 5 
0 .03 
C.02 0.01 
C.04 0.03 
C.35 
C.03 I 
0 . 041 
0. 31 
0.33 
4 76/76 
4 7 7 / 7 o 
- 2 7 . 6 - 4 2 . 4 
3 .6 2 2 1 . 6 
- C 5 . 6 
4 26 .« 
- 5 C 0 
3 52 .9 
- 9 . 8 
63.8 
- 4 2 . 1 
136.4 
8 4 . 6 2 9 1 . 7 
4 5 . 6 - 2 9 . 8 
5 6 . C 
2 5 . 6 
1475 
147o 
14/7 
1.94 ¿.2C 
2.10 2 . 2 5 
1.97 2 . 5 1 
2.22 
2.12 
2.44 
2.C3 
2.34 
1.82 
¿.17 
¿.13 
2 .26 
2.27 
2.21 
1.96 
1.92 
1.76 
1.32 
1.66 
1.78 
2 . 3 9 
2 . 3 1 
1.97 
2 . 3 5 2 . 4 6 
2.5C 2 . 6 0 
2 .33 
2.131 
2.45 I 
25.4 
27.3 
4 76 /75 
* 7 7 / 7 0 
? .e 
11.3 
22.b 
- I C I 
15.2 
- 2 2 . 2 
- 1 . 3 
6.5 
26 .1 
6 . 9 
- 3 . 3 
-14 .7 
6 .6 
- 6 . 8 
100 
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1 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
blNliUEER 
EINEUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IPPCFTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIOES 
IMPORTATIONS TCTAUES 
1 
402 1 
1 
J F Ρ Δ Ρ J J A S C Ν 
1 
1 
1 
IANNEE/YE AR/JAHR 
1675 
15/0 
1977 
S 76/75 
4 77/70 
1575 
197o 
1477 
4 76/75 
4 77/76 
43.2 
31.8 
BEUGIOUÊ/etlClE 
1475 
1470 
1977 
4 76/75 
4 77/7o 
LUXCMBUURG 
14/3 
l47o 
1477 
4 7c/75 
4 77//0 
UNITED KINGCUP 
1475 
1970 
14/7 
4 76/75 
4 77/7o 
03. 7 
6.4 
1475 
157o 
1977 
4 76/75 
4 77/76 
1675 
1976 
1977 
4 76/75 
4 77/76 
10CC TCNNbN SGHUACHTCE«ICE 1/M.TORS CARCASS-REIGHT/TONNES POIOS-CARCASSE 
1.88 1.66 
2.69 2.5b 
3.55 2.44 
2b.b 
- 5 . 6 
0.10 0.C7 
0.10 0.C7 
0.07 Ú.C7 
1.0 ** 1.4 
­ 2 5 . 0 
0.17 0.13 
C.28 C.22 
0.30 C.1J 
6 3.7 
- 4 3 . C 
2 . 3 9 
3.48 
2 .73 
45.5 
­ 2 1 . 7 
C.C7 
CIO 
C.C7 
32.3 
- 2 5 . 0 
C.14 
C.2« 
C.35 
127.5 
2.5 
2 .33 
2 . 4 3 
3 .06 
4.5 
27 .1 
0.10 
0.C7 
0.07 
0 .35 
0 .35 
- C b 
- 7 7 . 7 
0.10 ­ CIO 
C.09 O.IC C.1C 
2.45 
2.71 
3.76 
11.0 
24.2 
C.03 
C.05 
C.05 
C.31 
C.31 
C.32 
­ 3 . 1 
3.4 
2.96 
2.22 
­24 .6 
(4 .6 
C.05 
C.07 
53. C 
­1C0.C 
C.35 
C ? 4 
C.32 
2.23 
3.32 
2.63 
49.1 
­14 .8 
0.07 
0.10 
0.02 
33.3 
- 7 5 . 0 
0.05 
0.13 
0.22 
2.26 
3.39 
2.19 
0 .07 
0 .07 
0 .07 
0.06 
0.26 
0 .35 
263.3 214.5 
24.7 34.1 
2.76 
3.66 
4.24 
32.5 
15.2 
0 . 0 7 
0 .07 
0 .05 
2.16 
2.49 
3.04 I 
3 .74 1 
29 .8 
36 .9 
0.10 
0.07 
0.07 
0.10 
0.05 1 
0.051 
0.90 
0.95 
0.34 
0.32 
0.06 
C 3 C 0 . 2 5 
C.24 0 . 2 9 
0.05 
0.251 
0.24 1 
2.94 
3 .27 
­ 5 . 0 ­ 1 9 . 0 
­ 7 5 . 6 ­ 7 6 . 6 
CIO C.1C ­ ­ 0.10 0.03 0.03 
0.10 0.C2 0.02 : 
­ î e c o ­ îco.c 
C.10I 
0.031 
0 . 10 
0 .59 
101 
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TIERE ZUM SCELACHTEN 
E I«RUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAICFTER »NMALS 
HORSES 
EXPERTS. TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EOOIOES 
EXPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1CCC TCNNiN S C E L A C E T G E R I C E T / P . T G N S CARCASS-REIGET/TGNNES POIDS-CARCASSE 
1676 
1670 
1477 
4 7fa/75 
4 77/7­5 
EOR-5 GUPLL 
1975 
19/0 
1977 
i Itili 
4 77/70 
1675 I 
1570 I 
1477 I 
4 7c7 76 1 
4 / 7 / 7 o | 
EUR-b CUMUL 
1 
1675 1 
1 
157ο I 
1 
1577 1 
1 
1 1 
* 76/73 1 
4 77 /70 | 
1 
OEUTSCHLANL 
1 
19 /5 1 
1576 1 
1977 1 
1 
1 
1 
4 76 /75 1 
4 7 7 / 7 0 | 
1 
0 .19 
C 2 2 
C.15 
17.0 
- 3 0 . 5 
0.C5 
C.13 
0 . 11 
32 .6 
- 6 . 7 
C U 
C . l l 
C I O 
7.5 
- 1 2 . 2 
0 .14 
0 . 1 1 
0 .13 
- 2 1 . 0 
17.4 
C C 9 
C.13 
C.12 
4 2 . 4 
- 4 . 6 
C.Ol 
C . l l 
C.1C 
9eo .c 
- 9 . 3 
0.07 
0 .08 
0 .06 
10.0 
- 2 3 . 4 
-
0 . 1 3 
0 . 1 5 
-
14 .0 
0 . 1 7 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
16 .6 
- 1 . 5 
0 .14 
0 . 1 0 
e i e 
- 2 4 . 5 
4 8 . 6 
0 . 1 7 
0 . 1 5 
- 9 . 0 
0 .18 
0 .14 
- 2 0 . 0 
1.35 
1.62 
19.4 
1975 
1970 
1677 
4 76/73 
4 7 7 / 7 0 
C.C4 
C.C5 
­
0.04 
0.C4 
­
C.32 
C 04 
C.Ol 
C.02 
C.04 
0.00 
0.04 
0.02 
­
0.03 
0.04 
0.00 
0.05 
0.04 
­
coe 
0.46 
0.00 
0 .08 
0.00 
0.11 
4C0.C 3500.0 
28 . í ­ 3 7 . 5 
5 4 0 0 . 0 
3 3 . 3 - 1 8 . 2 
1500.0 10900.0 
O.Ol 
0.58 
102 
05 . C l . 1 4 7 6 
I I C L ZUf SCELACliIcN 
E1.IEOFER 
AUSBOHRE*. INSGfaSAMT 
SLALCHTtR Δ Μ 3 
HORSES 
EXPERTS ÎGTAL 
Aí, ÍPAGX DE BUOCHERIE 
EOOIOES 
EXPORTATIONS TOTALES 
1CCC TONNEN SGECAGEIC­EhlCHl/R.TONS GA«CASS­nc IGPT/TCNNES PO 10 S­CARGASSE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
14/3 
157b 
1977 
4 7 t / 7 5 
i 7 7 / 7 0 
C.03 
COC 
100.3 9 0 0 . 0 
­ 5 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
­
0 . 0 0 
0 . 0 0 
C C C 
O.Ol 
3 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
14C0.C ­ 6 3 . 6 
0 . 31 
0 . 0 3 
1473 
147o 
1 4 7 / 
I 7Ó/75 
« 7 7 / / 0 
BELGIeoE/EELGlE 
0 . 0 7 
0 . 1 5 
L . 2 o 
­
C . 1 2 
C.C2 
C . 2 5 
C I C 
C . 2 3 
o . 3 7 
0 . 1 3 
„ . 1 7 
C .25 
e 15 
C.15 
C. IC 
c u 
C.25 
0 . 0 7 
3 . 7 7 
3 . 1 3 
0 . 10 
0 . 1 5 
0 . 1 7 
0 . 1 7 
0 . 1 3 
0 . 2 0 
C . 1 3 
C . 1 3 
U.1C 
0 . 1 3 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
102.7 
32 .5 
- -
­ t e . C 
­ 6 0 . 0 
IE0 .C 
6 6 . 7 
4C.C 
1675 
1670 
1 9 7 / 
0 . 3 1 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
C C I 
C 11 
C C I 
0 . 0 2 
C.C6 
C.C7 
O.OO 
O.C7 
0 . C 1 
* 7 0 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
LUXEMBOURC 
1475 
1470 
14 7 / 
4 7 0 / 7 5 
4 7 7 / 7 0 
O N I I t O KINGOCM 
1475 
1 5 / 0 
1977 
4 7 Í / 7 5 
4 7 7 / 7 6 
64b .7 1414 .2 3 « C C 
­ 5 2 . 0 ­ 4 3 . « ­ 1 4 . 3 
U. fa 
­ 6 « . 3 
53 .0 
16.7 
­ 2 8 . 6 
6C.C 
0.01 
0.3« 
0.10 
0.06 
0.08 
0.01 
0.0« 
C.05 
C.Ol 
0.05 
0.03 
0.06 
0.03 
C.37 0 . 0 1 
C.04 0 .03 
C.36 0.06 
66 .3 l o . C 73 .3 1 6 4 . 3 4 7 . 4 3 4 . 5 ­ 2 b . 1 
19.7 4 . t 46 .2 1 0 7 . 6 ­ 8 5 . 3 ­ 7 7 . 4 
1.47 
I . 57 
.*>. «7 
0. 80 
1575 
147o 
1477 
4 70 /75 
4 77 /70 
1475 
1970 
1977 
4 76 /75 
X 7 7 / 7 0 
0 . 0 1 C.C2 
0 .05 C C 4 
e o o C C 4 
2 3 3 . 3 1 3 2 . 3 
2 6 . 0 ­ 7 . 1 
C.C2 
C.C3 
C L « 
7 3 . 7 
5 . 1 
0 . C 2 
0 . 0 4 
0 . C 3 
1 2 5 . 0 
­ 1 3 . 4 
C O i 
C .04 
C . 3 1 
1 7 . 1 
­ 7 5 . 6 
C . 0 3 
C . 0 3 
C .07 
6 . 5 
1 1 9 . 4 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
0 . 0 3 
­ 1 1 . 5 
3 0 . 4 
0 . 0 3 
0 . 0 3 
0 . 0 4 
7 . 4 
3 4 . 5 
0 . 0 4 
0 . 0 5 
0 . 0 7 
7 . 0 
4 0 . 0 
0 . 0 5 0 . 0 5 
0 . 0 « 0 . 0 1 
0.03 
0 .05 
0 .37 
0.42 
103 
0 3 . C l . 1 6 7 6 
T l tRL ¿UR S C E L A C I I T E N 
EINHUFER 
t.RUIIJE IGENERZEJu-UNU 
SLALCETER AMMAIS 
HUKSFS 
GROSS IflUIGEN.ljS PRLOUCTION 
A N I M A U X O E B O U C H E R I E 
E0U1DES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
ICCC TONNEN SUH.CACH.TCEliICHT/P.TORS CARCASS-RE IGHT/TCNNES POIDS-CARCASSE 
lANNFE/YEAR/JAHR 
4 
4 
1575 1 : 
1676 1 : 
1577 1 : 
76 /75 1 
7 7 / 7 0 1 
EUR-5 CUPUU 
4 
4 
1675 1 : 
157o 1 : 
1977 1 : 
76 /75 1 
77 /70 | 
1976 
157b 
1977 
5.92 
3 . 6 5 
5.3¿ 
5.51 
3.Cl 
5. It 
5. 17 
4.EO 
e. io 
5. t'. 
4.44 
4 . 04 
5.o2 
5.16 
4.46 
4.6« 
5.34 
4.o5 
5.37 
2.41 
3.76 
5.25 
3.77 
6.62 
6.02 
4.10 
4.30 
6.15 
5.26 
5.76 
3.62 
6.37 
4.24 
6 7 . 6 
54 .6 
, 'b/76 
11/ la 
­ 0 . 
­14 . 
- 7 . 2 - 2 1 . 3 
¿E.4 L0.2 
- 7 . 7 10.2 - « 5 . 8 
- 1 3 . 6 - 1 2 . 6 29 .2 
­28 .5 ­31 .9 
«5.1 4.9 
EUR-6 CGPUL 
1973 
197o 
1977 
3.92 11.4 
3.68 1C.5 
6.32 1C.2 
10.6 22.a 21.9 32.7 53.1 
16.7 2C.1 ¿5.3 33.e 33.0 
It.3 21.2 25.7 23.4 34.1 
43.3 49.3 
37.3 41.4 
39.7 44.0 
55.5 
46.6 
01.3 
50.4 
67.6 I 
54.6 I 
67.6 
54.6 
4 76/73 
4 77/76 
­4.7 
­6.6 
­3.3 
4. 1 
­9.1 
1.5 
­11.6 
1.7 
­13.8 
6.4 
­16.0 
6.3 
UtulSCHLANO 
1475 
157o 
1977 
C.42 
C.56 
C 5 9 
C 4 4 · 
C.52 
C.57 
C.32 
C 4 5 
C.54 
0 .35 
0 .39 
0 .41 
0 .28 
0 .55 
0 . 6 2 
0 .61 
0 .60 
0 .71 
C.55 
C.61 
C 7 3 
o.ei 
0 .72 
0 .69 
0 . 7 0 
5 .76 
6 . 8 3 
4 76 /75V 
4 7 7 / / 0 
14.2 25.5 
­2 .3 6.C 
22.4 
4 . 0 
15.2 
10.2 
41.2 
¿1.4 
9 . 3 
6 .2 
9 7 . 1 
13 .9 
4.6 
16.4 
1575 
1470 
1477 
2.37 1.67 
2.01 1.41 
2.22 1.56 
1.36 
1.63 
1.63 
2.C8 
1.51 
1.61 
1.51 
1.81 
1.73 
1.94 
1.76 
1.98 
1.58 
1.46 
1.41 
1.37 
1.52 
1.49 
1.65 
1.63 
1.77 
1.95 
1.72 
2.01 
1.65 
1.77 
2.22 
1.77 
21.4 
20.2 
ι 76/75 
4 77 /76 
­15.2 ­ l e . l 
10.7 l l .C 
31.7 
8.5 
­27.4 
15.4 
- 7 . 7 
- 3 . 4 
10 .9 
-2.0 
- 1 . 0 - 1 2 . 3 
3 .6 16 .6 
104 
0 5 . C l . 1 6 7 6 
TIERE ¿UE SCHLACHTEN 
ElNhOEER 
OKUTTUt lGENERZtUGUNG 
SCALGETER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INCIGEHGl/S PRCDUGTICN 
ANIMAUX DE BOOChERIE 
EOUIDES 
PRODUCI ION INDIGENE BPOTC-
IANNEE/YEAP/JAHR 
ICCC TONNEN SGELACHTLE»IGET/M .TOUS C A R C A S S - R E I G E T / T O N N E S POIDS-CARCASSE 
ITALIA 
1975 
1976 
1977 
* 76 /75 
% Il/la 
NEUERLANC 
1975 
1976 
1577 
4 76 /75 
4 '7 7 /76 
2 .45 
2 .47 
1.33 
1 . 0 
­ 4 6 . 3 
0 . 20 
0 . 4 5 
0 .55 
1 2 6 . 1 
2 2 . ¿ 
2 . 5 7 
2 . 3 6 
2 . 2 4 
­ 2 0 . 3 
­ 1 . 1 
e u 
C.25 
C.32 
1 3 0 . 0 
­ 7 . 1 
¿.67 
1.78 
2 .64 
­ 2 3 . 2 
47 .4 
C.'.C 
C.36 
C. ÍB 
­ 6 . 2 
E C O 
2 . t e 
1.62 
1.42 
­ 3 1 . 4 
­ 2 2 . 3 
0 . 2 0 
0 .38 
0 .3 7 
97 .6 
5 3 . 3 
2 .96 
2 .16 
1.34 
­ 2 7 . 5 
­ 2 7 . 8 
C 4 5 
C.42 
C.52 
­ 5 . 0 
23 .5 
2 .36 
?.45 
1.31 
4 . 5 
­ 4 6 . 2 
C.25 
C.32 
C.63 
20 . C 
42 .3 
2 .45 
0.5B 
1.31 
­ 6 0 . 3 
125.3 
0 .20 
0 . 2 7 
0 .40 
3 7 . 5 
45 .5 
2 . 9 2 
0 .67 
2 . 5 6 
­ 7 0 . 3 
1 9 5 . 0 
0.3D 
0 . 6 0 
0 . 5 6 
0 6 . 7 
10 .0 
3 . 1 2 
0 .94 
0 .65 
­ 6 5 . 8 
­ 3 1 . 0 
0 . 4 5 
0 . 5 5 
0 . 6 0 
2 2 . 2 
5 . 1 
2 .96 
2 .15 
­ 2 7 . 5 
C.43 
C.5C 
17.6 
2 .B3 
0 . 3 5 
­ 8 7 . 6 
0 . 4 0 
0 . 4 8 
19 .6 
0.861 
33.5 
18.9 
Î . 6 7 
6. 12 
otLGICOL/eELLIE 
1675 
1470 
1 4 7 / 
4 76/75 
4 77/70 
0.37 C.33 
0.33 0.26 
0.31 C.26 
-10.6 15.C 
­4.5 -O.à 
C.25 
C.25 
C.27 
15.5 
11.4 
0 .16 
C 2 C 
0.53 
12.3 
l o 2 . 2 
C.25 
C.2o 
C.3C 
7 . 3 
13.3 
­ C O I 
C.33 
C.26 
­ 3 1 C 9 . 1 
­ 1 3 . 6 
5.26 
G.21 
0 .23 
­ 2 5 . 6 
1­3.7 
0 . 3 8 
0 .33 
C.4C 
­ 1 3 . 3 
1 8 . 9 
0 . 1 5 
0 . 3 1 
0 . 5 7 
6 2 . 6 
93 .9 
C 2 3 
C.35 
C 5 3 
7C.8 
3 3 . 1 
0 . 2 9 
0 . 3 0 
3 . 6 
3.10 
3.65 
LUXEMbOGFG 
1973 
157o 
1977 
4 76/75 
4 77/76 
UNITED KINGCCM 
1575 
197o 
1977 
* 76/75 
l 77/70 
: I 
I 
f 
I 
1975 
1976 
1977 
0 .20 
0 .30 
C.21 
­..2 C 
C.4C 
C.2C 
C.20 
C 2 C 
e i e 
4 76 /76 
4 7 7 / 7 0 
DANMARK 
1975 
1970 
1977 
« 76 /75 
4 77 /76 
5 0 . 0 
­ 3 0 . 0 
0 .13 
C.13 
0 .19 
79 .3 
5 .o 
CLE 
0.15 
3. 15 
C.20 
C.40 
C.20 
ICO.O 
­ECO 
C.2C 
C.2C 
C.3C 
­
53. C 
0.20 
0.10 
0.20 
­ 5 0 . 0 
100.0 
0.20 
C I O 
0.19 
­ 5 0 . 0 
80.0 
0.30 
0.20 
0.36 
­ 3 3 . 3 
90.0 
0.40 
C 3 7 
: 
­ 7 . 5 
0.50 
3.27 
: 
­ 4 6 . 0 
C.ZGI 
0.171 
1 
1 
­ i f . o i 
1 
3 . 00 
3.01 
0 . 3 
C.C7 
C.15 
C.Ib 
IC6.7 
14.2 
u . lC 
0.12 
0.13 
19.0 
« . 9 
C.12 
C.I7 
C.15 
37.3 
­11 .0 
C.13 
C.12 
C.2 1 
7 . 1 
57.C , 
0.11 
3.11 
0.14 
­ 0 . 0 
20.2 
3.11 
3.15 
e 23 
35.6 
56.6 
0.16 
0.19 
0 .28 
2 C 4 
45.6 
C 2 C 
C.20 
1.5 
■ 
0.15 
0 .18 
­ 8 . 3 
"..12 1 
C 1 2 F 
I 
­o . s i i 
I' 
I 
t . 5 1 
105 
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BSJilJC­UNG UND VtifiBHAUCH 1976 IN BEI­J GH'lEINSCIiAFT ­ "ALLE fLEJSCHARiar ' 
D i e s e M i t t e i l u n g g i b t anhand d e r nun v o r l i e g e n d e n e n d g ü l t i g e n s t a t i s t i s c h e n Angaben f ü r 1976 A u f s c h l u s s 
ü b e r den P r o d u k t i o n s s t a n d s o w i e den m e n s c h l i c h e n V e r b r a u c h an " a l l e n F l e i s c h a r t e n " . U n t e r " a l l e í l e i B C h a r t e n " 
v e r s t e h t man sr jnfc l iches a u s d e r l e n d w i r t s c h a f t l i c h e n T i e r a u f z u c h t gev/onnene* S c h l a c h t f l e i s c h Boviie d i e zum m e n s c h ­
l i c h e n V e r b r a u c h b e s t i m m t e n I n n e r e i e n : 
Anmerkung: D ie B e z e i c h n u n g " a l l e F l e i s c h a r t e n " u m f a s s t : K i n d ­ , Schweine­i, Hammel— und Z i e g e n ­ , Pfe rde— und 
G e f l ü g e l f l e i s c h s o w i e d i e " ü b r i g e n j ? l e i s c h a r t e n " ( K a n i n c h e n , H a u s t a u b e n und '.Vild) und d i e zum m e n s c h l i c h e n V e r ­
b r a u c h b e s t i m m t e n I n n e r e i e n . D i e s e S t a t i s t i k wurde im w e s e n t l i c h e n a u f g r u n d von Erhebungen b e i den Z u c h t b e t r i e b e n , 
V e r b r a u c h s e r h e b u n g o n bzw. d e r s y s t e m a t i s c h e n R e g i s t r i e r u n g i n b e s t i m m t e n H a n d e l s k e t t e n w i e d e n S c h l a c h t h ä u s e r n z u ­
s a m m e n g e s t e l l t ; wo k e i n e d e r a r t i g e n U e b e r p r ü f u n g e n s t a t t g e f u n d e n h a b e n , b e r u h e n d i e Angaben auf den z u r . j ä h r l i c h e n 
P e s t s t e l l u n g d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n ­ankommen i n den e i n z e l n e n i ü t g l i e d s t a a t e n n o t w e n d i g e n S c h ä t z u n g e n . 
A. Gesamten twick lun .g d e s fcektors " f l e i s c h " von 197? b i s 1976 
Aufgrund d e r von den ü i t g l i e d s t a a t e n v o r g e l e g t e n J l e i s c h ­ V e r s c r ­ r u n g s b i l a n z e n f ü r d a s J a h r 1976 h a t ­UlííJSTA'i' 
d i e S n t w i c k l u n ­ d e r F l e i s c h e r z e u g u n g und d e s F l e i s c h v e r b r a u c h s im Z e i t r a u m 1972 b i s 1976 f.­.r d i e neun U n d e r d e r ­3e— 
m e i n s c h a f t i n s g e s a m t z u s a m m e n g e s t e l l t ( T a b e l l e ï ) . 
T a b e l l e I : E n t w i c k l u n g d e r E r z e u g u n g und N a h r u n g s v e r b r a u c h a n F l e i s c h — EUR­9 
Tab1 e I : Development o f p r o d u c t i o n and c o n s u m p t i o n o f -eat — EUR—9 
T a b l e a u I : E v o l u t i o n de l a p r o d u c t i o n e t de l a c o n s o c i a t i o n de v i a n d e — EUR—9 
Y e a r 
Année 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
Gross indigenous Production 
Productior. indigene b ru t e 
1 000 m. tons 
1 000 tonnes 
18 505 
18 819 
20 371 
20 385 
20 601 
•Í. (1) 
­ 1.7 
** 1.7 
+ 8,2 
+ 0,1 
τ 1,1 
Human consumption 
Consorrjr.atior. h'xr.aine 
1 DOC ­ . tons 
1 OOC tor_­.es 
20 221 
2C 275 
2C 903 
21 13Γ 
21 359 
Ê ( D 
+ 1,3 
+ 0 ,3 
+ 3,1 
+ 1,1 
+ 1,1 
kg/head 
k g / t ê t e 
79,0 
79,0 
81,1 
81,8 
82 ,5 
t ­, 
Se l f ­ su f f i c i ency 
Aut carcrovi8ior.nerr.ent 
Í 
91,5 
92,8 
97,4 
96,2 
96,2 
( Γ i r : ­ £revir*_L voarVi­riat io: : par rapport à l ' s k n i é procèdente . 
,1976 nahm d i e gemeinschaf t l iche Fleischerzeugung mit 20,6 l : io. t gegenüber 19715 um 1,1 .3 zu. Der menschliche 
Verbrauch s t i e g {um 1,1 a auf ü2 t 5 kg f l e i s c h ¿iro Jünwojmer. Die inner­enieinschrjTtliche VerweiicLung (menschlicher Ver­
brauch pluE sons t ige Verwendungszwecke) lag um <J12 Hio. t über der B ru t t o s i venerzeugurig der liereinschru­t; dor Se lbs t ­
vers or.crergrad e r r e i c h t e mjt 96,2 .3 das Vor.iahresniveau. 
B. lüntwiclclung des Lektors ' ' f l e i s ch" im Jahge 197Ó 
Die Angaben 1976 für den Sektor '''fleisch*'' silici, .ie nach j'leisch­ü*·* 
I I und f.ir d i e einzelnen : . i3~ l ieds taa te r . im Ar.haé ­­ I n.­.s*ce\iieson. 
Tabel le I I : Entwicklung des Sektor F le i sch in 1976 ­ EUR­9 
Table I I : Development of t he "eat sec to r i n 1976 ­ EUR­9 
Tableau I I : Evolution du sec t eu r Viar.de en 1976 — EUR­9 
r d i e ^aeèirischaíit i n s "■•es.­'­­·. *; in T i r e l l e 
Categor ies 
Catégor ies 
C a t t l e e x c l . calves/Gros Bovins 
Calve8_/ Veaux 
Beef and veal / Total bovins 
Pork / Pores 
Sheep & goats / Ikiutons et chèvres 
Horses / Chevaux 
Poult iy / Vo la i l l e 
Other meat / Autres viandes 
Offals / Abats 
Total r.eat / Total v iandes 
Gross indigenous Production 
Production indigène b ru te 
1 000 t 
5 711» 
739» 
6 450 
8 515 
501 
63 
3 303 
497 
1 272 
20 601 
% 76/75 
­ 3 ,0 
+ 6j3 
­ 2 ,0 
+ 2 ,6 
­ 2 .7 
+ 26,0 
+ 4 ,5 
+ 0,2 
­ 0,5 
+ 1,1 
Total=100 
27,7 
_ _3j.6_ _ 
31,3 
41 ,4 
2 , 4 
0 , 3 
16,0 
2,4 
6,2 
100,0 
1 000 t 
5 831 
677 
6 508 
8 586 
785 
246 
3 175 
574 
1 485 
21 359 
K ι-
-
+ 
­
+ 
­
+ 
+ 
+ 
­
+ 
Human consumption 
Cor.sorjr.ation humaine 
76/75 
0,5 
JA. _ 
0,3 
2,4 
3,0 
7,9 
1.7 
0 ,3 
0 ,9 
1.1 
Total=100 
27 ,3 
_ _V_ _ 
30,5 
40,1 
3,7 
1.1 
14,9 
2.7 
7 ,0 
100,0 
kg/head 
k*r/tête 
22,5 
_ _2JL6_ _ 
25,1 
33,2 
3 ,0 
1,0 
12,3 
2,2 
5,7 
82.5 
Sel f ­Suff ic iency 
Autoanr­rovision. 
% 
97,8 
108,7 
99 ,0 
99,1 
63,5 
25,7 
104,0 
86 ,6 
83 ,5 
96,2 
■») EUROSTAT o s t i n a t e / Est imation EUROSTAT. 
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1976 verzeichnete die Gemeinschaft einen Kalb­ und Geflttgelfleischüberschuss; der Selbstversorgergrad betrug 107 % bzw. 
104,0 j° · Der Schweine— und der Rindfleischsektor (insgesamt) wiesen bei einem Selbstversorgergrad von 9911 V° bzw. 9910 f> 
ein leichtes Minus auf. Ein sehr geringer Selbstversorgergrad ergab sich für die Gemeinschaft bei Hammelfleisch (63,5 "/·>) und 
Pferdefleisch (25,7 i>)· 
Auf den Schweinesektor entfielen 41,4 '/'" der gesamten Fleischerzeugung, wohingegen auf Rindfleisch nur 31,3 jb und auf Ge­
flügelfleisch 16 ja entfielen. Der menschliche Schweinefleiochverbrauch belief sich auf 33,2 kg pro Einwohner bei einem Gesamt­
verbrauch "allerFleischarten" von 82,5 kg pro Einwohner im Jahre 1976. 
­ Rindfleisch: Die Rindfleischerzeugung stieg insgesamt um 2 bis 3 /·> in Deutschland, Frankreich, Italien und Dänemark; in allen 
übrigen Mitgliedstaaten ausser Irland, wo ein Rückgang um 30 > eintrat, sank die Rindfleischerzeugung·gegenüber dem Vorjahr 
nur leicht. Der Rindersektor verzeichnete Ueberschüsse in Frankreich (118 "¡à),à.en Niederlanden (129 /i), Irland (493 >) und in 
Dänemark (304 í¿). Der menschliche Verbrauch in der Gemeinschaft blieb mit 25,2 kg pro Einwohner gegenüber 25,1 kg im Jahre 
1975 praktisch gleich. 
­ Schweinefleisch: Die Schweinefleischerzeugung erhöhte sich in allen ííitglicdstaaten deutlich, ausser in Dänemark,wo ein Rückgang 
um 2,2 io im Vergleich zum Vorjahr festzustellen war. Der Schweinesektor erwirtschaftete Ueberschüsse in den Niederlanden 
(209 /b), Belgien und Luxemburg (173 /ο), Irland (137 '/») und in Dänemark (36O >b). Der menschliche Verbrauch in der Gemeinschaft 
nahm in allen Mitgliedstaaten zu und erreichte 33,2 kg pro Einwohner. 
­ Schaffleisch: Die Schaffleischerzeugung ging im Vereinigten Königreich mit 249 000 t im Jahre 1976 gegenüber 264 000 t 1975 
stark zurück, nahm hingegen in Deutschland und Frankreich deutlich zu. Im Vergleich zum Bedarf des gesamten Gemeinschaftsmark— 
tes, der durch eigene Erzeugung nur zu 63,5 /"·> gedeckt wird, ergaben sich Ueberschüsse nur für die Niederlande (567 >) und 
Irland (112 >). Der menschliche Verbrauch in der Gemeinschaft belief J3ich 1976 auf 3,0 kg gegenüber 3,1 kg im Jahre 1975« 
­ Pferdefleisch: Die Pferdefleischerzeugung wies im Laufe des Berichtsjahres eine starke Steigerung um 26 > auf; dies wird da­
durch erklärt, dass insbesondere die Niederlande und das Vereinigte Königreich bei ihren Partnerländern in der Gemeinschaft 
rationelle Absatzmärkte für diese.Produkte finden. Die Gemeinschaftserzeugung deckt den menschlichen Inlandsverbrauch jedoch 
nur zu einem Viertel: I976 1kg pro Einwohner. 
­ Geflügelfleisch: Die Geflügelfleischerzeugung entwickelte sich 1976 in allen Hitgliedstaaten'günstig und belief sich insgesamt 
auf 3,3 Mio t, von denen 27,2 ja auf Italien und 26,4 j° auf Frankreich entfielen. Nur in vier Hitgliedstaaten konnte keine Be­
darfsdeckungerzielt werden, und zwar in Deutschland und Italien mit einem Selbstversorgergrad von 54 > bzw. 98 i>, sowie in 
Belgien und Luxemburg. Der Gesamtverbrauch der Gemeinschaft betrug I976 12,3 kg pro Einwohner gegenüber 12,1 kg im Jahre 1975· 
­ Uebrige Fleischarten: Die Gemeinschaftserzeugung an übrigen Fleischarten (insbesondeie Kaninchen und V/ild) belief sich 1976 
auf 497 Mio t; wichtigste Erzeuger der Gemeinschaft sind ­Frankreich (60 <fi), Italien (28 %) und Deutschland (8 %). Der ent­
sprechende Verbrauch betrug 2,2 kg pro Einwohner, die Einfuhr der Gemeinschaft 77 000 t. 
Zum menschlichen Verbrauch bestimmte Innereien: Die Erzeugung zum menschlichen Verbrauch bestimmter Innereien wurde auf 
I.272 Mio t oder 6,2 io der gesamten Fleischerzeugung geschätzt. Zur Deckung des Gemeinschaftsverbrauchs fehlten 1976 
249 000 t zum menschlichen Verbrauch bestimmte Innereien. 
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PRODUCTION AND FOOD CONSUMPTION 'TOTAL MEAT' IN THE COMMUNITY IN 1976 
This communiqué desoribes the situation with regard to 'total meat' produotion and human consumption in the Community 
of Nine on the basis of the finalized statistical data available for 1976. By 'total meat' is understood all 
carcass meat and edible offals resulting from stock farming. 
Note - The term 'total meat' includes beef and veal, pigmeat, sheepmeat and goatsflesh, horsemeat, poultrymeat, 
'other meat' (rabbit, domestlo pigeon and game) and edible offals. These statistics are mainly derived from 
surveys of stock farms, consumption surveys or systematic records kept in certain commercial establishments such 
as slaughterhouses; if the material available from these sources does not coincide with the information required, 
the data are taken from the estimates whioh are neoeesary for the annual calculation of agricultural income in 
each Member State. 
A. Overall development of the meat sector from 1972 to 1976 
AB the 1976 supplies statements for meat have now been received from the Member States, the SOEC is able to provide 
figures (Table I) on the development of meat produotion and consumption in the Community of Nine as a whole between 
1972 and 1976. 
Tabelle I : Entwicklung der Erzeugung und Nahrungsverlrauch an Fleisch - EUR-9 
Table I : Development of production and consumption of meat - EUR-9 
Tableau I : Evolution de la production et de la consociation de viande - EUR-9 
Tear 
Année 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
Gross indigenous Production 
Production indigène brute 
1 000 n. tons 
1 000 tonnes 
18 505 
18 819 
20 371 
20 385 
20 601 
J t<l) 
­ 1.7 
+ 1,7 
+ 8 ,2 
+ 0,1 
+ 1,1 
Human consumption 
Cor.socratior. hucaine 
1 CCC π. tons 
1 CCC tonnes 
20 221 
20 275 
20 903 
21 135 
21 359 
£ (11 
+ 1,3 
+ 0 ,3 
+ 3,1 
+ 1,1 
+ 1,1 
kg/head 
kg/tSte 
79 ,0 
79 ,0 
81,1 
81,8 
82,5 
Se l f ­ suf f ic iency 
Aut oapprovi ε i orme­er.t 
% 
91,5 
92,8 
97,4 
96,2 
96,2 
COY- fro:. Trevi".·.** ■ «»arYariation par ra-******·— à 1.'année précédente. 
In I976 Community meat produotion was l.lft higher than in 1975 at 20.6 million tonnes. Human consumption of meat 
increased by 1.156, reaching a level of 82.5 kg per head of population. Utilization on the domestic market (human 
consumption plus other uses) exceeded the gross indigenous production of the Community by 812 000 tonnes, the 
degree of self-sufficiency being much the same as in 1975 at Qd.Zí. 
Β. Development of the meat sector in 1976 
The 1976 figures for the meat sector by type of meat are given in Table II for the Community as a whole and in 
Annex I for eaoh Member State. 
Tabelle II : Entwicklung des Sektor Fleisch in I976 - EUR-9 
Tati e II : Development of the î'eat sector in 1976 — EUR-9 
Tableau II : Evolution du secteur Viande en 1976 - EUR-9 
Categories 
Catégories 
Cattle exc l . calves/Gros Bovine 
Calves_/ Veaux 
Beef and veal / Total bovins 
Pork / Porcs 
Sheep & goats / Moutons et chèvres 
Horses / Chevaux 
Poultry / V o l a i l l e 
Other meat / Autres viandes 
Offals / Abata 
Total neat / Total ν iandes 
Gross indigenous Production 
Production indi.­ène brute 
1 000 t 
5 711» 
739· 
6 450» 
8 515 
501 
63 
3 303 
497 
1 272 
20 601 
* 76/75 
­ 3 ,0 
+ 6^3 
­ 2,0 
+ 2,6 
­ 2,7 
+ 26,0 
+ 4,5 
+ 0,2 
­ 0,5 
+ 1,1 
Tot al «=100 
27,7 
31 ,3 
41,4 
2,4 
0 ,3 
16,0 
2 ,4 
6,2 
100,0 
Human consur.pt ion 
Consommation hu­.aine 
1 000 t 
5 031 
677 
6 508 
8 586 
785 
246 
3 175 
574 
1 485 
21 359 
t r ' /-
­
+ 
­
+ 
­
+ 
+ 
+ 
­
+ 
76/75 
0,5 
0 ,3 
2,4 
3 ,0 
7 ,9 
1.7 
0 ,3 
0 ,9 
1.1 
Total=1C0 
27,3 
30,5 
40,1 
3 ,7 
1.1 
14,9 
2,7 
7,0 
100,0 
kg/head 
k ­ / t ê t e 
22,5 
25,1 
33,2 
3 ,0 
1.0 
12,3 
2,2 
5,7 
82,5 
Self­Sufficiency 
Autoacrrovision. 
% 
97,8 
99,0 
99,1 
63,5 
25,7 
104,0 
86,6 
83,5 
96,2 
·) EUROSTAT estimate / Estication EUROSTAT. 
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In 1976 Community production of veal and poultrymeat exceeded consumption, the degree of s e l f - s u f f i c i e n c y for these 
products being 108.7*¿ and 104.0% r e s p e c t i v e l y . In the pigmeat sector and the beef and veal sector taken as a whole, 
production was s l i g h t l y lower than consumption, the degree of Community s e l f - s u f f i c i e n c y being 99.1$ and 99.0%. 
Community produotion, on the other hand, f a l l s far short of consumption in respect of sheepmeat (63 .5$ s e l f - s u f f i c i e n c y ) 
and horsemeat (25 .7$ s e l f - s u f f i c i e n c y ) . 
The pigmeat sector amounted t o 41.4·% of t o t a l meat production, as compared with 31.3Í& for beef and veal and 16% for 
poultrymeat. Of the 82.5 kg ' t o t a l meat' oonsumption per head of population in 1976, human consumption of pigmeat 
accounted for 33.2 kg per head. 
- Beef and vea l : Production increased by about 2 t o 3$ in Germany, France, I t a l y and Denmark and f e l l only s l i g h t l y 
in the other Member States with the exception of Ireland, where i t dropped by over 30j£ as compared with 1975. 
Production of beef and veal exceeded consumption in France (119$), the Netherlands (129$), Ireland (493$) and 
Denmark (304%). For the Community as a whole, human consumption remained s table at 25.2 kg per head of population 
as compared with 25.1 kg in 1975* 
- Pi an eat 1 Production increased considerably in a l l the Member States wixu the exception of Denmark, where i t was 
2 .2$ lower than in 1975· Production of pigmeat exceeded consumption in the Netherlands (209$), Belgium and 
Luxembourg (173$), Ireland (137$) and Denmark (360$) . For the Community as a whole the human consumption per 
head of population was 33.2 kg, having increased in a l l the Member S t a t e s . 
- Sheepmeat t Production dropped sharply in the United Kingdom, f a l l i n g from the 1975 l e v e l of 264 000 tonnes to 
249 000 tonnes in 1976, while i t increased considerably in Germany and France. Sheepmeat production exceeds 
consumption only in the Netherlands (567$) and Ireland (112$), while on the Community market as a whole only 
63.5$ of demand i s covered by indigenous production. At Community l e v e l , human consumption has f a l l e n t o 3.0 kg 
per head of population in 1976 as compared with 3.1 kg in 1975· 
- Horsemeat: Production roee sharply, increasing by 26$ in one year, as the Netherlands and the United Kingdom 
found an economic out le t for t h i s product in the other Community countr ies . Domestic production, however, s t i l l 
covere only a. quarter of the quant i t i e s required for human consumption in the Community: 1 kg per head of 
population in 1976. 
- Poultrymeat 1 In 1976 poultrymeat production increased in a l l Member S t a t e s . Connnunity production' amounted t o 
3 .3 m i l l i o n tonnes, 27.2$ in I t a l y and 26 .Ί$ in France. Production f e l l short of consumption in only four 
Member S ta te s , the degree of s e l f - s u f f i c i e n c y being 54$ in Germany and 93$ in I t a l y , Belgium and Luxembourg. 
Consumption per head of population was 12.3 kg for the Community as a whole in 1976 as compared with 12.1 kg in 
1975. 
- Other meat» Community production of other meat (mainly domestic rabbit and game) amounted t o 497 000 tonnes in 
1976. France (60$) , I ta ly (28$) and Germany (9$) were the main Community producers. Consumption of t h i s type 
of meat amounted t o 2.2 kg per head of population, and the Community imported over 77 000 tonnes . 
- Edible o f fa l s t Production of edible o f f a l s i s estimated at 1 272 000 tonnes, i . e . . 6.2$ of t o t a l meat production. 
In 1976 the net s h o r t f a l l for the Community was 249 000 tonnes. 
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PRODUCTION ET CONSOMMATION "TOUTES VIANDES" DANS LA COMMUNAUTE EN 1976 
Ce communiqué donne l e s caractérist iques de l a s i tuat ion de l a production et de l a consommation humaine "Toutes viandes" 
dans l a Communauté à Neuf sur l a base des données s t a t i s t i q u e s dé f in i t ives disponibles pour 1976. On entend par "Toutes viandes", 
l'ensemble de l a viande en carcasse et des abats comestibles provenant de l ' é levage d'animaux en agriculture : 
Rappel : La dénomination "Toutes viandes" inclut l a viande de boeuf, de porc, de mouton et de chèvre*, de cheval, de 
v o l a i l l e , l e s "Autres viandes" ( lapin, pigeon domestique et g ib ier) et l e s abats comestibles. L'essent ie l de c e t t e s ta t i s t ique 
résul te d'enquêtes auprès des élevages, d'enquêtes de consommation ou d'enregistrements systématiques dans certains c i r c u i t s 
commerciaux t e l e que l e s abattoirs; 'en l'absence de recoupement, l e s données proviennent d'estimations nécessaires pour 
l 'établissement annuel des revenus de l 'Agriculture dans chaque Etat membre. 
A. Evolution globale du secteur "Viande" de 1972 & 1976 
Suite à l a communication par l e s Etats membres de leurs bilans d'approvisionnement en viande r e l a t i f s a l'année 1976, 
1'EUROSTAT est en mesure de présenter (tableau ï ) , pour l'ensemble des Neuf pays de l a Communauté, l ' évo lut ion de l a production 
et de l a consommation de viande de 1972 à 1976. 
Tabelle I : Entwicklung der Erzeugung und Nahrungsverbrauch an Fleisch — EUR­9 
Table I : Development of production and consumption of meat — EUR—9 
Tableau I : E v o l u t i o n de l a p r o d u c t i o n e t de l a consommation de v iande — EUR—9 
Tear 
Année 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
Gross indigenous Production 
Production indigène brute 
1 000 m. tons 
1 000 tonnes 
18 505 
18 819 
20 371 
20 385 
20 601 
$(D 
­ 1,7 
+ 1,7 
+ 8 ,2 
+ 0,1 
+ 1,1 
Human consumption 
Consommation humaine 
1 000 m. tons 
1 000.tonnes 
20 221 
20 275 
20 903 
21 135 
21 359 
$ (1) 
+ 1,3 
+ 0,3 
+ 3,1 
+ 1,1 
+ 1,1 
kg/head 
kg / t ê t e 
79,0 
79,0 
81,1 
81,8 
82,5 
Se l f ­ suf f ic iency 
AutoapproviB i onnement 
$ 
91,5 
92,8 
97,4 
96,2 
96,2 
(1) 'Variation from previous year/Variation par rapport à l'année précédente. 
En 1976, l a production coiamunautaire de viande, avec 20,6 mil l ions de tonnes, a progressé de + 1,1 $ par rapport 
au niveau at te int en 1975· La consommation humaine a augmenté de 1,1 $, atteignant 82,5 kg de viande par habitant. L ' u t i l i ­
sat ion intérieure (consommation humaine + autres u t i l i s a t i o n s ) a dépassé de.812 mi l l i ers de tonnes l a production indigène 
brute de l a Communauté, so i t un taux d'autoapprovisionnement de 96.2 Ü, équivalent à ce lu i de l'année précédente. 
B. Evolution du secteur "Viande" en 1976 
Les caractérist iques du secteur "Viande" en 1976 sont présentées, selon l e type de viande, au tableau II pour 
l a Communauté dans son ensemble, en annexe I pour chacun des Etats membres. 
Tabelle II : Entwicklung des Sektor Fle isch in 1976 ­ EUR­9 
Table II : Development of the Meat sector in 1976 ­ EUR­9 
Tableau II : Evolution du secteur Viande en 1976 — EUR­9 
Categories 
Catégories 
Cattle exc l . calves/Gros Bovins 
Calves_/ Veaux 
Beef and veal / Total bovins 
Pork / Porcs 
Sheep It goat Β / Moutons et chèvres 
Horses / Chevaux 
Poultty / Vola i l l e 
Other meat / Autres viandes 
Offals / Abats 
Total meat / Total ν iandes 
Gross indigenous Production 
Production indigène brute 
1 000 t 
5 711* 
739» 
6 450» 
8 515 
501 
63 
3 303 
497 
1 272 
20 601 
$ 76/75 
­ 3 ,0 
+ 6 t3 
­ 2,0 
+ 2,6 
­ 2,7 
+ 26,0 
+ 4 ,5 
+ 0,2 
­ 0,5 
+ 1,1 
Total=100 
27,7 
_ Jlß- _ 
31,3 
41,4 
2,4 
0 ,3 
16,0 
2,4 
6,2 
100,0 
Human consumption ­
Consommation humaine 
1 000 t 
5 831 
671 
6 508 
8 586 
785 
246 
3 175 
574 
1 485 
21 359 
$ 76/75 
­ 0,5 
+ 1,8 
­ 0 ,3 
+ 2 ,4 
­ 3 ,0 
+ 7 ,9 
+ 1,7 
+ 0,3 
­ 0 ,9 
+ 1,1 
Total*=100 
27,3 
_ _3j2_ _ 
30,5 
40,1 
3 ,7 
1,1 
14,9 
2,7 
7,0 
100,0 
kg/head 
te/tSte 
22,5 
_ _2jA. _ 
25,1 
33,2 
3 , 0 
1,0 
12,3 
2,2 
5,7 
82,5 
Self­Sufficiency 
Autoapprovision. 
$ 
97,8 
_ _ 108,1 
99,0 
99,1 
63,5 
25,7 
104,0 
86,6 
83,5 
96,2 
») EUHOSTAT estimate / Estimation EUROSTAT· 
· · · / · · · 
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En 1976, l a Communauté a é té excéden ta i r e en viande de veaux et de v o l a i l l e B avec dee taux d 'autoapprovisionnement 
respect ivement de 108.7 $ e t 104.0 $ . Les s e c t e u r s viande de porc et viande bovine ( t o t a l e ) ont é té légèrement d é f i c i t a i r e s 
avec des t a u x d 'autoapprovisionnement de 99,1 $ e t 99 .0 $ . Par con t r e , l a Communauté r e s t e largement d é f i c i t a i r e en viande 
de moutons (63,5$) e t en viande de cheval (25,7 $)■ 
Le s e c t e u r porc in a a s su ré 41 .4 $ de l a product ion t o t a l e de v iande, con t re 31,3 % pour l a viande bovine eij 16 iL 
pour l a viande de v o l a i l l e . La consommation humaine de viande de porc s ' é l è v e à 33,2 kg par hab i t an t sur un t o t a l de 
82 .5 kg pour l a consommation " t o u t e s v iandes" par hab i t an t en 1976. 
— Viande bovine: La product ion a augmenté de l ' o r d r e de 2 à 3 $ en Allemagne, en France, en I t a l i e et au Danemark; e l l e 
n ' a é t é qu ' en l é g è r e r éduc t ion dans l e s a u t r e s E t a t s membres sauf en I r l ande qui e n r e g i s t r e une b a i s s e de p lus de 30 $ 
de l a product ion bovine par rappor t à l ' a n n é e p récéden te . Le s e c t e u r bovin a é t é excédenta i re en France (118 $ ) , a u x 
Pays­Bas (129 $ ) . en I r l a n d e (493 $) et au Danemark (304 $ ) . Au niveau communautaire, l a consommation humaine es t s t a b l e 
à 25,2 kg par h a b i t a n t con t r e 25,1 kg en 1975. 
— Viande p o r c i n e : La product ion a sensiblement augmenté dans t o u s l e s E t a t s membres, à l ' e x c e p t i o n du Danemark où l ' o n 
e n r e g i s t r e un r e c u l de 2,2 $ par rappor t à l ' a n n é e p récéden te . Le sec t eu r porc in a é t é excédenta i re aux Pays­Bas (209 $ ) , 
en Belgique e t Luxembourg (173 $ ) , en I r l ande (137 $) et au Danemark (360 $ ) . Au niveau communautaire, l a consommation 
humaine a t t e i n t 33,2 kg .par h a b i t a n t , e l l e a progressé dans t ous l e s E t a t s membres. 
— Viande ov ine : La product ion a nettement r é g r e s s é au Royaume—Uni en revenant à 249 000 tonnes en 1976 con t re 264 000 tonnes 
en 1975· ï * product ion ovine a augmenté sensiblement en Allemagne e t en France . Le sec teu r ovin n ' e s t excédenta i re qu 'aux 
Pays­Bas (567 $) e t en I r l a n d e (112$) par rappor t aux beso ins de l ' ensemble du marché communautaire, qui n ' e s t couvert 
q u ' à 63,5 $ par l a product ion l o c a l e . Au niveau communautaire, l a consommation humaine e s t revenue à 3 ,0 kg par hab i t an t 
en 1976 con t re 3.1 kg en 1975. 
— Viande cheva l ine : La product ion a nettement progressé en un an, + 26 $, cec i s ' exp l ique par l e f a i t que l e s Pays—Bas et 
l e Royaume­Uni en p a r t i c u l i e r , t rouven t une u t i l i s a t i o n r a t i o n n e l l e de c e t t e product ion chez l e u r s p a r t e n a i r e s de l a 
Communauté. Tou te fo i s , l a product ion i n t é r i e u r e ne couvre encore que l e quart des besoins de l a consommation humaine 
de l a Communauté: 1 kg par h a b i t a n t en 1976. 
— Viande de v o l a i l l e : La product ion de viande de v o l a i l l e a p rogressé en 1976 dans t ous l e s E t a t s membres. La product ion 
communautaire s ' e s t é levée à 3 ,3 m i l l i o n s de t o n n e s , dont 27 .2 $ en I t a l i e e t 26,4 $ en France . Le sec t eu r a é té d é f i c i t a i r e 
seulement dans qua t r e E t a t s membres avec des t aux d 'autoapprovisionnement de 54 $ en Allemagne, 98 $ en I t a l i e , en 
Belgique et au Luxembourg. La consommation a t t e i n t 12,3 kg par hab i t an t pour l ' ensemble de l a Communauté en 1976, con t re 
12.1 kg en 1975· 
— Autres v i andes : La product ion communautaire d ' a u t r e s v iandes ( l a p i n domestique e t g i b i e r pr incipalement) , a r ep résen té 
497 m i l l i e r s de tonnes en 1976; l a France (60 $ ) , l ' I t a l i e (28 $) e t l 'Allemagne (8 $ ) sont í e s pr inc ipaux producteurs 
de l a Communauté. La consommation de ce type de viande s ' e s t é levée à 2,2 kg par h a b i t a n t ; l a Communauté en a importé 
p lu s de 77 000 t o n n e s . 
Abats comes t ib l e s : La product ion d ' a b a t s comes t ib les , est imée à 1 272 m i l l i e r s de tonnes , s o i t 6,2 $ de l a product ion 
t o t a l e de v i a n d e . La Communauté a e n r e g i s t r é en 1976, un d é f i c i t net de 249 000 tonnes d ' a b a t s c o m e s t i b l e s . 
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1 EUR-9 
1 
1 1 1 DEUTSCH- I 1 LANO t 
DATE 23 .11 .1 *371 
Fi NN έχε. 
I 
FRANCE I ITALIA 
I 
I I I I 
INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED 
I I B.L.E.U. I KINGDOM I 
I 
I 
I I IRELANO | DANMARK I I 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 1000 T 
VIANOE BOVINE (TOTALEI VIANDE DE PORCS VIANDE DE MOUTONS ET CHEVRES VIANOE O'EQUIDES VIANOE DE VOLAILLE AUTRES VIANCES VIANOE : ABATS 
VIANOE ITOTALI 
1 6450 1 1 8515 1 1 501 1 1 . 63 1 1 3303 1 1 497 1 1 1272 1 
1 20601 ! 
1413 | 2827 | 15 | 7 1 290 | 40 1 2 79 | 
4871 1 
1921 | 1572 1 147 | 20 1 871 | 298 | 432 1 
5261 i 
770 1 
753 1 34 1 15 1 900 1 140 1 135 | 
409 | 1022 1 17 | 6 1 336 1 - 1 84 1 
2747 | I 1874 | 
276 | 643 I 2 I 4 I 106 i ίο ι 68 I I 
1109 | 
1029 I 848 | 249 I 
6 I 662 I 6 151 I 
I 
2951 I 
386 | 
126 1 37 | 
3 1 41 1 - 1 76 | 
669 | 
246 | 724 | 
- 1 2 1 97 I 3 I 47 | 
1119 t 
USABLE PRODUCTION 
MEAT 
MEAT MEAT MEAT HEAT OTHER MEAT 
TOTAL CATTLE 1 PORK SHEEP AND GOATS : HORSES POULTRY MEAT OFFAL 
MEAT (TOTAL) 
1 6535 1 
1 8575 1 1 532 I 1 131 1 1 3312 1 1 514 | 1 1289 | 
1 20888 t 
1403 | 
2909 | 23 1 5 1 299 | 40 1 282 1 
4961 | 
1799 | 1648 1 155 | 47 | 868 1 300 1 428 1 
5245 | 
1018 | 817 | 49 | 56 | 911 1 155 1 170 1 
3176 1 
looo τ 
393 I 936 | 16 | 5 I 313 | - I 78 | I 1741 I 
290 1 578 | 4 | 6 1 120 | 10 1 65 1 
1064 | 852 | 245 | 6 1 662 | 6 1 153 1 I 1073 | I 2988 I 
328 | 123 | 40 | 4 I 42 I - I 67 | I 604 | 
240 I 
712 | - I 2 I 97 I 3 I 46 | 
I 1100 I 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 1000 τ 
VIANDE BOVINE (TOTALE) 
VIANDE DE PORCS 
VIANOE DE MOUTONS ET CHEVRES 
VIANDE O'EQUIDES 
VIANOE DE VOLAILLE 
AUTRES VIANCES 
VIANDE : ABATS 
VIANDE (TOTAL) 
1 6517 | 
1 8591 | 1 789 t 1 246 | 1 3175 | 1 574 1 1 1521 | 
1 21413 | 
1475 1 
3228 | 39 1 5 | 541 | 67 | 327 | 
5682 | 
1631 | 1841 1 195 | 93 1 780 1 313 i 522 1 
5375 | 
1319 | 1055 1 63 1 67 | 922 | 169 1 178 | 
3773 1 
316 | 489 1 3 1 37 1 93 1 
68 | 
I 
1006 | 
295 I 
372 I 
16 I 
4 1 I 
108 I 
16 | 
77 I 
I 
925 | 
1322 | 
1313 I 
438 | 
1 I 
650 I 
6 I 
263 I 
I 
3993 I 
78 | 
92 I 
33 I 
- I 
39 I 
- I 
53 I 
I 
295 I 
81 I 
201 | 
2 I 
2 I 
42 I 
3 I 
33 I 
I 
364 | 
HUMAN CONSUMPTION 1000 Τ 
MEAT MEAT HEAT MEAT MEAT OTHER MEAT 
TOTAL CATTLE : PORK SHEEP AND HORSES POULTRY MEAT OFFAL 
GOATS 
MEAT (TOTAL) 
1 6508 | 
1 8586 | 1 785 | 1 246 | 1 3175 1 1 574 | 1 1485 1 
1 21359 | 
1475 | 3228 | 39 1 5 1 541 1 67 | 327 | 
5682 | 
1631 i 1841 | 195 1 93 1 780 | 313 1 522 1 
5375 1 
1319 | 1055 1 63 1 67 | 922 1 169 | 178 1 
3773 1 
316 | 
489 | 
3 I 
37 | 
93 I 
- I 
68 | 
I 
1006 | 
295 | 
372 | 16 | 41 1 108 | 16 1 77 1 
925 | 
1313 | 1308 1 434 | 
1 1 650 1 6 1 227 1 
3939 I 
78 I 
92 I 
33 I 
- I 
39 | 
- I 
5 3 I 
I 
295 | 
81 I 
201 I 
2 I 
2 I 
42 I 
3 I 
33 I 
I 
364 | 
AUTO-APPROVISIONNEMENT ( X ) 
VIANOE BOVINE (TOTALE) 
VIANDE DE PORCS 
VIANDE DE MOUTONS ET CHEVRES 
VIANOE O'EQUIDES 
VIANDE DE VOLAILLE 
AUTRES VIANCES 
VIANDE : ABATS 
VIANDE (TOTAL) 
9 9 . 0 I 
9 9 . 1 | 
6 3 . 5 | 
2 5 . 7 | 
1 0 4 . 0 I 
B6.'6 | 
8 3 . 6 | 
I 
9 6 . 2 | 
9 5 . 8 | 
8 7 . 6 I 
38.5 I 
140 .0 I 
5 3 . 6 | 
5 9 . 7 | 
8 5 . 3 I 
I 
8 5 . 7 | 
117 .8 | 
8 5 . 4 | 
7 5 . 4 I 
2 1 . 5 | 
111 .7 | 
9 5 . 2 | 
8 2 . 8 | 
I 
9 7 . 9 | 
5 8 . 4 I 
7 1 . 4 | 
5 4 . 0 | 
2 2 . 4 | 
9 7 . 6 
8 2 . 8 
7 5 . 8 
I 
I 
I 
I 
7 2 . 8 I 
1 2 9 . 4 | 
2 0 9 . 0 I 
5 6 6 . 7 I 
1 6 . 2 I 
3 6 1 . 3 I 
- I 
123.4 | 
I 
186 .3 | 
9 3 . 6 | 
1 7 2 . 8 I 
1 2 . 5 I 
9 . 8 | 
9 8 . 1 | 
6 2 . 5 | 
8 8 . 3 | 
I 
1 1 9 . 9 | 
7 7 . 8 | 
6 4 . 6 | 
5 6 . 8 | 
6 0 0 . 0 I 
1 0 1 . 8 I 
1 0 0 . 0 I 
5 7 . 4 I 
I 
7 3 . 9 I 
4 9 2 . 9 | 
1 3 6 . 5 | 
1 1 2 . 1 I 
3 1 0 . 0 I 
1 0 5 . 4 | 
- I 
143 .4 | 
I 
2 2 6 . 5 | 
3 0 3 . 7 
3 6 0 . 2 
100 .0 I 
2 3 1 . 0 | 
100 .0 | 
142 .4 I 
I 
3 0 7 . 4 | 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAO/YEAR) 
MEAT ! TOTAL CATTLE 
HEAT : PORK MEAT : SHEEP AND GOATS MEAT : HORSES 
MEAT : POULTRY 
OTHER HEAT 
HEAT : OFFAL 
MEAT (TOTAL) 
2 5 . 1 
3 3 .2 
3 . 0 
1.0 
1 2 . 3 
2 .2 
5.7 
8 2 . 5 9 2 . 3 
2 4 . 0 I 
5 2 . 5 | 
0 . 6 | 
0 . 1 | 
8 .8 I 
1 . 1 I 
5 . 3 I 
I 
I 
3 0 . 8 | 
3 4 . 8 | 
3 . 7 
1 .8 
1 4 . 7 
5 . 9 
9 . 9 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 0 1 . 6 | 
2 3 . 5 I 
IB.8 I 
1.1 I 
1.2 I 
1 6 . 4 | 
I 
I 
I 
6 7 . 2 I 
3 . 0 
3 . 2 
2 2 . 9 I 
3 5 . 5 | 
0 . 2 I 
2 . 7 I 
6 . 8 I 
- I 
4 . 9 | 
7 3 . 0 
2 9 . 0 I 
3 6 . 6 | 
1 .6 | 
4 . 0 | 
1 0 . 6 | 
1 .6 | 
7 . 6 I 
I 
9 0 . 9 | 
2 3 . 4 
23 .4 
7 . 7 
0 .0 
11 .6 
0 .1 
4 . 1 
7 0 . 3 
2 4 . 8 I 
2 9 . 1 I 
1 0 . 4 | 
1 2 . 3 
1 6 . 8 | 
I 
9 3 . 4 | 
1 6 . 0 | 
3 9 . 6 | 
0 . 4 | 
0 . 4 | 
8 . 3 | 
0 . 6 | 
6 . 5 I 
I 
7 1 . 8 I 
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